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ZATMÁRI György egy kas-
sai kalmárcsaládnak volt 
a gyermeke. Korán árva-
ságra jutott és Ferencz 
nagybátyja vette gondjaiba. Első iskoláit szülő-
városában, felsőbb tanulmányait hihetőleg a krak-
kói egyetemen végezte. Ulászló király uralkodá-
sának első éveiben került a kanczelláriába. Mint 
királyi titkár lép előtérbe. Pályáján gyorsan emel-
kedett. 1495-ben székesfehérvári prépost, kevés-
sel utóbb egy időben ura az erdélyi s a budai 
felsőhévvizekről nevezett prépostságnak is. 1498-
ban veszprémi püspök s királyi kanczellár, három 
év múlva elnyeri a gazdag váradi püspökséget. 
Öt év múlva politikai okokból elhagyja ezt s 
áttéteti magát a nem oly gazdag, de békésebb 
viszonyok közt élő pécsi püspökségre. Bakócz 
Tamás halála után, 1522-ben elnyerte a primási 
széket, kevéssel előbb a főkanczellárságot. 1524 
április 7-ikén tért meg őseihez. 
Mint kanczellár és főkanczellár negyedszáza-
don át állott hazánk kormányrúdjának közvetlen 
közelében. Innen személyiségének súlya és jelentő-
sége. Ez aránylag hosszú idő alatt nem történt 
fontosabb ügy, érintette bár a külső vagy a 
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belső politikát, melyben része ne lett volna. Előkelő szerepe van 
1500-ban a Velenczével való szövetség megkötésénél ; az első 
sorban harczol, hogy Ulászló tervei sikerüljenek a Habsburg-
házzal szándékolt kettős házassággal; irányítja a cambray-i liga 
ügyében folyt hosszadalmas tárgyalásokat; ott van a fejedelmek 
találkozásánál 1515-ben; érezteti súlyát a császárválasztásnál; 
vezeti a Nándorfejérvár elestét követő bécsi tanácskozásokat. 
Nem kisebb tevékenysége a belső politikában. Pártállás 
tekintetében az ú. n. udvari párt feltétlen híve, sőt olykor vezére ; 
az ú. n. nemzeti pártnak s a vele szövetkezett Szapolyai János-
nak határozott ellensége. Hogy e párt reményeit megtörje, ter-
veit kijátssza, megnyeri politikájának Zsigmond lengyel királyt, 
Szapolyai János sógorát, a legmeghittebb viszonyba lép vele 
s ismételten síkra száll úgy a kormánytanácsban, mint az ország-
gyűlésen, — bár sikertelenül — hogy gyámságát a kiskorú Lajos 
király felett elismertesse. 
Inkább államférfi, mint egyházfő. Mint ilyennek csekély a 
jelentősége. Mert azt nem tarthatjuk jelentős cselekedetnek, hogy 
a jászói konventet sikerült megtörnie s kegyuraságát abban a 
terjedelemben, a mint ő akarta, elismertetnie. 
Klasszikus műveltség, mély értelem, éles itélőtehetség, erős 
akarat, fáradhatatlan munkásság, gyakorlati gondolkozás, rend-
kívüli alkalmazkodó képesség, mégis méltóságos komolyság sza-
vában és fellépésében s megnyerő külső jellemző tulajdonai. 
Ezekhez járul a gazdag örökség, melyet maga tetemesen növelt. 
A szellemi és anyagi javak ily bőséges birtokában méltán vágya-
kozott vezető állásra. S e vágya teljesült. A velenczei követek 
ismételten mondják, hogy a legnagyobb tekintélyű, a legbefolyá-
sosabb államférfiú. S e szavaknak különös jelentőséget kölcsö-
nöz az a körülmény, hogy e nagy befolyást Bakócz Tamás 
mellett kellett kivívnia s nem egyszer ellenében megtartania. 
Hogy hatalmát megőrizhesse, nem válogat az eszközökben. 
Nagy hatalma gőgössé teszi, valósággal imádtatja magát. 
Senki sem érhet el bármit is, ha ő nem akarja. Annyira 
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mindenható, hog-y nem egyszer a király intézkedését is megvál-
toztatja. A kiről azt hiszi vagy úgy tudja, hogy ellensége, 
könyörtelenül üldözi; de ha megalázta magát előtte, kegyes lesz 
hozzá. Nagylelkű és bőkezű, ha hírnevet, dicsőséget vél szerez-
hetni. A pénzt szereti, a Fuggerekkel üzleti összeköttetésben 
áll s pirulás nélkül fizetteti meg meggyőződését. Ha a pápasá-
got pénzen meg lehetne venni — mondja Massaro Ferencz, 
Velencze követe — ő lenne a pápa.1 Kedveli a fényt és a pom-
pát. A királyi udvarba harsonaszóval 200 lovas kíséreté-
ben érkezik.2 Lelkesedik a tudományokért, a művészetekért. 
Az idegen és hazai humanisták Maecenásként ünneplik. 
Tud áldozatot hozni a vallásért is. Szülővárosában, melynek 
nagy jóltevője, igazi atyja volt, nagyszerű alapítványt tesz, úgy-
szintén utolsó székhelyén, Esztergomban. Nem feledkezik meg 
hazájáról sem. Bandériuma élén követi a királyt Nádorfejérvár 
felmentésére ; hatvanezer aranyat hagy végrendeletében még a 
Frigyes császárnak zálogúl átadott várak visszaváltására. Korá-
nak, a renaissance-kornak igazi fia ő, annak jó és rossz 
tulajdonaival. 
Államférfiúi tevékenysége arra a korra esik, mikor hazánk 
Európa szemében még mindig azon a polczon áll, hova Mátyás 
politikája emelte. Magyarország támogatását keresi a pápa, 
súlyt helyez barátságára a császár, a francziák királya, béké-
ben óhajt vele élni a török szultán. De ez az üres csillogás 
nem sokáig fedte a valót. Hazánk ugyanis ez években gyöke-
res átalakuláson megy keresztül. Egy újabb kornak a szelleme, 
mely új irányt volt hivatva adni a népek politikai, társadalmi, 
vallás-erkölcsi életének, nálunk is érezteti hatását. A százados 
intézmények meginognak, az állam egész szervezete fel a királyi 
tekintélyig rázkódtatásban van, az elmék forronganak, a jobbágy 
fegyverrel a kezében követel jogokat. Más remzetek is átéltek 
1
 « . . si il papato si dara per danari, 
finalmente pót ra lui e s s e r e . . . » 
2
 Ezek első sorban a velenczei köve-
tek : Surr iano 1516. decz. 18., Bon Alajos 
1519. júl. 28., Massaro Fe rencz 1523. okt. 
5. j e len tése i re épí tvék. Szavuk hitelt érde-
mel, mer t a mikor ezeke t irják, Szatmári 
G y ö r g y jó bará tságban van a s ignoriával . 
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ily belső forradalmakat. De az eredmény lényegesen más volt 
azoknál és nálunk. Azok rendelkeztek idővel, hogy a forra-
dalmi szellem eltűntével a forradalom salakjától megtisztult 
eszméket testté változtassák ; mi ebben megakadályoztattunk, 
mert, mikor a forrongás s ikertestvére a bomlás a legnagyobb 
volt, sújtott reánk a török hatalom karja. 
Ezekről irtunk e könyvben. Az volt a czélunk, hogy új oldal-
ról mutassuk be e gyászos kort, egy eddig kevéssé ismert vezér-
alakjában. Tárgyilagosan, pártosság nélkül, sine ira et studio 
tettük ezt. Nem torzítottunk, nem is szépítettünk. Elmondtuk a 
kellemest úgy mint a kellemetlent. Legjobb tudásunkkal az igaz-
ságot kerestük : az igazság megismerésétől pedig nincs okunk félni.3 
3 XIII. Leó pápa : Mon. Vat. Ser . i . Tom. ív. i . — 
i* Mf -Z&mt 
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SZATMÁRI György családja német eredetű : 
eredetileg polgári rendű volt. Mátyás király 
emelte nemesi rangra. A család első ismert tagjá-
val a xv. század derekán találkozunk. Egy közön-
séges záloglevél ugyanis azt adja tudtunkra, hogy 
Szatmári László, Kassa város polgára, a mi Györ-
gyünknek a nagyatyja, 1446. november 25-ikén 
kétszáz arany forintot vett kölcsön Greniczer Mar-
git asszonytól, egy lőcsei polgár tisztes özvegyé-
től, olyan feltétellel, hogy míg ő vagy utódjai ez 
összeget meg nem térítik, évente húsz forintot fog-
nak fizetni kamat fejében, mindig Kassán, Margit 
asszonynak, vagy örököseinek, illetőleg ezek tör-
vényes megbizottjának. Biztosítékképen pedig lekö-
tötte Kassa főutczáján, a László János és Woinlicher 
József telkei közt levő házát. 
Csak jó két évtized múlva hallunk újra Szatmári 
Lászlóról, de már mint megholtról. Ugyanekkor 
azonban megismerkedünk a gyermekeivel is. 
Az említett Margit asszony fia, Greni-
JrfK- ezer György, 1468-ban megjelent 
Kassa város tanácsa előtt s kinyil-
vánította, hogy a kölcsönadott 
kétszáz forintot, melynek kamataira Szat-
mári János, néhai Szatmári Lászlónak mái-
szintén elhunyt fia, ötven frtot adott, — Szat-
mári Ferencz, ugyancsak Szatmári László-
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nak a fia, a maga, valamint testvére István, illetőleg ennek gyer-
mekei nevében hiány nélkül megfizette.1 
Már Szatmári László Kassa városának nevesebb polgárai 
sorába tartozott; még inkább emelték a család tekintélyét fiai, 
János, Ferencz és István, kik mindhárman tevékeny részt vettek 
városuk közéletének vezetésében. 
így 1461-ben Szatmári Ferencz a város tizenkéttagú taná-
csának az esküdttagja, míg János a százak tanácsában, a senio-
rok testületében foglal helyet.2 1462-ben Ferencz újból esküdt 
(consul), a seniorok között pedig János mellett a legifjabb test-
vér, István is helyet kap.3 A következő évben mindhárman a 
százak tanácsában ülnek.4 1464-ben Ferencz ismét esküdt, a 
másik két testvére centumvir.5 1465-ben, valamint 1466-ban Ferencz 
esküdt, János centumvir.6 Ez évtől kezdve 1477-ig Ferencz csak-
nem állandóan az esküdt-tanács tagja, alig egy-két évben talál-
juk a nagy tanácsban ; 7 míg végül 1477-ben elnyeri a legszebb 
megtiszteltetést, melyet egy polgár polgártársaitól kiérdemelhet : 
megválasztják Kassa város főbirájának. Két évig viselte ez előkelő 
hivatalt. 1479-ben az első consul tisztét tölti be.8 1480-ban már 
nem találjuk a nevét sem a consulok, sem a centumvirek között. 
Szatmári László fiai tehát mindhárman megmaradtak váro-
suk határai között. Tudományos pályára, vagy éppen országos 
szereplésre egyikük sem vágyott. Mint egyszerű polgárok éltek 
s mint ilyenek haltak is meg. Úgy vagyonban, mint külső tekin-
télyben Ferencz emelkedett a legmagasabbra. 
A három testvér közül István érdekel minket a legközelebb-
ről. O volt a mi Györgyünknek az édes atyja. Miként atyja s 
két testvére, ő is kereskedő volt. Egy több, mint félszázaddal 
később kelt tudósítás ugyan szabómesternek mondja.9 Jobban 
tudta ezt azonban saját városának tanácsa, mely kereskedő vol-
1
 Kassa város j egyzőkönyve : 44. 1. 
2 U. o. 5. 1. 
} U. o. 13. 1. 
4 U. o. 17. 1. 
5 U- o. 22. és 23. 11. 
6 U. o. 26. és 29. 11. 
7 U. o. 76., 79., 82., 88. 11. 
8 U. o. 95., lo i . , 103. 11. 
9 Bon Ala jos velenczei követ je len tése 
Marino Sanutonál, M. Tör t . Tár , xxv . 154. 
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tát ismételten bizonyítja. Kereskedőnek, «mercator»-nak nevezi 
István fiát, Györgyöt, Szerémi György is, éppen úgy, mint 
Szálkái Lászlót, Szatmári György kortársát, majd utódját a pri-
mási széken «sutor»-nak (varga), avagy Bakócz Tamást, «roti-
par»-nak (kerékgyártó), mindhárom esetben nyilván azon foglal-
kozást akarván jelezni, a melyet e főpapok apái űztek.10 
Szatmári István felesége Anna asszony volt. Családi nevét 
nem tudjuk. Az kétségtelennek mondható, hogy polgári szárma-
zású volt. Mint özvegy asszonyt vette feleségül Szatmári István. 
Első férje Czipszer József volt, szintén kassai polgár. E házas-
ságából két gyermek származott, János és Mihály.11 Szatmári 
10 Szerémi G y ö r g y Emlékirata Magyarország romlásáról , 1484—1543. Magyar Tör t . 
Emi. 11. i . Közli W e n z e l Gusztáv, P e s t , 1857. 54 — 55. 11. 
11 1462-ben a gye rmekek már nem voi tas e ie tben . 




Istvánnal kötött házassága sem maradt terméketlen, a mennyiben 
három fiúval és egy leánynyal ajándékozta meg férjét. A fiúk neve: 
Miklós, István és György, a leányé Anna.12 Az örömet azonban, mit 
e gyermekek hoztak a családi házba, rövid idő múltán gyász vál-
totta fel. Szatmári István 1464-ben elhalt. Anna asszony azonban az 
özvegyi fátyolt csakhamar letette. 1466-ban már Mülner Miklós, 
kassai polgárnak, előbbi férje régi üzletfelének, volt a felesége.15 
Nem sokkal élte túl öcscsét a legidősebb testvér, János sem 
1466-ban még mint esküdttel találkozunk vele; a következő évben 
felesége, Margit, már mint özvegyasszony tesz vallomást a kas-
sai tanács előtt.14 
A három testvér közül tehát most már csak Ferencz volt 
életben. O vette gondjaiba István öcscsének korán árvaságra 
jutott gyermekeit. Jó testvér s becsületes gyám volt. Nemes 
buzgalommal s bőkezű áldozatkészséggel fáradozott, hogy meg-
mentse és megtartsa a gyermekek számára apai örökségüket. 
így, mikor anyjuk újból férjhezment, Szatmári Ferencz, akkor 
még életben levő bátyjával Jánossal egyetértőleg, Hun Bertalan 
és Weiser János kassai polgárok tanúskodása mellett az új 
férjjel, Mülner Miklóssal megegyezésre lépett, a mely szerint ez 
kötelezte magát, hogy mostohagyermekeinek atyjukról rájuk 
maradt házát jó karban fogja tartani s ha a nagykorúságot elér-
ték, négyszáz arany frtot fog nekik adni; úgyszintén kiszolgál-
tatja az anyai örökségből is a köteles részt felesége halála után.15 
Majd azokat a tartozásokat rendezte, melyek öcscse után hátra-
maradtak s most a gyermekek örökségét terhelték. 
A mit állítunk, igazoljuk is. 
1467-ben megjelentek Kassa város tanácsa előtt Schwarcz 
Márton, Lőcse város birája, Bethlenfalvi Thurzó Márton, Tesch-
ner Miklós krakkói polgár, nemkülönben Szatmári János özvegye 
s kérték igényeik megállapítását Szatmári István hagyatékával 
t2 Kassa város j e g y z ő k ö n y v e : 30., 
34 - 3 5 . , 43., 58. stb. 11. ; Kassa városi levél-
tár : 910., 927., 948., 963., 967. stb. 
! 3 — J 4 Kassa vá ros j e g y z ő k ö n y v e : 23. 
és 30., 34. 11. 
15 Kassa vá ros j egyzőkönyve : 30. 1. 
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szemben. A tanács a város jegyzőkönyveinek megtekintése után 
úgy találta, hogy az első hitelező Szatmári János özvegye, Margit 
asszony, ki száz vörös írttal volt érdekelve ; második helyen áll 
Thurzó Márton, illetőleg testvére Teofil, kinek Márton csak meg-
bízottja volt, 230 írttal ; míg a harmadik sorban Teschnerjánös és 
Miklós 200 írttal. Ekkor Szatmári Ferencz kijelentette, hogy mind-
ezen igények kielégítését magára vállalja. Magára vállalta pedig 
úgy, hogy Thurzó Mártonnak a legközelebbi szent György nap-
ján, majd egy év múltán ugyanezen napon fizetni fog 115—115 
frtot ; Teschner Jánosnak és Miklósnak ugyancsak szent György 
napján 200 frtot. Schwarcz Mártonnal pedig olyan megálla-
podásra lépett, hogy, ha Szatmári István hagyatékának egy 
bizonyos része eladásra kerül, s az eladás meghozná e rész 
felbecsült árát, azaz 700 frtot, akkor ez összegből a Szatmári 
István árvái 400, Schwarcz Márton pedig 300 frtot kapnak. 
Ha pedig az eladásból befolyt összeg a 700 frton alúl maradna, 
akkor a részesülésben ezen arány lesz szem előtt tartandó, hogy 
a mikor Schwarcz Márton 3 frt veszteséget szenvedne, az árvá-
kat 4 frt veszteség érje. Az így megtérülő összeget meghaladó 
tartozások fejében pedig átengedi Szatmári Ferencz és Mülner 
Miklós Schwarcz Mártonnak haszonélvezetre Szatmári István 
bizonyos szőleit, melyek egyike Szántón, másika Tállyán, harma-
dika pedig Széplakon volt.16 
Emlékeink arról értesítenek, hogy Szatmári Ferencz becsü-
lettel teljesítette az elvállalt kötelezettségeket. 
E megállapodások után ugyanis egy évvel, 1468-ban, Thurzó 
Márton, mint Teschner János és Miklós, nemkülönben testvére 
Thurzó Teofil meghatalmazottja kijelentette a kassai tanács előtt, 
hogy felvette azon 200, illetőleg 115 frtot, melynek megfizetését 
Szatmári Ferencz a legközelebbi szent György napjára igérte!1 6 
A következő 1469. évben pedig megfizette Szatmári Ferencz 
a még hátralékos 115 frtot is Thurzó Teofilnak, minek folytán 
16 Kassa vá ros j e g y z ö k ö n y v e : 44. 1. 
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felszabadult Szatmári István gyermekeinek e tartozás biztosítá-
sára lekötött háza, mely Kassa városában az Alsókapúnál a 
Lösten Mihály és Trinksausz polgárok házai közt állott.17 
Ugyanezen évben s ugyanezen napon nyilvánította ki Thurzó 
Márton a tanács előtt, hogy a már jól ismert Teschner János-
nak meghatalmazása folytán 190 frtot vett át Szatmári Ferencz-
től, mely összeget Szatmári István vette kölcsön a krakkói pol-
gártól s melynek fedezésére ugyancsak a most említett házát 
kötötte le.18 
Ugyanebben az évben Szatmári Istvánnak más tartozásairól 
is értesülünk. Krámer Ágoston esküdt ugyanis azt tudatja a 
tanácscsal, hogy Szatmári Ferencztől öcscse tartozása fejében 
60 frtot kapott ;1 9 míg ugyanekkor Greniczer Bertalan, a már 
említett Greniczer Györgynének a fia, elismeri, hogy Szatmári 
Ferencztől megkapta azon 104 magyar arany frtot, melyet 
Szatmári István vett anyjától kölcsön.20 
Szatmári Ferencz fizette meg 1472-ben azt a 200 frtot is, 
melylyel öcscse, Fróna Imre egri kanonoknak tartozott. Az egri 
káptalan saját levelével bizonyítja ezt, melyet a kassai tanács 
nagyobb biztosság kedveért a saját jegyzőkönyvébe is bevezetett.21 
Adósa volt Szatmári István Ferencz bátyjának is 100 arany 
frttal. 1470-ben értesülünk erről, a mikor is Anna asszony, ki 
harmadik férjével, Mülner Miklóssal ez időben már elköltözött 
Kassáról s Svedlérben lakott, — valamint férje átengedték ez 
adósság fejében Szatmári Istvánnak Kassán levő kereskedői 
üzletét, mely eddig az ő birtokukban volt.22 
így rendezte Szatmári Ferencz öcscsének hátramaradt tarto-
zásait s tartotta meg az árvák számára igaz örökségüket. 
1480-ban ő is követte két testvérét a sírba. Feleségével Erzsé-
bettel a következő évben már mint özvegyasszonynyal találkozunk. 
17 U. o. 51. 1. A j egyzőkönyv i bejegy- 19 — 20 U. o. 51. és 52.11. 
zés f e l e t t : Commissio dominorum in con- 21 Kassa város j e g y z ö k ö n y v e : 69. 1. 
silio. 22 U. o. 58. 1. 
18 U. o. 
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Szatmári László három fiai közül tehát már egy sem volt 
életben. Legelőbb halt meg, 1464-ben, a legfiatalabb testvér, 
István; majd 1466-ban a legidősebbik, János; végül 1480-ban 
Ferencz. 
Mindhármuknak voltak gyermekei, de ezeknek — az egy 
Györgyöt, István fiát kivéve — alig jutott el hozzánk az emlé-
kezete is. 
Csak sejtjük, hogy a János fia volt az a Szatmári János, ki 
később az egyházi pályára lépett. Ez 1479-ben a kassai tanács 
szine előtt olyan egyezségre lépett mostohaatyjával Zábránczi 
Jánossal, hogy míg ő atyjától reámaradt házának a felét, úgy-
szintén a szántai, tállyai és szikszai szőlei egy részét 600 frtért 
eladja mostohaatyjának, ugyanekkor ez a tállyai Hasznos-hegyen 
levő nagy szőlő felét engedi át neki örökbirtokul.23 Mikor pedig 
meghalt a Zábránczi János felesége, János az anyai örökségét 
is követelte s meg is kapta, még pedig négy szőlőt ugyancsak 
a tállyai Hasznos-hegyen, úgymint a Püspököt, a Túza Tamást, 
az Asszonyt és a Petringet.24 
Talán a János fia volt Szatmári Bertalan is. 1490-ben hal-
lunk róla először, a mikor Pragdler Erasmus, Irmesch István, 
Krámer Márton esküdtek, Blonder János, Ferber György és 
Reicher István polgárok előtt egyezkedik mostohagyermekeivel, 
Moszner Pállal és nővérével Borbálával apai és anyai örökségö-
ket illetőleg. Szatmári Bertalan kötelezettséget vállal, hogy, ha 
közösen birt házukat eladja, három évi időközben, mindig a 
szüretkor 100 —100 frtot fog fizetni mostohagyermekeinek. Ugyan-
ekkor a házi bútorzaton, az asztalkészleten, kanalokon, villákon, 
asztalkendőkön is pontosan megosztoznak.25 Három év múlva 
arról értesülünk, hogy ez a Szatmári Bertalan rokoaságban áll 
a kassai Schwarcz-családdal, ugyanazzal, a melylyel közeli atyafi-
ságban állott a mi Györgyünk is. 1493-ban ugyanis Bertalan 
Mülner Gergely, Schillinger Kristóf, Scheuczlicz László és Roth 
23 — 24 u. o. 165. és 179. 11. 
2S Kassa vá ros j e g y z ö k ö n y v e : 150. 1. 
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Boldizsár felkért birák előtt 800 frtért megvett egy házat sógo-
rától Schwarcz Jánostól, ki azt Zsófia nővérével együtt anyjá-
tól örökölte. Osztályt tettek ugyanekkor a tállyai Mérges-hegyen 
levő szőlőkben is.26 
Szatmári Ferencznek két gyermeke volt, Ferencz és Katalin. 
E gyermekek azonban elhaltak, mielőtt nagykort értek volna.27 
A legfiatalabb testvérnek, Istvánnak, mint már tudjuk, három 
fia és egy leánya volt. A fiúk közül a két idősebbik, Miklós és István, 
gyermekkorukban meghaltak. Egyedül György, a legfiatalabb, 
maradt életben, ki felnövekedvén, előkelő méltóságok viselője 
lőn s mint Magyarország primása és főkanczellárja végezte életét. 
Anna egy kassai polgárnak lett a felesége. 
Szatmári György Kassán született s ha emlékeinkben 
megbízhatunk, úgy születési évét megállapíthatjuk. Bon Alajos 
ugyanis, a velenczei köztársaságnak a magyar király udvará-
nál tartózkodó követe, azt irja 1519-ben Györgyről, akkor pécsi 
püspökről és kanczellárról, hogy 62 éves.28 E szerint születési 
éve 1457. A velenczei követ emez állítása pedig elfogadható, 
mert más adatainkkal teljes összhangban van. Annál kevésbbé 
fogadhatjuk azonban el egy másik velenczei követnek, Surria-
nonak véleményét, ki 1516-ban azt irja Györgyről, hogy 42 
éves.29 Mert, ha ez igaz volna, akkor a születés évéül 1476-ot 
kellene felvennünk. De ez teljesen kizártnak tekintendő, mert, 
mint tudjuk, Györgynek az édes atyja már 1464-ben meghalt. 
Ismeretes már, mily korán jutott Györgyünk árvaságra. Hét 
éves gyermek volt még csak, mikor édesatyja örök pihenésre 
tért. Bár anyja rövid idő multán újból férjhez ment, az a véle-
ményünk, hogy nevelője, gondviselője, atyja helyett atyja nem 
Mülner Miklós, a mostohaatyja, de nemesszivű nagybátyja 
Szatmári Ferencz volt; hogy nem is követte anyját új ottho-
nába, Svedlérbe, de megmaradt szülővárosában s az édes otthon 
26 — 27 u . o. 160—179. 1. 
28 Bon Alajos j e l en tése 1519. julius 28-ikán, Marino Sanutonál . M. Tör t . Tár , xxv. 254. 
29 Surr iano 1516. decz. 18-iki j e len tése . U. o. xxv . 55. I. 
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helyett új otthont talált nagybátyja házában. Itt töltötte gyer-
mek* és ifjúéveit gondos nevelésben. Árvavoltát feledtette nagy-
bátyjának szerető gondozása. Tanulmányait szülővárosa jóhírű 
iskoláiban kezdte meg. Munkakedvvel párosúlt tehetsége már itt 
megnyilatkozott s bizonyára ez birta nagybátyját arra, hogy a 
magasabb tanúlmányok elvégzésére alkalmat adott neki. Annál is 
inkább tehette ezt, mert saját gyermekei elhúnytával atyai gon-
doskodásának egyedüli tárgya unokaöcscse volt. Nem tudjuk 
azonban megmondani, bármennyire akarnók is, hogy hol végezte 
György a felsőbb tanulmányokat. Magas színvonalú műveltsége, 
humanistahajlamai,a művészetek és tudományok készségespártolása 
Italia klasszikus földjére utalnak, melynek iskoláit akkoriban nagy 
számmal látogatták tanúlni vágyó magyar ifjak. De szülővárosának 
a krakkói egyetemhez való közelsége, az a szoros és sokszoros 
összeköttetés, mely Krakkó és Kassa városa között fennállott, s 
mely különösen a két város kalmárvilágát kereskedői érdekelt-
Magyar Tört Életr. 1906. 3 
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ség, ismeretség, jóbarátság révén többszörösen összefűzte, nem 
minden alap nélkül keltik bennünk azt a feltevést, hogy György 
felsőbb tanulmányait a krakkói főiskolán végezte, melyet szintén 
sürün kerestek fel törekvő ifjaink. 
Nagybátyja gondoskodása tovább is kisérte s lehetővé tette, 
hogy reményteljes jövő nyiljék meg előtte. Miután gyermekei 
korán elhúnytak, unokaöcscsére hagyta összes vagyonát. Ez a 
vagyon pedig igen nagy lehetett, mert Szatmári Ferencz dús-
gazdag ember, Kassa városának első adófizető polgára volt.3t> 
Az atyjától örökölt vagyont nemcsak megtartotta, de kitartó 
szorgalommal, szerencsés üzleti vállalataival tetemesen meg-
növelte. Éppen ezért volt képes atyjának, testvérének hátra-
maradt tartozásait nehézség nélkül rendezni. 
Több háza volt Kassán, melyeket, egynek kivételével, vétel 
útján szerzett. így 1464-ben vett egy házat a hozzátartozó kert-
tel együtt a «Mühlthor» mellett — a mai Malom-, illetőleg 
Kossuth Lajos-utczában — Trinksausz Jakabtól;5 1 1466-ban 
pedig egy félházat 120 arany forintért Kunesch Jakabtól a Tót-
utczában, — ma Kovács-utcza — a Kreuzberger Lőrincz és 
Freyer Mihály házai között.'2 1472-ben egy félmalmot vett a 
Hernád-folyón Mayer György polgártól.33 Volt egy háza a Thier-
gasseban is.34 Ezenkívül kiterjedt szőlőbirtokai voltak a Hegy-
alján, nevezetesen Szántón és Tállyán, melyeket vétel útján 
növelt;35 érczdús bányái Beszterczebányán, melyek sikeres 
kihasználására szövetkezett a Thurzókkal, a bányaipar e nagy-
mestereivel.36 
Szatmári Ferencz elhunytával mindez a vagyon Györgyre 
szállott, kire egyébként testvérei elhaltával mint egyedüli fiú-
örökösre, atyjától is tekintélyes örökség maradt. Tudnunk kell 
ugyanis, hogy atyja is jómódú volt, ha vagyona nem is érte 
30 K e m é n y Lajos : Kassa vá ros szám-
adáskönyvei 1431 —1533. Kassa, 1892. 
39- 1-
31 Kassa vá ros j e g y z ő k ö n y v e : 23. 1. 
3 2 — 3 3 U. o. 31. 40., 68. 11. 
34 K e m é n y : 1. m. 40. 1. 
3 5 Kassa vá ros j egyzökönyve , 30. 1. 
36 Kassa városi levéltár : 659. s a Csa-
nádi káptalan idézendő oklevele. 
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utói bátyja gazdagságát. Az a körülmény, hogy halála után 
éveken át hallunk hátramaradt tartozásai rendezéséről, semmit 
sem bizonyít ez állításunk ellen. Mert ezek az adósságok távol-
ról sem a Szatmári István szorongatott anyagi helyzetéből foly-
tak, hanem az ő nagyszabású, Krakkóig terjedő kereskedői üzle-
téből származtak ; úgy, hogy ezek a kereskedés kivánta hitel-
müveletek voltak s nem szűkös viszonyainak orvoslására szol-
gáltak. Szatmári Ferencz köztudomásúlag dúsgazdag ember volt 
s mégis úgy találjuk, hogy halála után özvegye, Erzsébet asz-
szony, ismételten fizet a kassai tanács szine előtt kisebb-nagyobb 
összegeket, mint férjének hátramaradt tartozásait.37 A miért is 
aggodalom nélkül mondhatjuk, hogy mert Szatmári István úgy-
nevezett adósságait nem rendezhette, ennek nem az ő szegény-
sége, hanem korai halála volt az oka. Vagyonos voltát mutatja 
különben az a körülmény is, hogy mindennemű tartozására meg 
volt a biztosíték is házaiban s más birtokaiban. Szatmári 
Ferencz buzgó fáradozása eredményezte, hogy mind e birtokok 
felszabadúltak a teher alól s most ezek is Györgyöt vallották 
uruknak. 
Apai örökségképen kapott György három házat Kassán ; 
még pedig egyet a Grenczer Ágoston,38 egy másikat a Passauer 
János és Taisik János házai mellett,39 harmadikat pedig az Alsó-
Kapúnál.40 Szőlőket örökölt Szántón és Tállyán, egyet a Kassa 
melletti Széplakon.41 Atyja kereskedői üzlete, melyet anyja és 
mostohaatyja alkalmasint Kassáról Svedlérbe történt költözésök-
kor adtak át Szatmári Ferencznek még atyja tartozása fedezé-
sére, nagybátyja halála után szintén reámaradt. 
Gazdag ember volt tehát Szatmári György már örökölt bir-
tokai révén s így tévedtek a velenczei követek, mikor azt irták, 
hogy szegény családból, alacsony sorsból származott s csak mikor 
már előkelő méltóságok birtokosa volt, gyűjtött nagy vagyont. 
37 Kassa vá ros j e g y z ő k ö n y v e : 118., 38 — 41 Kassa vá ros j e g y z ő k ö n y v e : 30. , 





Anyagi javainak e bősége s kiváló szellemi és testi tulaj-
donai, mint világos ész, mély értelem, erős akarat, komoly gon-
dolkozás, klasszikus műveltség, szerencsés és megnyerő külső, 
méltán kelthették benne a vágyat, hogy magasabb életczélt 
tűzzön maga elé s szülővárosának szűk határai közül kilépve, 
országos hirnév után törekedjék. A nagyratörő ifjak előtt pedig 
nem volt alkalmasabb hely nagyszabású czélok megvalósítására, 
előkelő méltóságok, országos hirnév elnyerésére, mint a királyi 
udvar, nevezetesen a királyi kanczellária, hol valóban sok nagy-
nevű emberünk kezdte fényes pályafutását. Ide vágyakozott a 
fiatal Szatmári György is s czélját el is érte, de hogy mikor, 
pontosan megmondani nem tudjuk. Ulászló király uralkodásának 
első éveiben találkozunk itt vele először. De már ekkor a kan-
czelláriai ranglétra tisztes fokán áll : mint királyi titkár szolgálja 
koronás urát, tehát már korábban állott a királyi udvar szol-
gálatába. 
Bár ügy az anyagi, mint a szellemi javaknak nagy bőségé-
ben volt, az iránt még sem lehet kétségünk, hogy a kassai 
kalmárcsalád sarjának pártfogóra volt szüksége, ki megnyissa 
előtte a királyi kanczellária ajtaját. Ilyen pártfogóra talált a már 
sokat emlegetett Thurzó-családban, főképen Thurzó Mártonban, 
kivel úgy atyja, mint nagybátyja üzleti összeköttetésben s jóbaráti 
viszonyban állott, s kinek vele körülbelül egykorú fiát, Zsigmon-
dot ugyanekkor a királyi kanczelláriában találjuk mint királyi 
titkárt. 
A két család között fenálló régi barátság és érdekközösség 
volt e pártfogás alapja, nem pedig, mint történetíróink közön-
ségesen állítják, a két családnak, nevezetesen Szatmári György-
nek a Thurzókkal való rokonsága. Mert ebben az időben e két 
családot semmiféle rokoni kötelék nem fűzte össze. Messze előre-
haladt már pályáján Szatmári György, túlszárnyalta éppen királyi 
titkártársát Thurzó Zsigmondot, már kanczellár és pécsi püspök, 
Bakócz Tamás után a legbefolyásosabb államférfiú volt, mikor 
rokonságba lépett a Thurzó-családdal. Úgy, hogy ekkor már ez 
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a rokoni kapocs nem kevésbbé volt kívánatos és előnyös a 
Thurzókra, mint magára Szatmári Györgyre. 
Régebbi és mai történetíróink szerint ez a rokonság úgy 
származott, hogy Thurzó Elek, a jól ismert Thurzó Márton 
János öcscsének fia, feleségül vette Szatmári nővérét. így tehát 
Szatmári és Thurzó Elek sógorok voltak. Igaz, sógorok voltak, 
de nem ezen a réven. Mert Szatmári egyetlen egy leánytestvére 
Anna, nem a Thurzó Elek felesége volt, hanem a Schwarcz 
Györgyé, egy tekintélyes és vagyonos kassai polgáré, ki 1505-
től 1513-ig két évi megszakítással a város tanácsának esküdt 
tagja, két évben pedig, 1510-ben s a következőben a főbiró tisz-
tét töltötte be.42 
Szatmári György, tehát szavahihető tanú, értesít erről szülő-
városa tanácsához intézett levelében, a mikor azt irja, hogy azon 
ezer frtból, melyet már régebben adott át a tanácsnak oly rendelte-
téssel, hogy ez összegből 450 frtot juttasson azoknak a káplá-
noknak, kik a szent Erzsébet-egyházban alapította horákat éneklik, 
a többit pedig — nővére Anna asszony és férje Schwarcz György 
számára őrizze. «Miért is most kérünk titeket, — így irja — hogy 
ezen összegből a mi nővérünknek száz frtot, úgyszintén a férjé-
nek, Schwarcz Györgynek ugyanannyit szolgáltassatok át.»43 
Kétségtelen e sorokból, hogy a Szatmári nővére a Schwarcz 
György felesége volt. 
Szatmári nővére ugyanebben az évben, melyben a fenti levél 
kelt, meghalt. Özvegyen maradt férje újból megházasodott, de 
első feleségét nem sokkal élte túl. 
42 Kassa vá ros j e g y z ő k ö n y v e : 191., 
203., 205. 11. 
45 « . . . Sciunt bene dominaciones 
ves t re , quod dederamus superiori tem-
pore pro vobis mille f lorenos. Ex quibus 
defalcastis illos quadr ingentos et quin-
quaginta florenos capellanis horas canoni-
cas istic decantantibus datos et item 
summám illám per ve s t r a s dominaciones 
sorori nostre domine Anne et consorti 
domino Georgio Schwarcz datam. Nunc 
rogamus ves t r a s dominaciones magnopere , 
quod ex illo res iduo velint ipsi domine 
sorori nostre centum florenos et item alios 
florenos centum dicte domine consorti 
domino Georgio dare. In quo nobis rem 
grat issimam facietis. Easdem v e s t r a s 
dominaciones optime valere cupimus.« 
Szatmári György sajá tkezű levele , kelt 
Budán, 1513. febr. 25., negyed ív papir, 
zárlatán pec sé t he lye . Erede t i j e Kassa 
város levél tárában : 910. 
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Szatmári Györgytől tudjuk meg ezeket is. «Tudjátok — így 
ir a kassai tanácsnak — hogy Schwarcz György polgártársatok 
és a mi sógorunk nem régiben meghalálozott. Most pedig özvegye 
fivéreivel és más rokonaival ide jött hozzánk Budára s arra kért, 
hogy azt a házat, azokat a szőlőket és más birtokokat, melye-
ket Schwarcz György életében birt, adjuk és engedjük át neki 
is. Mivel pedig ezek az örökségi javak, mint ti is jól tudjátok, 
nem a Schwarcz Györgyé voltak, de boldog emlékezetű nővé-
rünké és elődeinké, miért is minket, nővérünket és családun-
kat örökségi jogon illetnek s ezeket a birtokokat elődeink hajdan 
nagy pénzen vették, nem egyezhetünk bele könnyen, hogy ezek 
az örökségek tőlünk és családunktól elidegeníttessenek. De azt 
sem akarjuk, hogy Schwarcz György özvegyével bármi jog-
talanság is történjék». Meghagyja tehát a tanácsnak, vizsgálja 
meg, hogy az említett javakból igazság és jog szerint mik ille-
tik meg az özvegyet s ha úgy találja, hogy bármi is megilleti, 
igéri, hogy azt nem fogja tőle elvonni.44 
Nyilvánvaló ezekből, hogy a Szatmári nővére, Anna, a Schwarcz 
György felesége 1514-ben már nem élt. De Szatmárinak csak ez 
az egyetlen nőtestvére volt. Kétségtelen tehát, hogy Szatmári 
és Thurzó Elek az előbb jelzett réven sógorok nem lehettek. 
Holott mégis azok voltak. Ez pedig csakis oly módon volt lehet-
séges, hogy Thurzó Eleknek a felesége Schwarcz György és 
Szatmári Anna leánya, ugyancsak Anna, Szatmári Györgynek 
az unokahuga volt. Erre a véleményre utalnak minket a fent 
mondottak, ezt bizonyítja Szatmárinak számos levele, melyekben 
Thurzó Elek feleségét nővérének, «mintegy nővérének» nevezi, 
majd azt mondja, hogy «őt nővéreként» szereti.45 
Támogat ez állításunkban különben egy egykorú tanú is. 
Turnschwamb, a Fuggerek beszterczebányai nagyszabású bányá-
műveleteinek az intézője, ki ezen a réven a Fuggerekkel üzleti 
és rokoni összeköttetésben álló Thurzóknak belső, bizalmas 
44 Szatmári levele kelt Budán, 1514. márcz. 4. Kassa város levéltárában : 927. 
4 > Később idézzük e l eve leke t . 
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embere volt, azt mondja, hogy Thurzó Elek első felesége Szatmári 
nővérének a leánya volt.46 
Szatmári unokahúga iránt különös jóakarattal volt. Ismétel-
ten elhalmozta ajándékokkal. Serdülő hajadon volt még, mikor 
egyik kassai házát neki adományozta. Az adományozás a kassai 
tanács színe előtt történt. 
A tanács értesít erről, mikor előadja, hogy 1499-ben meg-
jelent előtte András szepesi kanonok mint Szatmári György 
megbizottja, nemkölönben Schwarcz György leányával, Annával 
együtt s ez utóbbiak kijelentették, hogy Szatmári Györgygyei 
egy házat illetőleg, mely néhai Szatmári Ferenczé, a György 
nagybátyjáé volt s mely Kassán a Fő-utcza keleti oldalán Gábor 
György és Tropne Márton házai között állott, bizonyos egyez-
ségre léptek. Ezen egyezség szerint Szatmári György mint 
nagybátyja összes birtokainak és javainak örököse, azon külö-
nös jóakarattól indíttatva, melylyel Schwarcz György leánya 
iránt van, a kérdéses házat ennek «mint nővérének» átengedte. 
Ügy azonban, hogy ez az adományozás csakis a leányt illeti s 
ha utódok nélkül halna meg, a ház feltétlenül visszaszáll az adomá-
nyozóra, illetőleg arra, kire György hagyni fogja.47 
Szatmári most mutatott jóakaratát mindvégig megtartotta 
unokahúgával szemben. Valóban atyai szeretettel s gondosko-
dással vette őt körül, úgy hogy nyilvánvaló lett, hogy, miután 
testvérei elhaltak, magának vérszerinti utódjai nem lehettek, 
unokahugát fogja tenni örökösévé. 
Szatmárinak ez az unokahúga, szeretetének dédelgetett tárgya, 
birtokainak, dús javainak örököse volt Thurzó Eleknek az első 
felesége. A házasság 1510-ben vagy a következő évben köttet-
hetett meg. Hitelesen 1512-ben értesülünk róla, a mikor Szatmári 
tetemes birtokokat ir unokahúga, most már Thurzó Elek felesége 
javára.48 
46 T u r n s c h w a m b i u s : «Connotac ioeorum, 47 Kas sa város j e g y z ő k ö n y v e : 180— 
quae in domo Neosoliensi Mitterhaus dicta 181. 11. 
ac in r egno Hungár iáé memorabi l iora eve- 48 Később idézzük az oklevelet , 
nerunt» cz. müvében . 
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E házasság, mint már előbb is megjegyeztük, kedvező volt 
úgy Szatmárira, mint a Thurzókra nézve. Szatmári ez úton rokon-
ságba került a Fuggerekkel, Perényiekkel s más főrangú csalá-
dokkal. A Thurzók pedig megnyerték Szatmáriban a nagy-
hatalmú államférfiút, kinek tekintélyét nem egyszer jótékonyan 
érezték. 
Szatmári mint előbb a nővérét, úgy most az unokahúgát 
támogatta kisebb-nagyobb összegekkel. 1515-ben meghagyja a 
kassai tanácsnak, hogy azon összegből, melyet sógora Thurzó 
Elek s felesége számára «pro ipsorum sustentacione» a szikszai 
uradalom jövedelméből náluk elhelyezett, 200 frtot adjon nevezet-
teknek.49 A következő évben ugyancsak a kassai tanács útján újból 
200 frtot juttat unokahúga kezéhez.50 A kassai tanács,miként Thurzó 
Elek feleségének, Anna asszonynak a levele bizonyítja, mindkét 
esetben teljesítette Szatmári megbizását.51 
II. 
Szatmári György családja német eredetű volt s mint már 
említettük, Mátyás király emelte nemesi rangra. 
Lehetséges, hogy a nagy király a Szatmári-családnak a keres-
kedelem terén szerzett kiváló érdemeit akarta ezzel megjutal-
mazni; de az sem lehetetlen, hogy a család valamely tagjának 
hadi babérai szolgáltak a jeles kitüntetés alapjáúl. Szatmári 
Istvánról, tehát éppen a György atyjáról, úgy tudjuk, hogy 
1464-ben fegyvert fogott, «hogy a kereszténység esküdt ellen-
ségei ellen harczoljon». 
A nemességet adományozó oklevél eddig nem került nap-
világra; de hogy Mátyás király tüntette ki ezzel a Szatmári-
családot, kétségtelenné teszi az a felirat, mely Szatmári azon 
4 9 Szatmári G y ö r g y sa já tkezű levele, 
kelt Pécse t t , 1515. jan. 23. ; Kassa vá ros 
levél tárában : 48. 
Magyar Tört. Életr. 1906. 
5 ° Szatmári levele, kelt Budán, 1516 
márcz. 4. U. o. 967. 
51 Thurzó E lekné levele, kel t Kas sán 




czímerének alján olvasható, mely manapság Kassa város szék-
házának, egykor Szatmári György birtokának, a lépcsőházában 
van falba illesztve. 
8 . S Z A T M Á R I G Y Ö R G Y C Z Í M E R E . 
A csinosan idomított czímerpajzs egy szalagon függ, melynek 
szép hajlásokban elrendezett lebegő végei gyöngyökben, vagy 
inkább csörgőkben végződnek. A fodros szalag, de még inkább 
a pajzsot körülfogó s hatással mintázott, féldomborművü gyü-
mölcsfüzér alakítása renaissance-modorú. A gyümölcsfüzér egyes 
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csomókba kötött körte alakú gyümölcseivel és természetes leve-
leivel élénken emlékeztet a flórenczi Ghiberti-féle hires bronzajtó 
diszítményeire.52 A pajzs balról jobbra dülő harántpólyával s e 
pólyára merőlegesen hasítva négy mezőre oszlik. A felső és alsó 
mező piros, a bal és jobboldali kék. Az előbbiekben egy-egy 
ezüst liliom, az utóbbiakban egy-egy aranyrózsa, a kék haránt-
pólyában ugró arany oroszlán van. A pajzs alján táblácska 
látható ezzel a felirattal : 
> 
Lilia bina rosis totidem coniuncta 
Gerebam rex dedit auratum Corvinus 
Et ipse leonem. M. cccc. L X X X I I . 
Nem hiányzik olyan vélemény, hogy ez a czímer a kassai 
szent Erzsébet egyház mellett álló szent Mihály kápolnából került 
mostani helyére. E szerint 1783-ban a kápolnán eszközölt javítá 
sok alkalmával két márványkövet fedeztek fel. E köveken, melyek 
kétségkívül a Szatmári-család ott nyugvó tagjainak síremlékei 
voltak, találták a czímert.53 A dologban nincs lehetetlenség s ha 
így volna, csak örülnünk lehetne rajta. Meg kell azonban valla-
nunk, hogy e síremlékeknek manapság nyomát sem találjuk.54 
E czímertől némileg eltér az, mely a pécsi székesegyháznak 
»Krisztus legszentebb testéről« elnevezett kápolnájában a Szatmári-
tól épített oltár mellső lapját diszíti. Itt a czímerpajzs nem hasí-
52 Myskovszky Viktor «A renaissance 
kezdete és fejlődése» cz. akadémiai érte-
kezésében, 29. 1. 
53 Tutkó József : Kassa történeti 
évkönyve, Kassa 1863. 83.1. ; Budai Ferencz : 
Polgári Lexikona, n i . 276. s utánok több 
ujabbkori történetíró is. Ugyanezek állí-
tása szerint e sírköveken a fentebb leirt 
sorok fölött még ez is olvasható volt : 
Georgius Szakmar. A városházán lévő 
feliratból ez hiányzik. Már a feliratot viselő 
táblácska szerkezete is kizárja azt. De ha 
a sírköveken olvasható is volt a Georgius 
Szakmar, ez távolról sem volt a sirban 
nyugvónak a neve, mint ugyanezen irók 
állítják, mert Szatmárinak az egész rokon-
ságában nem volt György nevü, önmagát 
kivéve ; hanem lehetett magáé a Szatmári 
Györgyé, ki e síremlékeket emeltette. 
Ekkor azonban a Georgius Szakmár s az 
ismeretes sorok kőzött még más sorok-
nak is kellett lenni. Tel jesség okáért még 
azt is megemlítjük, hogy e tudósítások 
1498-at irnak, holott a városházán levő 
czímer alatt 1492. évszám áll. Miért is 
mindez állítások ingatag alapokon nyug-
szanak. 
54 Mihalik József a kassai szent Mihály 
kápolnáról irt munkájában számos sír-
feliratot ismertet. A szóban forgó felira-
tot itt sem találjuk. Magunk is utána jár-
tunk, de fáradozásunk hiábavaló volt. 
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tott s a gyümölcsfüzért sárkány pótolja, a czímer fölött főpapi 
süveg van. 
Látható még a Szatmári czímere az esztergomi Bakócz-
kápolna egyik kupolaszögletében ; valamint Szatmári rendkívül 
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díszes zsolozsmakönyvének, mely ma a párisi nemzeti könyvtár 
egyik büszkesége, több lapján. 
Ha teljes hitelt adhatunk egyetlen idevágó emlékünknek, 
úgy a Szatmári-család Mátyás királytól a nemességgel együtt 
ú. n. nemesi előnevet is kapott s ez az «Alsóborsai» volt.55 
SS Országos l e v é l t á r : Liber dignitariorum ecclesiasticorum, 134. 1. 
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Szatmári György nevét úgy a régebbi, mint az újabbkori 
történetírók kétféleképen irják. Egyesek Szatmárinak, mások 
Szakmárinak. Mi Szatmári-nak irjuk, mert arról győződtünk meg, 
hogy ez a helyes Írásmód. Kassa város tanácsának sok-sok 
oklevele ugyanis, jegyzőkönyvének még több egykorú bejegy-
zései Zathmari-, Zothmari-, Zathmar-, Zothmar-, Zotmar-, Czoth-
mar , Czotmary-nak irják. Igaz ugyan, hogy a középkori Írás-
módban a c- és t betű könnyen összetéveszthető, de az emlí-
tett helyeken igen gyakran oly tisztának és félreismerhetetlen-
nek találtuk a t-t, hogy azt másnak mint t-nek olvasni nyilván-
való meghamisítás nélkül nem lehet. Már pedig a kassai tanács 
s e tanácsnak Írástudó, tanult jegyzője bizonyára jól ismerte a 
város érdemes fiának a nevét, miért csakis az ő Írásmódja lehet 
számunkra irányadó. De Szatmári-t ir Oláh Miklós is, a későbbi 
esztergomi primás, ki Szatmári Györgynek éveken át titkárja 
volt s így ura nevét tudhatta s helyesen Írhatta.56 
A mi pedig a Szatmári-név eredetét illeti, talán nem egé-
szen helytelen az a feltevés, a melyet hangoztatott már egy 
neves történetírónk,57 hogy e név a család származási helyét 
akarja jelezni.58 
Az eddigiek elég alapúi szolgálnak arra, hogy a Szatmári 
György családfáját egybeállítsuk. 
56 Oláh Miklós Chronicon-ja Bélnél, 
Adpara tus etc. Katona állandóan Szakma-
rius-nak nevezi Szatmári t , így a Hist . Cri-
tica, x ix . 438. stb. he lyeken . A dologban 
az az é rdekes , hogy Katona éppen az 
érdekel t helyeken Oláh-ra hivatkozik. 
57 Bunyitay Vincze : A váradi püspök-
ség tör ténete , 1. 336. 
58 Hohenauer Ignácz Abauj -Torna vm. 
és Kassa monographiá jában 82. 1. azt 
mondja, hogy Szatmári G y ö r g y 1460-
ban született , az ú. n. lőcsei házban. 
(Fö-utcza 69.) Állítását azonban semmi-
vel sem támogat ja . Hallani mi is hallot-
tunk ilyet. — Ama élő Szatmáry, Szak-
mány családok közül többen származá-
sukat a pr imás Szatmárival hozzák kap-
csolatba. A mi adataink e rokonságo t 
nem támogat ják , de nem is zár ják ki 
te l jesen. Tud juk ugyanis a fentiekből, 
hogy a pr imás fitestvérei és Sz. Fe rencz 
fia gye rmekkorukban elhaltak. Sz. J ános 
gye rmeke i r e adataink nem adnak kellő 
tá jékozta tás t . De tudjuk azt is, hogy a 
Sz. család összes birtokainak a pr imás 
egyedüli ö rököse , hogy ugyanő e birto-
kokat szülővárosának s unokahugának 
hagyományozza . Támoga t j a ugyan több 
távoli férf i rokonát is, de ezek papi 
pályán vannak. Különben ugyanebben a 
korban élt, még egy más Szatmári-
család is Kassán . De, h o g y ez a pr imás 
családjával rokonságban állott volna, 
semmi nyomát nem találtuk. / 
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Ez pedig a következő : 
Szatmári László : 
1468-ban már nem él 
Gyermekei : 
János 1466 t Ferencz 1480 f 
Felesége : Margit Felesége : Erzsébet 
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Gyermekeik nem voltak. 
Látnivaló innen, hogy a családfa nem igen ágas-bogas. Nem 
ereszti gyökerét a korai időkbe, legalább a rendelkezésünkre álló 
adatok szerint nem s nem terjeszti ki ágait a kései századokba. A csa-
lád harmadízben férfiágon kihalt, negyedízben pedig leányágon is. 
István 1464 f 
Felesége : Anna 
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MÁSODIK KÖNYV 
A PÁLYA KEZDETÉN 
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I I . SZATM A R I 
B R E V I Á R I U M Á B Ó L . 
KIRÁLYI kanczelláriába tehát elju-
tott Szatmári György. Itt találta a 
már nagy befolyással bíró Bakócz 
Tamást. Ez a körülmény kedvező 
volt reá nézve. Bakócz éles szeme ugyanis csakhamar 
felismerte tehetségét, hajlamait s pártfogásába vette. 
Túlzás veszedelme nélkül mondhatjuk, hogy pályája 
gyors emelkedésében nem volt kevésbbé fontos tényező 
a Bakócz Tamás támogatása, mint a saját, különben 
kiváló tehetségei. 
Már máshol jeleztük, hogy nem tudjuk pontosan 
megmondani, mikor került a kanczelláriába. Egy szer-
fölött rövid értesítés szerint 1493-ban ott van ; 1 1494-
ben pedig már mint királyi titkár lép előtérbe.2 
A királyi kanczelláriában kifejtett buzgó munkásságának 
korán megkapta az első jutalmát. Egy évvel azután, hogy a 
királyi titkár tisztét elnyerte, 1495-ben, Ulászló király a Szent 
Miklósról nevezett székesfehérvári prépostságot adományozta 
neki. Pedig ekkor Szatmári még világi ember volt, kit «egregius»-
nak, «edler herr»-nek nevez szülővárosa tanácsa s ki komolyan 
1
 Alább idézzük. 
2 A kassai tanácsnak 1494 szept. io-én kelt levele, a városi levéltárban : 697. 
Magyar Tört. Életr. 1906. 5 
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nem is gondolt arra, hogy az egyházi pályára lépjen. De abban 
az időben ez az eljárás nem volt szokatlan. 
Bakócz Tamásnak is így indult a pályafutása. Prépostság 
volt az ő első javadalma is, a titeli prépostság, a melyet azon-
ban — az összehasonlításnál ezt a körülményt nem hagyhatjuk 
figyelmen kivül — inkább köszönhetett Bálint bátyja nagylelkű-
ségének, mint királya bőkezűségének.5 
Ez időtől kezdve mind g}^akrabban találkozunk a Szatmári 
nevével. Sűrűn olvassuk, hogy Ulászló király különböző intéz-
kedéseit az ő előterjesztésére tette. " 
így, mikor Ulászló Vetési Albertnek és Ambrusnak, szatmár-
megyei mező-terenei birtokukban hídvámot engedélyez ; 4 mikor 
Szerdahelyi Dersfi Miklósnak a somogy-szent-jobbi apátsággal 
szemben igényelt, de a veszprémi püspöktől kétségbevont kegy-
úri jogainak megvizsgálására Somogymegye bíráit küldi ki ;5 
mikor Thurzó János és fia György számára inár előbb adott 
kiváltságleveleit, melyek szerint Beszterczebányán s bárhol az 
országban réz- és ólomolvasztókat s ezüstválasztókat építhet-
nek, újból megerősíti : 6 mindezt György királyi titkárnak s a 
székesfehérvári szent Miklós-egyház prépostjának előterjeszté-
sére teszi.7 
Mindezek nemcsak a Szatmári királyi titkársága mellett bizo-
nyítanak, de kétségtelenné teszik székesfehérvári prépostságát 
is, mit eddigelé nem egy történetírónk kétségbevont, vagy, a mi 
gyakrabban történt, hallgatással mellőzött. 
Szatmári igazi gyermeke a maga korának s hódol e kor esz-
méinek. 
3 Bakócz Bálint az öcscse j avá ra lemon-
dott p répos t ságáró l s utóbb a sárospataki 
plébániát foglalta el. Fraknói Vilmos : 
Erdődi Bakócz T a m á s élete, 12. 1. 
4 Ulászló kirá lynak Tatán, 1496 szept . 
4-ikén kelt oklevele . Károlyi-Oklevéltár , 
irr. 21—22. 
5 Ulászlónak Budán, 1497 október 18-án 
kelt oklevele . U. o. i n . 26. 
6 Ulászló királynak Pozsonyban , 1496 
márczius 27-ikén és Budán, 1496 május 
17-ikén kelt oklevelei . Közli Schmidt Fr. 
A., alább idézendő munkájában 72. 1. 
7 Az ok leve lek alján ez áll : Relat io 
venerabi l is Georgii prepositi sancti Nicolai 
de Alba et secretari i regie Maiestatis, 
vag}- : Ad relacionem Georgii preposit i 
etc. . . . 
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Alig birtokolta két évig a fehérvári prépostságot, azon kére-
lemmel fordult VI. Sándor pápához, hogy jelenlegi prépostsága 
mellett még két más javadalmat — apátságot avagy prépost-
ságot — elfogadhasson királyi urától. Kérelme nem volt siker-
telen. 1497-ben azt olvassuk, hogy György királyi titkár erdélyi 
prépost volt,8 egy országgyűlési végzés pedig azt adja tudtunkra, 
hogy elnyerte a budai felsőhévvizekről nevezett Szentháromság-
egyháza prépostságát is.9 
Szatmári azonban ezekkel a javadalmakkal nem elégedett 
meg. Előkelőbb méltóság után vágyakozott s vágyai teljesültek. 
Az 1498. év végén már ura volt az ifjabb Vitéz János halá-
lával megüresedett veszprémi püspökségnek.10 Említett budai 
prépostságát püspök korában is megtartotta, még pedig az 1500. 
országgyűlés különös engedélyével. Adja pedig az országgyűlés 
ez engedélyét azért, mert Szatmárit «az ország körül már több 
év óta jól érdemesültnek tartja, mint a ki a királyi felség kúriájá-
ban és szolgálatában is megszakítás nélkül szorgoskodik.» A ren-
dek csupán azt kötik ki, hogy Szatmári prépostsága fekvő javai 
és birtokai után is tartson csapatokat az ország védelmére.11 
A rendek eme végzése figyelmet érdemel. Mert úgy ezen, 
mint az előbbi országgyűléseken már ismételten kikeltek s vég-
8 Szatmári supplicatiója a Dataria reges-
táiban, Tom. 1058. f. 294. 1497 szept . 10. 
9 1500. évi 31. t.-cz. 
10 Szatmári G y ö r g y n e k veszprémi püs-
pöksége hosszú ideig vita t á rgya volt a 
Georg ius és Gregor ius nevek gyakor i 
ö s s z e t é v e s z t é s e miatt. P r a y szerint (Spe-
cimen Hier . i. 301,) 1499—1502-ig Frange-
pán Gerge ly volt a veszprémi püspök. De 
már P r a y be ismer te t évedésé t , mikor (i. 
m. 11. 185. f. jegyzet) ezeke t írja : (Kálmán-
csehi) Domokosnak az erdélyi püspökségre 
való á the lyezése folytán váradi püspök 
lesz (Szatmári) György, ki eddig a veszprémi 
püspöki széket bírta. Ugyanakkor újabb 
botlást követ el P ray , mikor megró ja 
Gánóczit, a váradi püspökség latin nyelvű 
tör ténet í róját , hogy ő, t. i. Gánóczi, ezt a 
veszprémi püspöki székből Váradra helye-
zet t Györgyö t ö s szezava r j a Szakmári (sic) 
György , pécsi püspökkel . Holot t Gánóczi-
nak te l jesen igaza van. Mert G y ö r g y vá-
radi és G y ö r g y pécs i püspök egy és 
ugyanazon személy . Szatmári veszprémi 
püspöksége ma már ké t ség te len dolog. 
De másfelöl az is bizonyos, hogy Frange-
pán Ge rge ly Veszprémből jutot t a kalocsai 
é r s e k s é g b e 1503-ban. Miért is P raynak a 
veszprémi püspökökről adott névsora (i. 
m. 301. 1.), mely 1499—1502. Gerge ly t 
említ, helyesbí tendő, a mennyiben 1499-töl 
(helyesebben 1498 végétől) 1501-ig (Szat-
mári) György , 1501-től (Frangepán) Gerge ly 
neve teendő. 
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zést hoztak ama mindjobban elterjedő szokás ellen, hogy a 
főpapok s ezek példájára a kisebbek is ritka buzgalommal ipar-
kodtak egy és ugyanazon időben több javadalom birtokába jutni 
s csak ritka esetben tettek kivételt.12 így ugyanakkor, mikor 
Szatmárinak e kedvezményt adták, a boszniai püspöknek is 
megengedték, hogy két javadalmat bírhat, mert püspökségének 
csekély a jövedelme s több végvárat kell fenntartania.13 Végzé-
süket azonban mindkét esetben országos éidekekkel, illetőleg az 
ország körül szerzett érdemekkel magyarázzák. S ez a magya-
rázat Szatmárinak előkelő dicsérete. 
A rendek különben sohasem foglalkoztak annyit az egyháziak 
ügyével, mint ebben a korban. A minek sok más között egyik 
főoka kétségkívül az egyháziaknak, elsősorban a főméltóságok 
viselőinek elvilágiasodása, a világi javak túlbuzgó keresése volt. 
Igaz ugyan, hogy az anyagiak szeretete egyik feltűnő jellem-
vonása e kor fiainak úgy nálunk, mint Európa más országaiban. 
E tekintetben a világiak, elsősorban a nagyok, a hatalmasok 
semmivel sem voltak jobbak az egyháziaknál, illetőleg főpapjaink-
nál. De a dolog természetében rejlik, hogy ha az egyház szolgái 
távoznak az oltár szolgálatától s merőben világi érdekeket haj-
hásznak, jobban eltévednek, mint a világiak.14 
A rendek eme dicséretes buzgalmának azonban nem volt 
meg a kivánt eredménye. Nem pedig azért, mert ezeknek a tör-
vényeknek is az lett a sorsuk, a mi más e korban hozott nagy-
számú törvényeink legtöbbjének : nem hajtották végre. A tör-
vény elvesztette tekintélyét. Nem hajoltak meg előtte azok sem, 
a kik hozták. 
i 2 «A püspök urak és egyházfők, meg 
más egyházi személyek köz-jl senkinek 
sem szabad két méltóságot , vagy más bár-
mily cseké ly egyházi javadalmat is kezén 
tartani, kormányoznia és élveznie . . Azok-
tól pedig, a kiknek már tényleg két vagy 
több egyházi javadalmuk van, ezeket annak 
kivételével , a melyet a javadalmasok inkább 
meg akarnak tartani, a királyi fe lség a leg-
közelebbi szent Jakab apóstol ünnepéig 
(július 25) vegye el és adományozza arra 
alkalmas személyeknek.» 1498. 56. t.-cz. 
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M « Nost rae aetat is sacerdotes congé-
rendae pecuniae super omnes mortales 
Student . . .» Tubero : Commentarii de suis 
temporibus, ív. c. 9. Schwandtner : Scrip-
to res rer . Hung. Bécs, 1746. 11. 175. 
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Szatmári megelégedvén az országgyűlés adta kedvezménynyel, 
hogy budai prépostságát püspöksége mellett élte fogytáig megtart-
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, hatja, más javadalmairól lemondott. Legalább a fehérvári sz. Miklós-
egyház prépostságában kevéssel utóbb Szatmári Pétert találjuk.15 
i S Rupp : Magyarország helyrajza, i . 237. 
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De már a rendek ama végzésének, hogy olyan papi személynek 
nem szabad egyházi javadalmakat, bár csak rövid időre is, kézen 
tartania és kormányoznia, a ki polgári és világi ruházatot visel és 
ezt a ruházatot állandóan meg akarja tartani,16 nem tett eleget. 
Szatmari György, jóllehet már éveken át volt egyházi javadalma, 
három prépostság tisztelte benne urát, püspöki méltóságot nyert, 
még mindig nem volt pap, világi ruházatban járt. Sőt, mikor már egy 
évig püspöke volt Veszprémnek, megújította VI. Sándor pápánál 
már előbb, még prépost korában tett kérését, hogy ne köteleztessék 
az egyházi rendek felvételére, mert — így hangzik az indokolása -
papi kötelmei gátolnák kanczelláriai teendői teljesítésében. VI. Sán-
dorkétévi halasztást adván a rendek felvételére, teljesítette kérését.17 
Szatmári e tekintetben nem áll egyedül a maga korában.18 
Thurzó Zsigmond, ki Szatmárival körülbelül egy időben került 
a királyi kanczelláriába, 1500-ban esztergomi olvasó-kanonok, 
1501-ben szerémi püspök, ugyanezen évben a török veszedelem 
szomszédságában fekvő s nem nagy jövedelmű püspökséget fel-
cseréli a czímre kisebb, de jövedelemre nagyobb székesfehérvári 
prépostsággal, 1503-ban nyitrai, 1504-ben erdélyi püspök lett19  
s még mindig nem volt pap. 1505 május 8-ikán engedi meg 
II. Julius pápa, hogy az egyházi rendeket bármelyik püspöktől 
felveheti.19 Frangepán Gergely sem volt még felszentelve, mikor 
Szatmári Váradra költözése után elnyerte a veszprémi püspök-
séget.20 Sok, hasonló esetet hozhatnánk még fel, de csupán egyet 
említünk, mint igen jellemzőt. Szálkái László, éveken át egri püspök 
volt, Szatmári halála után az esztergomi prímási székbe emeltetett 
s nem volt pap, csak a kisebb rendeket bírta. S csakis Campeggio 
bíboros, pápai követ erélyes fellépése bírta rá, hogy a felsőbb 
egyházi rendeket felvegye s tőle magát püspökké szenteltesse.21 
16 1498. 59. t.-cz. 
' 7 Szatmári püspök korában adott supp-
licatiója a Dataria regestáiban, Tom. 1058 f. 
294.; most be te r jesz te t t supplicatiója ugyan-
csak a Dataria r eges t á iban ,Tom. io98.f .3 i4 . 
Olv. ide vonatkozólag «Magyarország 
a xv . század végén a pápai supplicatiók 
világánál» cz. tanulmányomat, Századok, 
1903. 1—4. füzet . 
19 W e n z e l G u s z t á v : Négy egykorú 
Thurzó-püspök, 12. s köv. 11. 
20 The ine r • Mon. Hung. Hist . ír. 564. 
21 Fraknói : A magya l királyi kegyúr i 
jog tör ténete , 216. 1. 
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Szatmári nemcsak a felsőbb rendek után nem törekedett, de 
elmulasztotta püspöki székében való megerősítésének szorgal-
mazását is a római szentszéknél. Önmaga értesít erről, mikor 
a VI. Sándorhoz intézett folyamodásában «electus»-nak (válasz-
tott, de még a pápától meg nem erősített püspöknek) nevezi 
magát. 
Szatmári legszebb férfikorában, negyvenegyedik életévében 
volt, mikor mint veszprémi püspök a főpapok sorába emelkedett, 
tehát nem volt már éppen fiatal. Ezt azért emeljük ki, mert köz-
hiedelem szerint azok, kik a király oldalánál teljesítenek szolgá-
latot, éppen Ulászló korában, nem egyszer fiatalon jutottak 
főpapi javadalomhoz. Bár erre is van példa, így Perényi Imre 
nádornak a fia, Ferencz, nyolczéves gyermek volt, mikor Ulászló 
az erdélyi püspökséget adományozta neki ;22 Szatmári esete 
mást bizonyít. Kálmáncsehi Domokos is, ki pedig úgy Mátyás 
királynak, mint Ulászlónak nagy szolgálatokat tett a pénzügyek 
gondozásával, hajlott korban volt már, mikor a székesfehérvári 
prépostságról a váradi püspöki székre emeltetett.23 Thurzó Zsig-
mond is túlhaladta már negyvenedik életévét, mikor püspöki 
méltóságot nyert.24 Körülbelül harmincznyolcz éves volt Bakócz 
Tamás is, mikor az első nagyobb javadalmat, a titeli prépost-
ságot magáénak vallhatta.25 
Kevéssel azután, hogy a veszprémi püspökséget elnyerte, a 
királyi kanczelláriában is emelkedett díszben és méltóságban 
2 2
 U. o. 24 W e n z e l G u s z t á v : i. m. 12. 1. 
2 3 Bunyitay : A váradi püspökség tör- 2 S Fraknói : Bakócz T a m á s élete, 
ténete , r. 336. 12. 1. 
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Szatmári. Királyi titkárból királyi titkos kanczellár lett. A fő- és 
titkos kanczellár méltóságát Bakócz Tamás prímás viselte. Ez 
utóbbi méltóság, ha nem is egészen, de inkább előkelő czím 
volt, mert a főkanczellár csak rendkívül fontos vagy ünnepélyes 
ténykedéseknél szerepelt. A kanczellária tulajdonképeni vezetője 
a titkos kanczellár volt, a ki nemcsak a királyi kettős, de a 
királyi titkos pecsétet is őrizte. Ez volt a gyakorlat II. Ulászló 
és II. Lajos korában, tehát éppen akkor, mikor Bakócz Tamás 
prímás és Szatmári György püspök, majd prímás állottak a kan-
czellária élén.26 
Van olyan vélemény, mely szerint Szatmári már 1497-ben 
elnyerte a kanczellári méltóságot.27 Ez a vélemény azonban téves. 
Mert Kassa város tanácsa, tehát egy teljes hitelt érdemlő 
testület, 1497-ben még prépostnak és királyi titkárnak — secre-
tarius regius — nevezi Szatmári Györgyöt.28 Királyi titkárnak 
mondja «a nemes és tiszteletreméltó Szatmári György urat» 
ugyancsak a kassai tanács 1498 április 12-ikén is.29 1499-ben 
azonban már egybehangzóan kanczellárnak mondják emlékeink, 
kétségtelen tehát, hogy ebben az évben nyerte el e méltóságot. 
Ez időtől, vagyis 1499-től 1524-ig Szatmári György viselte 
a kanczellári, majd a főkanczellári méltóságot. Egy teljes negyed-
századon át állott tehát hazánk kormányrúdjánál. Innen van az 
ő jelentősége. Mert ezen hosszú idő alatt nem fordult elő hazánk 
közéletében fontosabb ügy, melyben előkelő része nem lett 
volna ; sőt nem egyszer sülylyal bírt szava európai jelentőségű 
kérdésekben is. 
Szatmári tehát már nagyrészben elérte czélját, melyet ifjú-
korában maga elé tűzött. Alig forgott le öt esztendő, hogy neve 
26 I. Ferdinánd király 1528-ban Várdai 
Pál esz te rgomi é r sek ké r t é re a magyar 
királyi kanczelláriai gyakor la t ra nézve meg-
hallgatta több magyar főpap és főúr véle-
ményét s ezek éppen a Jagel lók korára 
vonatkozólag az i smer te te t t ér te lemben 
nyilatkoztak. Ferdinánd király oklevele, 
kelt Óvárban, 1528 márcz. 7-ikén. Közölte 
P r a y : Syn tagma historicum de sigillis 
Buda, 1805. 116—117. H-
27 Engel alább id. m. 
28 A Kassa városi t i tkos levéltár clen-
chusában, 400. 1. 
29 « . . . den edlen u. achtparmen h e r n j u r g 
Zo thmar ,de rzey t königlicher maiestät secre-
t a r ium. . .» Kassa város j e g y z ö k ö n y v e 179.1. 
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a kanczellária ismeretlenségéből kiemelkedett s máris birtokosa 
egy főpapi széknek, viselője egy országos méltóságnak, a kan-
czellárságnak. Most már nyitva állott előtte az út, hogy hír-
nevet, dicsőséget szerezzen. Neve országszerte ismeretes lesz. 
Munkásságát érdemesnek találják a jutalmazásra a nemesi ren-
dek ; személyének súlya előtt tisztelettel s bizalommal hajolnak 
meg főrangúak és alacsonysorsúak. 
Mikor Szapolyai István, a hatalmas nádor végrendeletét írja, 
fiainak gyámjaivá Bakócz Tamás esztergomi érsek mellett máso-
dik helyen Szatmári Györgyöt rendeli Vingárdi Geréb Péter 
országbíróval, Újlaki Lőrincz herczeggel, Somi Józsa temesi 
főispánnal és Ráskai Balázs kincstartóval együtt.30 
Ugyanebben az évben, 1499-ben már mint nagytekintélyű 
államférfiút is látjuk a közügyek terén működni. 
A velenczei köztársaság ez időben súlyos 
háborút vívott a törökökkel, kik a köztársaság 
görögországi birtokait sorra elfoglalták. A szo-
rongatott Velencze már 1499 április 15-ikén 
védelmi és támadó szövetséget kötött VI. Sán-
dor pápával és XII. Lajos franczia királylyal. 
Támadásra azonban addig nem gondolhattak, míg meg nem 
szerezték Magyarország támogatását is. E czélból a köztársaság 
1499 őszén követeket küldött Ulászlóhoz, kinek udvarában 
ugyanekkor megjelent a pápa követe is, hogy Velencze ügyének 
szószólója legyen; az országgyűlés idejére pedig megérkeztek 
a franczia király küldöttei is.31 
A szövetkezés érdemleges tárgyalása csak a következő évben, 
1500-ban kezdődött. 
A köztársaság követei Soranzo és Giustiniani 1500 április 
első napjaiban megjelentek Ulászló előtt s kérték, hogy csatla-
3° Szapolyai Is tván végrende le t e , kelt 
Pápán, 1499 decz. 23. Közölte többi között 
W a g n e r : An. r. 150; P r a y : De Sigillis 
etc. 131 —132. 
31 A velenczei k ö v e t e k je lentése i 1500 
április 18-ikáról. Marino Sanutonál, M. Tör t . 
Tár , x iv . 88. 
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kőzzék ő is a keresztény fejedelmek ligájához. A király nevében 
Bakócz Tamás, a főkanczellár szólott, biztosítván a követeket, 
hogy a király az ügy iránt jóakarattal van s kész támogatni a 
szövetségeseket. A követek a válaszszal meg voltak elégedve. 
Csakhamar megkezdődtek a tárgyalások, a melyekre Ulászló 
Bakócz Tamást, Szatmári Györgyöt, Geréb Pétert és Somi 
Józsát küldötte ki.32 
Közben a szent György napja körül, a Rákoson tartott 
országgyűlésen szóba került a szövetkezés ügye. S a rendek, 
bár az ország pénzügyi helyzete nem volt kedvező, nem idegen-
kedtek a szövetkezéstől. 
Ennek daczára az országgyűlés eloszlása után a velenczei 
követekkel folytatott tárgyalások egyelőre sikertelenek maradtak. 
A sikertelenség oka pedig abban rejlett, hogy a magyar taná-
csosok nem tudtak megállapodásra jutni a köztársaság követei-
vel a már a tárgyalások elején felvetett kérdésben, hogy milyen 
áldozatot hajlandó hozni Velencze, ha Magyarország fegyvert 
fogna. 
A magyar tanácsosok, míg ezek a pénzügyi nehézségek siker-
rel megoldhatók lesznek, halasztani kivánták a kérdést, miért 
is Ulászló olyan kijelentést tett a velenczei követek előtt, hogy 
a végleges döntés czéljából az őszön országgyűlést szándékozik 
tartani Bácson. 
Ugyanekkor a megyékhez rendeletet intézett, a melyben 
tudatta, hogy a törökökkel kötött békét a rákosi országgyűlés 
felbontotta s meghagyta, hogy fegyveres erejükkel szent Mihály 
napjára Bácsra gyűljenek egybe. O maga is készül a támadásra 
- írja Ulászló — s hogy előbb nem fog fegyvert, annak az az 
oka, mert rövid idő alatt nem tud elkészülni a háborúra, a 
pénztár üres, a legutóbbi országgyűlésen megszavazott adó is 
nagyon gyéren folyik be. Már pedig veszedelmes és szégyenle-
tes is volna, «ha ily dicsőséges háborúra» kellő előkészület nél-
32 Giustiniani j e l en tése 1500 április hó 17-ikéről. i. h. 
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kül vállalkoznék. De szükség van óvatosságra is. Készüljenek 
tehát titokban s készületeiket ne nyilvánítsák, nehogy megtudja 
a török s haddal támadjon, mi nemcsak az országnak volna 
veszedelmére, de árthatna azon ügynek is, a melyben Budán 
bizonyos követekkel tárgyalások folynak.33 
Ulászló igazat mondott, mert Budán a tárgyalások a velen-
czei követekkel valóban folyamatban voltak. A legtöbb szó arról 
esett, hogy mi legyen az ára Magyarország fegyverfogásának. 
A magyar urak százezer aranyat kértek s hogy nyomást gya-
koroljanak a köztársaság követeire, Ulászló szájába szokatlanul 
erélyes szavakat adtak, mikor azok megjelentek előtte. Ha a 
signoria elfogadja e feltételt — mondotta — jó ; ha nem fogadja 
el, akkor is jó. Részleges ligát fog teremteni, általános ligáról 
nem is beszél többet. A követek azonban soknak találták a 
százezer aranyat s úgy gondolták, teljesen elegendő lesz, ha 
erre az esztendőre megajánlanak 80 ezer aranyat, a következő 
évekre pedig, míg a háború tart, évente 70 ezeret.34 Folytatták 
tehát a tárgyalásokat. A sikertelenség egyik félt sem lankasztotta. 
A velenczei követek ismételten felkeresték Bakóczot és Szat-
márit s hol együttesen, hol külön-külön tárgyaltak velők. E tár-
gyalásoknak az lett az eredménye, hogy a magyar urak a 
pénzsegély ügyében előbb nyilvánított kivánalmaikat oda módo-
sították, hogy a signoria a szövetség megkötésekor fizetni fog 
ötvenezer aranyat, a legközelebbi új esztendő, illetőleg szent 
György napján (április 24.) ismét ötven-ötvenezeret. Ulászló 
helyeselte tanácsosai eljárását s a velenczei követek előtt kijelen-
tette, hogy csakis ezen feltételek mellett hajlandó a háborúra, a 
melyet különben szeptemberben meg akar kezdeni. A signoria 
azonban ezeket a feltételeket is terheseknek találta s újabb tár-
gyalásokra utasította követeit. 
3 3 Ulászló királynak, Budán, 1500 július 
21-ikén kelt, Sá rosvá rmegyéhez intézett 
rendeleté t közölte W a g n e r : Diplomatarium 
com. Sáros . 17—19. 11. 
34 A velenczei köve tek je lentései Budá-
ról, 1500 julius 16. és 17-ikéröl Marino 
Sanutonál . 
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Július végső napjaiban végre a sok tárgyalásnak meglett a 
kivánt eredménye. A magyar urak mérsékelték követeléseiket, 
a követek pedig nagyobb készséget mutattak az ajánlattevésben. 
Abban történt megállapodás, hogy a signoria a szövetség meg-
kötésekor fizet Ulászlónak ötvenezer aranyat s hat hónap múlva 
ugyanannyit, összesen tehát százezeret.35 
Míg a magyar király s a signoria így alkudoztak, a törökök 
megkezdték a háborút s a büszke köztársaság Morea félszigetén 
érzékeny veszteségeket szenvedett. Augusztusban elveszett Modon 
és Neocastro s ezzel szabaddá vált az út a Peloponnesus bel-
sejébe. 
Ulászló és tanácsosai a maguk javára kívánták értékesíteni 
ez eseményeket, mert a signoria még mindig késett a júliusi 
megállapodásokhoz való hozzájárulással. A követeket a király 
elé hívták s Szatmári szólott hozzájok, hosszasan s igen 
meggondoltan. O felsége — mondotta — őszinte sajnálko-
zást érez Modon elvesztése felett. Ez a körülmény lényeges 
változást idézett elő a helyzetben. Nincs vesztegetni való idő. 
Elvárja, hogy a júliusban megállapított feltételekhez siet hozzá-
járulni a signoria s hogy ez az ügy minél előbb sikeresen befejez-
hető legyen, teljes meghatalmazást ad követeinek. O felsége 
egymagában nem dönthet e kérdésben, mert a szövetség ügye 
már az országgyűlésen tárgyaltatott s a végső választ csak 
akkor adhatja meg, ha újból tanácskozott a rendekkel a Bácsra 
összehívott országgyűlésen.36 
A bácsi országgyűlés határozottan a háború mellett nyilat-
kozott. Ulászló ennek daczára az országgyűlés után visszatért 
Budára. Nem volt szándékában — mint a velenczei követeknek 
kevéssel előbb mondotta — az őszön megindítani a hadjáratot. 
A szövetség megkötése ugyanis még egyre húzódott. A nehéz-
séget pedig még mindig az anyagiak okozták. Szatmári nyíltan 
35 A velenczei köve tek je lentései Budá- 36 A velenczei követ je len tése 1500 
ról, 1500 július 25. és aő-ikáról. október 23-ikáról Marino Sanutonál. 
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megmondotta ezt az őt meglátogató velenczei követnek. A signoria 
nagy tévedésben van — így szólt — mikor nem akar fizetni. 
A király és tanácsosai nem maradhatnak továbbra is kétségben 
az iránt, hogy bízhatnak-e a signoriában. A magyar csapatok 
15 . I I . U L Á S Z L Ó . 
már elmentek a határra, hogy védelmezzék azt a törökök ellen. 
Nem hiszi, hogy ő felsége más keresztény fejedelmek támoga-
tása nélkül kész volna a hadjáratra. Nem fog eg}-edül harczolni 
a törökökkel, mint harczolt Ulászló király s Várnánál halálát 
lelte. Ajánlja, a követek tanácsolják a signoriának, hogy járuljon 
hozzá a megállapodásokhoz. 
A követ mentegette a köztársaságot. A késedelemnek nem 
a signoria szükkeblüsége az oka. De aggodalmat okoz a szövet-
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ség egy pontja, mely szerint a magyar király csak akkor köte-
les táborban tartani hadait, ha a törökök a signoria államát 
támadják meg. A signoria azonban mindamellett a meghatározott 
időben teljesíteni fogja pénzbeli kötelezettségét.37 
Közben Boszniából háborús hirek hallatszottak. Bajazed szul-
tán értesült a magyarok hadi készületeiről s nem akarván bevárni, 
míg Ulászló király forma szerint is felmondja a békét, a téli 
hónapokban Iszkender basát más hét basával fegyverbe állította, 
készen Magyarország boszniai birtokainak megtámadására. 
Ezek a hirek, nemkülönben a signoria késedelmezése nagy 
elégületlenséget keltettek a magyar urak között. Bakócz Tamás 
közölte ezt Giustinianival. A főpapok és főurak — mondotta — 
bosszúsak s azt kezdik emlegetni, hogy a signoria rászedte őket. 
Ulászló maga is kedvetlen s békét akar kötni a törökökkel, 
mielőtt nagyobb veszedelmek keletkeznének.38 
A signoria most már felhagyott a vonakodással. 1501 május 
12-én ágyúk dörgése, harangok zúgása mellett hirdették ki 
Budán, hogy Ulászló magyar király, VI. Sándor pápa s a velen-
czei köztársaság szövetségre léptek. 
A szerződő hatalmak kötelezték magukat, hogy haladéktala-
núl megindítják a háborút a törökök ellen s minden rendelke 
zésükre álló eszközzel folytatni fogják. 
A pápa a háborúban résztvevők részére lelki kegyeket biz-
tosított. A háború költségeire negyvenezer frtot ajánlott fel 
Ulászlónak. Megigérte közbenjárását más keresztény fejedelmek-
nél is a velük való szövetkezés érdekében s hadakat bocsát 
maga is a szövetségesek rendelkezésére. 
A velenczei köztársaság a háború tartama alatt évente száz-
ezer frtot fizet Ulászlónak. 
A magyar király tartozik megakadályozni a törököknek 
Friaulba, Dalmácziába való betörését. 
37 A velenczei követ je len tése 1500 38 A velenczei köve tek je lentései Budá-
november 4-ikérôl. U. o. ról, 1501 jan. 2. s febr. 24. I. h. 
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Ha a törökök a szövetkezetiek bármelyikét megtámadnák, a 
másik két fél köteles a megtámadott segítségére menni. 
A római császár, a franczia, a spanyol, angol, portugál kirá-
lyok felkéretnek a ligába való belépésre. 
Ezek voltak a szövetség főbb pontjai.39 
A szövetség megkötését tettek követték. A két nappal utóbb, 
május 14-ikén Budán tartott haditanács kijelölte a vezéreket 
Corvin János, Drágfi Bertalan és Somi Józsa személyében s 
a támadás irányát is meghatározta. Corvin Jánosnak az volt a 
feladata, hogy Bosznia felől intézzen támadást a törökök ellen; 
míg Drágfinak és Somi Józsának Szendrőnél kellett tábort Qtniök, 
hogy bevárván Szentgyörgyi Pétert az erdélyi hadakkal s a 
moldvai és oláh vajdákat csapataikkal Szerbia felől támadjanak.40 
II. 
A szövetség megkötésében legtöbb része volt Bakócz Tamás-
nak és Szatmári Györgynek. Fáradozásukért mindketten meg-
kapták a jutalmat. 
Bakócz Tamást a köztársaság jutalmazta meg. A tárgyalások 
még javában folytak, mikor a signoria teljes erejével azon volt, 
hogy a nagybefolyású főpapot megnyerje ügyének. Az 1500-ik 
év márcziusa első napjaiban római követe útján felkérte a pápát, 
hogy az esztergomi érseket, ki «lángoló buzgalommal szolgálja 
a kereszténység érdekeit és tekintélyénél fogva a magyar királyra 
döntő befolyást gyakorol», emelje bíbornoki méltóságra.41 VI. Sán-
dor pápa ellenmondás nélkül megigérte e kérelem teljesítését. 
S Ígéretet megtartotta. A szeptember 20-ikán tartott consisto-
riumban más tizenkét főpap között Bakócz Tamás is megkapta 
a bíbort. 
39 Sumario de li capitoli dila liga si prat icha tra il pontifice, re di Hongar ia et 
la signoria nost ra contra il Turcho. Marino Sanutonál . M. Tör t . Tár , xiv. 254 — 256. 
4° Bartal : Commentari i etc. 111. 258. 
41 Fraknói : i. m. 79. 1. 
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A signoria teljesen czélt ért. Bakócz ez időtől mindenkor 
lelkes odaadással szolgálta a köztársaság ügyét. «Azt óhajtom 
— mondotta Velencze követeinek, mikor ezek bíbornokká tör-
tént kinevezése után Barbadico Ágoston dogé üdvözlő levelét 
átadták — hogy Magyarország és Velencze úgyszólván egy 
államot képezzen; engem pedig káplánjának tekintsen a signoria.42 
Szatmári megjutalmazásáról Ulászló király gondoskodott. 
A szövetség megkötése évében, 1501-ben, meghalt Váradi Péter, 
Kalocsa ősz érseke. Ulászló az érsekséget Geréb Péterre, az 
eddigi erdélyi püspökre ruházta ; az erdélyi püspökséget pedig 
az erdélyi egyházmegye kanonokjainak óhajára és kérésére43 
Kálmáncsehi Domokosnak, a váradi püspöknek adományozta, 
így megüresedett a váradi püspökség. E gazdag javadalomra, 
mely a magyarországi egyházi javadalmak között jövedelem 
tekintetében a negyedik, Ulászló Szatmári Györgyöt szemelte 
ki, még pedig «a váradi egyház híveinek hő óhajtására» — 
mondja a király. 
Valóságos dicsőítő beszéd az, a melylyel Ulászló Szatmárit 
a pápának ajánlja s ezen intézkedéseinek a megerősítését kéri. 
Ez nem a rendes stilus curialis. 
Az a férfiú ő — írja Ulászló — kinek jeles erényeit, sok-
szoros érdemeit már más alkalommal teljes törekvéssel ajánlotta 
ő szentsége figyelmébe. Erdemei, jeles erényei napról-napra arra 
indítják, hogy különös jóakarattal karolja fel s elhalmozza mir-
den tőle telhető jutalommal. Nincs kétsége az iránt, hogy az ő 
fényes s hatalmas szelleme, páratlan hűsége, nagy tudománya, 
az a buzgalom, a melylyel minden rábízott dologban, de külö-
nösen a kanczellári teendőkben, mely utóbbi hivatalát már rég-
óta tölti be méltóképen, eljár — ő szentsége előtt is ismeretesek. 
Azokat a hasznos szolgálatokat pedig, melyeket a nagy és nehéz 
dolgokban, különösen legutóbb a török elleni szövetkezés meg-
alkotásában véghez vitt, fölöslegesnek tartja csak említeni is. 
42 A velenczei köve t ek je lentései 1500 október 13. és 14-ikérö]. Marino Sanuconál. 
4 3 Ulászló mondja ezt idézendő levelében. 
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Ez ajánlás után előterjeszti jelöltjeit az említett főpapi székekre s 
kéri a pápát, hogy intézkedéseit apostoli tekintélyével erősítse meg. 
Ulászló azonban úgy gondolja, hogy ő szinte elégtelen Szat-
mári szolgálatainak méltó megjutalmazására. A pápához fordul 
tehát, ismételten különös figyelmébe ajánlja őt, mint a ki 
szakadatlan és sokirányú munkásságával, melyet az állam, a 
közjó érdekében éjjel-nappal teljesít, méltán megérdemli, hogy 
ő szentsége e nagy érdemeket nemcsak megismerje, de kegyel-
mének valamely külső jelével jutalmazza is.44 
VI. Sándor pápa teljesítette Ulászló kérését s az áthelyezé-
sekhez megadta jóváhagyását. Arról azonban nincs tudomásunk, 
hogy Szatmárit külön is kitüntette volna. 
Szatmári György az 1501. év végén már ura volt a 
váradi püspökségnek.45 A következő évi február 14-ikén a pápa 
is megerősítette új főpapi székében.46 Az 1502. év első felében 
44 Ulászló király Budán, 1501 őszén kelt 
oklevelét közölte P r a y : An. reg . Hung. , 
Vindobona, 1767. ív. 298 — 299; utána 
K a t o n a : Hist. crit. x v u r . 298 — 301. 
45 Thurzó Zsigmond 1501 decz. 20-iki le-
Magyar Tört. Eletr. igo6. 
ve iében Szatmári t váradi püspöknek ne-
vezi. 
46 Megerős í tése alkalmával 3000 a ranya t 
fizetett az apostoli kamarának. P r a y : Spec . 




érkezett Váradra, hogy új méltóságaiba, mint püspökségébe s 
Biharmegye főispáni székébe beiktattassa magát. Fogadtatása 
a váradi várban rendkívül fényes volt, a mint ilyen országos 
tekintélyű férfiúhoz, a király kanczellárjához illett is. A hívek 
élén négy káptalan üdvözölte.47 
De az ünnep fénye nem pótolhatta az érzések bensőségét. 
Mert ez az ünnepség valójában nem egy főpapnak, hanem inkább 
egy főúrnak beiktatása volt a püspöki birtokokba s Biharmegye 
főispáni székébe. Az új püspök bizonyára oda járult szent László 
sírjához, de nem lépett az Isten oltárához ; nem lépett fel a 
szószékre, hogy onnan áldja meg szent László városát.48 Nem, 
mert Szatmári még mindig nem volt pap. 
Nem sokáig időzött Váradon. Az egyházmegye kormányzását 
helyettes püspökére bízta, maga pedig visszatért Budára, hol 
jelenlétét országos ügyek, elsősorban Ulászlónak küszöbön álló 
házassága igényelték. A királyi ara, Candalei Anna, franczia 
herczegnő, szeptember 27-ikén ért Székesfejérvárra. Két nap 
47 E négy káptalan : a székes káptalan, a kis káptalan, a Ker . Sz. János és Szent 
László káptalana. Ez utóbbi pár évve l előbb alakíttatott a váradhegyfoki prémontre i 
prépos tságból . 
48 Bunyitay : A váradi püspökség tört . r. 348. 
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múlva ugyanott ment végbe a királyi pár esküvője s a királyné 
megkoronázása. 
Az év vége felé a mult esztendőben megindult török háború-
ban lényeges fordulat történt. A velenczei köztársaság 1502 
deczember 14-ikén békét kötött a törökökkel. Ulászló követte 
Velencze példáját s 1503 február 22-ikén hét évi fegyverszünetre 
lépett Bajazed szultánnal. Ezzel azonban fel is bomlott a más 
félévvel előbb kötött szövetség. 
Szatmári mind ez események alatt a királyi udvar közelében 
tartózkodott. Előkelő műveltsége, fényes szellemi tulajdonai, 
vonzó, megnyerő egyénisége megszerezték számára a müveit 
franczia herczegnő, Anna királyné rokonszenvét s bizalmát is. 
S e rokonszenv tényekben is nyilatkozott. 
Anna királyné 1503 augusztus első napjaiban leánygyermeket 
szült, ki a nagy fénynyel végbement keresztségben, melyet 
Boldogasszony egyházában az esztergomi bíbornok-érsek vég-
zett, anyja nevét kapta. Keresztanyák Szapolyai István özvegye, 
Hedvig herczegnő s az erdélyi vajda felesége, Szentgyörgyi 
Péterné voltak. Keresztapákul pedig VI. Sándor pápa magyar-
országi követe, Isvaglia Péter bíbornok,49 a velenczei köztársa-
49 Isvaglia P é t e r reginói bibornok a sedet t veszprémi püspökség administra-
Frangepan Gerge ly lemondásával megüre- tora volt. 
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ság követe, Újlaki Lőrincz és Szatmári György választtattak. 
Keresztelő után a boldog anyának ősi szokás szerint ajándé-
kokkal kedveskedtek. Bakócz Tamás ezüst edényeket s egy 
arany keresztet ajánlott fel, mely egy szemtanú szerint megért 
háromezer aranyat, a velenczei követ ötven, Szatmári pedig 
száz aranyat.s° 
A keresztelői ünnepség után Szatmári elhagyta Budát s a 
királyi udvart. Az őszi hónapokban Váradon tartózkodik s egy-
házmegyéje apró-cseprő bajaival foglalkozik. Az országos, sok-
szor európai kérdésekhez szokott férfiút kétségkívül érdekelték 
e kisszerű dolgok. 
Szeptemberben a belényes-vidéki oláh papok küldöttsége 
jelent meg előtte s szószólójuk, Dán, segesfalvi áldozár és főespe-
res bemutatván Várad püspökeinek leveleit, melyekkel őket a 
püspökség papjainak és tisztjeinek hatósága alól kivették, kérte, 
hogy e szabadalmakat ő is erősítse meg. 
Szatmári bizonyos feltételek mellett teljesítette a kérelmet. 
Szeptember 21-ikén kelt levelében tudtára adta püspöksége 
összes papjainak és tisztjeinek, hogy Dánt és papjait meg akarja 
tartani azon kiváltságok élvezetében, melyeket az ő püspök-
elődeitől nyertek. Azon esetben pedig, ha Dán főesperes követne 
el jogsértést vagy bárminemű büntetendő cselekményt, ellene 
panasz csak ő — a püspök — vagy helyettese előtt tehető ; ha 
pedig az egyszerű áldozárok követnének el hasonló vétséget, 
ezeknek a bírája Dán főesperes lesz. S ha a főesperes Ítéletével 
valamelyik fél nem volna megelégedve, felebbezze ügyét hozzá 
vagy helyetteséhez.51 
Ugyancsak szeptemberben járultak Szatmári elé Ácsi község 
bírája és esküdtjei. Községök — mondották — mely különben 
a váradi püspökség birtoka volt — döghalál s más elemi csa-
pások következtében végpusztulásra jutott. A házak nagy része 
50 A velenczei követ j e l en t é se Budá- S1 Az Országos levél tárból közölte ez 
ról, 1503 augusz tus 17-ikéröl. Marino Sa- oklevelet Bunyitay : i. m. r. 349. 1. 
nutonál. 
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üresen, omladozófélben áll, nem egynek csak az üres helye 
maradt meg, maga a ház elpusztult. Nincs másképen a mezőkkel 
sem, a fele parlagon hever. 
Szatmári gyakorlati gondolkozását egy ily aránylag kis dolog-
ban is érvényesítette. 
1 9 . ANNA K I R Á L Y N É P E C S É T J E . 
Hogy püspöksége ezen veszni indult birtokát a pusztu-
lástól megmentse, Ácsi községnek messzemenő kedvezménye-
ket adott. Kimondotta, hogy azok a polgárok és jobbágyi álla-
potban lévők, kik bárhonnan is Ácsiba költöznek s az üres 
telkeken házat építenek, 12 évig; azok pedig, kik a kisebb-
nagyobb javításra szoruló házakban telepednek meg, hat évig 
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minden földesúri szolgálmányoktól és jobbágyi terhektől mente-
sek lesznek.52 
Megjelentek Szatmári előtt Belényes városának bírái is, kik 
a miatt panaszkodtak, hogy polgártársaikat, ha a szomszédos 
Széplakra mennek vásárra, mely község szintén a püspökség 
birtoka, minden tekintet nélkül megvámolják ; jóllehet ősidők óta 
megvan az a kiváltságuk, hogy csak fél forintnál nagyobb értékű 
árútól fizetnek vámot s akkor is csak félannyit, mint mások. 
Szatmári jogosnak találta a belényesi bírák panaszát. Kivált-
ságukat függőpecsétes oklevélben továbbra is biztosította, sőt 
kiterjesztette azt a Belényes kerületbeli falvakra is, úgy a 
magyar, mint az oláh lakosokra.53 
Váradon időzött még október végső napjaiban is. 
Ilyei Dienesi Tamás, a váradi székeskáptalan olvasókanonokja, 
úgyszintén testvérei Miklós és László perbe fogták Nagylucsei 
Dóczi Ferenczet, Ulászló király kamarását, Zádorlaka nevü arad-
megyei birtokuk erőszakos elfoglalásáért. A peres felek meg-
próbálták már a békés egyezkedést is Ulászló előtt, de ered-
ményre nem juthattak, mert Dóczi Ferencz még a testvéreivel 
és rokonaival akart tanácskozni. Ulászló erre kanczellárja elé 
utasította őket, kik is megjelenvén Szatmári előtt, abban álla-
podtak meg, hogy míg végleges döntés történhetik, maradjon 
az ügy jelen állapotában.54 
52 « . . . Volen tes eandem possess ionem 
nostram Achy ab illa desolacionis ruina 
et iactura, in quam eandem tum pe r pes-
tem, tum eciam pe r alias incommoditates 
deven isse accepimus . . . populorum multi-
tudine ac numeros i ta te a tque opibus et 
edificiis magis decorari a tque ornari, uni-
ve r sos igitur populos et jobagionalis con-
dicionis homines , qui de quorumcunque 
bonis et possess ionibus ad dictam possessi-
onem . . . Achy, illos videlicet, qui in locis 
deser t i s et omnino edificiis carentibus 
novas domos fecerint et decen te r edifica-
verint , infra duodecim, illos vero , qui ad 
loca et domos deser tas , parva scilicet 
reformacione egencia moraturi venerint , 
infra s ex annorum integrçriim spacia a 
die dictorum presencium exclusive compu-
tando ab omni solucione taxarum, dapo-
rum, collectarum, censuum nost rorum tam 
ordinarie quam extraordinar ie nobis de 
medio jobagionum nostrorum predictorum 
quoquomodo et quocunque tempore pro-
venire debencium, duximus eximendos . . .» 
Az eredet i oklevél, Szatmári gyűrűspecsét-
jének tö redékéve l az Országos levél tárban, 
dipl. oszt. 30,960. 1503 szeptember 29. 
S 3 Közölte ez oklevele t tö redékben a 
váradi székeskápta lan levéltárából Bunyi-
tay : i. m. r. 350. 1503 október 21. 
5 4 Országos levéltár, dipl. oszt. 21.220. 
1503 október 26. 
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A tél közeledtével Szatmári visszatér Budára 5 s és élénk részt 
vesz a politikai életben. 
Geréb Péter nádor 1503 februárjában meghalt. Az így meg-
üresedett nádori méltóságra nyiltan úgy, mint titokban, többen 
áhítoztak. A köznemesség a legszívesebben látta volna a nádori 
székben Corvin Jánost, kinek legbuzgóbb támogatói a legutóbbi 
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királyválasztásnál is a köznemesi rendből kerültek ki. Nem így 
gondolkozott azonban az udvari párt. Ellene volt e jelöltségnek 
elsősorban Bakócz Tamás, ki hatalmas támaszt nyert Anna 
királynéban. Az ő jelöltjük Szentgyörgyi Péter, az erdélyi vajda 
volt.s6 De vágyakozott a nagy méltóságra Perényi Imre is, vala-
SS U. o. 21. 274. 
S 6 Schönherr Gyula : Hunyadi Corvin János, 298. 1. 
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mint Újlaki Lőrincz, az egykori bosnyák király fia. Szatmári 
Perényi jelöltségét támogatta.57 Az udvar a maga részére akar-
ván használni a főurak versengését, időnyerés végett a nádor-
választást a jövő év tavaszán tartandó országgyűlésre halasz-
totta, de czélját teljesen mégsem érte el. Mert az 1504 május 
elején megnyílt országgyűlésen nem Bakócz s az Anna királyné 
pártfogoltja, de a Szatmári jelöltje, Perényi Imre győzött. 
Ez eredmény révén Szatmári még nagyobb befolyást nyert 
a közügyek irányítására. Pedig tekintélye, nagy befolyása már 
eddig is országszerte ismeretes volt. Városok és magánosok 
fáradoztak abban, hogy jóakaratát biztosítsák a maguk számára. 
Ragusának maga az esztergomi érsek volt a pártfogója, a város 
tanácsa mégis nagyon is czélszerűnek találta ügyét a Szatmári 
jóindulatába is ajánlani s neki értékes ajándékokkal kedveskedni.58 
Míg Budán, a királyi udvarban tartózkodik Szatmári, eszébe 
jut egyházi méltósága is. 
Közel egy évtizede bírt már egyházi javadalmakat, ura volt 
már a második püspökségnek s még mindig nem volt pap, csak 
a kisebb egyházi rendeket vette fel, bár a pápának már akkor 
Ígéretet tett, hogy pappá szentelteti magát, mikor Veszprémből 
Váradra ment át.59 Ez az igéret azonban nem származhatott 
igaz meggyőződésből. Mert váradi püspökségének második évé-
ben még mindig csak azért folyamodik a pápához, hogy az egy-
házi rendek felvételét hat hónapra halaszthassa el.60 Mikor pedig 
ez az idő letelt, újabb hat hónapi haladékot kért.61 
Végre, úgy látszott, komolyan eltökélte magát, hogy végleg 
az egyházi pályára lép. Már hajlandó volt magát felszenteltetni. 
II. Julius pápa 1504 novemberében megengedte, hogy az egyházi 
rendeket bármelyik püspöktől felveheti.62 Sőt — Szatmári kéré-
sére — azt is megengedte, hogy mindazok, kik első miséjén, 
S 7 E n g e l : i. m. n i . 115. reges tá iban : Tom. 1162. f. 6. Tom. 1170. 
S 8 Gelcich : Diplomatarium Ragusanum, f. 24. 
Budapest , 1887. 826, 827. 6 2 Szatmári supplicatiója i. h. Tom. 
59 The iner : Mon. Hung. Hist . 11. 564. 1186. f. 161. 
60 61 Sza tmár i supplicatiói a Dataria 
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melyet szülővárosában, a szent Erzsébet-egyházban fog az Úrnak 
bemutatni, jelen lesznek s töredelmes szívvel meggyónnak, teljes 
búcsúban részesüljenek.65 
így mi sem állta már útját pappá szentelésének, mikor kételyei 
támadtak a rendek felvehetését illetőleg. 
O ugyanis mindeddig elmulasztotta a pápával szemben köte-
les eskü letevését, jóllehet erre már az áthelyezése alkalmával 
felszólította a pápa. Ezért, nemkülönben mert a kánonoktól meg-
kívánt idő alatt elmulasztotta a rendek felvételét, attól félt, hogy 
szabálytalanságba esett s censurât vont magára. Julius pápa 
sietett kételyeit eloszlatni. Bár kettős mulasztást követett el, — 
írja a pápa — az egyházi rendeket aggály nélkül felveheti s ha 
valamely censurât vont magára, ez alól apostoli tekintélyével 
feloldja ; az elmulasztott esküt tegye le az őt felszentelő püspök, 
mint a pápa képviselőjének kezébe. Végül atyai jóindulattal kéri, 
hogy ezekután a rendek felvételét ne halogassa. S ha mégis 
valami előre nem látott körülmény folytán ezt nem tehetné meg, 
e körülmény megszűnésétől számított egy hónap alatt múlha-
tatlanúl szenteltesse fel magát.64 
Julius pápának Szatmári minden kérésével szemben tanúsított 
készséges jóakarata a külső politikában találja magyarázatát. 
A velenczei köztársaság a pápai állam több birtokát elfog-
lalta. Ezek visszaszerzésére a pápa szövetségeseket keresett. 
Ilyen szövetségest vélt találni Magyarországban is. 1504 júliusá-
ban azzal a kéréssel fordult Ulászlóhoz,, hasson a köztársaságra, 
hogy az egyházi állam további háborgatásától tartózkodjék, az 
elfoglalt várakat, városokat adja vissza. Ulászló teljesítette e 
kérést.6s Beriszló Pétert és Kövendi Székely Miklóst küldötte a 
signoriához.66 Örömmel értesült erről a pápa. Nagy dicsérettel 
szólt a király készségéről s lelkes hangon buzdította a főpapokat 
és főurakat, hogy érdekében királyukkal karöltve működjenek;6 7 
63 Theiner : ír. 563. 66 U. o. 11. 559. és Tör t . tár, 1891. 
64 The ine r : i. m. 11. 569. 506. 1. 
6 5 I. m. i l . 558. 67 T h e i n e r : i. m. 11. 558—559. 
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Beriszló Pétert külön levélben kereste meg, hogy kitartó cselek-
vésre lelkesítse. «Isten és a szentszék előtt nagy érdemeket fog 
szerezni ezzel» — írta a pápa.6!i Bakócz Tamáshoz intézett leve-
lében ama hitének adott kifejezést, hogy, mint az egyház bíbor-
noka, nagy tekintélyét kétségkívül fel fogja használni, hogy 
Ulászló követe sikerrel munkálkodjék Velenczében.69 Ennek 
daczára a pápa nem lehetett nagy bizalommal az esztergomi 
érsek iránt. Tudnia kellett, hogy Bakócz a köztársaság híve, 
mint ki a signoria közbenjárására nyerte el a bíbort s most 
ugyanannak a támogatásával a konstantinápolyi pátriárkái mél-
tóság után törekedett.70 De tudomása volt arról is, hogy Ulászló 
király készségének s Beriszló Péter és követtársa Velenczébe 
küldetésének nem az esztergomi érsek, hanem Szatmári György 
volt a szerzője, ki, éppen ellentétben Bakóczczal, úgy jelenleg, 
mint korábban a szövetség megkötésekor nem volt nevezhető a 
signoria barátjának. 
Ez volt az oka, hogy a pápa ugyanazon napon, melyen az 
esztergomi érsekhez intézte felszólítását, ritka melegséggel üdvözli 
Szatmárit s a legnagyobb elismeréssel szól kiváló erényeiről, 
melyeket a reginói bíbornok előadásából nagyon jól ismer. 
Nagy tekintélye van úgy a király, mint a magyar nemzet 
előtt — így ír a pápa — s munkájával, szorgalmával, tehetsé-
geivel erre rá is szolgált. Nem kisebb ragaszkodással van a 
szentszék iránt. A reginói bíbornoktól tudja, hogy Beriszló 
Péternek Velenczébe küldése első sorban az ő érdeme. Kéri, 
hogy a szentszék iránt mutatott mostani buzgalmát őrizze meg 
s buzdítsa Ulászló királyt is, hogy követének határozott utasítást 
adjon, a melylyel Velenczét foglalásai visszaadására bírhatná. 
Hálájára, kegyére mindenkor számíthat, mikor arra alkalom 
kínálkozik.71 
A pápa nem csalódott. Szatmári híven szolgálta érdekeit. 
Az ő befolyására történt az is, hogy Ulászló kemény hangon 
68 I. m. és h. 
69 I. m. rr. 566. 1504 nov. 20. 
7° Fraknói : Erdődi Bakócz Tamás élete 84. 
71 The iner : 1. m. 560. 1504 nov. 20. 
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utasította a késedelmezö Kövendi Székely Miklóst, hogy hala-
déktalanúl utazzék Velenczébe Beriszló támogatására, különben 
minden kárt, mely vonakodása folytán származhatik, rajta fog 
követelni.72 
Mikor pedig a pápa úgy látta, hogy a magyar követek 
velenczei küldetése sikerrel kecsegtet, Szatmárit ismételten fel-
keresvén leveleivel, míg nem szűnt meg őt kérni, hogy Ulászló 
királyt ez ügyben állhatatosságra, kitartásra buzdítsa, újra és 
újra köszönetet mondott neki a szentszék érdekében kifejtett 
munkásságáért.75 
Nemcsak ugyanezen évben, de ugyanezen hónapokban for-
dult Szatmári ismételten Julius pápához felszenteltetése ügyében. 
Az a gátló körülmény, melyet a pápa Szatmárihoz intézett 
levelében mint lehetőséget említett, valóban közbejött. A bekövet-
kezett politikai események ugyanis annyira igénybevették Szat-
márit, hogy bizonytalan időre kénytelen volt elhalasztani a 
rendek felvételét. 
III. 
Az erély- és akaratnélküli Ulászló király kormányzása évei-
ben hazánk politikai és pénzügyi tekintetben a válság szélére 
jutott. A királyi hatalmon a főpapok és főurak osztozkodtak. 
A köznemesség a válságos helyzetből való kibontakozás egye-
düli módját a nemzeti királyságban vélte feltalálni. Azt hitte, 
hogy az ország ezúton megszabadul a káros idegen befolyástól 
s a törvénytipró főurak zsarnokságától. Az a körülmény, hogy 
a király házasságából eddig csak egy leánygyermek származott, 
nem különben a király ismételt szélhüdése a királyválasztás közeli 
lehetőségére nyújtott kilátást. A köznemesség meggyőződéséhez 
híven trónjelöltjét Mátyás fiában, Corvin János személyében 
látta, ennek 1504-ben bekövetkezett halála után pedig a dús-
72 Tör t . tár, 1891 506. 
7 3 The ine r : i. m. 561. 
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gazdag Szapolyai János felé fordult figyelme, kinek anyja Hedvig 
herczegnő naponta azért imádkozott, hogy érje meg fiának a 
királyi székbe való felmagasztaltatását s a ki, hogy a Corvin 
János nevének varázsát és híveinek támogatását a saját nagyra-
törő czéljainak szolgálatába vonja, iíjabb fiának, Györgynek, a 
jobb sorsra érdemes királyfi árváját, Erzsébetet jegyezte el.74 
Ulászló 1505-ben ismét súlyos beteg lett. Az özvegy Sza-
polyainé úgy gondolta, itt a kedvező alkalom koronás álmai 
megvalósítására. Ajánlatot tett a királynak, hogy miután fel-
gyógyulása bizonytalan, fiörököse pedig nincs, biztosítaná leánya 
jövőjét azzal, hogy a herczegnő az ő János fiával jegyeztetnék 
el s a király halála esetén a fiatal pár emeltetnék a királyi 
székbe. Ugyanekkor a Szapolyai-ház hívei azt is tudomására 
adták Ulászlónak, hogy a nemesek a Miksa császárral 1491-ben 
Pozsonyban kötött örökösödési szerződés érvényét sohasem 
fogják elismerni. De Bakócz és Szatmári résen állottak. Ulászló 
király úgy nyilatkozott, hogy neki nemcsak az élethez, de ahhoz 
is reménye van, hogy a királyné fiörökössel fogja megajándékozni. 
A visszautasítás haragra lobbantotta a Szapolyai-család híveit; 
úgyszintén azokat, kik a Habsburgok örökösödésétől idegenked-
tek. S mert úgy tudták, hogy a visszautasítás oka a főpapok, 
első sorban Bakócz és Szatmári voltak, a papságot üldözni, 
jószágait pusztítani kezdték, a tizedet megtagadták;7 5 sőt Bihar-
ban s a szomszédos megyékben, tehát éppen a Szatmári püs-
pökségében, nyilt felkelésben tört ki az elégületlenség.76 
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74 Magyar r eges ták a bécsi császár i 
levéltárból, M. Tör t . Tár , JX. 80. 
7 5 Julius pápa levele Ulászlóhoz, 1505 
augusztus 23-ikáról. Közölte P r a y : Epi-
stolae procerum regni Hung. Pozsony, 1806 
1. 49—51 ; T h e i n e r : i. m. 11. 566. 
76 Ulászlónak 1505 július 4-ikén Perényi 
Imre nádorhoz intézett levele. Tévesen 
helyezi e levele t P r a y (i. m. 1. 63 — 67) 
i5o6-ra s még t évesebben intézteti Geréb 
P é t e r nádorhoz. Mert, mint már tudjuk, 
ez időben Perény i volt a nádor. 
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A dolog híre, túlzott alakban eljutott Rómába is. A pápa 
sietett felszólítani Ulászlót, hogy keljen az egyháziak védel-
mére ; az esztergomi érseknek meghagyta, hogy ha szüksé-
gesnek látja, hívjon össze zsinatot,77 az összes főpapokhoz 
s mindenrangú egyháziakhoz felszólítást intézett, hogy e zsi-
nat végzéseinek mindenben engedelmeskedjenek ; 7 8 Szatmárit 
külön megkereste, hogy legyen segítségére az esztergomi érsek-
nek s országos tekintélyével hasson közre a forrongások lecsil-
lapítására.79 
Ugyanezen czéllal Ulászló or-
szággyűlést hirdetett szent Mi-
hály napjára a Rákos mezejére. 
Ha tudta volna, mit hoz ez az 
országgyűlés, aligha hítta volna 
össze. 
Az országgyűlés ugyanis a 
trónörökösödés kérdését is tár-
gyalta. A köznemesek pedig oly 
nagy számmal jelentek meg s 
oly súlylyal léptek fel, hogy a 
főpapok — és főurak kénytelenek 
voltak meghajolni előttök s alá-
írták azt a nagyfontosságú okmányt, melyben a nemesi ren-
dekkel egyetemben kijelentik, hogy ha Ulászló fiörökös nél-
kül hal meg, csak magyar vért választanak uruknak s kirá-
lyuknak; s ha idegen fejedelem nyújtaná ki kezét a korona 
után, az ilyen ellen az egész ország köteles felkelni és fegy-
vert ragadni.80 
A most már méltán «nemzeti»-nek nevezhető párt vezetői 
talán azért, hogy a királyt és benső híveit megnyugtassák, talán 
77 — 79 A pápa levelei The inerné l i. m. 
H- 5 6 7 - 5 6 8 . 
So A n e m z e t i k i r á l y s á g o t k i j e l e n t ő o k i r a t 
S z e n t g y ö r g y i P é t e r o r s z á g b í r ó e g y k o r ú 
átiratában : Országos levéltár , dipl. oszt. 
21.520; közölve Tudománytár , 1839. 61. 
P r a y : An. ív. 313., Bat thyányi , L e g e s 
eccles . i. 562 stb. 
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hogy Szapolyai Jánosnak békés úton, a királyleány kezével, 
tegyék lehetővé a korona elnyerését, még a gyűlés alatt, a 
nevezetes oklevél aláírása napján szövetségre léptek a nemzeti 
párttal szemben «udvari»-nak nevezett párt vezéralakjaival, a 
király és királyné védelmére, oly fogadással, hogy hozzájuk min-
denha feddhetetlen hűséggel ragaszkodnak, rendeleteik végre-
hajtását, a mennyiben azok az ország szabadságaival nem ellen-
keznek, minden módon elősegítik ; másodsorban pedig, hogy egy-
más védelmére és támogatására mindenkor készek lesznek.81 
Szatmári a rákosi országgyűlésen történtekről haladéktala-
núl értesítette Miksa császárt.82 S igy, míg Ulászló egyked-
vűen fogadta a határozat hírét s csak ennyi válasza volt rá : 
az Istennek lesz gondja rája és övéire,83 ugyanakkor Miksa 
háborúra készült, hogy a pozsonyi szerződésben szerzett igényét, 
melyet a rákosi végzés közelről veszélyeztetett, megvédelmezze. 
Mielőtt azonban fegyverhez nyúlt volna, Ulászlóval kivánt meg-
állapodásra jutni. Ez sikerült is. Egyrészről Pruisz János, volt 
váradi püspök, másrészről Szatmári Györgynek nagy titokban 
folytatott fáradozása eredményeképen 1506 márczius 20-ikán 
hármas házassági szerződést kötött Ulászlóval a saját unokáit, 
valamint Ulászló leányát s még méhben levő gyermekét illetőleg. 
Az első szerződés szerint Miksa unokája, Fülöp kasztiliai 
királynak a fia, Ferdinánd eljegyeztetik Ulászló leányával, Anná-
val.84 A második szerint, ha Anna herczegnő elhalna, mielőtt a 
házasság végrehajtható volna, akkor, ha az áldott állapotban 
levő királyné leányt szül, Ferdinánd ezt fogja feleségül venni.8; 
Ha pedig a királynénak fia születne, ez — a harmadik szerződés 
értelmében — Ferdinánd nővérével, Mária herczegnővel fog 
házasságra lépni.86 Ulászló király és Anna királyné Budán, 1506 
81 Közölte ez oklevele t Podhraczky, 
Új M. Múzeum, 1856. 574 ; P r a y : Hist . r. 
Hung. 11. 542. Ú g y a végzés, mint a szö-
ve tkezés az országgyűlés 15-ik napján, 
azaz október 12-ikén kelt. Az országgyűlés 
ugyanis «in profes to b. Michaelis» vagyis 
szep tember 28-án nyit tatot t meg. A meg-
nyitástól számított nap tehát október 12. 
8 2
 Engel : i. m. n i . 122. 
83 Istvánffi : Hist . lib. ív . 34. 1685 (kölni 
kiadás). 
8 4 — S 6 Mind a három okmány Bécsúj 
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márczius 27-ikén külön-külön adott okmányban a magok részé-
ről is hozzájárultak e megállapodásokhoz.87 Sőt Ulászló, hogy 
még inkább biztosítsa a családja és a Habsburgok közti össze-
köttetést, a következő napon feleségét és gyermekét Miksa csá-
szár védelmébe és gyámságába ajánlotta, ha e zavaros időkben 
meg találna halni, «nem lévén — úgymond — senki e világon, 
kire őket bátorságosabban bízhatná.» 
Kevéssel ezek után Miksa a magyar rendekhez levelet inté-
zett, a melyben kijelentette, hogy jogait a magyar koronára 
fentartja. Majd pedig arról értesítette Ulászlót, hogy részint 
azon pénzbeli követelése behajtására, melyet a pozsonyi szerző-
dés értelmében igényel, részint a hűtlenek megfenyítése végett 
hadat fog küldeni Magyarországba.88 Szavát tett követte. Pozsonyt, 
Sopront a Csallóközzel hamarosan elfoglalta. 
Ulászló — kétséges, színlelésből-e avagy a nemzeti párt 
kívánságára — országgyűlést hirdetett Székesfejérvárra. A gyű-
lésen zajos jelenetekben nem volt hiány. Fenyegető nyilatkozatok 
hangzottak az udvari párt vezérei ellen. Többi között egy gúny-
lapot adtak kézről-kézre. Papi fej volt rajta, ily aláírással : «Ha 
a király nem bünteti, megbüntetjük mi.» Akkoriban úgy mondták, 
hogy ez a fenyegetés vagy Bakócznak vagy Szatmárinak szólt.89 
A rákosi végzés szerint az egész ország tartozott volna fel-
kelni s fegyvert ragadni Miksa ellen. De már az egy évvel később 
tartott országgyűlés arról látszott tanúságot tenni, hogy a köznemesi 
rend is szivesebben hozta a végzéseket, mint forgatta a kardot. 
Miksa már bent állt seregével az országban, Ulászló a haza ellen-
ségének nyilvánította s fegyverre szólította ellene magát Szapolyai 
Jánost is :9 0 a Székesfejérvárra egybegyűlt rendek szidták a király 
helyen, 1506 márcz. 20-ikán kelt . A bécsi 
császár i levél tár eredeti jéből közölte Hor-
váth Mihá ly : M. Tör t . tár . ix. 81—83. II. 
8 7 - 8 8 U . o . 
89 «La Maesta regia non punisse costui, 
puniremo nui.» A velenczei köve t jelen-
tése 1506 június 22-ikéröl. O írja azt is, 
hogy e f enyege té s Bakócznak vagy Szat-
márinak szólt «che sonno li primarii 
apres to il re.» Marino Sanutonál, i. m. 
xxiv . 141. 
9° Ulászló levele kelt Budán, 1506 
május 9-dikén közölte P ray : Epistolae p roc . 
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tanácsosait, elsősorban Bakóczot és Szatmárit, de tenni nem 
tettek semmit.91 A helyett, hogy fegyvert ragadtak volna, miként 
fogadkoztak a Rákoson, abban állapodtak meg, hogy Ulászló 
Miksához követeket küldjön, kik, hogy Miksában minden gyanút 
eloszlassanak a békés szándék őszinteségét illetőleg, a főpapok 
és főurak, köztük Szapolyai János részéről is külön adott teljes 
hatalommal felruházva a császárral Ovárott a vett utasítások sze-
rint a békéről tárgyaljanak. A követséggel Szatmári Györgyöt, 
Frangepán Gergelyt, Szentgyörgyi Pétert s Buzlai Mózest bíz-
ták meg.92 
Július i-én Anna királyné fiúgyermeket szült, ki két héttel 
utóbb a prímástól Boldogasszony Fejéregyházában megkeresz-
teltetvén, az anya óhaja szerint Francziaország szent királya 
tiszteletére a Lajos nevet kapta. 
Ez a körülmény az ügyek állásában lényeges fordulatot idé-
zett elő. A fiörökös születésével úgy Miksa mint Szapolyai távo-
labb estek a magyar koronától. Az Óvárról Bécsbe ment magyar 
követek július 19-ikén nehézség nélkül kötötték meg Miksával a 
békét, a mely szerint minden ellenségeskedés megszűnik, hadait 
mindkét fél visszavonja. Miksa azonban ezúttal is fentartotta 
örökösödési jogát úgy a maga, mint utódai számára, a magyar 
koronát illetőleg.93 Ugyanekkor a követek azt is megígérték, hogy 
azon összeg törlesztésére, melyre Ulászlót a pozsonyi szerződés 
kötelezi, a legközelebbi szent Mihály napján húszezer aranyat fog-
nak Miksának fizetni ; az adósság még megmaradt részéről pedig 
végezték, hogy erre nézve a két fejedelem később fog rendelkezni.94 
91 A Hédervá r i Is tván vezér le te alatt 
Miksa ellen küldött csekély had o rszágos 
leikelésnek nem nevezhe tő . 
92 Az oklevelet közölte P r a y : An. 
ív. 323. 
9 3 Ügy a király, mint a főpapok és fő-
urak megbizó levele Székes fehé rvá ro t t 
kelt 1506 június 24-ikén. Közöl te P r a y : 
An. ív. 320 ; Katona : Hist . crit. x v n . 444 ; 
Engel : i. m. i n . 129. 
9 4 Reges ták a bécsi császári levéltárból , 
Magyar Tör t . Eletr . 1906. 
M. Tör t . Tár , ix. 81. Ezen Ígéretnek, úgy 
látszik, Ulászló nem sietet t e leget tenni, 
mer t Miksa 1507 október 13-ikán Inns-
bruckban kelt l eve léve l m e g k e r e s t e a 
bécsi tanácskozásokban ré sz tve t t magya r 
urakat , h o g y e 20.000 fr tból 10.000 még 
mindig hátrálékos. Ennek megfizetését esz-
közöljék ki, különben a szomszédos vár-
megyéken erőhatalommal fogja megvenni . 




Ulászló mindezeket Budán, augusztus 5-ikén elfogadta s meg-
erősítette.95 
A nagy öröm, melyet a trónörökös születése hozott, rövid 
napok után még nagyobb gyásznak adott helyet. Lajos idő előtt 
jött a világra s a korai szülés az anya halálát okozta. Mikor a 
velenczei köztársaságnak az örvendetes esemény alkalmából írt 
üdvözlő levele Budára érkezett, Anna királyné már a ravatalon 
feküdt. A gyenge Ulászlónak, de nemzetünknek is jó angyala 
szállt vele sírba. Az okos és élénk szellemű királyné ugyanis 
támasza, országos ügyekben is tanácsadója volt gyámoltalan 
férjének; s ha az ország háztartását nem is sikerült neki rendbe-
hozni, a királyi udvarban, melynek éltető lelke volt, rendet 
teremtett. 
Ulászlót hitvese halála teljesen meg-
törte. Valósággal búskomorságba esett; 
az országos ügyekkel még annyit sem 
törődött, mint eddigelé, apai szivének 
minden vágya a fia jövőjéről való 
gondoskodásban összpontosúlt. 
1507 április 24-ikére országgyűlést hirdetett, hogy kis fia 
megkoronáztatását kieszközölje. De a rendek értesülvén az 
Ulászló és Miksa között történt titkos megállapodásokról, vona-
kodtak kérését teljesíteni. 
Azonban az országgyűlésen megnyilatkozott ellenszenv nem 
tartotta vissza Ulászlót és tanácsosait, hogy tovább szőjék a 
szálait annak a politikának, mely a Habsburgokkal való minél 
szorosabb összeköttetésben találta a szabadulás útját. Nem 
hiányoztak, kik már ekkor azt hangoztatták Ulászló előtt, hogy 
családja jövőjét jobban biztosítaná, ha öcscsével, Zsigmond len-
gyel királylyal - szövetkeznék inkább, mint Miksával. Szatmári 
azonban figyelmeztette a királyt, hogy üdvösebb a Miksával 
való szövetkezés. Zsigmond távol van s folyton telve háborúval. 
2 4 . II. U L Á S Z L Ó N É V A L Á Í R Á S A . 
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Ezek a körülmények egyenesen azt tanácsolják, hogy gyermekei 
jövője érdekében Miksára támaszkodjék. A Szatmári érvelése 
győzött. Az 1507-ik év őszén Budára érkezett Pruisz János 
magával hozta a szerződést, melyet Miksa Constanzban írt alá 
s mely a Miksa unokái és Ulászló gyermekei közti kettős házas-
ság feltételeit részletesen megállapította s a melyet Ulászló nov. 
12-én kelt aláírásával a maga részéről is megerősített.96 
A következő évben tartott országgyűlés végre kész volt tel-
jesíteni Ulászló óhaját. De csak olyan feltétellel, ha Ulászló 
megígéri, hogy ha meghalna, mielőtt fia nagy kort ért volna, 
a gyámságot nem fogja Miksára vagy más idegen fejedelemre 
bízni s hogy fia nevében az ország szabadságaira esküt tesz, 
melyet a felnövekedett Lajos ismételni tartozik. Ulászló a fel-
tételek teljesítését megígérte, mire az alig kétéves gyermek 1508 
június 4-ikén Székesfehérvárott megkoronáztatott. 
IV. 
Mikor Szatmári Ulászló és az országgyűlés megbízásából 
Miksa császárral a békéről tárgyalt, már nem váradi, de pécsi 
püspök volt. Mint váradi püspöknek utolsó ténykedése az volt, 
a melylyel 1505 október 20-ikán püspöksége egyik tisztjének, 
Pártási Imrének váradi-olaszi házát minden teher alól felmen-
tette.97 Ugyanezen év deczember 19-ikén II. Julius pápa már 
kiadta a bullát, a melylyel őt Váradról a pécsi püspöki székre 
helyezte át.9§ 
Az áthelyezés méltán kelthet feltűnést, mert a pécsi püspök-
ség jövedelemre nézve is alább állott a váradinál. De sem Ulászló,99 
sem a pápa az áthelyezés alkalmával adott leveleikben nem 
96 E n g e l : i. m. n i . 138; K a t o n a : Hist. 
crit. xv i i i . 522—528. közli ez oklevele t . 
97 Országos levél tár , dipl. oszt. 26.666. 
98 A pápai bullát közli a Datar ia levél-
tárából Koller : História episcopatus Quin-
queecclesiensis, Pozsony, 1801. v. 10—15. 
Az Orsz . l evé l tá r Liber dignit. eccl. 134. 
1. állítása tehát , hogy Szatmár i 1505 okt. 
19-ikén vi tetet t át Pécs re , t éves . 
99 Ulászló oklevele a jászai könyv tá r 
formulás könyvében . 
9* 
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említik az okot, mely a székcserét megmagyarázná. A pápa csu-
pán azt mondja, hogy gondos atyát óhajtván adni a pécsi egyház-
megyének, figyelmét az egyházmegye kormányzásában kipróbált 
Szatmárira irányította, azzal a reménységgel, hogy a pécsi püs-
pökséget is éppen olyan áldásosán és üdvösen fogja kormá-
nyozni, mint kormányozta volt a váradit. Ez azonban nem 
megokolás, nem is említve azt, hogy e dicsérő szavaknak nincs 
való tartalmuk. 
Kétségtelen, hogy Szatmárit Várad elhagyására politikai okok 
bírták. Éppen ebben az esztendőben tett ugyanis határozottabb 
lépéseket a Szapolyai-ház, hogy Szapolyai János elnyerje a 
királyleány kezét s azzal a jogot a királyi trónra. A törekvés 
kudarczot vallott. A köznemesség úgy tudta, hogy e kudarczot 
a kormány élén álló főpapok, tehát elsősorban Bakócz és Szat-
mári idézték eló. Ezért és más okok miatt is az egyháziak elleni 
gyűlölet — mint már tudjuk — szokatlan módon nyilatkozott 
meg, több helyen, Biharban és a szomszédos megyékben, 
tehát éppen a Szatmári püspökségében, nyilt felkelésben tört ki 
az elégületlenség. Az erre következett rákosi végzés pedig éppen 
a Szapolyai-ház s a köznemesség diadalát s a főpapok és főurak 
vereségét jelentette. Ilyen körülmények között, jóllehet Szatmári 
is tagja volt annak a szövetkezetnek, melyet a két párt vezérei 
még a gyűlés folyama alatt egymás védelmére kötöttek, méltán 
találta veszedelmesnek egyházmegyéjét s áttétette magát a sze-
gényebb, de békés viszonyok közt élő pécsi püspökségre.100 
Ugyanazon politikai események, melyek Szatmárit Várad 
elhagyására késztették, gátolták meg azon eltökélt szándékának 
megvalósításában is, hogy végleg az egyházi pályára lép. Mert 
most sem volt még felszentelve, jóllehet már a harmadik püs-
pökséget bírta. Előbb táplált jószándéka mellett azonban Pécsett 
1 0 0
 A pécsi püspökség Csáktornyai 
Ernuszt Zsigmond elhalálozása folytán üre-
sedet t meg. Szatmári a pécsi püspöki szék-
ben való megerős í tése alkalmával a Fugger-
bankház útján 3300 a ranya t fizetett az 
apostoli kamarának 1506 január 28-ikán. 
Közöl te az oklevelet a vatikáni levél tárból 
Koller : i. m. v. 2. A váradi püspöksége t 
Thurzó Zsigmond nye r t e el. 
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is megmaradt. Már első miséjének az ideje is kitűzetett az 1506. 
év első vasárnapjára.101 Szatmárinak azonban ismét kételyei 
támadtak, hogy azon búcsúkegyelmek, melyeket a pápa első 
miséje alkalmára még mint váradi püspöknek engedélyezett, 
igénybevehetők-e Pécsre történt átköltözése után. A pápa sietett 
tudatni, hogy e kegyelmek most is igénybe vehetők.102 Szatmári 
most már nem késlekedett. Felvette a felsőbb rendeket, meg-
történt a püspökké szentelése s 1506-ban, még pedig, minden 
körülményt tekintetbe véve, az őszi időben be is mutatta első 
áldozatát, ott, a hol óhajtotta, szülővárosában, a gyönyörű szent 
Erzsébet-egyházban. 
Szatmári György 1505-től 1521-ig, tizenhat évig volt Pécsnek 
a püspöke, a mikor is az ország első egyházi méltóságára, a 
prímási székbe emeltetett. 
Politikai működésének súlypontja pécsi püspöksége korára 
esik, a minthogy azokat a nagyfontosságú tárgyalásokat is, 
melyek előkészítették a Habsburg-család útját Magyarország 
trónjára, már mint pécsi püspök vezette. Pécsi püspökségé ide-
jére esnek túlnyomó részben más, egyházi, kulturális s magán-
természetű ténykedései is, a melyek, nem kisebb mértékben, 
mint államférfiúi működése, emlékezetét fentartották s nevét a 
történelem számára megőrizték. Mint pécsi püspököt küldötte ki 
a pápa is az esztergomi és kalocsai érsekkel együtt bírául, 
mikor Beriszló Bertalan vránai perjelt azzal vádolták, hogy egy 
bizonyos nő meggyilkolását elősegítette.103 
101 Bunyitay : i. m. 352. m. v. 19; 1. e sorok írójától Magyarország 
102 The iner : i. m. 11. 570. kelt 1506 a xv. század végén stb. tanulmányát már 
április 22. idézett helyen. 
103 A pápa bulláját közölte K o l l e r : i. 
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27- S Z A T M A R I B R E V I Á R I U M Á B Ó L 
ECZEMBER hó io-ikén (1508) 
Cambray-ben szövetségre 
léptek Miksa császár és 
XII. Lajos franczia király 
a velenczei köztársaság ellen. A császár le 
akarta mosni a szégyenfoltot, melyet hírnevén 
a köztársaság csapatai ejtettek s vissza óhajtotta 
szerezni elvesztett területeit. A két fejedelem 
Ulászlót is felszólította, hogy csatlakozzék szö-
vetségükhöz s foglalja vissza Velenczétöl Magyar-
ország egykori birtokát, Dalmácziát. 
E törekvésekkel szemben a köztársaság sem 
maradt tétlen. Alig értesült a cambray-i tárgya-
lásokról, utasította magyarországi követét, Gui-
doto Vinczét : figyelmeztesse Ulászló királyt, a 
primást s a köztársaság iránt jó indulattal levő 
urakat azokra a veszedelmekre, melyek a két 
fejedelem szövetkezéséből az egész keresztény-
ségre, de különösen Velenczére és Magyar-
országra nézve fognak származni ; s lásson utána, 
hogy ha a fejedelmek követei megjelennének 
Ulászló előtt s csatlakozásra szólítanák fel, e 
törekvéseik ne sikerüljenek. 
Guidoto feladata eleinte nem is járt nehéz-
séggel. Súlyosbodott azonban helyzete, mikor a 
következő év márczius 23-ikán II. Julius pápa 
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is csatlakozott a fejedelmek ligájához, majd mikor XII. Lajos 
hadai döntő győzelmet arattak a signoria seregei felett s a 
fejedelmek ismételten megkeresték Ulászlót, hogy csatlakozzék 
hozzájuk, a pápa pedig egyenesen felszólította, hogy haladék-
talanul indítsa meg hadait s foglalja el Dalmácziát s Ulászló 
ezek hatása alatt a főpapokat és főurakat tanácskozásra hívta 
össze Budára. Azonban Bakócz Tamás védelme még most 
is megmentette a köztársaság ügyét. A tanácskozáson éppen a 
pápától kilátásba helyezett török háború lehetőségét használta 
fel, hogy meggyőzze az urakat a béke fentartásának szükséges-
ségéről. Nem akarván azonban a pápa s a vele szövetkezett 
hatalmak felhívását egyenesen visszautasítani, közvetítő indít-
ványt tett, melyet úgy Velencze barátai, mint ellenesei elfogadtak. 
Elhatározták ugyanis, hogy követeket küldenek a pápához, a 
német, franczia és spanyol uralkodókhoz oly czéllal, hogy a 
törökök ellen indítandó hadjáratra nézve határozott tudósításokat 
hozzanak. 
A signoria megelégedéssel értesült az eredményről s ugyan-
akkor egy kiváló diplomatáját, Pasqualigo Pétert küldötte Budára 
olyan megbízatással, hogy akadályozza meg Magyarországnak 
a ligához való csatlakozását s eszközölje ki, hogy Ulászló köve-
teket küldjön a liga tagjaihoz a háború megszüntetése s a béke 
helyreállítása érdekében. 
Közben azonban a külhatalmak követei oly eredménynyel 
működtek Ulászló udvarában, hogy a köztársaság elleneinek 
száma tetemesen megnövekedett. Miért is Bakócz azt tanácsolta a 
november 15-ikén Zágrábba érkező Pasqualigonak, hogy maradjon 
ott, míg a körülmények kedvezőbbre fordúlnak. «Mikor az idő-
viszonyok nem hódolnak meg előttünk, mi hódolunk meg előttök» 
— írta Bakócz a Pasqualigo fogadtatásán fáradozó Guidoto 
Vinczének. 
Meg kell mondanunk, hogy Bakócz ez alkalommal, bármeny-
nyire a signoria hívének vallotta is magát, nem volt őszinte 
Guidotoval szemben. Mert, hogy időt nyerjen, Pasqualigo távol-
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tartását maga is kivánta. Meg akarta ugyanis várni azon tár-
gyalásoknak az eredményét, melyek Velencze s a pápa között 
a béke érdekében ekkor már folyamatban voltak. De figye-
lemmel volt azon tervre is, mely újabban merült fel a signoria 
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elleneseinek a táborában, s mely ha nagyszabásúnak nem is 
nevezhető, leleményesnek mindenesetre mondható : ki kell hasz-
nálni a köztársaság szorongatott helyzetét s arra birni a signoriát, 
hogy vagy önként mondjon le Dalmácziáról, vagy ha erre nem 
volna hajlandó, más előnyökben részesítse Magyarországot.1 
1
 Fraknói : Magyarország s a cambray liga. Budapest , 1883. 8. 1. 
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Ulászló király, ki a Magyarországon dúló pestis elöl Cseh-
országba menekült, végre engedett a magyar urak sürgető 
kéréseinek, megígérte, hogy visszatér Magyarországba s ország-
gyűlést hí egybe, hol határozni fognak, hogy milyen állást fog-
laljon el Magyarország a ligával szemben. 
«Csudálatos az összes keresztény fejedelmek egyetértése 
— mondja Ulászló meghívójában — kiváló tettek végrehaj-
tására, kik mindnyájan, s első sorban szentséges atyánk, szent 
Péternek méltó utódja, ezekben az időkben, míg Magyarországtól 
távol voltunk, követeikkel s buzgó kéréseikkel ostromoltak, hogy 
Isten dicsőségére, az összes keresztények üdvére s országaink 
boldogítására s növelésére, az ő szövetségükhöz csatlakozzunk. 
Ehhez járul, hogy a törökök császárával kötött s esküvel ünne-
pélyesen megerősített békekötés már rövid idő alatt letelik. Mi 
azonban, kik az ország közjavát érdeklő fontos ügyekben híveink 
tanácsa nélkül semmit sem szoktunk cselekedni, eddigelé a vála-
szunkat elhalasztottuk s a ti egyetemes elhatározástokra biztuk.» 
A királyi meghívó szerint a rendeknek márczius 12-ikére kellett 
összegyűlniök Esztergomban.2 
Ekkorra azonban csak a főpapok és főurak jelentek meg 
Esztergomban, kik is a márczius 21-ikén körükbe érkezett 
Ulászlóval együtt megkezdték a tanácskozást. A pápától han-
goztatott török elleni hadjárat terve szíves fogadtatásban része-
sült. Annál is inkább, mert a kik az urak közül eddig is Velencze 
ellen foglaltak állást, azt hitték, hogy a törökök ellen felfegy-
verezendő hadakat Dalmáczia visszafoglalására fogják vezetni. 
Javában folyt a tanácskozás, mikor híre jött, hogy Julius 
pápa kibékült a köztársasággal s kilépett a fejedelmek ligájából. 
Ez a körülmény lényeges fordulatot idézett elő. Bakócz most 
már bátrabban léphetett fel Velencze érdekében s kivitte Ulászló-
nál, hogy a még mindig Zágrábban tartózkodó Pasqualigot maga 
elé bocsássa. De ugyanekkor a fejedelmek is fokozottabb tevé-
2 Kovachich : Supplem. ad ves t . com. Buda, 1800. ír. 351. 
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kenységet fejtettek ki. Miksa császár követet küldött Ulászlóhoz, 
hogy meggyőzze a velenczei hirek alaptalanságáról. Mert a pápa, 
bár feloldotta a köztársaságot az átok alól, a ligából nem lépett 
ki. Miksa — mondta a követ — és szövetségesei minden erejükkel 
készülnek Velencze ellen. Csatlakozzék tehát Ulászló is a szövet-
séghez, használja fel a kedvező alkalmat, hogy csekély áldo-
zattal visszaszerezhesse Dalmácziát. Mert, ha Magyarország nem 
tart igényt Dalmácziára, a szövetséges hatalmak fogják elfog-
lalni. A török ellen is hathatósabb segítséget várhat Ulászló a 
szövetségesektől, mint Velenczétől. Pár nappal ezután pedig a 
franczia követ értesítette Ulászlót, hogy ura, a franczia király, 
szövetséget kötött az angol, spanyol és portugál királyokkal, 
csatlakozik hozzájuk több olasz fejedelem, s addig nem hagynak 
fel a háborúval, míg Velenczét teljesen meg nem törik. 
A császár és a franczia király eme tudósításai azt ered-
ményezték, hogy a köztársaság követének hivatalos fogadása 
újból halasztást szenvedett s Pasqualigo csak május 17-ikén jelen-
hetett meg Ulászló előtt az esztergomi várban.3 A fogadtatás 
fényes volt. A királyt Bakócz Tamás, Szatmári György, továbbá 
a váczi püspök, a kincstartó, a főudvarmester s az udvari 
személyzet környezte. 
Pasqualigo átnyújtva a királynak megbizó levelét, előbb álta-
lánosan szólt a Magyarország és Velencze között fenálló szövet-
ségről ; majd, az udvari személyzet távoztával, különösen hang-
súlyozta, mennyire igazságtalan a köztársaság ellenségeinek az 
ügye. Kérte a királyt, működjék közre a béke érdekében a 
szövetkezett hatalmaknál, első sorban a császárnál s engedje 
meg, hogy a signoria ezer lovast fogadhasson magyar területen. 
A köztársaságnak elhatározott szándéka — mondotta — a 
Magyarországgal fennálló szövetséget híven megtartani. 
A követ szavaira a király nevében kanczellárja, Szatmári 
3 Eredet i leg Visegrádon kellett volna 
Ulászlónak fogadni Pasqualigot , minthogy 
azonban Bakócz b e t e g s é g e miatt nem me-
hete t t Visegrádra , a király ment át Esz-
tergomba, hol az érseki vár egy r é sze a 
királyi udvar számára volt fentar tva. 
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György felelt : Ö felsége az előadottakat meg fogja fontolni s 
azok iránt tárgyaltatni fog a követtel.4 
A kihallgatás után Pasqualigo látogatást akart tenni a király 
gyermekeinél, azután az uraknál. De míg a király gyermekeinek 
meglátogatását későbbre halasztották, az urak is nagy tartóz-
kodással voltak vele szemben. 
Maga Bakócz Tamás, a kiben pedig a követnek minden remény-
sége volt, azt üzente neki, hogy előbb, mint őt felkeresné, láto-
gassa meg a kanczellárt. Pasqualigo így is tett. Május 18-ikán 
az esti órákban meglátogatta Szatmárit. Üdvözölte a signoria 
nevében s kérte a támogatását. Szatmári válasza rövid volt. 
A mit becsülettel megtehet, — mondotta — mint jó szolgája a 
köztársaságnak, érdekében mindent meg fog tenni. Szükséges 
azonban, — tette hozzá — hogy a köztársaság az eddigi szövet-
séget még szorosabbra fűzze. Pasqualigo erre hangsúlyozta, hogy 
a köztársaság minden hatalmak között a magyar király iránt 
van a legnagyobb tisztelettel és ragaszkodással. Szatmári azonban 
nem bocsátkozott hosszabb tárgyalásba, a részletes megbeszélést 
máskorra halasztotta.5 
Pasqualigo ezután Gosztonyit, az éppen ekkor Váczról Győrbe 
áthelyezett püspököt, akarta meglátogatni, de ez nem fogadta. 
Üzenete úgy szólt, hogy miután már Szatmárival, az ő urával, 
beszélt, úgy tekinti, mintha őt is meglátogatta volna. Ne menjen 
hozzá, mert könnyen megszólnák. Majd találkozhatnak és beszél-
hetnek alkalmasabb helyen és időben.6 
Pasqualigo Szatmári ama szavainak a magyarázatát, hogy a 
köztársaság az eddigi szövetséget szorosabbra fűzze, Bakócztól 
nyerhette volna. Bakócz azonban napokon át vonakodott öt 
fogadni, részint külső tekintetekből, részint azért, mert Szatmári 
állandóan a közelében tartózkodott. A mi rá nézve — mondta 
Bakócz — inkább terhes, mint kellemes. Szívesen fogadta azonban 
4 Pasqual igo j e l en té se Esztergomból , 1510. május 17-érôl. 
5 Pasqual igo 1510. május 19-iki j e l en tése . 
6 Pasqual igo május 20-iki j e len tése . 
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Guidoto Vinczét, kivel szemben valóban feltűnő közlékenységét 
tanúsított. S így, ha nyiltan nem is, de Guidoto útján mégis 
összeköttetésben állott Pasqualigoval. 
Közben Móré Fülöp kereste fel Pasqualigot. Színre azért, 
hogy a király nevében megkérdezze, mennyire megy az a kár, 
melyet Both András a köztársaságnak okozott; mert a király 
— mondotta Móré — hajlandó kárpótlást adni, úgy hogy ez az 
összeg levonandó volna abból a segélypénzből, melyet a köz-
társaság különben is fizet; tényleg azonban azért, hogy jó szol-
gálatait felajánlja a signoriának. A magyar urak — így szólt 
többek között — mind jó indulattal vannak Velencze iránt. Nagy 
titokban közölte azt is, hogy legutóbb jelen volt a királyi tanács 
ülésén s innen tudja, hogy Ulászló hajlandó a béke érdekében 
Velencze javára közbenjárni s az ezer lovas fogadását is meg-
engedni, ha nem is Magyarországban, de Morvában és Sziléziában.7 
Nem lehet kétség az iránt, hogy Móré szavai okozták, hogy 
Guidoto legközelebbi látogatása alkalmával egyenesen felkérte a 
prímást a köztársaság érdekében való közbenjárásra s az ezer 
zsoldos fogadhatásának kieszközlésére. Bakócz úgy nyilatkozott, 
hogy a királynak tekintettel kell lenni a szövetséges hatalmakra, 
kikhez rokoni kötelékek fűzik. Éppen ezért Ulászló nyiltan nem 
adhat segítséget, de módot fog találni, hogy azt ne kelljen meg-
tagadnia. «Nem tudom, — így szólt — vájjon a követ ő nagy-
ságának van-e utasítása tovább vezetni a tárgyalásokat azoknál, 
a miket előadott; ha igen, úgy jól tenné, ha előterjesztésével 
nem késlekednék. A mint látjátok, a szövetséges hatalmak nem 
szűnnek meg minden képzelhető módon azon lenni, hogy Magyar-
országot Velenczétől elvonják. Es sokan vannak itt, kik erre haj-
landók. Véleményem szerint igen előnyös volna Velencze ügyére, 
ha valamely módon még szorosabbra tudná fűzni a fenálló 
szövetséget. Mert, míg az ember bizonytalanságban van, igen 
könnyen hajlik majd ide, majd oda. Erre alkalmas mód volna, 
7 Pasqual igo május 20-iki je lentése Esztergomból . 
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ha a köztársaság bizonyos összeget fizetne Dalmácziáért «per 
formám contributionis.» Guidoto válasza úgy hangzott, hogy, 
ha Pasqualigonak tovább menő megbízatása volna, nem késett 
volna azt a prímással közölni, mint a ki a köztársaságnak ebben 
az országban egyedüli jóakarója és pártfogója.8 
Ulászló király május 23-ikán Esztergomból Tatára, a magyar 
királyok egyik legszebb és legfényesebb nyári tartózkodási 
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helyére, tette át udvarát. Bakócz Esztergomban maradt, míg 
az urak, köztük Szatmári is, követték a királyt. 
így semmi sem akadályozhatta már Bakóczot, hogy végre 
fogadhassa Pasqualigot. A követ látogatása alkalmával először 
köszönetet mondott a prímásnak a köztársaság iránti jóaka-
ratáért. Biztosította, hogy a signoria sohasem fogja e becses 
szolgálatokat elfeledni ; s ha a körülmények úgy alakúinak, nem 
8 Pasqualigo május 21-iki j e l en tése Esz tergomból . 
Magyar Tört. Eletr. iqo6. I I 
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fog habozni minden hatalmát s összes vagyonát Bakócz dicső-
ségére s felmagasztaltatására érvényesíteni. Majd arra kérte a 
primást, hasson oda, hogy Magyarország ne csatlakozzék a feje-
delmek szövetségéhez, Ulászló járjon közbe a béke helyreállítása 
érdekében s a signoria nyerjen felhatalmazást az ezer lovas 
fogadhatására. 
Bakócz azt felelte, hogy a signoria érdekeit eddig is min-
denkor egész erejével támogatta. O eszközölte ki, hogy az 
Esztergomba egybehívott országgyűlés elhalasztatott. A köztár-
saság érdekében kifejtett buzgalmáért ellenségei részéről gyűlö-
letet s üldözést vont magára. Reméli, hogy Magyarország nem 
csatlakozik a ligához s fentartja a szövetséget Yelenczével. De 
bizonyosat nem Ígérhet, mert nem mindenki gondolkozik úgy, 
mint ő. Sőt többen vannak, kik, mert tapasztalatlanok a nagy 
politikai kérdések megítélésében, hisznek a hatalmak kecsegtető 
ajánlataiban. Minthogy pedig általános nyilatkozatokkal nem lehet 
a rendeket kielégíteni, tanácsolja, hogy, ha a signoria czélt akar 
érni, az eddig fizetett évdíjon felül ajánljon valamit. Bár szokatlan 
e kívánalom, ne ütközzék meg rajta a követ. Nehéz idők járnak ; 
mindenki úgy segít magán, a hogy tud. Az országgyűlés az ügyet 
tárgyalni fogja s ha a ligához való csatlakozás ellen nyilatkozott, 
Ulászló közbejárhat a hatalmaknál Velencze érdekében. Zsol-
dost pedig annyit fogadhatnak, a mennyit akarnak.9 
Pasqualigo a nélkül, hogy érdemleges választ adott volna, 
ismételten köszönetet mondott a prímásnak s kérte továbbra is 
a támogatását. ígérte, hogy mindenben az ő tanácsa szerint 
fog eljárni, mert utasítása is úgy kivánja, hogy mint atyjára, úgy 
hallgasson reá. Nyilatkozatát közölni fogja a signoriával. 
Pasqualigo a tárgyalások folytatása végett királyi engedelem-
mel szintén Tatára utazott, hová junius 3-ikán érkezett meg. 
Ámbár jól tudta, hogy Szatmári Velencze ellenségei közé 
tartozik, sietett őt felkeresni. Kérte, hogy az ezer zsoldos fogad-
9 Pasqual igo május 20-iki j e l en t é se Esztergomból . 
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hatása tárgyában minél előbb eszközöljön ki határozatot s hasson 
oda, hogy a Magyarország és Velencze között fennálló szövetség 
megszilárdíttassék. Habozás nélkül jelentette ki, hogy mindenben 
az ő tanácsát fogja követni, jól tudván, — mondotta — hogy az 
udvarnál neki van a legnagyobb tekintélye. 
Mikor pedig erről jelentést tett Pasqualigo a dogénak, külö-
nösen hangsúlyozza, hogy mégis tartózkodó lesz Szatmárival 
szemben s csak Bakócz iránt lesz feltétlen bizalommal, mert 
tudja, hogy az történik, a mit ő akar. Nem árt azonban — teszi 
hozzá — másokat is jó szóval tartani. 
Bizonyos, hogy Pasqualigo ügyes diplomata volt. Csakhogy 
az volt Szatmári György is, ki éppen úgy gondolkozott, mint 
Pasqualigo, hogy nem árt másokat is jó szóval tartani s ezt a 
nézetét éppen Pasqualigoval szemben követte is. 
A király különös meghagyása nélkül — így felelt Szatmári 
Pasqualigo szavaira — tárgyalásokba nem bocsátkozhatik. Mint 
magánember Velencze iránt a legjobb indulattal van. A köztár-
saságnak, mihelyt a liga létrejöttéről értesült, igyekezni kellett 
volna magának Magyarország támogatását biztosítani. «Mert 
higyje el, követ uram, hogy a magyarok jó emberek s ha néha-
néha valamiben összekülönbözünk is egymás közt, mégis hasonló 
dolgokban egyetértők vagyunk.» S mert Velencze a támogatás 
biztosítását elmulasztotta, most magára van hagyatva. Sok pénzt 
költött, mégis elvesztett egy szép tartományt, a mi elég ok a 
siránkozásra s most kér csak segítséget. Ha mindnyájan olyanok 
volnának — mondotta — mint ő, minden könnyen menne. O saját 
vérét is szívesen ontaná a köztársaságért. «De ezek a mi magyar-
jaink végtelenül barbár nép s inkább követi a szenvedélyét, mint 
a józan eszét.»10 A köztársaság ellenségei, a szövetkezett hatal-
mak minden követ megmozdítanak, fényes ajánlatokat tesznek. 
Ezekkel szemben pusztán szavakkal nem lehet boldogúlni. Ti 
szavakkal akartok valamit elérni — mondotta mosolyogva; -
«Ma questi nostr i hungari sono zen te molto barbara et ducuntur potius furore 
quam ratione.» 
I I * 
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mi szintén szavakkal fogunk titeket kielégíteni. Ha Velencze 
Magyarországgal szövetséget kötne, a melybe talán a pápa is 
belépne, már ennek a dolognak a puszta hire is nagy hasznára 
volna a köztársaságnak. Ha azután Magyarország jelentékeny 
segélyt is nyújtana, Velencze nemcsak megvédhetné területét, 
de még az elveszetteket is visszaszerezhetné, vagy fegyverrel 
vagy béke útján. A köztársaság már sok pénzt költött kevés 
haszonnal. Még most is, ha akarná, nagy eredményeket várhatna 
kevesebb pénzzel, ha azt Magyarországnak adja. Mert ily módon 
úgy a királytól, mint az országgyűléstől még többet lehetne 
kieszközölni, mint a mennyit a követ kér. 
Pasqualigo meleg szavakban mondott köszönetet Szatmári-
nak jóakaratáért. Hogy a köztársaság — így felelt — vere-
sége előtt nem kérte Magyarország támogatását, annak az volt 
az oka, hogy a signoriának elégséges serege volt s ezért nem 
akarta szükség nélkül is igénybe venni barátai segítségét. Két-
ségtelen, hogy Mag}'arország segítsége nagy hasznára volna a 
signoriának. De viszont Velencze támogatása is igaz érdeke 
Magyarországnak. Vájjon Magyarország érdeke azt követeli-e, 
— kérdezte — hogy az olasz félszigeten Francziaország ter-
jeszkedjék, avagy a császárnak a hatalma gyarapodjék, ki 
különben is, a magyar koronára áhítozván, kétszer tört be 
ellenséges sereggel Magyarországba ? Ismételve kérte, siettesse 
a szövetség létrejövését, a signoria kész mindent megadni, a 
mit a király szükségesnek fog Ítélni. 
Szatmári azt felelte, hogy mindezekről rögtön értesíteni fogja 
a Siklóson tartózkodó nádort.11 
Két nap múlva pedig magához hivatta Pasqualigot s egye-
nesen kérdést intézett hozzá : Mit várhat Magyarország a köz-
társaságtól, ha a régi szövetséget fentartaná és megújítaná ? 
A követ azt válaszolta, hogy erre nézve nincs utasítása. De úgy 
véli, hogy Magyarországnak a régi barátságnál és a saját 
i l Pasqual igo j e l en tése 1510. június 5-éröl Tatáró l . 
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érdekénél fogva minden további ajánlat nélkül is támogatni kel-
lene a köztársaságot. 
Szatmári ekkor értésére adta, hogy tudomása van arról, 
hogy mily ajánlatokat tett a köztársaság más hatalmaknak, 
köztük a császárnak is. Miért nem tehetne ilyen ajánlatot Magyar-
országnak, melytől különben is legtöbbet várhat. Azt se hagyja 
figyelmen kivül, hogy a szövetkezett hatalmak igen előnyös 
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ajánlatokat tesznek Magyarországnak. így tetemes pénzsegélyt 
Ígérnek, felajánlják Dalmácziát. 
Ha Velencze a császárnak ajánlatot tett — mentegette 
Pasqualigo a signoriát — ezzel nem volt más czélja, mint hogy 
elvonja őt a franczia királytól. Magyarország pedig ne bízzék 
a hatalmak Ígéreteiben, mert csak hiú ajánlatok azok. 
Szatmári mit sem válaszolva e szavakra, tovább fejtegette 
terveit. A magyarok készek a köztársaságot segíteni, — mon-
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dotta — ha ez Dalmácziát átengedi Magyarországnak. Ha lemond 
Dalmácziáról, úgy sikerülhet a szövetség. Vagy ha erre nem 
hajlandó a signoria, nyújtson más előnyöket, hogy ez az egész 
ügy Magyarország méltóságához illően legyen megoldható. 
Nagyon különös volna, — felelte Pasqualigo — ha Magyar-
ország azzal kezdené a köztársaság védelmét, hogy Dalmácziát 
elveszi tőle. De ha Magyarország meg is tenné ezt, Dalmácziát 
hat hónapig sem volna képes megtartani. A törökök éppen úgy 
elfoglalnák azt is, mint a hogy Horvátország legnagyobb részét 
hatalmukba kerítették. Dalmáczia megtarthatása nagy költsé-
gekkel járna s ráadásul Magyarország elvesztené azt a har-
minczezer aranyat, melyet Velencze minden évben fizet. Nézete 
szerint legjobb volna végleg elejteni a dalmácziai kérdést. Mert 
Dalmáczia még most is, mikor a köztársaság birtokában van, 
több hasznot hoz Magyarországnak, mint Velenczének. 
Szatmári most más térre vitte a beszélgetést. Felemlítette, 
hogy a hatalmak azzal vádolják a köztársaságot, hogy elárul 
mindent a törököknek, hogy a keresztény hatalmak szövetkezését 
a törökök ellen mindenkor a signoria hiúsította meg. Pasqualigo 
mindezt rosszakaratú rágalomnak nyilvánította.12 
Pasqualigo e beszélgetésből azt a meggyőződést merítette, 
hogy a magyar urak előtt a harminczezernyi évdíj felemelése s 
más előnyök biztosítása a fődolog s Dalmácziát, a melynek ügyét 
véleménye szerint Szatmári hozta szőnyegre, ki nem nagy jóaka-
rattal van Velencze iránt — csupán azért emlegetik, hogy ezzel 
nyomást gyakoroljanak a signoriára. 
Ebben a meggyőződésében megerősítette őt a váczi püspök 
is, kit másnap felkeresett. Ez ugyanis úgy nyilatkozott, hogy, ha 
a követ a közelgő országgyűlés idejében fel lesz hatalmazva a 
signoria részéről új előnyök biztosítására, mindent el fog érni. 
Különben, ha a szövetséges hatalmak követei megjelennek s eget-
földet fognak igérni, nehéz dolog lesz bármit is kieszközölni 
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Velencze javára. A fődolog most — mondta a váczi püspök 
leplezetlen őszinteséggel — valami új haszonnak a biztosítása. 
S mikért előbb Szatmári, úgy most ő állítja oda ijesztő rémnek 
a köznemességet. «Ez a nép, a mely az országgyűlésre jő, — így 
.szólt — teljesen barbár és értelem nélkül való. Ervekkel nem 
lehet rá hatni.» 
Pasqualigo röviden annyit mondott, hogy a harminczezer 
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évdíj elég nagy előny s még ettől is elesik Magyarország, ha 
a ligához csatlakozik.13 
Pár nap múlva újra felkereste Pasqualigo Szatmárit. Ez most 
is az új előny szükségességét hangoztatta, már csak azért is, 
— mondotta — hogy így ezeknek a magyaroknak esztelenségét 
és barbárságát lefegyverezzék. Ha hajlandó erre a köztársaság, 
ő kész a signoria minden kivánatát diadalra segíteni; sőt igéri, 
' Î Pasqualigo június 7-iki (az előbbitől különböző) jelentése Tatáról. 
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hogy meg fogja nyerni Velencze részére a nádort is s a hatal-
maknak már útban levő követei semmit sem fognak elérhetni.14 
Ezalatt mind jobban közeledett az Esztergomban elhalasztott 
országgyűlés megnyitásának napja, június 24-ike. A császár és 
a franczia király követei már útban voltak. A mint ez Ulászló 
tudomására jutott, kérte őket, hogy az országgyűlés megnyiltáig 
maradjanak Bécsben. Szatmári aztán úgy tüntette fel ezt Pas-
cjualigo előtt, mint az ő saját érdemét. Ezáltal — mondotta 
kevesebb időt akar nekik engedni a megbízatásuk mellett való 
munkára, míg ők annál kényelmesebben elintézhetik az ügyüket. 
A császár és a franczia király követei előtt érkezett Tatára 
De Grassis Achilles püspök, a pápa követe. Megbízatása kettős 
volt : rábirni Ulászlót egy a törökök ellen indítandó hadjáratra 
s arra, hogy járjon közbe a császárnál a béke érdekében. 
O szentsége teljes szívéből óhajtja — mondotta a pápai követ 
a király előtt — a hadjárat megindítását. Számos ok teszi 
azt szükségessé, s az idő kedvező. Az angol, spanyol, portugál 
fejedelmek megigérték részvételüket. Sőt megígérte Miksa császár 
is, mihelyt Velenczével szemben helyreáll a béke. Ez pedig 
Ulászló közbenjárásával könnyen elérhető. O szentsége felajánlja a 
hadjáratra összes vagyonát s kész személyesen is részt venni benne. 
Ulászló nevében Szatmári felelt : Magyarországnak mindenkor 
legfőbb óhajtása volt közreműködni a keresztény hit fentartásában 
és terjesztésében. E miatt élénk fájdalommal tölti el a királyt a 
keresztény hatalmak visszavonása, mely lehetetlenné teszi az 
egyesült erővel való fellépést a törökök ellen. A király kész 
összes népeivel síkra szállani, csak nyújtson ő szentsége- meg-
felelő segítséget a hadsereg ellátására, mert a folytonos háborúk 
kimerítették az ország erejét. Különben a hadjárat terve felől 
ő felsége és az urak tanácskozni fognak a követtel. 
Kevéssel ezután megérkeztek a császár és a franczia király 
követei is, gróf Nogarola Lénárd, Spieszhammer (Cuspinianus) 
János a császár, Louis Helie a franczia király megbízásá-
14 Pasqual igo június 12-iki j e l en tése . 
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ból.15 Velük egy időben érkezett Tatára Velencze újabb hadi vere-
ségének a hire. Mindez kedvező volt a köztársaság elleneseire 
nézve s Dalmácziát újra emlegetni kezdték. Buzlai Mózes, a 
főudvarmester, egyenesen ezzel a kérdéssel fordult Pasqualigohoz: 
Követ úr, mi lesz a mi Dalmácziánkkal, a melyről már a gyerekek 
is beszélnek.16 Szatmári pedig a pápa követét kereste fel s arról 
igyekezett őt meggyőzni, hogy Dalmáczia visszabocsátása a béke 
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érdekében feltétlenül szükséges s megkérte, hogy ez irányban 
hasson közre ő is a velenczei követnél. De Grassis azonban azt 
felelte, hogy ez nem tartozik az ő feladatához s nem is tartja 
időszerűnek ily követeléssel fordulni a szorongatott Velenczéhez. 
Csak arra volt hajlandó, hogy beszélni fog ez ügyben Pasqua-
ligoval. Ezt meg is tette. A mikor is a velenczei követ azt aján-
lotta De Grassisnak, hogy Szatmárinak ily választ adjon : Mint-
hogy Velencze Dalmácziáról nem fog lemondani, a pápa pedig 
'S Pasqualigo június 16-iki j e len tése . 
Magyar Tört. F.letr. iço6. 




teljes erejével fáradozik azon, hogy a keresztény hatalmasságok 
között békét hozzon létre, Dalmáczia ügyét el kell ejteni. 
Ilyen körülmények között Pasqualigonak nagy volt az öröme, 
mikor mintegy ezer lovas kíséretében Bakócz Tamás is Tatára 
érkezett. Még a megérkezés estéjén sietett felkeresni, hogy érte-
sítse a helyzetről. És valóban maga Bakócz is súlyosnak találta 
azt. A király bizonyára már értesült Velencze legújabb vereségéről, 
— mondotta Bakócz — melynek híre a legrosszabb időben érkezett 
meg. A külföldi követek mindent megmozdítanak; a követ pedig még 
mindig nem kapott felhatalmazást a signoriától új előnyök igéré-
sére; neki magának sok az ellensége, kik Velencze iránti jóakaratá-
ért gyanúsítják. A siker érdekében azonban mégis mindent meg 
fog tenni. 
Ulászló király, első tanácsosaitól környezve, június 23-ikán 
fogadta a császár s a franczia király követeit. 
A franczia követ szólt először nag)* szenvedélylyel, indula-
tosan. A velenczeieket bestiáknak, csőcseléknek nevezte. Két 
sárkány fenyegeti a kereszténységet — mondotta : — a porta 
és a velenczei köztársaság. Mind a kettőt ki kell irtani, meg-
kell semmisíteni. Buzlai, a főudvarmester, kötelességének tartotta 
figyelmeztetni a szónokot, hogy ki előtt áll és beszél : Szerényebben 
szóljon követ úr, mondotta. A császári követek halk hangon szin-
tén mérsékletre intették. «Hagyjatok beszélni, — felelte nekik — jól 
tudom, hogy mit akarok mondani.» Beszédje végén felszólította 
Ulászlót és tanácsosait, hogy csatlakozzanak a ligához, a szövet-
kezett hatalmak hajóhada készen áll Dalmáczia elfoglalására. Mert 
ha Magyarország erre nem volna hajlandó, a hatalmak fogják elfog-
lalni. A császári követek ez alkalommal nem tettek előterjesztést.1'7 
A franczia követ szavaira Szatmári felelt : O felsége tanács-
kozni fog híveivel s annak idején közölni fogja határozatát. 
Pasqualigo előre sejtvén a történendőket, nem jelent meg e 
kihallgatáson. Ennek végeztével azonban sietett a prímáshoz s 
tanácsot kért tőle, hogy mit tegyen a franczia követ szavainak. 
' 7 A velenczei követ jún. 23-iki j e l en tése . Marino Sanutonál. M. Tör t . Tár , xxiv . 192. 1. 
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ellensúlyozására? «Semmit, — így felelt a prímás — sőt köszö-
nettel tartozik a franczia követnek, mert beszédjével sokat ártott 
ügyének. Altalános ellene az ingerültség.))18 És a prímás igazat 
mondott. Mert maga Szatmári is a pápai követtel távozván a 
kihallgatásról, ily szókra fakadt: A szónok rosszul szólott a 
velenczeiek ellen; ez egy fecsegő ember; izgatni akart, de ez 
nem sokat fog használni neki.19 
Pasqualigo már égett a vágytól, hogy a király előtt meg-
jelenhessen. De az újabb utasítás, melyet úgy Bakócz mint 
Szatmári szükségesnek mondottak, még mindig nem érkezett 
meg Velenczéből. E nélkül pedig nem sok jót remélhetett, mert 
Bakócz éppen e napokban ismételten hangsúlyozta annak a szük-
ségességét, hogy a köztársaság az eddigi segélynél többet ajánljon, 
hogy «elég tétessék e barbár nemzet étvágyának)).20 Pasqualigo 
azonban még most is csak azt felelhette, hogy újabb ajánlat 
tevésére nincs felhatalmazva.21 
A mikor azonban megérkezett a várva-várt válasz, azonnal 
kihallgatást kért a királytól. Ez a kihallgatás június 26-ikán ment 
végbe. Pasqualigo a kapott utasítás szerint a signoria meleg 
köszönetét tolmácsolta a királynak azon szíves fogadtatásért, 
melyben követét — Pasqualigot — részesítette. Teljesen meg-
felelt ez a két állam közt fennálló baráti viszonynak és szövet-
ségnek, melyet a signoria továbbra is fenn akar tartani, azon 
reményben, hogy Ulászló király is hasonló szándékban van; sőt 
kész e szövetséget, a mennyiben kivánná, még szorosabbra fűzni. 
Figyelmeztette a királyt, hogy ne adjon hitelt Velencze ellen-
ségeinek. Mert a milyen hütelenek voltak azok a köztársasággal 
szemben, éppen olyanok lennének Ulászlóval szemben is. A hadi 
eseményekről adott hirek nem felelnek meg a valóságnak. A pápa 
napról-napra jobb indulattal van Velencze iránt, sőt remény van 
arra is, hogy békére birja a franczia királyt. Végezetül ismételten 
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Tatáról . 
19 Marino Sanutonál id. jel . és h. 
20 « . . . per sa t is fare al appet i to de sta 
barbara gente.» 
21 Pasqual igo június 25-iki j e l en té se 
Tatáról . 
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kérte Ulászlót, ne halogassa közbenjárását a signoria érdekében 
Miksa császárnál. 
Pasqualigo beszédjére Szatmári válaszolt : O felsége kedvesen 
fogad minden örvendetes hírt Velenczéről, mint barátságos, szö-
vetséges viszonyban álló államról. Előterjesztései felett tanács-
kozni fognak. Ulászlónak is volt szava a követhez : Követ úr 
— mondotta — semmit se gondoljon a franczia követtel, mert 
az bolond ember.22 
Közben a rendek már egybegyülekeztek Székesfejérvárott, 
hová az országgyűlés június 24-ikére össze volt híva. 
A főpapok és az urak is átmentek Tatáról Székesfejérvárra, 
de a még mindig dúló pestis miatt a városon kivül felállított 
sátrak alatt vettek szállást. A király és a külhatalmak követei 
Tatán maradtak. 
Minthogy azonban ilyen körülmények között a tanácskozás 
felette nehéz lett volna, a király biztosai arra kérték a rendeket, 
hogy válaszszanak teljes hatalmú képviselőket, kik a királylyal s 
az urakkal együtt Tatán tanácskozzanak. Az indítvány, nem 
minden ellenzés nélkül, elfogadtatott. A nemesek negyven kép-
viselőt választottak s megszavazván telkenkint fél forintnyi adót, 
békésen széjjeloszlottak.23 
Június 30-ikán az urak s a rendek képviselői már Tatán 
voltak.24 
Pasqualigo, még mielőtt a tanácskozások megkezdődtek, fel-
kereste a prímást, majd a pápa követét s ez utóbbit arra kérte, 
hogy, ha megjelenik a gyűlésben, határozottabban tüntesse fel 
a szentszéknek a köztársasággal való jó viszonyát s buzdítsa a 
királyt a béke érdekében kívánatos közbenjárásra. A pápa követe 
mindkét kérelem teljesítését megígérte, ha a császár és a franczia 
király követei nem lesznek jelen. Pasqualigo ezután Szapolyai 
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Jánost, majd Szatmárit látogatta meg s jóakaratába ajánlotta a 
köztársaság ügyét. Szatmári megígérte támogatását, de csak azon 
esetre, ha Dalmácziát illetőleg kedvező előterjesztést fog hallani.2S 
Az első tanácskozás július 2-ikán tartatott a primás elnöklete 
alatt a ferencziek kolostora előtti téren.26 Első sorban a pápa 
követét hallgatták meg, kit küldöttség hívott a gyűlésbe. De Gras-
sis a törökök elleni hadjárat mellett szólott. A pápa kész — mon-
dotta — minden erejével támogatni a vállalatot, melynek meg-
valósíthatása érdekében kéri a rendeket a császár és a köztár-
saság közötti közbenjárásra. 
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A pápa követe után a császár és a franczia király követei 
jelentek meg a gyűlés előtt. A franczia követ beszélt most is, 
éppen oly szenvedélyesen, mint napokkal előbb a király előtt, 
hitszegőknek, komédiásoknak, rókáknak nevezve a velenczeieket. 
Beszéde végén arra kérte a rendeket, hogy csatlakozzanak a 
szövetkezett hatalmakhoz Dalmáczia visszafoglalására. A császári 
követek hozzájárultak követtársuk előterjesztéséhez. 
Most a velenczei követ kihallgatása következett. Szatmári 
titkárával hívatta a gyűlésbe. Útközben a titkár Bakócz és Szat-
2 5 U. o. 
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mári meghagyásából kérte a követet, hogy ne válaszoljon a 
franczia követ kíméletlen vádjaira, szerény magaviselettel a leg-
nagyobb tetszést fogja aratni.27 
Pasqualigo a gyűlés elé járulva magasztalással szólt a magyar 
király állhatatosságáról, kit semmiféle kecsegtető ajánlatok nem 
bírhattak arra, hogy a Velenczével fennálló szövetséges viszonyt 
felbontsa. Kérte a rendeket, ne higyjenek a köztársaság ellen-
ségeinek, kik hiú ajánlatokkal akarják Magyarországot a hozzájuk 
való csatlakozásra birni, Dalmácziát Ígérvén a magyaroknak. 
Dalmáczia csak úgy Magyarországé, — mondotta — mint a köz-
társaságé. Legyenek a rendek Velencze segítségére első sorban 
azzal, hogy közreműködnek a béke megteremtésében, azután, 
hogy legalább ezer magyar vitézt küldenek a köztársaság támo-
gatására, mely örökre hálás lesz a magyarok segítségeért.28 
A rendek majd tanácskozni fognak követ úr előterjesztésén 
— szólt az elnöklő primás. 
A gyűlés, mielőtt a külhatalmak követeinek előterjesztését 
tanácskozás tárgyává tette, ugyanezen ülésben úgy határozott, 
hogy bizottságot küld ki kebeléből, mely Pasqualigoval az iránt 
fog tanácskozni, vájjon lehetséges volna-e, hogy a köztarsaság 
Dalmácziát önként átengedje Magyarországnak. A bizottság 
tagjaivá Szatmári György, Thurzó Zsigmond váradi püspök, 
Szapolyai János erdélyi vajda, Ráskai Balázs tárnokmester, 
Buzlai Mózes főudvarmester s Beriszló Péter fehérvári prépost 
választtattak. 
Másnap már a kora reggeli órákban értesítette Bakócz Pas-
qualigot a gyűlés e rendelkezéséről s tudatta azt is, hogy a 
bizottság őt maga elé fogja hívatni s Dalmáczia átengedéséről 
fog vele tárgyalni. Ne tartson semmi rossztól, — üzente a 
primás — ragaszkodjék állhatatosan azon már tett kijelentésé-
hez, hogy erre nézve nincs felhatalmazása a signoriától. 
Minden ügy történt, a mint a primás mondotta. Az esti idö-
27 Pasqual igo július 2-án kelt j e len tése . 
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tájban Pasqualigot Szatmári lakására hívták, hová a bizottság 
teljes számban gyűlt össze. 
A tárgyalást Szatmári vezette, ő intézte Pasqualigohoz a 
szót : Nagyságos követ úr — így szólt — ő felsége tanácsosainak 
és az országgyűlésnek egyező akarata választotta ezeket a nemes 
urakat velem együtt, hogy követ úrral bizonyos ügyeket tár-
gyaljunk. Ön, követ úr, Magyarország hadi segítségét és közben-
járását kéri ; óhajtja továbbá, hogy a signoriával fennálló szövet-
séget még szorosabbra fűzzük és utasítsuk vissza a köztársaság-
ellenségeinek ajánlatait. Ö felsége kész mindent, sőt még többet 
is megtenni ; de viszont méltányosnak tartja, hogy a signoria 
bocsássa vissza Dalmácziát, mely jogilag a magyar koronát illeti 
meg. Vessen tehát véget követ úr tartózkodó magatartásának, 
nyilatkozzék őszintén, hogy határozatot hozhassunk. Ha ugyanis 
Dalmácziát nem adja át önként a signoria, kénytelenek leszünk 
fegyverrel lépni föl; a mi aligha kívánatos a köztársaságra nézve, 
mely, mint ellenségei állítják, közel áll végromlásához. 
A követ nyugodtan válaszolt : A veszélyben forgó jó barátot 
támogatni illik, nem bajait növelni. Magyarország abban a hírben 
áll, hogy híven ragaszkodik szövetségeseihez. A köztársaság a 
szövetség megkötésekor, a harminczezer évi segély megajánlása-
kor 29 azt hitte, hogy örök időkre biztosította magának Magyar-
ország barátságát és mindenkor számíthat segítségére. Már pedig 
Dalmáczia elvesztése a köztársaság romlását idézné elő. Egyéb-
ként erre a tárgyra nézve nincs utasítása, mert a signoria nem 
is álmodhatta, hogy itt ily követeléssel fognak fellépni. Ne higy-
jenek Velencze ellenségeinek. A köztársaság nemcsak hogy nincs 
oly nag}' veszélyben, mint ellenségei állítják, sőt ellenkezőleg, mióta 
a pápa is a francziák ellen fordult, ügyei mind jobbra fordulnak. 
Az urak egy kissé elhallgattak. Majd Buzlai Mózesnek a 
köztársaság ellen tett heves kifakadása után Szatmári for-
29 A signoria, jóllehet béké t kötött a 
törökökkel , 1504. febr. 15-én kötelezte ma-
gát, hogy éven te harminczezer aranyat 
fog fizetni Ulászlónak, különös hadviselési 
köte leze t t ség nélkül. 
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dult Pasqualigohoz : Ha a követ úrnak nincs megbízatása Dal-
mácziára nézve, akkor miért jött ide? Hogy szavakkal tartson 
minket ? Istenemre ! Ezek az urak meg fognak haragudni, és 
meglátja a követ — és olyan határozatot fognak hozni, milyenre 
nem is gondoltatok. Istenemre, nem tetszik ez nekem ! 
Pasqualigo még válaszolt, végre is Szatmári e szavakkal 
bocsátotta el az ülésből : Követ úr, legyen okos s gondolja meg 
jól a hazája ügyét. 50 
A követ egyenesen Bakóczhoz sietett s előadta a történte-
ket. Hagyja őket beszélni — mondotta a primás — s legyen 
nyugodt lélekkel, semmi sem fog történni. 
Ugyanebben az időben Pasqualigo jó hireket vett Velen-
czéből, hogy az ellenséges hadak a köztársaság területéről 
visszavonultak s megkapta a választ is még Esztergomból tett 
előterjesztéseire. Ebben a dogé tudatja, hogy a signoria az eddig 
fizetett évi segélyösszeget nem emelheti fel. Pasqualigo nem 
késett ezeket közölni a prímással s ugyanekkor a dogé nevé-
ben kérve-kérte, ne hagyja támogatás nélkül a köztársaság 
ügyét. A míg ő életben van, — felelte a primás — Velencze 
nem fog kárt szenvedni Magyarországtól. A követ tovább foly-
tatta a beszélgetést : a signoria ismerni óhajtja a primás véle-
ményét az iránt, hogy ha a segélyösszeg valóban felemeltetnék, 
mily arányú segítséget várhatna a köztársaság ezért Magyar-
országtól és mennyivel kellene a segélyt felemelni? 
Nincs többé arra idő, — felelte Bakócz — hogy ily kér-
dések szőnyegre hozassanak, minthogy az országgyűlés három-
négy nap múlva eloszlik. 
Pasqualigo megjegyezte, hogy nagyon jól ismeri ugyan 
a primás nagy tekintélyét, de mégis fél, hogy az ellenséges 
hatalmak követeinek igyekezetei nem maradnak hatás nél-
kül. S e félelme annál alaposabb, mert tapasztalta a tanácsko-
zások alkalmával, mily sokan vannak, kik ellenséges indulatot 
30 Pasqualigo július 3-án tett j e len tése Tatáról . 
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táplálnak a köztársaság iránt. Miért is a signoria kész volna a 
segélyösszeget felemelni, ha viszont Magyarország legalább ezer 
vitézt küldene a saját költségén Velencze támogatására. 
Bakócz a követ e szavaira így szólt : Ne várjatok innen 
hadakat a mi költségünkön. Nincs pénzünk. Már pedig ezer 
3 5 . B A K Ó C Z B Í B O R N O K I P E C S É T J E . 
embernek a felszerelésére legalább öt-tízezer aranyra volna 
szükségünk. Nem is kell e dologról szólni. Ne féljetek sem-
mitől, én minden jót remélek. Szatmárinak pedig izenjétek 
meg, hogy, minthogy Dalmácziára nézve nincs utasítástok, 
ez irányban fel fogjátok keresni a signoriát. Ezt tegyétek meg, 
Magyar Tört . Eletr. 1906. 1 3 
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hogy elkerüljétek a rendek haragját. S azután ne is írjatok az 
utasítás iránt. 31 
Pasqualigo követte a primás tanácsát. Titkárát azzal az üze-
nettel küldötte Szatmárihoz, hogy Dalmáczia tárgyában előter-
jesztést fog tenni a signoriának s utasítását fogja kérni. Ezt 
korábban kellett volna megtenni — hangzott a Szatmári vála-
sza — most már késő, a rendek rövid idő alatt határozatot 
fognak hozni és szétoszlanak. Mikor a primás ezt meghallotta, 
nagy haragra fakadt és hevesen tört ki Szatmári ellen : Oh 
a k . . . a fia ! No ez ugyan szép dolog, de ne törődjék vele a 
követ úr. 
Pasqualigo sok gondjához ekkor egy újabb is járult, alkal-
mas arra, hogy Velencze ügyériek sikerét nagyon is veszélyez-
tesse. A modrusi püspök, a ki a pápa nevében és megbízásából 
szentelt kardot és föveget hozott Ulászlónak, azt mondta a váradi 
püspöknek, Thurzó Zsigmondnak, ez pedig Pasqualigo titkárá-
nak, hogy a pápa kész Dalmácziát a magyar király rendelke-
zésére bocsátani. Ha Ulászló elfoglalja, ő nem fog ellenmondani. 
A velenczei követ e hír vétele után sietett felkeresni De 
Grassis püspököt, hogy a hír valódiságára felvilágosítást kér-
jen. A pápa követe Pasqualigo kérésére haladék nélkül Bakócz-
hoz ment, s kijelentette előtte, hogy a modrusi püspök vagy 
nem volt felhatalmazva ilyen nyilatkozatra, vagy ez az utasítás 
régebbi keletű. Mert a pápának nagyon is kedve ellen volna a 
Dalmáczia elleni hadjárat, mikor éppen a békén fáradozik a 
török hadjárat érdekében. Bakócz osztotta a pápai követ véle-
ményét. 32 
De mindez hiábavalónak látszott. Az események azt mutat-
ták, hogy a Szatmári álláspontja győzedelmeskedik s a signoria 
elveszti ügyét. 
Július 3-ikán és 4-ikén az urak s a nemesi képviselők Ulászló 
király elnöklésével ismételten ülést tartottak. Szatmári tüzetesen 
31 Pasqualigo j e l en té se július 3-áról. 
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ismertette a tárgyalásokat, melyeket Pasqualigoval folytatott. 
Többen felszólaltak, hevesen kikelve a köztársaság ellen. Sokan 
azt kifogásolták, hogy a Magyarországnak fizetett évdíj a 
signoria könyvében zsold és nem adó czimén van bevezetve. 
Gyalázat volna az országra, — mondották — ha valami kevés 
3 6 . L O O R E D A N O D O G E A R C Z K É P E . 
posztóért és ékszerért, a mit Velencze az évdíj fejében értékén 
felül számítva ad, Dalmáczia visszafoglalásáról lemondanánk. 
A primás megpróbálta, hogy szót emeljen a köztársaság védel-
mére. De csakhamar el kellett hallgatnia, mert az egész gyűlés 
előtt a szemébe mondták, hogy «meg van fizetve a köztársaság-
13* 
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tói.» 33 Mindjobban hangzott a fejedelmek ligájához való csatla-
kozás vágya s a tanácskozás második napján a gyűlés elé hív-
ták a császári és franczia követet s megkérdezték tőlük, el 
vannak-e látva teljes hatalommal arra nézve, hogy a tőlük elő-
terjesztett ügyekben tárgyalhassanak és határozhassanak. A köve-
tek válasza úgy hangzott, hogy más meghatalmazásuk nincs, 
mint a már bemutatott megbizó levél ; de ha a rendek ezt nem 
tartják kielégítőnek, készek küldőiktől új meghatalmazó iratot 
kérni. 34 
Pasqualigo szorongatott helyzetében a pápai követhez for-
dult. Hasson ő a kanczellárra, «mert ez a főoka minden baj-
nak, csupán versengésből a prímással szemben». Panaszosan 
mondja, hogy Szatmárira nem lehet szavakkal hatni. Pedig a 
napokban is értékes ajándékokkal próbálta jóindulatát megsze-
rezni, jól ismervén a természetét, mely nagyon is hajlik a haszon 
felé. 35 
A pápa követe felkereste Szatmárit. S mikor ez egyre 
fokozódó hévvel beszélt Velencze ellen, De Grassis nyiltan a 
szemébe mondta, hogy látja immár, hogy valóban ő az egye-
düli, ki a pápa akaratát meghiusítja s erről jelentést is fog 
tenni ő szentségének. Szatmárira azonban nem hatott e fenye 
getés. «Nemcsak én egyedül, — felelte — de még a gyerekek, 
sőt a megholtak is lármáznak Dalmáczia miatt.» 36 
Es valóban már a következő napon, július 5-ikén, az esti ülés-
ben kimondották a határozatot, hogy Ulászló király Dalmáczia 
visszafoglalására hadjáratot fog indítani, a szövetség megkötése 
s a hadjárat tervének megállapítása végett pedig a császárhoz 
s a franczia királyhoz követeket küld. 
A határozat kihirdetése után a nemesi képviselők az ország-
tanácsra bizván a tárgyalások folytatását, távoztak Tatáról. 
33 «que era pagato da quella republica» 
Július 6-iki je lentés . 
34 Július 4-iki je len tés . 
3 5 «Natura sua e s se r molto inclinata 
al guadagno.» Pasqualigo július 5-iki je-
lentése . 
56 Pasqualigo július 4-iki je lentése . 
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A kétségbeesett Pasqualigot a primás iparkodott megnyug-
tatni. «Csak lármázzanak a rendek — mondotta — és határoz-
zák el a dalmácziai hadjáratot, de valójában semmi sem fog 
történni.» A váczi püspök pedig úgy magyarázta a gyűlés hatá-
rozatát, hogy ez csupán mérkőzés akar lenni a primással és — 
őszintén megmondotta — nyomást akarnak gyakorolni a signo-
riára, hogy új előnyt nyújtson. Jelentőségnélkülinek mondotta 
a határozatot Moré Fülöp is Pasqualigo előtt : Mindenki csak 
Dalmácziát kiabálja, de nem tudják, hogyan fogjanak hozzá. 
A királynak egy dukátja sincs ; a rendek pedig azt mondják, 
hogy haderőt adnak, de pénzt nem. Tépjenek szét darabokra, 
lelkem szálljon a pokolra, ha meglátjátok valaha, hogy ezek a 
hadak átkelnek a hegyeken Dalmácziáért. S mindjárt megjelölte 
a módot is, miképen lehetne a határozatot élétől megfosztani : 
a signoria fizesse meg a hátralékos nyolczvanhatezer aranyat. 
Ebből ki lehetne elégíteni az urakat, kik a király hitelezői s 
azonnal elhallgatnának. Hatezer arany elegendő lett volna Szat-
mári, a nádor és Bornemisza megnyerésére. Pasqualigo azt 
felelte, hogy a signoria kincstára most nagyon ki van merítve, 
de ha a béke helyreáll, minden áldozatra kész. 37 
A királyi tanács július 9-ikén kezdte tárgyalni Dalmáczia 
ügyét. Szatmári, Perényi nádor, s velők a főudvarmester, miként 
előbb az országgyűlésen, úgy most is síkra szálltak a dalmá-
cziai hadjárat mellett. 
Azonban ugyanezen tárgyalások közben meggyőződhetett 
Pasqualigo arról is, hogy Bakócznak, Móré Fülöpnek igazuk 
volt, mikor úgy nyilatkoztak előtte, hogy a harczias határozat-
nak gyakorlati jelentősége nincsen s a czélja csupán anyagi haszon 
szerzése az ország, illetőleg egyes urak részére a signoriától. 
Alig indultak meg ugyanis a tárgyalások a királyi tanács-
ban, Móré Fülöp, ki már előbb is oly világos magyarázattal 
szolgált, meglátogatta Pasqualigot s ajánlotta neki, kérje meg 
a pápai követet, hogy ez járjon közbe Szatmárinál Velencze 
3 7 Pasqualigo július 6 - i k i j e len tése . 
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érdekében. De még mást is tanácsolt. Azt, hogy ajánljon fel 
néhány ezer aranyat Buzlai Mózesnek, mert ő a köztársaság 
leghevesebb ellensége. Pasqualigo azonban az utóbbira nem 
mutatott hajlandóságot. Nincs erre felhatalmazása a signoriától, 
— mondotta — vagy inkább azért, mert a főudvarmestert nem 
tartotta oly veszedelmes ellenségnek, kinek megnyerésére ezer 
aranyat áldozhatott volna. A pápai követet azonban megláto-
gatta. S a látogatás eredménynyel kecsegtetett. 
Szatmári még ugyanazon nap estéjén titkárát, Balbi Jero-
most küldötte Pasqualigohoz. Ne csudálkozzék azon a követ, 
— így szólt Szatmári üzenete — hogy ő (Szatmári) nem muta-
tott annyi jóakaratot Velencze iránt, mint a követ óhajtaná. De 
neki mindenekelőtt a saját hazája díszét és javát kötelessége 
tőle telhetőleg előmozdítani. Es azután meg akarja mutatni, 
hogy neki is van annyi, sőt nagyobb hatalma, mint az eszter-
gomi érseknek, ki mindenhatónak tartja magát az országban. 
Ha Pasqualigo legalább a régi tartozás rendezését igérte volna, 
mindent rendbe lehetett volna hozni. De jöjjön Pasqualigo most 
a királyi palotába, mikor az urak mind együtt lesznek, tegyen 
ajánlatot a szövetségnek örök időkre való megkötésére, köte-
lezvén a signoriát, hogy az évi harminczezer aranyat örök időkre 
«in perpetuum» fizetni fogja. 
A kanczellár hazájának díszét és javát úgy mozdítja elő 
legjobban, — felelte Pasqualigo — ha a Velenczével való barát-
ság megszilárdulását előmozdítja. Gondolja meg, — így szólt — 
vájjon tisztességes dolog volna-e, csupán annak bebizonyítására, 
hogy Bakócz nem mindenható az országban, ezen barátság fel-
bontását okozni. Velencze a jelen körülmények között nem 
képes a hátralékos összeget kifizetni. De már az is érdemeül 
tudandó be, hogy nem tagadja el tartozását s kész azt az 
idők jobbra fordultával megfizetni. Arra pedig, hogy a har-
minczezer arany évdíjat örök időkre megígérje, nincs felhatal-
xnazva. 38 
38 Pasqual igo július io-iki je lentése . 
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Másnap reggel, július 10-én, a fejérvári prépost a királyi 
tanácsba hívta Pasqualigót. A kalocsai érsek fogadta a győri 
püspök, Újlaki Lőrincz s Buzlai Mózes jelenlétében. Az elmúlt 
napokban — így szólt az érsek — ő felsége azt az óhaját nyil-
vánította, hogy a signoria adja vissza Dalmácziát Magyarország-
nak. A követ akkor azt válaszolta, hogy erre nincs felhatalma-
zása. Minthogy most végre is határozni akarnak, ő felsége meg-
ismétli óhaját. Ha ez teljesül, Magyarország mindent meg fog 
tenni a signoria érdekében. Ha pedig valóban nincs a követnek 
erre felhatalmazása, úgy mondja meg, hogy tulajdonképen mire 
van felhatalmazva. 
Pasqualigo erre elmondta, hogy utasítása három irányban 
szól : kérni a királyt, hogy járjon közbe a császárnál a béke 
érdekében s engedje meg ezer lovas fogadását magyar terüle-
ten s végül figyelmeztetni ugyanazt, hogy ne hallgasson a köz-
társaság ellenségeinek Ígéreteire, de tartsa fenn a szövetséget a 
signoriával. Késznek nyilatkozott különben küldőinek jelentést 
tenni. 39 
Minthogy a kalocsai érsek úgy nyilatkozott, hogy a kirá-
lyi tanács dönteni készül Dalmáczia ügyében, Bakócz meg éppen 
úgy értesítette, hogy a döntés másnap délig okvetetlenül meg-
történik, a velenczei követ, hogy semmit se hagyjon megkísér-
letlenül, még ugyanezen napon újra felkereste Szatmárit. Kérve 
kérte, ne hallgasson Velencze ellenségeire. A signoria sietni fog 
háláját bebizonyítani. Legalább addig halaszszák el a döntést, 
míg jelentésére Velenczéből választ nyer. 
Szatmári válasza azonban nem volt biztató. Kár volt — így 
szólt — hogy a signoria nem hatalmazta fel a követet Dal-
máczia visszaadására, vagy legalább a segélyösszegnek oly fel-
emelésére, mely Dalmáczia jövedelmével felér. De még ha nem 
is volt a követnek ilyen felhatalmazása, ily ajánlatot kellett volna 
tennie. Most az urak nem hajlandók várni a válasz megérkezé-
39 Pasqualigo július io-iki j e len tése . 
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séig, mert nem akarják a kedvező alkalmat elszalasztani, a kül-
hatalmak követei pedig egyre sürgetőbben lépnek fel.40 
így Pasqualigo semmit sem érhetvén el, ismét a pápai 
követhez fordult, járjon közbe érdekében Szatmárinál. 
A Dalmáczia ügyében való döntés nem következett be' oly 
hamar, mint mondották. Pasqualigo nem késett ezt a körül-
ményt felhasználni. Meglátogatta Perényi Imre nádort, ki eddig 
egyike volt a köztársaság leghevesebb ellenségeinek s kérte, 
hogy legyen jóindulattal Velencze iránt; a signoria nem lesz 
iránta háladatlan. 
Perényi meglepő őszinteséggel válaszolt. A kik a Dalmá-
czia elleni hadjáratot sürgetik, — így szólt — azokat nem a 
köztársaság elleni gyűlölet vezeti; de meg akarják mutatni, 
hogy a primás nem oly hatalmas, mint ő maga képzeli s az 
országnagyok nem az ő feje után indulnak. Ha a signoria tekin-
tettel lett volna rá és Szatmárira, a jelen nehézség elkerülhető 
lett volna. De a signoria mindig csak a primás kegyét kereste, 
4° Ugyanazon napról (estei) je len tés . 
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míg őket mellőzte. Egyébbiránt rajta lesz, hogy ez az ügy jó 
véget érjen; csakhogy aztán a signoria neki tulajdonítsa ezt 
érdemül és nem a prímásnak. Ajánlotta végül a követnek, hogy 
látogassa meg Szatmárit is s közölje vele a nyilatkozatát. 
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Ezt Pasqualigo még ugyanazon napon megtette s Szatmári 
most már engedékenyebbnek mutatkozott. Meg fog tenni min-
dent — mondotta — a köztársaság javára, a mi hatalmában áll, 
csak végül a signoria rá is helyezzen valami súlyt.41 
Perényi a következő nap már így szólt Pasqualigo titká-
4 ' Pasqüaligo július 1 i - i k i je lentése . 
Magyar Tört. Eletr. 1906. H 
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rának : Mondd meg a követ úrnak, hogy nyugodt lélekkel 
legyen. Én magam fogom megmenteni a ti uratokat és tudom, 
hogy ezért nagyon is hálás lesz irántam. 
Szatmári is úgy nyilatkozott az őt meglátogató pápai követ 
előtt, hogy a signoriára nézve minden jót remél. — Hogy 
mégis oly hosszúra nyúlnak a tárgyalások, annak egyedül az az 
oka, mert módot keresnek a pápa kivánságának teljesítésére. 
Jó reménységgel tartotta a velenczei követet a prímás is. 
De ez a jó reménység nem sokáig tartott.42 A királyi tanács 
befejezte tárgyalásait s a császár és a franczia király követei 
oly válaszszal hagyták el Tatát, hogy Magyarország kész a 
dalmácziai hadjáratra négyezer gyalogost s kétezer lovast felsze-
relni, kik is Perényi Imre fővezér, Balassa Ferencz, Corbaviai 
János, Korlátkövi Osvát s Szapolyai János vezérek alatt indúl-
nak a hadjáratra ; s hogy Ulászló a hatalmak részéről nyúj-
tandó segélynek, nemkülönben a hadjárat tervének megállapí-
tása végett követeket fog küldeni a császárhoz s a franczia 
királyhoz. Ha ez megtörtént, Magyarország belép a ligába. 
A magyar urak leleményessége nyilatkozik meg e válasz-
ban, mert, mint nyilvánvaló, úgy van fogalmazva, hogy Magyar-
ország számára nyitott ajtót hagyott. «Miért kellene elveszíteni 
azt a hasznot, melyet Velenczétől élvezünk, — az ő üres sza-
vok miatt», mondotta Ulászló, mikor elhagyta a királyi tanácsot. 
A császár és a franczia király követeinek távozása után, 
július 15-ikén, a pápa követe jelent meg a királynál búcsúkihall-
gatáson. A király nevében Szatmári szólott : A királyi tanács 
a török hadjáratban való részvétel mellett határozott. De mert 
az ország erejét a folytonos háborúk kimerítették, csak úgy 
képes fegyvert fogni, ha a pápa pénzzel támogatja. A részletek 
megbeszélése végett követet küldenek ő szentségéhez, közben 
a törökökkel rövid időre meghosszabbítják a fegyverszünetet. 
A király kész közbejárni a császár és Velencze között, oly 
42 Július 12-iki j e len tés . 
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föltétellel, hogy, miután a szövetkezett hatalmak megnyerték 
azon területeket, melyekre igényt tartottak, Magyarország is 
megkapja Dalmácziát, békés úton, fegyverfogás nélkül, a mire 
nézve viszont kéri a pápa közbenjárását a signoriánál.45 
A pápai követ után Pasqualigot fogadta a király. Vele 
Bakócz tudatta a határozatot. O felsége — mondotta — min-
dig kiváló szeretetet tanúsított a köztársaság iránt s mindez-
ideig fenntartotta a két állam között fennálló szövetséget, vissza-
utasítva a hatalmak fényes Ígéreteit. E jó szándékához most is 
ragaszkodik. Minthogy azonban a császár és a franczia király 
követei az utóbbi országgyűlésen ismételten felszólították Dal-
máczia visszafoglalására, kijelentvén, hogy különben ők fog-
lalják el azt, — ő felsége felszólítja a signoriát, hogy önként 
mondjon le Dalmácziáról s engedje vissza Magyarországnak. 
Ha a köztársaság erre nem volna hajlandó, ő felsége más esz-
közökhöz fog nyúlni. Minélelőbb elvárja ez irányban a signoria 
válaszát. 
Pasqualigo még a kihallgatás napjának éjjelén felkereste 
a prímást s heves szemrehányásokkal illette, hogy mindig jó 
reménynyel kecsegtette s mégis kudarczot szenvedett a köz-
társaság ügye. Kijelentette, hogy Velencze Dalmácziát önként 
sohasem fogja visszaadni. A primás «hihetetlen jóakarattal» 
felelt. Soha életében nem fáradott annyira, — mondotta — mint 
most, hogy az urakat Velencze ügyének megnyerje. «De ezek 
az urak jobbára német szelleműek és megvesztegethetők, és 
talán már meg is vannak vesztegetve.» 44 
Haragja különösen Szatmári ellen irányúit s kemény sza-
vakban nyilatkozott. O támogatta gyermekkorától fogva, — mon-
dotta — ő adta neki a püspökségét, ő tette azzá, a mi, az ő 
teremtménye, és most ennyire hálátlan, hogy az ő vetélytársa 
és legnagyobb ellenfele. Figyelmezteti is már most a signoriát, 
ha értésére esnék, hogy a pápa Szatmárit bibornokká akarja 
4 3 Pasqualigo július 15-iki je lentése . natura et corruptibili per danari et fors 
4 4 «Li piu principali sono tedeschi per anche corrupti.» 
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kinevezni, ezt tekintélye és befolyása teljes súlyával akadá-
lyozza meg.45 
Mikor pedig a követ a teendőkre nézve Bakócz tanácsát 
kérte, így felelt neki : A követ tegyen jelentést a signoriának, 
a mint ezt a király válasza is javasolta, a Dalmácziára vonat-
kozó kívánalom felől. A signoria pedig úgy körvonalozza vála-
szát, a mint az események alakulni fognak. Ha a szerencse 
kedvez a köztársaságnak, akkor úgy nyilatkozzék a signoria, 
hogy nem várt volna ilyen előterjesztést; de ha az események 
balul alakulnak, akkor nyilatkoztassa ki, hogy az évi segélyt 
kész felemelni. Ha jobb idők állanak be, — tette hozzá — a 
signoriának módjában lesz visszavonni ajánlatát. Közölte a követtel, 
hogy a császár és a franczia király követei éppen az ő fáradozásai 
folytán kaptak oly határozatlan nyilatkozatot, mely szabad kezet 
enged a magyaroknak. O mindig Velencze erdekében küzdött ; 
s kész volna a sajátjából is pár ezer aranyat áldozni, ha azzal a 
nádort és Szatmárit a köztársaság érdekeinek megnyerhetné. 
A nádornál tett is ez irányban lépéseket. Kevéssel utóbb 
ugyanis értésére adta Pasqualigonak, hogy Perényivel titkos 
egyezségre lépett, mely szerint ez bizonyos jó szolgálatok fejé-
ben megígérte, hogy az ő tudta nélkül semmit sem fog tenni. 
Helyén való volna tehát, ha a signoria két-háromszáz dukát 
értékű ajándékkal kedveskednék a nádornak.46 
De ugyanekkor a maga számára is jutalmat kért, ámbátor 
csak kevéssel előbb jelentette ki, hogy a sajátjából is kész volna 
áldozni néhány ezer aranyat a signoria érdekeért. Nem volt 
megelégedve érsekségének s rengeteg magánbirtokainak jöve-
delmével, még az egri püspökséget szerette volna megszerezni, 
mely ez idő szerint Estei Hippolit birtokában volt. Ez által nem 
csak birvágyát akarta kielégíteni, de hitte, hogy kijátsza Szat-
márit is, kinek Ulászló megigérte, hogy az egri püspökséget 
legközelebbi üresedése esetén el fogja nyerni. 
4 5 Pasqual igo július 17-iki j e l en tése . 
46 Pasqual igo július 17-iki je lentése . 
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Bakócz e czélját a signoria közbenjárásával vélte elérhetni. 
De bár a signoria a szentszéknél tett is ez irányban lépéseket, 
s ugyanekkor készségét is kifejezte Szatmári esetleges bibor-
nokságának megakadályozására, Bakócz az egri püspökséget 
sohasem nyerte el ; de Szatmári is hasztalanul várta a bíbort. 
így Pasqualigo rövid idő alatt meggyőződhetett, a miről 
különben Bakócz és mások ismételten biztosították, hogy Magyar-
ország részéről a határozatok kimondása után sem fenyegeti 
veszély a köztársaságot. 
Az urak sorra távoztak Tatáról, a nélkül, hogy a követek 
a pápához s hatalmakhoz útnak indultak volna. Elhagyta Tatát 
a primás is, ki búcsúlátogatása 
alkalmával buzgón intette a királyt, 
hogy ne hag}rja magát Szatmáritól 
félrevezettetni. 
Különben Bakócz és Szatmári 
között a történtek miatt heves szó-
váltások is voltak s annyira össze-
különböztek, hogy az utóbbi napok-
ban egymást ellenségként kerülve, 
már szót sem váltottak. Szatmárit 
azonban Bakócz szemrehányása nem 
félemlítette meg. Ellenkezőleg, hogy neheztelését a maga részéről 
is megmutassa, jóllehet az összes távozó urakat kikisérte a város-
ból, Bakócz távozásánál nem jelent meg.47 Sőt annyira bízott az 
általa védett álláspont győzelmében, hogy Bornemiszával együtt 
már most néhány dalmácziai várost kért adományúl a királytól.48 
Július 26-ikán éjjel, egész váratlanul, maga Szatmári is 
elutazott Tatáról. Pasqualigo örült ennek a legjobban, ki az 
urak távozása után is Tatán maradt, kedvező alkalomra várva, 
hogy hazája ügyét jóra fordíthassa. Sietett minden kedvező hírt, 
melyet Velenczéből kapott, a királylyal közölni és serény kitar-
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tásával elérte, hogy a császárhoz és a franczia királyhoz kisze-
melt követek utazásukat elhalasztották. 
Közben a pestis nem szűnt meg, sőt már Tatán is volt 
áldozata. E miatt a király is távozott onnan s előbb Komárom 
mellé a Duna egyik szigetére vonult, majd augusztus végén 
Nyitrára utazott. Itt kereste fel Bakócz Tamás primás s ide 
hívta a király Szatmárit is, oly czélból, hogy két legfőbb taná-
csosát kiengesztelje egymással.49 
Pasqualigo nyomon követte a királyi udvart. A mint alkalma 
nyilt, jelentést tett a királynak a Velenczéből kapott hírekről. 
S e hirek oly kedvezők voltak, hogy Pasqualigo már Komárom-
ban bátor volt a királyt felszólítani, hogy csatlakozzék Velen-
czéhez. Ulászló azonban elegendőnek tartotta, hogy e hirek 
közöltessenek Bakóczczal, Szatmárival s Perényi Imrével.50 
Nyitrán meg éppen a legjobb reménységgel nézhetett a 
velenczei követ az események fejleménye elé. A primás buzgalma 
elérte, hogy Lónyai Albert, a franczia királyhoz küldött követ, 
útjából visszahivatott; a császárhoz útban levő követek pedig 
oly utasítást kaptak, hogy csupán a béke helyreállításán fára-
dozzanak s szerződéskötéstől tartózkodjanak. 
Nem tetszett a dolgok ilyen fordulata Szatmárinak, ki, bár 
távol volt az udvartól, az ott történtekről pontos értesítéseket 
kapott.SI Hogy Bakócz számításait megzavarja, cselt gondolt ki. 
Horvátországból Both Andrástól olyan üzenetet küldetett a 
királyi udvarba, hogy a köztársaság ügyei rosszul állanak, taná-
csos volna tehát Dalmáczia elfoglalására a hadjáratot megindí-
tani.52 A hatás azonban csak pillanatnyi volt. A cselvetés hamar 
napfényre került. Both András híradása után ugyanis két nap-
pal velenczei futár érkezett Nyitrára s jelentette, hogy a signoria 
csapatai egyesülve a szentszék hadaival, ismételten diadalt arat-
tak. A primás öröme nem ismert határt. 
49 Pasqualigo augusztus 2o-iki je lentése . Si S* Pasqual igo szep tember 3-iki és 
50 Pasqual igo augusz tus 23-iki j e l en tése 10-iki j e l en tése Nyitráról . 
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Szeptember 9-ikén Szatmári is Nyitrára érkezett. Másnap 
már megkezdődtek a tanácskozások, melyekben Bakócz elnök-
lete alatt Szatmári, a győri, váczi, nyitrai püspök s több főúr 
vett részt. Mikor Pasqualigo megjelent az urak körében, Bakócz 
Tamás szólott : O felsége kész a császár és a franczia király 
szövetségétől elpártolni s a Velenczével fennálló szövetséges 
viszonyt szorosabbra fűzni oly feltétellel, hogy a köztársaság, 
ha már Dalmácziát átengedni nem hajlandó is, tisztes és hasznos 
ajánlatot tesz. Mert abban áll az igazi barátság, — mondotta 
hogy kölcsönösen adunk és kapunk. 
A tárgyalások folyama alatt Pasqualigo meglátogatta Szat-
márit. Átadta a dogé üdvözletét s kérte a támogatását. Szat-
mári egy óránál tovább tartó beszéddel válaszolt. O mindig 
Velencze javára működött — mondotta, — mindig a háború 
ellen volt. S éppen ezért reméli, hogy a signoria hálás lesz vele 
szemben is. Végezetül azt a tanácsot adta a követnek, hogy ha 
a signoria Magyarország barátságát biztosítani akarja, ajánljon 
valami új előnyt. 
S hogy megmutassa, mennyire igaz barátja a signoriának, 
meglátogatta Bakócz primást, hogy magyarázza, mentegesse 
eddigi eljárását. ígérte, hogy ezentúl őszinte barátja lesz, azt 
fogja akarni avagy nem akarni csak, a mit ő. 
Bakócz nem minden öröm nélkül beszélte el ezt Pasqualigo-
nak, de ugyanakkor hozzátette, hogy tudomása van arról, hogy 
mikor a király a velenczei követ jegyzékét53 átadta Szatmárinak, 
ez nevetve így szólt : Felség, ez a követ nagyon röviden járt 
el velünk. Higyje el felséged, hogy ezt egy a királyi udvarban 
otthonos utasítására tette.'4 
E képmutató, csalfa játék teljességéhez tartozik az is, hogy 
éppen ebben az időben utasította a dogé Velencze római követét, 
5 3 A primás nyilván azon j egyzéke t érti, melyet Pasqualigo a bizot tságnak bemuta-
tott, mikor ez felszólította, hogy a Velenczével megúj í tandó szöve t ség re vonatkozó 
nyilatkozatát írásban nyúj t sa be. 
S 4 Pasqual igo s zep t embe r 14-iki j e len tése Nyitráról . 
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hogy Bakócz Tamás primás kívánsága szerint akadályozza meg 
Szatmárinak a bíborral való felékesítését.55 
Szeptember 18-ikán harmadízben gyűltek össze az urak. Pas-
qualigo ezúttal is, miként az előbbi tanácskozásokon, állhatatosan 
azt hangoztatta, hogy újabb előnyök megajánlására nincs fel-
hatalmazva ; különben is a signoria jelen körülményei között 
nem is képes újabb előnyöket biztosítani. Mikor pedig Pasqua-
ligo megígérte, hogy az urak kivánatáról jelentést fog tenni a 
signoriának, a válasz megérkeztéig a tárgyalásokat elhalasztották. 
Két héttel e tárgyalások befejezése után a magyar követek 
megkötötték a szerződést Miksa császárral Constanzban. A Nyitrá-
ról küldött utasítás, hogy tartózkodjanak a szerződéskötéstől, 
későn jutott hozzájuk. A szerződés szerint Magyarország 
belép a ligába s a mint Velenczétől visszaszerezték azon terü-
leteket, melyekre úgy a császár, mint a franczia és magyar 
király igényt tartottak, közös erővel a törökök ellen fognak 
fordulni. De a szerződés hatályba lépését annyi feltételtől tették 
függővé, hogy a sikeres eredmény már eleve is kizártnak tekin-
tetett. Annál inkább, mert mikor a követek a szerződéssel meg-
érkeztek, már itthon a török szultánnal is meghosszabbíttatott 
a fegyverszünet. Mikor pedig az őszön felkeresték Ulászlót Miksa 
császár követei, hogy a Constanzban kötött szerződés megerő-
sítését szorgalmazzák, a magyar urak különböző ürügyek alatt 
egyre halasztották a határozott választ, ritka türelemmel várva 
a signoria feleletét, melyet a nyitrai tárgyalásokra fog adni. 
A signoria válasza azonban most sem volt kedvező. A köz-
társaság jelen viszonyai között — így hangzott a válasz — 
képtelen bármily összeget fizetni a magyar királynak. ígéri azon-
ban, hogy a viszonyok jobbrafordultával eleget fog tenni a szö-
vetséges viszonyból folyó kötelezettségének. 
A király ekkor már nem volt Nyitrán. November elején 
Nagyszombaton át Bródba költözött s itt maradt a következő 
5 5 Pasqualigo egy későbbi (október 15.) j e l en tése Nagyszombatból . 
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év januárjának végéig. Pasqualigo Bródban akarta a királylyal 
közölni a signoria válaszát. Egyelőre azonban, míg a signoria 
egyenes utasítása szerint az ekkor Esztergomban tartózkodó 
prímással is közölhette a választ s ennek a tanácsáról érte-
sülhetett, Ulászlónak csupán a háborúról szóló hireket adta 
elő. Meg is jegyezte a győri püspök, hogy a király nagy 
csodálkozással látja, hogy a követ éppen a lényeges kérdés-
ről hallgat. 
Január végén Ulászló Boroszlóba tette át udvarát, hol meg-
jelentek a magyar urak, köztük, február végén, Szatmári is ; 
nem különben Miksa császár követei, sürgetve a constanzi meg-
állapodások végrehajtását. A magyar urak azonban most is el 
tudták halasztani a feleletet s közben a szintén Boroszlóba érke-
zett Pasqualigoval kezdtek tárgyalást. 
A velenczei követ márczius 17-ikén jelent meg a király előtt. 
Miután a Velenczéből érkezett kedvező hadi hireket elmondta, 
Ulászló egy mellékterembe küldötte s ezalatt az urak tanács-
koztak. Mikor újra megjelent, a király nevében Szatmári szólt 
hozzá : O felsége örömmel értesült a Velenczére kedvező ese-
ményekről. Őszintén kívánja a köztársaság javát, minthogy jelen-
tékeny szolgálatokat is tett neki. Késznek nyilatkozott megújítani 
és szorosabbra fűzni a két állam közötti szövetséget és éppen 
ezért hívta fel a signoriát, hogy feltételeit és ajánlatait közölje. 
Módfelett csodálkozik azonban, hogy a signoria erről eddigelé 
hallgat. Ha tehát van valami közlendője a követnek a szövetség 
megújítására, nevezetesen a pénzsegély ügyében, halogatás nél-
kül adja elő. 
Pasqualigo azt válaszolta, hogy a signoria változatlan jóindu-
latot táplál Magyarország iránt. De mióta a pápa és mások is 
a franczia király ellen fordultak, a helyzet lényegesen megvál-
tozott, miért is leghelyesebb bevárni az események fejlődését. 
A pénzsegély ügyében pedig a signoria súlyos helyzetére utalt, 
kifejezte azonban reményét, hogy, a mint a béke helyreáll, a 
köztársaság képes lesz kötelezettségeinek eleget tenni. 
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A mikor az urak látták, hogy a követ most is csak üres 
szavakkal akarja őket kielégíteni, zúgolódni kezdtek. «Ezek az 
emberek — mondotta az egyik — mindig csak újsághírekkel 
töltik meg felséged gyomrát és semmit sem tesznek» ; «a velen-
czeiek csak szavakkal tartanak minket» szólt a másik ; míg volt 
olyan, ki egyenesen a királynak tett szemrehányást : Ha felséged 
megtenné kötelességét velők szemben, ők is megtennék, a mivel 
tartoznak. 
Az elégedetlenség hangja csak akkor csillapult le, mikor 
Szatmári, rövid ideig értekezvén a királylyal, vette fel a szót : 
Minthogy a császár és a franczia király erélyesen sürgetik, hogy 
ő felsége csatlakozzék ligájokhoz, melybe különben már belépett, 
— a köztársasággal való tárgyalásokat nem lehet tovább halasz-
tani. Miért is ő felsége értesíti a signoriát, hogy a jövő ország-
gyűlésig függőben fogja hagyni a két uralkodóval folytatott 
tárgyalásokat, ekkorra azonban határozott választ kér, mert ezen 
az országgyűlésen a kérdést végleg be kell fejezni. A királynak 
is volt szava a követhez, de csak egyetlen egy : facite — csele-
kedjetek.56 
A történtek arról győzték meg Pasqualigot, hogy a magyar 
urak közül ismét azok vannak túlsúlyban Ulászló körül, kik a 
köztársaság ellenségei. Miért is most már maga is tanácsolta a 
signoriának a sokat emlegetett új előny megajánlását, mert 
írja jelentésében — bár a primás és — az ajándékokkal teljesen 
megnyert — nádor Velencze mellett állanak most is, sokkal 
többen vannak azok, kik Szatmárival az élükön a köztársaság 
ellen foglaltak állást.57 
A Szatmáritól jelzett országgyűlés május 3-ikán nyilt meg. 
Csak pár nappal előbb érkezett Budára Ulászló a vele volt 
urakkal együtt. A nemesek azonban a nélkül, hogy csak alkalmuk 
is lett volna a már oly régóta húzódó ügyben nyilatkozni, miután 
megszavazták a hetven dénár adót telkenkint s intézkedtek az 
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adónak behajtási módjáról, nemkülönben határozták, hogy az 
ország végvárai megvizsgálandók, vájjon jókarban vannak-e s 
ha javításra szorulnak, ki kell javítani, — hazamentek. 
4 2 . M I K S A C S Á S Z Á R C S A L Á D J A K Ö R É B E N . 
Nem lehetetlen, hogy az volt ennek az oka, hogy a nemesek 
nem nagy kedvet mutattak a Velencze elleni háborúra; de az 
is lehetséges, hogy Bakócz óvatosságból nem tartotta időszerű-
nek a kérdés felvetését. 
IOO 
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Éppen az országgyűlés megnyitását megelőző nap délutánján 
ugyanis, mikor az urak nagy számban gyűltek össze a primás 
palotájában, Szatmári, bizonyára nem minden czél nélkül, nagy 
titokban tudtára adta Bakócznak, hogy bizonyos leveleket fog-
tak el, melyek őt becsületében nagyon közelről érintik s két-
ségen kivül helyezik, hogy a köztársasággal titkos összekötte-
tésben áll. Bakócz sietett ezt közölni Pasqualigoval, ki azonban 
megnyugtatni iparkodott őt, úgy nyilatkozván, hogy alighanem 
az útközben meghalt futárra bízott levelekről van szó. A lelep-
lezés veszedelmétől azonban nem kell tartani, mert a levelek 
siffrirozva voltak.58 A követ, legalább részben, igazat mondott. 
Szatmári ugyanis pár nap múlva tudatta a prímással, hogy az 
elfogott levelek Pasqualigonak október 8., 15. és 23-iki jelenté-
seit tartalmazzák, melyek a futár halála után Miksa császár 
kezébe jutottak, a ki a leveleket lesiffrirozta s így küldte el 
Ulászlónak. Pasqualigo most sem jött zavarba. Nem hiszi — 
mondotta az aggódó prímásnak, — hogy lesiffrirozták volna; 
de, ha csakugyan megtörtént volna, csak hárítson mindent ő 
reá, ki fogja menteni.59 
Az sem kerülhette el Bakócz figyelmét, hogy Bornemisza 
János, a köztársaság elleneseinek egyik legtevékenyebbje, már 
régebben fennen hirdette, hogy a primás Velenczétől meg van 
vesztegetve ; de a legközelebbi országgyűlésen bűnhődni fog 
árulásáért.60 
A nemesek tehát eltávoztak. Az urak azonban együtt marad-
tak Budán s újból megkezdték a tárgyalásokat a velenczei követ-
tel, de, mint már annyiszor, úgy most is eredmény nélkül. 
Július 2-ikán a király fogadta kihallgatáson Pasqualigot. 
Hosszasan fejtegette, hogy a signoria mostani helyzetében kép-
telen olyan szolgálmányokat tenni Magyarországnak, a milyene-
ket megtenni legnagyobb vágya volna; de reméli, hogy a közel 
S8 — S9 Pasqual igo május 3-iki és 9-iki Pasqualigo május 7-iki j e l en té se 
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jövőben úgy alakulnak a viszonyok, hogy a szövetséges Magyar-
ország kívánalmainak eleget tehet. 
A követ szavaira Szatmári válaszolt : A császár sajátkezüleg 
írt levélben értesítette ő felségét az olaszországi eseményekről, 
a köztársaság vereségeiről ; hogy ő és szövetségesei teljes ere-
jükkel folytatni fogják a háborút s felhívja ő felségét, hogy ne 
késedelmeskedjék ő is fegyvert fogni Dalmácziáért. Ha azonban 
a signoria teljesíti ő felsége kivánatát, kész a régi barátságot 
fenntartani és megújítani. 
Pasqualigo azonban megmaradt előbbi nyilatkozatai mellett s 
figyelmeztette a királyt, hogy ne adjon hitelt a császár közlé-
seinek.61 
Mindezen eredménytelenség nem sértette a magyar urak önér» 
zetét; sőt készek voltak egy újabb megalázó lépésre is. 
Július 9-ikén ugyanis a fehérvári prépost, Ráskai Balázs és 
Battyáni Benedek a király megbízásából felkeresték Pasqualigot. 
A fehérvári prépost előadta, hogy a szultán megneheztelvén 
követének hosszas visszatartása miatt, mit Velenczének azon kivá-
nata okozott, hogy a békekötésbe ő is befoglaltassék, fiát erős 
sereg élén Szendrőbe küldte s félni lehet, hogy Nándorfejér-
várt is megvívja. Ennek meggátlására Ulászló királynak hadat 
kellene küldeni s e czélra posztóra s más felszerelésre volna 
szüksége, melyeket egy budai kereskedőnél akar beszerezni. 
Minthogy azonban a kereskedő csak készpénzfizetés mellett haj-
landó a szükséges árukat kiszolgálni, a király általok arra kéri 
a követet, hasson a kereskedőre, hogy nyisson hitelt, biztosítva 
őt, hogy a signoria az évdíj számlájára ki fogja fizetni az árukat. 
Pasqualigo először is kétségét fejezte ki az iránt, hogy a 
törökök támadása a követ visszatartásának volna a következménye. 
A békekötés óta ugyanis csak harmincz nap telt el s ez idő 
alatt a szultán arról tudomást sem vehetett, nem hogy hadakat 
gyűjthetett volna. Majd kijelentette, hogy másnak az áruival 
6x Pasqualigo július 2-iki j e l en tése Budáról. 
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nem rendelkezik s nincs is ily irányban felhatalmazása. Mint 
magánember azonban kész közbenjárni a kereskedőnél. 
Az urak ezzel megelégedtek s másnap a kereskedő kiszolgál-
tatta a kért árúkat.62 
A török veszedelem híre valóban koholt volt. Egy hónap 
múlva Budára érkeztek a török követek a szultán oklevelével, 
melyben az 1503-ban hét évre kötött békét újabb öt évre meg-
hosszabbítja.63 
Míg a magyar király tanácsosai, megfeledkezve a nagy állam-
érdekekről, anyagi hasznokat hajhászva ilyen kicsinyes politikával 
töltötték az időt, a világpolitikában nagy változás állott be, mely 
visszahatássol volt hazánkra is, a nélkül azonban, hogy azt 
nagyobb tettek végbevitelére sarkalta volna. 
Miksa császár ugyanis és XII. Lajos franczia király az eddig 
a csatamezőn folytatott harczot átvitték az egyházi élet terére 
s itt akarták megtörni előbb szövetségestársukat, most ellensé-
güket, II. Julius pápát. Sikerült szakadást előidézniük a bibor-
nokok testületében s öt bibornokot részükre vonni. 1511. szep-
tember első napjára egyetemes zsinatot hivtak össze Pisába, hogy 
ott a keresztény fejedelmek közötti béke helyreállítása, a hitet-
lenek ellen intézendő hadjárat, az egyház reformácziója, a sza-
kadások, eretnekségek megszüntetése s a vétkek kiirtása felett 
tanácskozzanak. Szándékuk volt továbbá, bár nyíltan be nem 
vallották, megfosztani trónjától a pápát, ki szerintök méltatlannak 
bizonyult a pápai korona viselésére, mert a helyett, hogy a béke 
apostola volna, a harcz hirdetője, ki szakált eresztett s köz-
katona módjára fegyverkezve lóháton vezette seregét ellenök, 
a keresztények ellen, a császár ellen, ki «az egyház védnöke, 
ügyvéde és elsőszülött fia». 
A két fejedelem súlyt helyezett arra, hogy Magyarország is 
elküldje képviselőjét a pisai zsinatra. E czélból a császár Ulászlót, 
62 Ulászló még ugyanezen napon futár t küldött Velenczébe, hogy a signoria a 
ke reskedő számláját az évi segélyből egyenl í tse ki. Pasqualigo julius 13. j e len tése . 
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az öt bibornok Bakóczot kereste meg, mindkét fél azzal a remény-
nyel kecsegtetvén őt, hogy Július letétele után őt fogják a hármas 
koronával felékesíteni. 
Bakócz, bár szent Péter székének elnyerhetése régi vágya volt, 
egyelőre tartózkodó állást foglalt el. Ezt az eljárást tartotta 
helyesnek Szatmári is, kivel Bakócz a kettős meghívást közölte. 
Csakhamar kitűnt, hogy helyesen gondolkoztak. Julius pápa a 
pisai zsinatot lázadó merényletnek nyilvánította és ugyanekkor, 
hogy a fejedelmek és népek régi óhajának eleget tegyen, egye-
temes zsinatot hirdetett Rómába, a melyre Magyarország bíbor-
nokprimását külön követ, Bernardus Cardulus útján hívta meg. 
Bernardus Cardulus már a mult évben is megfordult Magyar-
országon. Mikor ugyanis Julius pápa nagyobb erővel lépett fel 
a császár és a franczia király ellen s személyesen állott seregei 
élére, hogy biztosítsa a maga számára Magyar- és Lengyelország 
támogatását, Bakócz Tamást Rómába hívta. A pápa követe ez 
alkalommal is Bernardus Cardulus volt, ki közölte a prímással 
a bibornokok ama titkos üzenetét is, hogy a pápa halála esetén 
őt fogják a pápai trónra emelni. Bakócz már ekkor szívesen 
engedett volna a meghívásnak, mégis itthon maradt. Mert míg 
a pápa halála bizonytalan s a pápaválasztás eredménye kétséges 
volt, ugyanakkor bizonyosnak látszott előtte, hogy, míg távol 
lesz, Szatmári teljesen, meg fogja szilárdítani hatalmát Ulászló 
felett s ha tervei meghiúsultával vissza kellene térnie, tűrhetet-
len volna rá nézve tekintélyben és befolyásban alább állani Szat-
márinál.64 
Egy év alatt azonban a helyzet minden tekintetben lényegesen 
megváltozott s Bakócz most kész volt a Rómába utazásra, erő-
64 Pasqualigo 1510. október 15-iki j e len tése Nagyszombatból . 
Magyar Tört. Eletr. 1906. 16 
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sen hivén, hogy elnyerheti a pápai tiarát. Ezt a hitét s remény-
ségét azonban nagyon is megingatta az a váratlanul jött hír, 
hogy Julius pápa meghalt. Félhetett ugyanis, hogy ha a pápa-
választáson nem lesz jelen, a bibornokok mellőzni fogják. Nagy 
aggodalmát Szatmári oszlatta el. Megmutatta neki Rómában tar-
tózkodó unokaöcscse levelét, mely azt tartalmazta, hogy a pápa 
súlyos beteg ugyan, néhány óráig eszméletlenül feküdt, úgy, 
hogy halottnak vélték, de rövid idő múlva magához tért. 
4 4 . R Ó M A A X V I . S Z Á Z A D B A N . 
Közben megérkezett a pápa követe, Bernardus Cardulus-
Bakócz a legnagyobb örömmel fogadta. Vele, továbbá a velen-
czei követtel, Pasqualigoval, a fejérvári préposttal és Szatmári-
val hosszasan, egész leplezetlenül tanácskozott, hogy a pápai 
trón elnyerése érdekében mit kellene tenni.65 Az volt az egyező 
véleményük, hogy a primás haladék nélkül Rómába utazzék. 
Szatmári annál is inkább tanácsolta ezt, mert hitte, hogy ha 
Bakócz elnyeri szent Péter székét, megnyílik előtte az út a pri-
mási méltósághoz. 
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Bakócz október 2-ikán indult a római útra. Elutazása előtt 
értésére adta a velenczei követnek, hogy Szatmárival teljes meg-
egyezésre jutott; a követ teljesen nyugodt lehet affelől, hogy 
Szatmári nem fog többé ellenséges állást elfoglalni a köztársa-
sággal szemben.66 
Körülbelül ugyanebben az időben a külső politikában újabb 
fordulat történt. Julius pápa katholikus Ferdinánd spanyol király-
lyal s a velenczei köztársasággal megkötötte az ú. n. szent-
szövetséget oly czélból, hogy a szentszék érdekeit elleneivel 
szemben megvédelmezze, valójában pedig azért, hogy a fran-
cziákat Olaszországból kiverje. A három szövetkezett hatalom 
csatlakozásra szólította fel a magyar királyt is. 
A velenczei követ november 27-ikén közölte Ulászlóval, a 
dogé megbízásából, a szentszövetség létrejöttét. Ulászló örömmel 
fogadta a hirt : Valóban nagyon jó hirek és nagy fordulata a 
sorsnak. De mikor Szatmári megjegyezte, hogy Magyarország-
nak is be kellene lépni a szövetségbe, a király hallgatott.67 Pár 
nap múlva azonban, mikor a pápa követe megérkezett Budára, 
Ulászló hajlott Szatmári szavára s csatlakozott a szentszövet-
séghez.68 De ugyanekkor el is vált a cambray-i ligától.69 
II. 
Míg az országgyűlésen, a királyi tanácsban, még inkább 
azon kivül ily hosszas tárgyalások folytak, hogy csatlakozzék-e 
Magyarország a cambray-i ligához : Szatmári, ámbár e tárgya-
lásokban oroszlánrésze volt, talált időt arra is, hogy jövedelmeit 
gyarapítsa. 
Ismeretes már, hogy atyja és nagybátyja után gazdag örök-
ség szállott reá. Öröklött vagyonát csakhamar növelte. 
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1491-ben megvette a Bognár László házát, mely Kassa 
főutczáján a Péter doktor háza s Burghart gyógyszertára között 
állott, oly kikötéssel, hogy az átvételkor fizet Bognárnak 200 
magyar forintot, a legközelebbi pünkösdkor 100-at, egy év múlva 
ugyancsak pünkösdkor 234, a következő évben 233 s végül ismét 
egy év multán 233 frtot.70 A fizetésnek tehát három év alatt 
kellett volna megtörténnie. Szatmári már a második évben meg-
fizette az egész összeget.71 
1503-ban ismét házat vett. Az új szerzemény a krakkói 
Klekner Jánosnak és Gafram Istvánnak volt a tulajdona s Kassa 
főutczáján a Szabó Márton háza mellett állott.72 
Csak kevés ideig volt még a királyi kanczelláriában, máris -
úgy látszik — hasznos szolgálatokat tett szülővárosának, mert 
ez helyénvalónak tartotta érdemeit megjutalmazni. A jutalom 
nem volt gazdag, növeli azonban értékét az a körülmény, hogy 
a szülőváros adta azt érdemes fiának. 
1494-ben Kassa tanácsa a város tulajdonát képező rétet, 
mely a szent Zsófia-egyházhoz vezető út s János kézműves 
rétje között a Hernád folyóig nyúlt, örökbirtokul Szatmári-
nak ajándékozta. Ugyanekkor, mert Szatmári — mint a tanács 
mondja — szülővárosa közjavát tartva szem előtt birtoka 
egy részét közúti használatra átengedte, a város egy más 
földrészt adott neki, mely birtokával határos volt s az átadott 
föld azonkori birtokosát, Weymar Kelemen vargát más úton 
elégítette ki.73 
Bányabirtokai Beszterczebányán és Nagybányán voltak. Két-
ségkívül dús jövedelmet hoztak. Mikor azonban a Thurzók szö-
vetkezve a Fuggerekkel megszerezték a beszterczei leggazdagabb 
rézbányákat, veszedelem fenyegette azokat a bányabirtokosokat, 
kik nem voltak elsősorban üzletemberek; annyira, hogy ezek 
70 — 71 Kassa vá ros j egyzökönyve , 153., 158. 11. «. . . W e l c h e r Kauf denn also als 
begriffen ist, nach loblicher gewohnhe i t durch eyn aldamas bes te t ige t und vers icher t 
würden ist. . . . » a j egyzőkönyv i be j egyzés végső szavai. 
7 2 U . O. 190. 1. 
7 3 Kassa városi levéltár , 687. A tanács levele kelt 1494. jul. 9-én. 
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előnyösebbnek gondolták, ha bányáikat magok is átadják a 
Thurzó-Fugger-szövetkezetnek. így tett többek között74 Szat-
mári is. 
1495-ben megjelent a csanádi káptalan előtt s előrebocsatva, 
hogy nagybátyjának, Szatmári Ferencznek, a kiről e bányák 
rászállottak, nemkülönben összes rokonainak, a kiket ez ügy 
érdekelhet, terheit és kötelezettségeit magára vállalja, kijelen-
tette, hogy «bizonyos okok és körülmények miatt» összes jogát, 
a melyet ő vagy rokonai a beszterczebányai Schubstein és 
4 5 . K R A K Ó A X V I . S Z Á Z A D B A N . 
Krottenpful nevü ezüst- s Sanctberg nevü rézbányákban, vala-
mint az e bányákhoz tartozó lakóházakban és olvasztó helyisé-
gekben, malmokban s más ingó vagy ingatlanokban bírnak, s a 
melyek egykor Kohlman beszterczebányai polgáré, majd a nagy-
bányai Jung testvéreké voltak, átadta Thurzó Jánosnak, Krakkó 
városa tanácsosának és örököseinek oly feltétellel, hogy Thurzó 
János és örökösei az átadási szerződésben meghatározott idő-
pontokbanbizonyos összeget fognak fizetni neki és örököseinek.75 
74 Ipolyi, Besz terczebánya művelődéstör-
ténete , Századok, 1874. 605. 
7 5 A csanádi káptalannak 1495. október 
30-án kelt oklevelét közli : F. A. Schmidt, 
Chronologisch - sys temat i sche Sammlung 
der Berggesä tze des königreich Ungarn , 
Kroat ien etc. W i e n , 1834. I. 59 — 61. Ugyan-
erről az ügyrő l a budai káptalannak 1496. 
junius 25-ikén és augusztus 8-án kelt ok-
leveleit t ö redékesen közli : Mednyánszky 
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Világos, hogy ez úton Szatmári szoros üzleti összeköttetésbe 
jutott a Thurzókkal, illetőleg a Fuggerekkel. Mikor pedig Thurzó 
Elek feleségül vette a Szatmári húgát, az anyagi érdekekhez, 
melyek őt e szövetkezethez fűzték, erkölcsi kötelékek is járultak. 
S az összeköttetés mindkét félnek előnyöket biztosított; Szat-
márinak anyagiakat, a Thurzóknak és Fuggereknek támogatást 
a királyi udvarban. «Csak Isten és szent György tudja, — kiál-
tott fel Szatmári egy alkalommal, mikor egy saját szavai szerint 
ezer frtot érő új drágaköves gyürüt mutatott az asztalánál ülő 
Tárczai Miklósnak — mennyire le vagyok kötelezve nekik (t. i. a 
Fuggereknek).76 De éppen így lekötelezettje volt neki is a Thurzó-
Fugger-szövetkezet. 
Mikor híre járt, hogy Thurzó Elek a bányavállalatból ki akar 
válni, Balbi ezeket írta Fugger Jakabhoz : Szerfölött kívánatos, 
hogy Thurzó Elek a vállalatban maradjon. Nemcsak azért, mert 
érti a magyar nyelvet s otthonos a királyi udvarban ; hanem 
azért, mert ha a pécsi püspök, kinél van ez időben minden 
hatalom, látni fogja, hogy az ő sógora, a kire való tekintetből 
vette pártfogásába a vállalatot, abból kilépett : vagy teljesen fel-
hagy a vállalat támogatásával, vagy kevésbbé fogja érdekeit 
elősegíteni. Már pedig mindkét eset veszedelmes volna.77 
Thurzó Elek nem lépett ki a vállalatból s Szatmári sem vonta 
meg támogatását. Kiviláglik ez Beszterczebánya városának a 
turóczi prémontrei konvent előtt tett nyilatkozatából. 
A Thurzó-Fugger-társaság ugyanis a város szabadalmain és 
kiváltságain könnyű szerrel túltette magát s azzal, hogy a réz-
termelést s a kereskedést csaknem teljesen kezében tartotta, a 
kis üzemben dolgozó polgárság jólétét alapjában támadta meg. 
A város 1519-ben Lajos király előtt óvást emelt a társaság ellen. De 
Dénes, Tör t . Tár , 1883. 487. ; W e n z e l , 
Okmány tá r a Fugge rek magyarországi 
ke reskedéséhez , Tör t . Tár , 1882. 629. 
76 La jos király levele. W a g n e r : An. 
ív. 86. 
77 Balbi Je romosnak 1517. május 27-ikén 
kelt levelét közli W a g n e r : An. Scep. ív. 
81 . ; K o l l e r : i. m. v. 18.; W e n z e l : T ő r t . 
Tár , 1882. 657. Ez utóbbi ezt a czímet 
adja — tévesen — a levélnek : Csáktor-
nyai Ernusz t János levele Fugger Jakab-
hoz a besz te rczebánya i város i és bánya-
birtokoknak haszonbérbeadása t á rgyában . 
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eredménytelenül, mert — mint az említett konvent előtt panaszol-
ják Beszterczebánya megbízottai — a főpapokból és főurakból 
álló bíróság Ítéletet mondott a nélkül, hogy meghallgatta volna 
az érdekelt város véleményét ; még pedig a város kárára, 
kiváltságos jogainak nagy sérelmére. Ennek pedig az volt az 
oka, — teszik hozzá — mert ebben a törvényülésben Szatmári 
György elnökölt, ki rokona a Thurzóknak, s a sérelmes határo-
dat egyenesen az ő befolyására hozatott.78 
Ez összeköttetés révén történt, hogy mikor Szolimán szul-
tán 1521-ben Sabáczot és Nándorfejérvárt elfoglalta s a főpapok 
kincsesládáikat sietve külföldre szállították, Szatmári kincseit a 
Fuggerekhez vitette Németországba.79 
Nagybányai bányáját megtartotta Szatmári. Vezetésével s a 
jövedelmek kezelésével egy időben Balbi Jeromost bízta meg.80 
Tudjuk már, hogy kiterjedt szőlőbirtokai voltak a Hegyalján, 
Tállyán, Tokajban, Liszkán s a szomszédos helyeken. 1493-ban 
és a következő évben bérbe vette Bakócz Tamásnak liszkai bor-
dézsmáját is évi 68 frtért. Kétségtelen, hogy Bakócz nem annyira 
hasznot akart e bérletből, mint inkább szíves szolgálatot tenni 
Szatmárinak. Mutatja ezt az is, hogy az egyik évben ennek a cse-
kély összegnek a megfizetését is elengedte.81 
Mint jó gazda, szőleinek gazdag termését értékesítette, a finom 
borokat kereskedői forgalomba hozta. A vevő nem egyszer éppen 
szülővárosa volt.82 
Nagyobb arányú birtokszerzéseit a cambray-i liga ügyében 
folyt tárgyalások idejében kezdi meg. Készséggel segít olyanokon, 
kik, bár nagy birtokok urai, szükségben szenvednek s kölcsönért 
hozzá folyamodnak. Biztosítékul a kölcsönvevő birtokait köti le, 
melyek zálog czímén ideiglenesen, nem egyszer véglegesen bir-
tokába jutnak. A szükségben szenvedők közt találjuk Ulászló 
78 W e n z e l : Okmánytár , i. h. 667. 
79 A velenczei követ je len tése . Századok, 1869. 237. 
80 xvi . századi kézirat a primási levél tárban, Esz te rgomban . 
81 Az egri püspökség számadásai két évről . Fraknói V. oklevé lgyűj teményében. 
82 Kassa városi levél tár . 
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királyt is. S a gazdag Szatmári, mint hü alattvalóhoz illik, min-
denkor készséggel nyitja meg kincstárát szegény királya előtt. 
Zálog utján szerezte meg Szatmári a forrai birtokot, mely 
egykor a diósgyőri királyi uradalomnak képezte kiegészítő részét. 
Forrót első ízben Mátyás király özvegye, Beatrix királyné adta 
zálogba titkárának, Staniol — Scribanus — Gábornak ezer arany 
forintért 1498-ban.83 Két év múlva, 1500-ban, maga Staniol Gábor 
adta zálogba ugyancsak ezer frtért Tótselymesi Tárczai Jánosnak, 
a máramarosi sóbányák ispánjának. Ulászló 1502 augusztus 22-én 
megerősítette Tárczait Forró birtokában ;84 egy héttel utóbb pedig 
maga is ezer frtot vett fel tőle ugyancsak erre a birtokra.8s 
Haladt az idő, változtak a viszonyok. Maga Tárczai János 
is kénytelen volt kölcsönhöz folyamodni s a kölcsönadó ezúttal 
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Szatmári György volt. Szatmári — 1510 körül — megfizette 
Tárczainak mind a két ezer frtot, melyet ez Beatrix királyné tit-
kárának, illetőleg Ulászlónak adott s a zálogképen így reá szál-
lott forrai birtokot Kassa városának engedte át oly rendeltetéssel, 
hogy e birtok jövedelméből a kassai szent Erzsébet-egyházban 
tett kegyes alapítványainak költségei fedeztessenek. 
Ulászló ehhez az átruházáshoz 1510-ben hozzájárult s ugyan-
ekkor a maga részéről is újból zálogba adta Forrót Szatmárinak, 
illetőleg általa Kassa városának. Meg akarja ezzel hálálni — mondja 
Ulászló — Szatmári áldozatkészségét, a mennyiben többször volt 
83 Beatr ix királynénak Esz te rgomban, 1498 deczember 28-ikán kelt levele Kassa 
város t i tkos levél tárában, ad For ro 2. 
84 Ulászló oklevele, mely magában foglalja az egri káptalannak 1500, november 
26-án kelt levelét is, kelt Budán, 1502. augusztus 22. Kassa város t i tkos levél tárában, 
ad F o r r o 3. 
85 Ulászló oklevele , kelt Budán, 1502. augusztus 29-ikén. U. o. 4. 
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segélyére különböző összegek kölcsönzésével s legutóbb is, míg 
Csehországban tartózkodott, kérésére kétezer frtot juttatott Jajcza 
s több dalmácziai város — köztük Clissa — segélyezésére, a mely 
helyek a pénzhiány miatt már-már végső szükségbe jutottak. 
Minthogy azonban ez idő szerint — folytatja Ulászló — ügy a 
saját, mint az országnak különféle és súlyos más szükégletei miatt 
más módon kielégíteni nem tudja, Forrót úgy a Tárczainak adott, 
mint a most említett két-kétezer, összesen négyezer forint fejében 
zálogba adja neki s általa Kassa városának, Ígérvén, hogy sem ő. 
sem királyi utódjai Forrót mindaddig nem fogják visszavenni, 
míg ezen négyezer frtot meg nem fizették.86 
A következő évben Perényi Imre nádor meghagyása szerint 
Liszkai Tamás mester, a szepesi káptalan tagja, Gönyői Lénárt 
nádori emberrel zálog czímén beiktatta Szatmárit és Kassa váro-
sát Forró birtokába, anélkül, hogy ellenmondó találkozott volna.87 
Ennek daczára kétségessé vált a beiktatás érvénye. 
A forrai birtokban ugyancsak zálog czímén érdekelve volt 
Gagyi Bátori János is, ki bár később, de még a törvényengedte 
időn belül, értesülvén a beiktatásról, bírói úton készült igényei-
nek érvényt szerezni. Szatmári azonban a bírói eljárás megelő-
zésével megfizette Bátori János minden követelését s így a beik-
tatás érvényben maradt.88 
Körülbelül ebben az időben egy más birtokot is szerzett. 
1511. nov. 21-én sajátkezüleg írt levélben értesíti Kassa városa 
tanácsát, hogy a közelmúlt napokban bizonyos összeget köl-
csönzött Perényi Gábornak, királyi kamarásmesternek, ki is ezen 
összeg fejében egyik abaujmegyei birtokát, Szikszó városát kötötte 
le zálogul, kijelentvén, hogy kész azt azonnal átadni Kassa városa 
tanácsának. Felszólítja tehát a tanácsot, hogy megbízható embere-
ket küldjön Szikszó átvételére s ennek megtörténte után mindaddig 
tartsa kezében, míg ez irányban másképen nem fog intézkedni.89 
86 Ulászló levele , kelt Prágában, 1510. jan. 20. U. o. 5. 
87 A szepesi káptalan levele. U. o. 7. 
88 Szentgyörgyi Pé te r országbíró levele, kelt Budán, 1512. július 12-ikén. U. o. 8. 
89 Szatmári levele, kelt Budán, 1511. november 21. Kassa város i levél tár , 892. 
Magyar Tört Eletr. 1906. 17 
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Ily módon körülbelül egy időben két tekintélyes birtoknak 
lett ura Szatmári, illetőleg Kassa városa. Mindkét birtokot a kassai 
tanács kezelte; a jövedelemben azonban a város osztozott Szat-
márival. így 1517-ben a tanács megbízása folytán Szaiczlich János 
tanácsos a forrai és szikszai birtokok jövedelméből 2500 frtot 
adott át Fülöp áldozárnak, Szatmári gazdasági intézőjének;90 
két évvel utóbb pedig 233 frt 20 dénárt ugyancsak Szaiczlich 
János, ekkor már Kassa város bírája, magának Szatmárinak.9 ' 
1512-ben nem birtokok, de hatalmas uradalmak jutottak 
zálog czímén Szatmári kezére. 
Ez évben Tárczai Miklós, királyi kamarásmester, egyfelől hálá-
ból, hogy Szatmári gyermekkora óta mindenkor jóakarattal és sze-
retettel támogatta, sok és nehéz dolgában megsegítette, másfelől 
azon 1500 frt fejében, melyet nem régen vett tőle kölcsön, sáros-
megyei tarkői és újvári uradalmait, nevezetesen Tarkő helységet, 
Héthárs városát, Lucska, Veresalma, Jakabfalva, Libitin, Jesztreb, 
Cserne, Venecze, Malczó és Gerlavágása falvakat más hét falu-
val Sárosmegyében, melyek Tarkőhöz tartoznak ; úgy szintén 
Újfalut, a vámszedés jogával, Litinyét, Olajpatakot (Olejnok), 
Hangóczot, Krucsót, Bogiért ugyancsak Sárosmegyében mint 
Újvár tartozékait ; nemkülönben Tárczát Kriva, Szécs, Viszoka 
falvakkal; Leibiczot és Hunsdorfot Szepesmegyében, Makrancz, 
Csécs és Szakái falukat Abaujmegyében, végül Kömlőd falut 
zálogba adta Szatmárinak, illetőleg húgának, a Thurzó Elek 
feleségének s Thurzó Eleknek. 
Adta pedig olyan feltétellel, hogy ha ő maga fiutódok nélkül 
halna meg, a nevezett uradalmak Thurzó Elekre és feleségére, 
Annára, illetőleg ezek mindkétnemü utódaira szállnak. Ha pedig 
Annának Thurzó Elektől nem volnának gyermekei s utódok nélkül 
halna el, akkor ez uradalmak nem Thurzó Elekre, hanem Kassa 
városára maradnak. De ha ő, Tárczai Miklós, fiutódot kapna, 
9° Szaiczlich János levele , kelt Kassán, 1517. május 2. U. o. 972. ; Fülöp áldozár 
nyugtá ja kelt Kassán, 1517. május 3. U. o. 973. 
91 Szatmári levele, kelt Budán, 1519. február 14-ikén. Kassa város i levéltár : 996. 
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köteles az 1500 frtot megfizetni Annának, illetőleg — halála után — 
Kassa városának. Addig, míg e fizetés megtörténik, Anna, vagy 
utána Kassa városa, az elsorolt birtokok közül Héthárs városát 
és Kömlőd falut, az ottani kúriákkal, elfoglalhatja s mindaddig 
birtokában tarthatja, míg Tárczai Miklós avagy utódjai az 1500 
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frtot teljesen meg nem térítik. Ha úgy történnék, hogy Tárczai 
Miklósnak esetleg születendő fiutódjai előbb meghalnának, mint 
e kötelezettségnek eleget tehettek, az összes felsorolt uradalmak 
a magok teljességében ismét Thurzó Elek feleségére, illetőleg 




Ezen, a váczi káptalan előtt 1512. oktober i-én eszközölt meg-
állapodásokat ugyanezen év deczember 24-ikén Szatmári kérésére 
Ulászló is megerősítette.92 
Pár hónappal később már más, szintén tekintélyes birtokok 
megszerezhetése kecsegtette Szatmárit, ugyancsak zálog utján. 
1513. február havában a forrai zálogügyletből ismert Tót-
selymesi Tárczai János özvegye, Sára asszony — Tárczai Jánost 
már 1510-ben néhainak mondja Ulászló király, — valamint fia 
György kétezer forintot vettek kölcsön Szatmáritól, azzal az 
Ígérettel és kötelezettséggel, hogy ugyanezen év június 24-ikén 
hiány nélkül vissza fogják fizetni. Azon esetre pedig, ha ekkor 
nem tudnának kötelezettségüknek eleget tenni, Sára asszony, vala-
mint nagykorú fia György, többi gyermekei, illetőleg testvérei 
mint Leúsztak, Ferencz, Gergely, János, Borbála és Luczia nevé-
ben is, kijelentik, hogy Szatmári György, vagy az, kinek a két-
ezer frtot átadni rendeli, ugyanezen szerződés erejénel fogva, 
királyi, káptalani vagy konventi kiküldött mellőzésével, bevezet-
hető a következő birtokaikba : Budamér, Abos, Zsegnye, Abrány, 
Kőszeg, Bogdány, Bolyár, Terebő, Pekelnik, Erdőcske, Kiskassa, 
Merk és Várgony sárosmegyei falvakba, a budaméri nemesi 
lakba ; a Budamér határában, a Tárcza folyón levő malomba ; 
nemkülönben Zbugyai István özvegyének, Margit asszonynak 
s Lúczia és Dorottya nevü leányainak abaujmegyei birtokaiba, 
Felsőcsájba és Bogdányba, mely utóbbiak zálogképen ez idősze-
rint Tárczai János özvegyének és gyermekeinek birtokában voltak. 
Felhatalmaztatott tehát Szatmári, hogy a mondott esetben 
mindeme birtokokba minden további eljárás nélkül bevezettessék 
s ezek jövedelmét addig élvezhesse, míg a kölcsönadott összeget 
meg nem kapja. 
Arra is kötelezték magukat Tárczai János özvegye és fia, 
hogy, ha különös szükségtől kényszerítve emez elsorolt birtokok 
valamely részét eladni szándékoznának, elsőbbséget adnak Szat-
92 Ulászló király Budán kelt, függő pecsé tes oklevele, mely magában foglalja 
a váczi káptalan levelét is, Kassa város t i tkos levé l tá rában: V. i. 
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márinak vagy annak, a kit ő meg fog nevezni. Ha pedig Szat-
mári vonakodnék Zbugyai István özvegyének birtokait átvenni, 
az egész teher a Tárczai-birtokokra háramlik. 
A szerződés végső pontja úgy hangzik, hogy, ha Sára asszony 
és fia, György, a fizetésre kitűzött idő elmultával nem engednék 
Szatmárit vagy azt, a kit megnevez, e birtokokba bevezettetni ; 
vagy, ha már bevezettetett, azok békés birtoklásában megtartani 
vagy, ha az említett esetben e birtokok valamelyikét vagy annak 
egy részét vonakodnának Szatmárinak vagy az ő kijelöltjének 
a megfelelő árban és értékben eladni vagy örökérvényűén beírni : 
Sára asszony és fia György e birtokok becsértékében marasz-
taltatnak el.93 
Junius 24-én Tárczai János özvegye nem tudta megfizetni 
a kétezer forintot s így Szatmári bevezettethette magát a neve-
zett birtokokba. Engedett azonban az özvegy esdeklő szavának 
s az egyik ezer forintra halasztást adott szent Mihály napjáig 
(szept. 29.) ; a másik ezer forintot illetőleg pedig követelte, hatal-
maztassék fel, hogy Felsőcsáj és Bogdánfalvak birtokaiba örök-
vétel czímén (perpetue empcionis titulo) beiktathassa magát. 
Szatmári tudósít ezekről a kassai tanácshoz adott levelé-
ben : A jelen levelünkbe zárt, Tárczai János özvegyétől, Sára 
asszonytól leteendő vallomásból teljesen meg fogjátok érteni, 
hogy Sára asszony kérésére a kétezer frt megfizetését elhalasz-
tottuk. Erre indított minket kegyességünk, valamint Sára asszony 
és árva gyermekei gyámoltalan helyzetének meggondolása. Úgy 
azonban mégis, hogy a kölcsönadott összeg fele részére két 
birtok, Felsőcsáj és Bogdány, örökvétel czímén elfoglaltassák a 
mi számunkra. Felhívunk tehát titeket, hogy jelen soraink vétele 
után az említett két birtokot, ha ezer forinttal egyenértékűnek 
találjátok, foglaljátok el. A másik ezer forintért pedig várakoz-
zatok szent Mihály napjáig. Ha pedig az a két birtok nem érne 
ezer frtot, akkor várni fogunk mind a két ezerért a mondott 
9 3 Szentgyörgyi P é t e r országbíró Budán, 1 5 1 3 . február 25-én kelt levele Kassa város 
t i tkos levél tárában : c. 2. 
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napig. Legyetek óvatosak és körültekintők ama két birtok meg-
becsülésében, nehogy, ha, jóllehet ezer forinttal nem érnek fel, 
mégis ilyen értékben fogadjuk el, kárt szenvedjünk. Mindenek-
előtt azonban szükséges, hogy Sára asszony ezt a vallomást, 
melynek formuláját ide zárva küldjük, személyesen megtegye a 
jászai konvent előtt.94 
Sára asszony szorongatott helyzetében teljesítette Szatmári 
követelését. Július 24-én megjelent Pál jászai prépost és kon-
ventje előtt s megvallotta mindazokat, a mikre nézve már meg-
egyezett Szatmárival, s felhatalmazta őt, hogy Felsőcsájt és 
Bogdányt «örökvétel czímén» birtokába vehesse.95 
Kassaváros tanácsa már megtette az előkészületeket Felső-
Csáj és Bogdány elfoglalására. De a buzgalom hiábavaló volt. 
Sára asszony megfizette mind a kétezer forintot. «így tehát 
— írja Szatmári rövid sorokban a kassai tanácsnak — nincs 
semmi tennivalótok.»96 
III. 
Lengyelország koronáját Sándor királynak 1506. augusztus 
19-ikén történt halála után Ulászló legfiatalabb testvére, Zsig-
mond örökölte. Az uj király herczeg korában gyakran megfor-
dult Budán bátyja udvarában s a magyar urak előtt közked-
veltségben állt. Az ekkor szőtt jó viszony akkor sem szakadt 
meg, mikor királyi trónra magasztaltatott ; annál is inkább 
nem, mert Zsigmondot országának érdekei is e jóbaráti viszony 
fenntartására utalták. Már uralkodásának első hónapjaiban a 
moszkvai nagyfejedelemtől szorongattatván, 1507 májusának 
végső napjaiban védő és támadó szövetségre lépett Ulászlóval. 
A szövetség szerint a két király, miként eddig, úgy ezután is, 
94 Szatmárinak Budán, 1513. július 11-ikén kelt levele u. o. v. 4. 
9î A jászai konven t 1513. július 24-én kelt levele Kassa város t i tkos levéltárá-
ban, c. 3. 
96 Szatmárinak Budán, 1513. november 11-ikénkel t levele Kassa vá ros levéltárá-
ban, 911. 
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testvéri szeretetben fog élni; országaik között örök béke s szö-
vetség leszen; ha ellenség támad országaikra, egymást kölcsö-
nösen segíteni fogják.97 
A nemzeti párt, vagy — mert e párt Szapolyai Jánosban 
látta vezérét s viszont Szapolyai e párt támogatásával remélte 
nagyratörő terveit megvalósíthatni — bátran mondhatjuk: a 
Szapolyai pártja különös készséggel járult a szövetséghez. Ügy 
gondolta ugyanis, hogy e szövetség nemcsak a törökök és tatá-
rok, de a nyugoti fejedelmek, 
nevezetesen Miksa császár ellen 
is felhasználható lesz. A párt 
buzgóbb tagjai megnyervén czél-
zataiknak a lengyel követeket, 
már ekkor felvetették a Zsigmond 
király és Szapolyai János huga 
közti házasság eszméjét, azzal 
érvelvén e terv mellett, hogy e 
házasságból származó gyerme-
kek aSzapolyaiak támogatásával 
elnyerhetik a magyar trónt is. 
Minthogy Zsigmond király 
még a következő évben is had-
ban állott a moszkvai nagyfeje-
delemmel, csak 1509-ben hívhatta 
össze országa rendeit Pietrikowba, hogy egyebek között a 
magyar királylyal kötött szövetség ügyét is tárgyalás alá vegyék. 
A lengyel rendek, némi változtatással, elfogadták a szövetség 
pontjait s Goreczki Szaniszlót Magyarországba küldték, egy-
részt, hogy az eszközölt változtatásokhoz a magyar urak hozzá-
járulását kieszközölje, másrészt, hogy támogatást kérjen a törö-
kök és a moldvai vajda ellen addig, míg a moszkvai háború 
befejezést nyer. 
97 Közli az oklevele t K a t o n a : Hist. crit. X V I I I . 513. 
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A királyi kihallgatáson a lengyel követ előterjesztéseire Szat-
mári kanczellár adta meg a választ. 
A mi a törökökkel való békét illeti — mondotta Szatmári 
ő felsége abban a nézetben van, hogy ez idő szerint feles-
leges volna követet küldeni a szultánhoz, már csak a követség-
gel járó nagy költség miatt is ; s kivánja, hogy a lengyel király 
követe is forduljon vissza útjáról s a fennálló fegyverszünet 
maradjon változatlanul addig, a meddig a Magyarországgal 
kötött fegyverszünet tartani fog. Ha pedig a törökökkel úgy 
magyar mint lengyel részről kötött fegyverszünet ideje letelt, 
küldjön a lengyel király követeket ő felségéhez s közös érte-
lemmel fognak határozni a béke megkötése vagy a háború meg-
indítása mellett, a szerint, a mint a körülmények tanácsolni fogják. 
Teljesen nyugodt lehet különben a lengyel király ő felsége, hogy 
országát a törökök részéről időközben nem fenyegeti háború. 
A moldvai vajdát illetőleg is megnyugtatólag válaszolt Szatmári. 
A lengyel király ő felsége követeinek távozása után — így 
szólt — Ulászló ő felsége előkelő követeket küldött a vajdához, 
a kikkel tudtára adta, hogy ő felségeik országai között örökös 
béke és szövetség köttetett s komolyan meghagyta a vajdának, 
hogy felséges testvérének országa ellen sem ő maga, sem más 
által titokban vagy nyíltan bármit is megkísérelni ne merészel-
jen, mert ha meggondolatlanul valamit is cselekednék, ő felsége 
ez esetben úgy akar vele szemben eljárni, hogy azontúl tudjon 
a magyar király parancsainak engedelmeskedni s másoknak is 
intő például és élő figyelmeztetésül szolgáljon. Nem is kételke-
dik ő felsége, hogy parancsának és akaratának a vajda eleget 
fog tenni. Különben is eltökélte, hogy újabb követet küld a 
vajdához, ki ismételten intse, hogy míg a felséges testvére orszá-
gától távol van,9 8 országa ellen sem ő maga ne cselekedjék, 
sem mást tanácscsal vagy fegyverrel ilyen irányban ne támo-
gasson. 
98 A moszkvai háború miatt. 
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A királyi kihallgatás után Szatmári még inkább iparkodott 
megnyugtatni az őt felkereső lengyel követet. 
A vajda követe itt járt Budán — mondotta — s éppen a 
követtől szorgalmazott ügyben is tárgyalt vele. S a követ úgy 
nyilatkozott, hogy urának nincs szándékában bármit is tenni 
Lengyelország ellen ; sőt ellenkezőleg, arra kérte Ulászló királyt, 
járjon közbe testvérénél, hogy az ő alattvalói is őrizzék meg a 
békét s tartózkodjanak a vajda országába való beütésektől. 
Ulászló király — így végezte szavait Szatmári — őszinte test-
véri szeretettel van a lengyel király iránt s nincs kisebb gondja 
Lengyelország békéjére, mint a saját országainak nyugalmára 
s kész tettel és tanácscsal mindenkor segítségére lenni. 
A szövetséglevél bemutatásánál azonban nehézségek merül-
tek fel. A magyar urak vonakodtak azt elfogadni a tett változ-
tatások miatt. 
O felsége — így szólt Szatmári a királyi kihallgatás alkal-
mával — felolvastatta a lengyel rendektől küldött levelet s 
minthogy sok változtatást talált benne, a rendek elé terjesztette 
az ügyet. Ezek pedig, teljes egyetértésben a királyi tanácscsal, 
úgy nyilatkoztak, hogy ez a levél, mint a mely Ulászló ő felsége 
levelétől sokban eltér, nem fogadható el. «Ti ismeritek az ilyen 
levelek természetét, — mondotta egyenesen Goreczkihez for-
dúlva — tudjátok, milyeneknek kell ezeknek lenni, hogy az 
eredetiekkel annyira egyezniök kell, hogy egymás között sem-
miben se térjenek el. Ebben a levélben pedig először is az első 
pontban ki van hagyva az «és» kötőszó, a többi pontban is sok 
a változtatás, úgy, hogy nem egyezik a mi levelünkkel. Miután 
pedig a követ úr egy más, a mienkkel nem egyező levelet 
hozott magával, szükséges, hogy új levelet hozzon, mert, ámbá-
tor ő felsége óhajtotta, hogy ez a levél is elfogadtassék, azon-
ban a tanácsosok és a rendek határozottan ellene nyilatkoztak.» 
A lengyel követnek már három nappal a kihallgatás előtt 
értésére adták, hogy ilyen választ fog kapni, készen volt tehát 
a felelettel. 
Magyar Tőrt. Életr. 1306. l 8 
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Hallottam, — így szólt Goreczki — hogy több oldalról úgy 
vélekednek, hogy az általam hozott levél egészen mást tartal-
maz, mint az, melynek pontjai felséged színe előtt állapíttattak 
meg. Én azonban, hogy őszintén megmondjam, a mit érzek, 
nem tudok felfedezni semmi különbséget a két levél között. Ha 
pedig ez a különbség egy kötőszó miatt származik, mely állító-
lag ebből a levélből hiányzik, ez bizonyára nem lehet oly nagy 
jelentőségű, hogy okul szolgálhasson ilyen szent szövetségnek 
és barátságnak a megbontására. A megkötött szövetség ugyanis 
örök időkre terveztetett, az pedig, mely ama bizonyos kötőszó 
által kapcsoltatott, ideiglenes jellegűnek s így ez amazt érvé-
nyességében nem érintheti. Lényeges különbség a két levél 
közt nincs s ha az a kötőszó csakugyan hiányzik, úgy az a 
leíró hibájának tudandó be s nem czéltudatos szándékosság-
nak. De hogy kitűnjék, hogy ha a szavakban van is különbség, 
lényegben nincs, indítványozza, hogy hasonlíttassék össze a 
két levél. 
A levelek már összehasonlíttattak — felelte Szatmári — s ő 
felsége úgy találta és látta, a mint mi állítjuk s így nincs szük-
ség további összehasonlításra. Különben nincs itt szó a szövet-
ség felbontásáról. Az egyedüli ok az, hogy úgy az urak mint 
a nemesek azt akarják, hogy ugyanolyan tartalmú levelet hoz-
zanak ide, mint a minőt ő felsége adott. A megkötött szövetsé-
get és barátságot sem ő felsége, sem ők nem akarják felbon-
tani, de még gondolatban sem sérteni. 
Goreczkinek még más megbizatása is volt. A Lengyelország 
birtokában levő tizenhárom szepesi város ügyében tett előter-
jesztést. 
A választ ebben a kérdésben is Szatmári kanczellár adta 
meg. 0 felsége azon van, — mondotta — hogy a két ország 
határán, régi szokás szerint, szent Márton napjára összejöve-
tel hirdettessék. Ha itt lesz az ideje, ő felsége értesíteni fogja 
a lengyel királyt, hogy ez összejövetelre kiket jelölt ki, hogy a 
lengyel király is elküldhesse a maga megbízottait a szükséges 
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felhatalmazással. Különben a magyaroknak szintén vannak pana-
szaik azon jogtalanságokért, melyekkel a tizenhárom várostól 
illettetnek. Mindazonáltal ő felsége hajlandó új kiváltságlevelet 
adni a városoknak. 
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Ez utóbbi azonban nem történt meg. A kihallgatás után csak-
hamar arról értesítette Szatmári a lengyel követet, hogy Ulászló 
megváltoztatta szándékát s megtiltotta a kiváltságlevél megújítását. 
Goreczki úgy tudta, hogy a király nézetváltoztatásának a 




ból jövedelme volt e városok adójából. Nem akarhatta tehát, hogy 
e városok avagy közülök csak egy is felmentessék e kötelezettség 
alól, mert ezzel az ő jövedelmei fogyatkoztak volna meg. 
így történt, hogy, mikor újból tárgyalásra került a tizen-
három város ügye, Ulászló csupán a régi szabadságlevelet újí-
totta meg, a melyre a lengyel követ siet megjegyezni, hogy 
semmi hasznára nem lesz a városoknak. 
A városok ügyével kapcsolatosan került szóba Márjási épít-
kezése is. Goreczki királya megbizásából kérte Ulászlót, hogy 
tiltsa el Márjásit a további építkezéstől. De a követ ebben a 
kérdésben is csak kétes eredményt érhetett el; mert Márjásinak 
a pártfogója maga Szatmári volt. Márjási nem várat épít — mon-
dotta Szatmári — csak úrilakot, bástyák s tornyok nélkül s ez 
a városokra egyáltalában nem lehet veszedelmes. Ulászló ugyan-
így gondolkozott. A lengyel követ azonban állhatatosan meg-
maradt előadása mellett. S a városok még attól is félnek, hogy 
Márjási, ki nem nagy birtokoknak az ura, a városokat fogja 
kényszeríteni várának a fentartására. Mantua vae ! misere nimium 
vicina Cremonae ! mondotta lemondással a követ, Vergilius sza-
vait idézve. 
Ulászló hangosan felnevetett e megjegyzésen s kijelentette, 
hogy Márjási be fogja szüntetni az építkezését. Ugyanígy nyilat-
kozott Szatmári is. Vajha ez az igéret eredményesebb volna 
szólt Goreczki — mint az, melyet a mult évben kapott. Szat-
mári mosolyogva mondta : Adjátok vissza a tizenhárom várost. 
Ez talán könnyen megtörténhetnék, — felelte a lengyel követ -
ha a kötött szövetségnek alapjai mélyebb gyökereket ereszthet-
nének, de a melyeket már is megsemmisíteni készülnek a magya-
rok. «Ügy ő felsége, mint mi — válaszolt a kanczellár — szi-
lárdan állunk a megállapodások mellett s a megkötött szövet-
séget semmiben sem akarjuk gyengíteni. De mert ez a dolog 
sokakra tartozik, nehéz volt mindezeket meggyőzni, mert a leg-
többen úgy gondolják, hogy ebből semmi haszon nem háramlik 
rájuk.» 
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Hogy a lengyel követ fáradozása a szövetséglevél elfogad-
tatása érdekében kudarczot vallott s más szőnyegre került kér-
désben is csak kétes értékű eredményt mutathatott fel : a kan-
czellár és azok okozták, kik az előbbi években, mikor az Ulászló 
és Miksa császár családja közt szándékolt házasságokat tárgyal-
ták, Szapolyai János és pártja törekvéseivel szembeszállva, a 
Habsburgokkal való szövetkezést helyeselték. Már megjegyez-
tük, hogy a Szapolyai-párt azért karolta fel a lengyel szövet-
kezés ügyét, mert úgy hitte, hogy e szövetkezést a saját czél-
jaira felhasználhatja. De ez a politika nem maradhatott titok-
ban Szatmári és a vele hasonlóan gondolkozók előtt, miért 
is, hogy a Szapolyai-párt reménységét alábbszállítsák, ürügyet 
kerestek és találtak, hogy a megkötött szövetség erejét gyengítsék. 
Ügy látszik, az udvari pártnak eme törekvéséről eleve érte-
sítve volt a lengyel udvar. Goreczkinak ugyanis úgy Zsigmond 
királytól, mint a lengyel kanczellártól titkos megbízatása is volt 
azokon kivül, miket a nyilvános kihallgatáson előadott. Mint e 
megbízatásból • kitetszik, a lengyel udvarban veszedelmesnek lát-
tak a magyarországi helyzetet, vagy helyesebben, veszedelmes-
nek festették le előtte azok, kiknek érdekében állott. 
Szent Ágoston az Isten országáról szóló könyvében mondja 
így szólt többi között Goreczki, mikor alkalma volt tanúk nél-
kül találkoznia Ulászlóval — hat dolog van, a mit gyűlöl az 
úr ; a hetedik pedig, a mit utál — és ez a hetedik, a mi itt 
történik, — az, mikor az emberek egyenetlenséget támasztanak a 
testvérek között. Ezek az urak minden bizonynyal azon vannak, 
hogy megingassák azt a szeretetet, mely felségedet testvéréhez 
fűzi. Felséged bölcsesége könnyen megtalálhatja, mi végre 
teszik ezt. 
Fáradoztunk, hogy a szövetséglevél elfogadtassék, de semmi 
módon nem tudtuk az urakat elfogadására bírni — ennyi volt 
Ulászló válasza. 
A lengyel követ tovább beszélvén, hirtelen fordulattal oda-
vitte a szót, hogy a lengyel kanczellár utasítása szerint taná-
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csokat adott Ulászlónak, kit válaszszon tanácsadóul maga mellé 
azon esetre, ha csakugyan történnék kísérlet, hogy az ország 
kormányzása kezéből kivétessék. 
Ulászló nem találta ily veszedelmesnek helyzetét s nyugod-
tan felelt : Köszönetet mondunk felséges testvérünknek, hogy 
gondja van reánk. Igaz ugyan, hogy eleinte voltak, kik ilyes-
mire gondoltak, de, miután belátták, hogy keresztül nem vihe-
tik, tervükkel felhagytak. Mondd meg ő felségének, hogy ne 
aggódjék ; mi úgy fogunk gondoskodni országunkról és gyerme-
keinkről, hogy míg élünk, senki sem fog nekünk parancsolni, 
de fiunkat sem, valamint az ország kormányát sem fogja senki 
kezünkből kiragadni. 
Ezzel szakadt vége a titkos kihallgatásnak. 
Goreczki, mielőtt távozott Budáról, meglátogatta a primást, 
ki e tárgyalásokban nem vett részt. A szövetséglevél el nem 
fogadását illetőleg ő is úgy nyilatkozott, mint Szatmári, ki 
ismételten mentegette magát, hogy a lengyel király óhaját, bár 
minden erejével fáradozott, az említettek miatt nem teljesít-
hette. 
A követ visszatért hazájába. A lengyel rendek belenyugod-
tak a történtekbe s a szövetség az eredeti alakjában lépett 
érvénybe." Bele kellett nyugodniok annál is inkább, mert 
országukat még ugyanezen év nyarán újabb veszedelem fenye-
gette, melynek elhárítására Zsigmond király Ulászlóhoz folya-
modott. 
Bogdán, moldvai vajda, a feletti bosszúságában, hogy Zsig-
mond vonakodott nővérét, Erzsébet herczegnőt, hozzá nőül 
adni, jóllehet ezt már bátyja, néhai Sándor király megígérte, 
a mondott év juniusában Galicziára tört. Zsigmond Ulászlóhoz 
fordult, hogy bírja visszavonulásra Bogdánt, különben kényte-
len lesz fegyvert fogni ellene. Minthogy Ulászló válasza sokáig 
késett, csakugyan fegyvert fogott, még pedig eredménynyel, 
9 9 Stanislaus Goreczki, custos Plocensis , in Hungaria. Acta Tomiciana, I. 184—188. 
Sigismundo regi de actis legationis suae Ez tévesen I 5 t i - r e helyezi az oklevele t . 
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Bogdánt a Dnyeszter mellett október 4-ikén döntőleg megverte. 
Ekkorra megérkeztek Ulászló küldöttei is, Korlátkövi Osvát és 
Bélai Barnabás, kik a lengyel megbízottakkal, Laszki János kanczel-
lárral s Tomiczki Péter királyi titkárral együtt a megvert vajdá-
val tárgyalást kezdtek, mely 1510 január 17-ikén békére vezetett. 
A békeszerződés szerint a lengyel király s a vajda védőszövet-
ségre lépnek közös ellenségük, a törökök ellen. Megígérik, hogy 
egymásnak lázadó alattvalóit nem fogják pártfogolni. A foglyo-
kat kölcsönösen szabadon bocsátják. Bogdán visszaadja a Gali-
cziában rablott kincseket s az elfoglalt területeket s lemond 
Erzsébet herczegnő kezéről.100 
IV. 
Ulászló király, mint már tudjuk,101 1511 január végén Borosz-
lóban tartotta udvarát. Szapolyai pártja különösen szívesen vette 
volna, ha a király itt öcscsével, Zsigmonddal találkozhatik, mert 
hitte, hogy a lengyel király személyes befolyásával rá fogja 
bírni Ulászlót, hogy a Miksa császár családjával szándékolt ket-
tős házasság tervét ejtse el. Ez azonban kába reménység volt, 
mert Ulászló éppen akkor igérte meg a Boroszlóban szintén 
megjelent császári követeknek, hogy a kettős házasságot siet-
tetni fogja. Maga Zsigmond sem jelenhetett meg Boroszlóban, 
mert országának ügyei otthon tartották. Elküldötte azonban 
Tomiczki Péter krakkói főesperest, a nagyeszű diplomatát, ki, 
ha nem is oly irányban, mint csak az imént jeleztük, nagy szol-
gálatokat volt teendő a Szapolyai-pártnak. 
A krakkói főesperes nyilvános fogadtatásán előadta, hogy 
ura a törökökkel fennálló fegyverszünetet minél tovább óhajtja 
kiterjeszteni ; hogy Ulászló támogatását kéri a moldvai vajda 
számára a tatárok ellen ; hogy a Magyar- és Lengyelország 
i °o Acta Tomiciana, i. 43. 
101 L. a cambray-i liga ügyében folyt tárgyalásokról szóló fe jezete t . 
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közti határvillongások megszüntetésére egy magyar és lengyel 
urakból álló bizottság kiküldése kívánatos s végül előterjesztette 
királya abbeli panaszát, hogy a poroszországi német lovagrend 
nagymestere vonakodik a hűségesküt letenni. 
Ulászló válaszában oda nyilatkozott, hogy a törökökkel fenn-
álló fegyverszünetre nézve egyértelemben van öcscsével, mert 
országa méltóságának rovására is esnek a gyakori követküldés 
ez ügyben; a moldvai vajdának kész segítséget adni, úgyszintén 
a határszélek rendezésére is biztosokat kiküldeni, de mindkét 
ügyet az országgyűlés elé akarja terjeszteni, ennek határozata 
után értesíteni fogja a lengyel királyt ; a lovagrend nagymeste-
rével szemben pedig tanácsolja, egy ideig legyen türelemmel. 
Tomiczkinak azonban — s itt kezdődik a Szapolyaiak javára 
való munkálkodása — még más megbízatása is volt : Ulászló 
beleegyezését kinyerni Zsigmond királynak Szapolyai Borbálá-
val szándékolt házasságához. íme a Szapolyaiak terve, melyet 
már évekkel előbb felvetettek, közeledett a megvalósuláshoz. 
Az ügy nagy óvatosságot kivánt, mert kétségtelen volt, hogy, 
ha Szatmári idejében tudomást vesz róla, Ulászló beleegyezé-
sét nem fogja megadni. Bevárta tehát Tomiczki, míg az urak s 
velők a kanczellár is, elutaznak Boroszlóból Budára a szent 
György napra hirdetett országgyűlésre. Mikor ez megtörtént, 
kihallgatásra jelentkezett. Való szándékát elhallgatva, tanácsot 
kért Ulászlótól, melyik magyar főúr leányát ajánlaná hitvesül 
öcscsének, mert eltökélt szándéka házasságra lépni, de nem 
lengyel nővel, nehogy ez által vetélkedést támaszszon a lengyel 
nagyok között. 
Ulászló válaszát máskorra halasztotta. 
Időközben Tomiczki teljesen megnyerte ügyének Hammel 
Mihály prépostot, Ulászló lelki vezérét. 102 
Hammel a király figyelmét Szapolyai Borbálára irányította, 
'02 Hammel Mihály budavári archipres-
biter az esztergomi szent István-prépost-
ságot bírta. Act . Tom. ix. 3. Az «archi-
presbiter» név eredetére vonatkozólag 
olv. már idézett tanulmányomat : IV"agyar-
ország a xv. sz. végén stb. 
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kinek ritka erényeit — mondotta a prépost — a boldogult Anna 
királyné is magasztalta, őt magát barátságára méltatta, anyját 
pedig leánya keresztanyjául választotta. 
Ugyanilyen irányban működött a kijelölt ara nagybátyja, 
Kázmér tescheni herczeg. 
így történt, hogy mikor Tomiczki újból megjelent Ulászló 
előtt, ez öcscsének nőül Szapolyai Borbálát ajánlotta. Sőt külön 
követet is küldött Krakkóba Hammel Mihály személyében, hogy 
ajánlatát Zsigmondnak megvigye.103 
A Szapolyai-család, nehogy szépen indúlt reményei esetleg 
meghiúsuljanak, siettette a dolgot. Hammel Mihály még Krakkó-
ban volt, mikor megérkezett oda Kázmér herczeg is a Sza-
polyai Borbála anyjától és testvéreitől aláírt házassági szerző-
déssel. 
A Szapolyaiak ellenei, főképen Perényi nádor, Szatmári 
kanczellár felháborodtak, mikor ezekről értesültek. A nádor 
indítványára Szatmári kereste fel Ulászlót, hogy ajánlatának 
visszavonására bírja. Czélt ért. A király sietve küldte Proczek 
Jánost Zsigmondhoz, azzal az üzenettel, hogy félrevezették, 
mikor Szapolyai Borbálát ajánltatták vele hitvesül, visszavonja 
ajánlatát, sőt beleegyezését is az eljegyzéstől, miért is kéri öcs-
csét, hogy álljon el szándékától, vagy legalább halaszsza el az 
eljegyzést addig, míg vele találkozhatik, a mi Brünnben rövid 
idő alatt megtörténhetik. 
Proczek még nem járhatott el megbízatásában, mikor Zsig-
mond király éppen Szatmárihoz írt levelében tudatta, hogy 
eltökélt akarata Szapolyai Borbálát nőül venni. 
Mikor a mult években — így ír a lengyel király — Magyar-
országban tartózkodtunk, azt hiszszük, semmit sem mulasztot-
tunk el, hogy az uraknak a jóakaratát megnyerjük s rajta vol-
tunk, hogy legkisebb okot se szolgáltassunk arra, hogy minket 
bárki is hálátlansággal vádolhasson. Most pedig, hogy háladatos 
103 Act. Tom. ír. 4. 
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lelkünknek készséges jóakaratát országtok iránt még nyilván-
valóbban megmutassuk, ámbátor más nemzetek részéről is tétet-
tek nekünk házassági ajánlatok, a néhai Szapolyai István, Ma-
gyarország nádora leányával való házasságot ez ajánlatoknak 
elébe tettük, abban a hitben, hogy ez úgy atyaságodnak, mint 
a többi uraknak tetszésével fog találkozni.104 
Szatmári azonban még mindig nem adta fel reménységét. 
Proczeket rövid időközben követte a második, majd a harma-
dik futár.105 
Azonban mindez hiábavaló volt. A futárok azzal az üzenet-
tel tértek vissza, hogy Zsigmond nem hajlandó az eljegyzést 
felbontani, sem a menyegzőt elhalasztani, a házassági szerző-
dést már aláírta s így szava és esküje egy-
aránt kötik annak megtartására.106 
Mindez tényleg így volt. A tárgyalások, 
melyek Hammel Mihály, Ulászló küldöttje, 
Kázmér herczeg, a Szapolyai-család kép-
viselője s Zsigmond tanácsosai között a 
házassági szerződés felett folytak, gyors 
befejezést nyertek s 1511 deczember 5-ikén 
Zsigmond király tudtára adta országa 
főrendeinek, hogy hallgatva bátyja, Ulászló király tanácsára, 
engedve országnagyjai gyakori buzdításának, eljegyezte Szapolyai 
Borbálát; felszólítja tehát őket, hogy ez örömteljes esemény 
alkalmából, melyből úgy Lengyel- mint Magyarországra csak jó 
származhatik, őt üdvözöljék.107 
Kevéssel utóbb Budára érkezett Sidloviczki Kristóf, hogy 
hivatalosan közölje Ulászlóval az eljegyzés megtörténtét s hogy 
Ulászlót s az urakat meghívja a menyegzőre. 
Meghivattak pedig az urak közül : az esztergomi és kalocsai 
érsekek, a váradi és győri püspökök, továbbá Brandenburgi 
' ° 4 Acta Tomiciana, í r . 3. 106 Ugyanezen jelentésben. 
105 Pasqualigo velenczei követ jelentése 107 Acta Tomiciana, 11. 4. 
Budáról, 1512. január 8-áról. 
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György, Perényi Imre, Szentgyörgyi Péter és Szatmári György. 
Bízunk benne, — így hangzik a Szatmárihoz küldött meghívó — 
hogy atyaságod az irántunk való nagy szereteténei fogva menyeg-
zőnkön megjelenni méltóztatik. A miért is atyaságodat jelen 
sorainkkal is meghívjuk, kérve, hogy menyegzőnket és meny-
asszonyunknak királynévá koronázása ünnepélyét jelenlétével 
megtisztelje. Gondunk lesz reá, hogy atyaságodnak ezen jó 
baráti szolgálatáért tőlünk telhetőleg hálásak legyünk.108 
Szatmári, mint diplomatához illik, jó arczczal nézte a gonosz 
játékot — egyelőre. 
A menyegző 1512 február 8-ikára, vasárnapra, tüzetett ki. 
Zsigmond király Lubránszki János poseni püspököt, Sidloviczki 
Kristóf és Gorszki Lukács urakat küldötte arájáért,109 ki is ezek, 
valamint anyja, Hedvig herczegnő, testvére, János és nagybátyja, 
Kázmér herczeg kíséretében február 6-ikán érkezett Krakkóba.11" 
A menyegző és a koronázás két nappal utóbb a legnagyobb 
fénynyel ment végbe a lengyel egyházi és világi nagyok, s a 
külföldi fejedelmek nagyszámú küldötteinek, köztük a pápa köve-
tének jelenlétében.111 A magyar király üdvözletét és ajándékait 
Thurzó János boroszlói püspök és Sárkány Ambrus pozsonyi 
főispán vitték meg; az urak közül pedig Bakócz Tamás, Szatmári 
György, Thurzó Zsigmond, váradi püspök s Perényi Imre nádor 
két-két, Frangepán Gergely kalocsai érsek s Szentgyörgyi Péter 
egy-egy képviselőt küldtek, kik, éppen úgy, mint a király küldöttei, 
értékes ajándékokat nyújtottak át a boldog királyi párnak. 112 
A Szapolyai-család vágyai tehát, legalább részben, immár 
teljesültek. Egyik tagjának fején királyi korona ragyogott. S bár 
ez a tény első sorban a Szapolyaiak dicsőségét hirdette, nem 
maradhatott közömbös a nemzet előtt sem, hogy egy magyar 
főúr leánya választatott e korona viselésére. 
108 Acta Tomiciana, n . 10. n . 
109 Pasqualigo velenczei követ j e len tése 
Budáról, 1512. j anuár 15-éröl. 
no—112 Acta Tomiciana, 11. 2. 17.; 
Jodocus Decius (Zsigmond király titkára) : 
De temporibus Sigismundi regis ; Istvánffi 
i. m. ív. 39. 
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A menyegzői ünnepségek elmultak; kezdődött újra a politika. 
Csakhamar beigazolást nyert, a mit már előbb megjegyeztünk, 
hogy a Szapolyaiak a királyi házasságot saját politikájok javára 
kívánták értékesíteni. 
Április 6-ikán Tomiczki Péter Zsigmond király megbízásából 
Budára érkezett. 
Nyilvános fogadtatása alkalmával királya nevében köszönetet 
mondott Ulászlónak, hogy a nászünnepélyre követeket küldött. 
Majd előadta, hogy a moldvai vajda a lengyel király tudta nél-
kül békére és szövetségre lépett a tatárokkal; hogy a magyar 
és lengyel határszéli ügyek még mindig nem rendeztettek, mert 
a magyar megbízottak a kijelölt időben és helyen nem jelentek 
meg; hogy kívánatos volna az erdőséget Zidaczowtól Husztig 
kiirtani s útat nyitni a kereskedés előmozdítására; ez az út 
növelni fogná Ulászló jövedelmeit is; végül a zsinatról szólott, 
melyet a pápa Rómába hirdetett s tudatta, hogy ura követet 
küldött Miksa császárhoz, hogy őt a szentszékkel s a velenczei 
köztársasággal békére s egyetértésre birja. 
Ulászló válaszában úgy nyilatkozott, hogy öcscsének nincs 
oka a köszönetre, a miért menyegzőjére követeket küldött, mert 
ezt tenni testvéri kötelessége volt. Ha egészsége és országának 
ügyei megengedték volna, személyesen jelent volna meg az 
ünnepségen. Kívánja, hogy a frigy boldog és utódokban gazdag 
legyen. A moldvai vajdának tudtára fogja adni, hogy tartózkod-
jék a tatárokkal való szövetkezéstől, mert nincs oka a panaszra, 
mintha ő vag}- öcscse a szükséges támogatásban nem részesí-
tették volna. Nag}'on csudálkozik, hogy a megbízottak nem 
mentek el a határszéli ügyek tárgyalására. Új megbízottakat fog 
kinevezni s ezek nevét, valamint a találkozás helyét és idejét 
tudatni fogja annak idejében, lehetőleg úgy, hogy a tárgyalások 
abban az időben, mint a lengyel király óhajtja, megkezdessenek. 
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Az új út nyitását, minthogy közügy, tanácsosai elé fogja terjesz-
teni s ezek meghallgatása után az eredményt közölni fogja öcs-
csével. A mi a Rómába hirdetett zsinatot illeti, irt a pápának, 
hogy a zsinatot más alkalmasabb időre halaszsza el, de siker-
telenül. Sajnálja, hogy a lengyel király, bizonyára a menyegzői 
ünnepélyen jelen volt Staphileus pápai követnek a buzdítására, 
az ő tudta nélkül küldött követet Miksa császárhoz. Kívánja 
azonban, hogy a követ olyan utasításokkal láttassék el, hogy 
mikor a császárt békére akarja birni, ezt úgy eszközölje, hogy 
a béke révén rövidség ne érje Magyarországot Dalmácziából 
kifolyólag. Mert ő megegyezett a császárral, hogy csak akkor 
lép békére Velenczével, ha Dalmáczia biztosíttatik Magyarország-
nak. Sok és tisztes feltételt ajánlott ugyanis a köztársaság, hogy 
Dalmácziát megtarthassa.113 
A miket Tomiczki a nyilvános kihallgatáson előadott, úgy 
Magyar-, mint Lengyelországnak közjavát czélozták ; a miket 
azonban a magánkihallgatáson terjesztett elő, már csak egy 
pártnak, a Szapolyaiaknak az érdekeit voltak hivatva előbbre 
vinni. 
A mikor Ulászló — mondotta Tomiczki Péter — Proczek 
Jánost a házasság ügyében Krakkóba küldötte, az ügy már 
csaknem teljesen befejeztetett. Azonfelül a lengyel király nagyon 
is emlékezetébe véste Ulászló gyakori intelmeit és tanácsait, 
mikor még Budán tartózkodott, s szilárd elhatározása volt azo-
kat mindenkor követni. S mikor országnagyjai is unszolták, 
hogy lépjen házasságra, úgy követekkel mint levél útján ismétel-
ten felkereste Ulászlót, hogy kikérje tanácsát, kit válaszszon 
hitveséül. Ulászló pedig Hammel Mihályt küldötte hozzá saját-
kezüleg irt meghatalmazással, egyben buzdítva őt most is, miként 
előbb, hogy ne halogassa a dolgot, s nőül kifejezetten Szapo-
lyai Borbálát ajánlotta. S minthogy a lengyel király semmi külö-
nös okot nem látott közbejönni, a mi Ulászlót tanácsa meg-
i 1 î V. ö. az e lső fej. 
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változtatására s ajánlata visszavonására birhatta, kétségtelennek 
tartotta, hogy Ulászló nem saját akaratából, de bizonyos urak-
nak erőszakos befolyása folytán tudatta azokat, a miket Proczek 
jelentett. Ezt tudva, de megfontolva azt is, hogy ha a menyegző 
Ulászló óhaja szerint elhalasztatik, a lengyel királyt országának 
ügyei s a fenyegető háborúk annyira elfoglalhatták volna, hogy 
a kedvező alkalom hiányzott volna a menyegzőre, nem teljesít-
hette Ulászló kérését. 
S hogy nem őszinte azoknak a gondolkodása, kik a házas-
ság ellen működtek, onnan is láthatja Ulászló, hogy ugyanazok 
az urak ugyanily módon magánérdekből megakadályozták ő fel-
ségeik találkozását Boroszlóban. Féltek ugyanis, hogy e talál-
kozás révén az ő önző törekvéseik hajótörést szenvednek és 
terveik romba dőlnek. Biztos tudomása van a lengyel királynak, 
hogy többen vannak, kik teljes erejükkel azon törekednek, hogy 
Ulászló országai még életében kormányzó alá helyeztessenek, ki 
a királyi gyermekeknek is gyámja volna. A primás távolléte 
alkalmas volna ily kormányzó választására. Kétségtelen pedig, hogy 
a kik ily magánérdekeknek szolgálnak, s ilyeneket terveznek, 
oda törekednek, hogy ez a kormányzóság a császárra bizassék. 
De az ilyen törekvések veszedelmére vannak az országnak, 
veszedelmére Ulászló gyermekeinek. A császár könnyen magá-
hoz ragadhatja az uralmat. De feltéve, hogy a császártól távol 
áll e szándék, még mindig megvan a veszedelem, mert úgy 
tervezik, hogy a császár azokra fogja bízni az ország kormány-
zását, kik Zsigmond házasságát ellenezték s a boroszlói talál-
kozást megakadályozták s ezek az országot romlással töltenék 
be. Lehetséges, hogy már a legközelebbi szent György-napi 
országgyűlésen tárgyalás alá kerül ez ügy s ha akadályra nem 
találnak, végre is hajtják tervöket. Ulászló okossága elháríthatja 
a veszedelmet, a mint kötelessége is. Mert eltekintve egyebek-
től, nagy méltánytalanság lenne, ha ez a gonosz szándék még éle-
tében megvalósíttatnék. Higyje el Ulászló, hogy Zsigmond ezt 
a rokonságot azért is létesítette, hogy elnyomassanak azok az 
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ellenséges pártok, melyek a Jagellók dicsőséges házának szeren-
cséjét irigy szemmel nézik. 
Zsigmond, miként kész volt a Boroszlóban való találkozásra, 
úgy most is hajlandó királyi bátyjával Brünnben összejönni, 
— a mint ezt már Proczek útján is tudatta ; kivánja azonban, 
hogy ez az összejövetel még a tavaszon megtörténjék, mert 
félő, hogy a nyáron, mint már többször előfordúlt, a tatárok 
betörést intéznek országába s így azt hosszabb időre el nem 
hagyhatja. Ismételten kéri e találkozást, ezt tanácsolják a saját 
és gyermekei érdekei is, annyira, hogy nagyobb veszedelem 
nélkül el sem halasztható. 
Részesítse Ulászló — szólt Tomiczki most már egész leple-
zetlenül — Szapolyai Jánost kegyelmében és jóakaratában, mert 
most mint a lengyel király sógora még nagyobb súlylyaL léphet 
fel az ármányszövő udvariakkal szemben. A horvát bánságot 
helyes dolog volna Szapolyai Györgynek, János öcscsének ado-
mányozni. Ne bizzék Ulászló Miksa császárban, ki sohasem 
fogja, bár igéri, nővérüket Erzsébetet, a ki miatt a mult nyáron 
Bogdán vajda háborút indított, mert kezét megtagadta tőle 
Zsigmond, — nőül venni. A kanczellárságot — adta tovább 
az önzetlen jó tanácsokat a magánérdekeket nem hajhászó 
Szapolyaiak szószólója — a kanczellárságot el kellene venni 
Szatmáritól s az érdemes kalocsai érsekre, Frangepan Ger-
gelyre — a Szapolyai-ház hívére — bízni; ki, ha Bakócz 
Tamás valóban Rómában maradna, a mint hire jár, méltó volna 
a primási szék elfoglalására is. Sőt megérdemelnék a Szapo-
lyaiak, hogy a magtalan Újlaki Lőrincz birtokai is rájok szál-
líttatnának. 
Ezeket mondotta Tomiczki Péter. 
Szatmári azonban ezúttal résen állott s a két hét múlva tar-
tott titkos kihallgatáson ily választ adatott Ulászlóval a lengyel 
követnek : 
Felséges testvérünk mentegetését, hogy miért nem halasz" 
totta el menyegzőjét arra az időre, mikorra óhajtottuk, hálás 
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szívvel veszszük. Kívánjuk, hogy szerencsés és boldog legyen 
házassága s felséges neje minél előbb örvendeztesse meg fiörö-
kössel, ki vigasztalása leszen egész házunknak. 
Sohasem volt szándékunkban, hogy magunkat, gyermekein-
ket és országunkat bárkinek a gyámságára bizzuk. E felől tel-
jesen nyugodt lehet felséges testvérünk, mert ezt semmi körül-
mények között nem fogjuk megtenni. 
Óhajtottuk volna, hogy a lengyel király ő felségével össze-
jöjjünk, úgy, a mint azt Proczek útján is jeleztük. De most nem 
hiszszük, hogy ez rövid idő alatt megtörténhetik. Mert Cseh-
országunk tanácsosai a közel jövőben egybe fognak gyűlni s 
magyar tanácsosainkkal tárgyalni. Mielőtt ez a gyűlés befejez-
tetnék s tudnók, mit határoztak, nem mondhatunk semmi bizo-
nyosat az összejövetel idejére nézve. Tudva azonban, hogy ez 
a találkozás a minket, gyermekeinket s házunkat érdeklő volta 
miatt is szükséges, rajta leszünk, hogy, a mint lehetséges, meg-
történhessék. Erre vonatkozólag annak idejében tudatni fogjuk 
szándékunkat ő felségével. 
Szapolyai Jánost, az erdélyi vajdát hajlandók vagyunk kegyel-
münkkel és jóakaratunkkal felkarolni, tekintettel úgy felséges 
testvérünk kérésére, mint azon rokoni kapocsra, melylyel hoz-
zánk köttetett és senkinek sem fogunk hitelt adni, ki ellene vádat 
emelne. 
A mi Horvátország báni méltóságát illeti s ő felsége azon 
tanácsát, hogy ezen hivatalt a vajda öcscsére Szapolyai Györgyre 
ruházzuk, már semmit sem tehetünk, mert erről a királyi tanács 
már másképen határozott s ezen tanácsban benne volt maga az 
erdélyi vajda is. 
Hittük és vártuk, hogy a császár ő felsége tudatni fogja 
akaratát : akarja-e nővérünket feleségül venni vagy nem ? De 
tovább várakozni már nem akarunk, hanem követet küldünk ebben 
és más ügyben is ő felségéhez, hogy megtudjuk ő felsége ebbeli 
szándékát s a mint erről értesültünk, tudatni fogjuk a lengyel 
király ő felségével. Lehet, hogy felséges testvérünk nem nagy 
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reménységgel van, hogy a császár eme rokonságot megvalósí-
tani akarja ; mi nagy bizodalommal vagyunk, hogy meg fogja 
tenni. 
A kanczellárságnak másra való ruházását a jelen körülmé-
nyek között nehéz dolognak tartjuk. Gondunk lesz azonban rá, 
hogy, ha lehet, ó felsége óhajának ebben eleget tegyünk. 
A mi az esztergomi érsekséget illeti, minthogy ez idő szerint 
nincs még üresedésben, korai arról beszélni. De ha mégis meg-
történnék, hogy megüresednék, nem feledkezünk meg ő felsége 
közbejárásáról s köteles tekintettel leszünk a kalocsai főtiszte-
lendő úrra. 
Újlaki Lőrincz herczeg javaiból senkinek sem engedhetünk 
bármit is, mert azok részben, az Újlakival kötött szerződés 
értelmében, fiunkra, Lajosra szállanak.114 
Tomiczki tehát, illetőleg azok, a kiknek érdekében szólott, 
ezúttal nem értek czélt. E sikertelenség azonban nem kedvet-
lenítette el a Szapolyaiakat. Kevéssel Tomiczki fáradozása 
után — hihetőleg julius első napjaiban — súlyos vádakkal 
léptek fel a lengyel udvarban Ulászló tanácsosai, első sorban 
Szatmári ellen, kétségkívül abban a hitben, hogy e vádak hitelre 
találnak s Zsigmond királyt eredményesebb közbelépésre birják 
Ulászlónál. 
Perényi Imre nádor és Szatmári kanczellár — így kezdődnek 
a vádpontok — szoros frigyre léptek oly czélzattal, hogy a 
királyt és az országot egyedül ők vezessék s még a király éle-
tében oly tekintélyre és hatalomra tehessenek szert, hogy a 
kormányzás a király halála után is kezökben maradjon. Azt ter-
vezik, hogy a trónörököst elválasztják nővérétől s külön udvart 
rendelnek számára. Látszatra a királyi tekintély és tisztelet 
növelésére, Lajos megkoronázott király s így illő, hogy külön 
udvara legyen ; valóságban azonban azért, hogy elzárják a királyi 
gyermeket eddigi nevelőitől s oly emberekkel vegyék körül, kik 
» 4 Legatio a Sigismunde» I . r ege Poloniae Zeitschrift von und für Ungarn, Pest , 1802. 
ad Vladislaum etc. közli Engel : Schedius 1. 163. s köv. 11. 
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mindenben tőlük függnek. A budai várat is, mely Bornemisza 
János és Tomori Pál hűségére van bízva, örömest más kezekben 
látnák. Szatmári azért ruháztatta a horvát bánságot Perényi 
nádorra, hogy ez hatalomban és tekintélyben növekedvén, sikere-
sebben ellensúlyozhassa Szapolyai Jánost. Mindketten teljes erejük-
kel azon vannak, hogy a király gyermekei és országai feletti 
gyámságot a császárra ruházzák. Azzal a reménynyel kecseg-
tetik magokat, hogy, mert a császárt birodalmának ügyei távol 
tartják, ők lesznek a császár helytartói. A nádor pedig, ki hata-
lomsóvár s nagyravágyó ember, éppen azt reméli, hogy mint 
helytartó felhasználva a magyaroknak velők született német-
gyülöletét, Miksának távollétét s a közügyekben való közismert 
hanyagságát, kiforgathatja ezt a gyámságból. Az iránt nem lehet 
kétség, hogy ha ezt elérte, nagyobbakra fog vágyakozni s hatal-
mát véglegessé iparkodik tenni. De lehet-e e törekvésnél vesze-
delmesebb Lajos királyra nézve? Ott van László király példája, 
kit Csehország kormányzója, hogy a koronát elnyerhesse, élte 
virágjában gonosz úton elveszített. 
A királyi udvar — hangzanak tovább a vádak — nem egy-
szer szükségben szenved. S hogy ez megtörténhetik, hogy gya-
korta a királyi asztalt sem lehet illően ellátni, ennek kétségkívül 
oka a király nemtörődése s türelmessége, de oka azoknak a 
hűtlensége és állandó rablása is, kikre magát teljesen rábízta. 
Mert a király az ő rendes és rendkívüli jövedelmeit évenkint 
megkapja. De ezeket mások ragadják magukhoz. O maga meg-
elégszik azzal, a mit amazok önként felajánlanak. Nem büntet 
senkit ; sőt éppen azokat, kik őt nemcsak jövedelmeitől, de tekin-
télyétől is megrabolják, szereti, kitünteti, tanácsuk nélkül sem-
mit sem tesz. Igaz és hűséges alattvalóinak üdvös intései süket 
fülekre találnak nála. De különösen kitünteti Szatmárit, a kinél 
van ez idő szerint minden hatalom az országban s a kinek tud-
tán kivül semmi sem történhetik. Valósággal megbabonázta a 
királyt, annyira a befolyása alá kerítette, hogy ez mellőzve más 
tanácsosokat, egyedül az ő tanácsa szerint cselekszik, s annyira 
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bízik benne, mintha Apolló jóslását hallgatná. A kanczellár min-
den hatalmat és hasznot önmagának tart meg; csupán a nádort 
fogadja maga mellé, ennek juttat a hatalomból s a haszonból is. 
Buzlai Mózes, a főudvarmester, Ráskai Balázs, a kincstartó éppen 
oly eszközei, mint a nádor. Különösen felkarolja a váradi püspö-
köt, Thurzó Zsigmondot, részint mert rokona, részint mert min-
denben engedelmeskedik neki. Annyi titkos őrt állított fel a 
királyi udvarban, hogy mondani sem lehet valamit a nélkül, 
hogy tudomására ne jutna. Hogy szerencsés helyzetét minden-
korra megőrizze, mindig arra törekedett a királynál, hogy mások 
kizárásával minden dologban az ő tekintélye érvényesüljön, hogy 
a tisztségeket, valamint a javakat is a saját érdekei szerint ado-
mányozza, s nem mint a király vagy az ország érdeke kívánná. 
Innen van, hogy a különben alacsony sorsból származó ember 
rövid idő alatt fejedelmi vagyont s szinte megmérhetetlen kin-
cset halmozott össze, akkor, mikor a király és az ország nem-
csak szükséget szenved, de már a szegénység miatt végső vesze-
delemben forog. S nagy vagyonát nem az ország oltalmára s 
fenntartására fordítja. Nem elégedve meg püspöki méltóságával, 
a bibor után vágyakozik, mit ha elérhetne, jóllehet most is szer-
fölött gőgös, még felfuvalkodottabb lenne. Miért is, hogy ez a 
vágya ne teljesüljön, szükséges, hogy a lengyel király tekinté-
lyével közbelépjen. 
Eltökélt szándéka továbbá úgy a kanczellárnak, mint a nádor-
nak, hogy azon esetben, ha a lengyel király Ulászló halála után 
fegyverrel akarná megszerezni a gyámi tisztet, az oláh és 
moldvai vajdákat fogják ellene lázítani. Ezt a nádor nyíltan meg-
mondotta. Ugyanők Mjedzirzewskit Miksához küldötték, szinre 
Erzsébet herczegnő házassága ügyében, tényleg, hogy előkészít-
sék az útat a német császár gyámságának. Azt mondják ugyanis, 
hogy a lengyel királyt elfoglalják országának ügyei, állandóan 
haddal fenyegetik a tatárok s a moszkvai nagyfejedelem, már 
pedig Magyarországnak mindenkor kész védőre van szüksége. 
De Ulászló nem látja a veszedelmet, mely éppen e két tanácsosa 
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részéről fenyegeti őt és országait. S ha hiányozni fog a szük-
séges elővigyázat, tervük végrehajtását rövid idő alatt meg fog-
ják kísérelni. Annál is inkább, mert a császár Szatmárinak nagy 
javadalmat igért. 
Magyar- és Lengyelországot az érdekek sokféle szálai fűzik 
össze, minden oldalról ugyanazon ellenségek fenyegetik, éppen 
azért volna kívánatos, hogy kölcsönös szereteten és egyetértésen 
alapuló módon és erővel védelmezzék egymást, mert különben 
bizonyos, hogy míg az egyik veszedelemben forog, a másik el 
fog bukni. 
A ki e vádakat előterjesztette a lengyel udvarban, mint maga 
megvallja, ismételten felkereste Ulászlót, s mindezekről bőven 
szólt hozzá. 
Utalt — mondja — Ulászló helyzetére, a mindennapi hiányra, 
tanácsosainak hűtlenségére, gyermekeinek s országainak vesze-
delmére. Buzdította, hogy gondoskodjék valahára magáról és 
gyermekeiről, tegyen különbséget becsületes és nem becsületes 
emberek között. Hosszasabban szólt a gyermekei részére válasz-
tandó gyámról. A római császár — mondotta — saját dolgaiban 
is könnyelmű, állandó» pénzzavarral küzd, népeinek üg}-es-bajos 
dolgai széles birodalmának folytonosan más-más részébe szólít-
ják, mielőtt értesülhetne Magyarország szükségéről és veszedel-
méről, a törökök közeli szomszédsága miatt már lesújthatna a csa-
pás. A császár nem régiben is titokban a moldvai vajdát s a 
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moszkvai nagyfejedelmet izgatta Ulászló és testvére ellen. Foly-
ton hangoztatja örökösödési jogát, pedig a magyarok olthatatlan 
gyűlölettel vannak a németek ellen s felsőbbségüket nem fogják 
elfogadni soha. Annál inkább alkalmasabb a gyámi tisztre a 
lengyel király. Mert ki lehet hivebb a testvérhez a testvérnél ? 
A vérség joga, a természet rendje egyaránt e mellett szól. Még 
a köznépnél is az a szokás, hogy az árvák gondozását a leg-
közelebbi rokonra bízzák. Zsigmond országa szomszédos az 
Ulászlóéval s országának veszedelmei közösek az Ulászló orszá-
gáéval. Gondoljon ezenkívül Ulászló Zsigmond jeles erényeire. 
Ha pedig mégis két gyámot rendelne, ennél országaira nézve 
rosszabbat nem tehetne. Szükségképen különböző pártok kelet-
keznének ; egyesek a császár után mennének, mások a lengyel 
királyt követnék. Ez az egy körülmény képes volna az ország 
békéjét felforgatni. 
Sajnos, ezeknek az üdvös intelmeknek — jegyzi meg az önzet-
len férfiú — nem volt eredményök. A király nyugodtan és kegye-
sen meghallgatta, de semmit sem tett. Úgy látszik, — mondja -
hogy a király fél azoktól, kiknek félelmére önmagának kellene 
lenni. De még maga a tanácsadó is veszedelemnek tette ki a 
saját személyét. Mert, hogy néhányszor a királylyal tanúk nélkül 
hosszasabban beszélhetett, oly nagy gyanúba jött, hogy Szatmári 
leplezetlenül tudtára adta, hogy legkevésbbé sem várta volna 
tőle, hogy ő ellenében a kanczellárságra törekszik. Miért is 
óhajtja, hogy e levele titokban maradjon, ne olvassa senki, csak 
Sidloviczki s a lengyel király. Ha pedig elolvasták, vessék a 
tűzbe, nehogy avatatlan kezekbe jusson, a miből könnyen nagy 
veszedelem származhatnék rea nézve. A lengyel király a levél-
ből megérti a bajt s bölcsesége meg fogja találni a szükséges 
orvosszereket. 
Végezetül abbeli nézetét fejti ki a levél irója, miképen gon-
dolja Ulászlót felébreszthetni, hogy önmagáról és gyermekeiről 
helyesen s méltóképen gondoskodjék. Csak egy czélravezető mód 
van. Annyira vigyáz ugyanis a királyra Szatmári, hogy kivüle 
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mással hosszasabban szólni sem mer, annál kevésbbé őszintén 
nyilatkozni. Ez a helyes mód pedig ez volna : A lengyel király 
minél előbb találkozzék Ulászlóval. A találkozás előkészítésére 
Sidloviczki küldetnék Budára, lehetőleg csekély kisérettel, hogy 
annál gyorsabban utazhassék. Helyes volna, ha ugyanakkor 
Szapolyai János is Budára hivatnék, hogy tekintélyével siettetné 
ezen találkozásnak minél előbbi elhatározását. A találkozásra 
számos ürügyet lehet találni : a törökök új császárjának trónra-
lépése, a két ország veszedelmei s más hasonlók. Az összejöve-
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tel pedig, tekintettel Ulászló köszvénybajára, magyar földön tör-
ténhetnék. 
Egy részről sincs szükség nagy előkészületekre, hiszen 
testvérek fognak találkozni; az ügy pedig nem tür halasztást. 
Éppen ezért a találkozásnak még az országgyűlés megnyílta 
előtt kellene létrejönnie, mert ez ügyben az országgyűlésen olyan 
történhetik, a melyen a későbbi találkozás már nem segíthetne. 
Az iránt nem lehet kétség, hogy, ha a lengyel király ezt a nem 
nagy fáradságot magára veszi s személyesen találkozik Ulászló-
val, minden ügyet óhaja szerint fog keresztülvinni s nemcsak 
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a saját országait erősíti meg, de Magyarországban is alkalmat 
nyer megtenni mindazt, a mit megtenni szándékozik.115 
Ezek azok a súlyos vádak, melyekkel a Szapolyai-párt egyik 
előkelő tagja fellépett a lengyel udvarban Ulászló tanácsosai, 
első sorban Szatmári ellen. Nyilvánvaló, hogy e vádak részben 
túlzottak, részben minden alapot nélkülöznek. Hitelre annál 
kevésbbé tarthatnak számot, mert forrásuk nem a hazafiúi aggo-
dalom, hanem az önérdek volt. S éppen ezért hatástalanok 
maradtak a magyar udvarban, hová e hirek szintén eljutottak; 
csekély visszhangot keltettek a lengyel udvarban ; annál is inkább, 
mert Szatmári a Szapolyaiak számítását egy mestervonással 
keresztülhúzta. Arra vállalkozott ugyanis, hogy Zsigmond királyt 
s két tanácsosát, Tomiczkit és Sidloviczkit elvonja a Szapolyaiak 
támogatásától s a saját politikája érdekkörébe viszi. Szatmári 
diplomatai tehetségének fényes bizonysága, hogy e merész 
s valóban nagyszabású vállalkozását siker koronázta. 
Zsigmond király még mindig ellenséges viszonyban állott a 
német lovagrenddel s a moszkvai nagyfejedelemmel viselt háború 
sem ért még véget. S nem is lehetett nagy reménysége, hogy 
akár az egyik, akár a másik ellenséggel szemben sikert arat-
hasson. A lengyel rendek ugyanis megelégelték már a hosszas 
háborúkat s a Pietrikowban, 1513-ban, tartott országgyűlésen 
vonakodtak királyuknak további segítséget adni. Zsigmond ilyen 
115 A levél közölve töredékesen : Sche-
dius Zeitschrift , i. 288., egész terjedelmé-
ben : Acta Tomiciana, i n . 297. s köv. 11. 
Az előbbi he lyen a levél fölött cziműl ez 
áll : Hungarus Christophoro Schidlovicio de 
statu aidae Vladislai régis et regni Hun-
gáriáé ; az utóbbi helyen : Consiliarius ex 
Hungaria Christophoro Schidlovicio Polono. 
Bár a levél irója nem nevezi meg magát, 
kilétét könnyen megállapíthatjuk. E leve-
let ugyanis a király tanácsosa irta, ki a 
Szapolyai háznak volt a híve, állására 
nézve főpap, ki a kanczellári mél tóságra 
vágyakozott , kinek követé t a Szapolyai 
Borbála menyegző jén kitüntető szívesség-
gel fogadták. Mindezt a levélből tudjuk. 
De máshonnan meg tudjuk, hogy a magyar 
főpapok közül Bakócz Tamás, Szatmári, 
Thurzó Zsigmond s Frangepan Gergely 
küldöttek követeket a menyegzőre . Ba-
kócz Tamás Rómában volt ; Thurzó Zsig-
mond — mint a levélíró is mondja — 
érdekbará t ja Szatmárinak. így nem marad 
más hátra, mint Frangepán Gergely 
kalocsai érsek, kinek követét , mint a többi 
magyar küldöttet, szívesen látták Krakkó-
ban s a kit Tomiczki — mint fentebb elő-
adtuk — melegen ajánlott Ulászlónak a 
kanczel lárságra s ki valóban a Szapolyaiak 
híve volt. A levél irója tehát Frangepán 
Gergely, Kalocsa érseke. 
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körülmények között leghelyesebbnek találta, hogy követet küld 
Miksa császárhoz, kérve, hasson a lovagrendre a béke érdeké 
ben. Ugyanakkor Tomiczki Pétert Ulászlohoz küldötte egyebek-
közt azzal a megbizással, hogy királyi bátyja legyen közben-
járó Miksánál úgy a német lovagrenddel való viszály, mint a 
moszkvai háború megszüntetése érdekében. 
Itt kezdte meg Szatmári terve végrehajtását. 
Tomiczki a magyar király udvarában a legszívesebb fogadta-
tásra talált. Ulászló késznek nyilatkozott a közbenjárásra. Ugyan-
akkor figyelmeztette Szatmári Tomiczkit, mennyire üdvös volna 
Lengyelországra, ha Zsigmond király Miksával nemcsak őszin 
tén megbékélne, de szövetségre is lépne. E szövetségből csak 
jó származhatnék. Tomiczki örömmel hallotta ez eszmét. Majd 
tovább ment Szatmári. Hogy Tomiczkit lekötelezze, úgy ő maga, 
mint Ulászló azzal a kérelemmel fordúltak Zsigmondhoz, hogy 
az éppen megüresedett przmisli püspökséget ruházza reá. 
Bár meggondolva alacsony helyzetét, — így ir Szatmári a 
lengyel királynak — mely őt a népek felett trónoló királytól 
elválasztja, félve teszi, hogy egy barátjának pártfogását magára 
vállalja s azt hiszi, hogy illőbb volna a tiszteletteljes hallgatás. 
De bátorságot ad neki a lengyel királynak mindenekkel szemben 
való határtalan kegyessége és jósága, melyet megismerni és 
tapasztalni már ő maga is ismételten szerencsés volt. Úgy hozza 
azonban magával a jóbarátság is, hogy barátunk ügyét, ha 
mindjárt alacsony sorsú is, a legnagyobb és leghatalmasabb feje-
delmeknél is szabad legyen előmozdítani. 
Bár meg van győződve, hogy Zsigmond nagyon is ismeri alatt-
valóinak erényeit és érdemeit s figyelmére méltatja azokat, mégis 
nem habozik barátja érdekében felemelni esdő szavát királyi 
urának, Ulászlónak hasonló irányú kérelme után is. Tomiczki 
Péter — mondja Szatmári — többször teljesítvén a követ nehéz 
tisztét a magyar király udvarában, mindenkor úgy viselte magát, 
h°gy jeles erényei nemcsak Ulászlónak nyerték meg tetszését, 




urak előtt is. Éppen ezért ő, kire Tomiczki fényes tulajdonai a 
legnagyobb hatással vannak, különösen óhajtja, hogy dolgai 
mindenben sikerrel járjanak. S mert most értesült, hogy az 
elhalálozás folytán megüresedett boroszlói püspöki széket a 
przmisli püspök fogja elnyerni, mi által a przmisli püspökség 
marad árván ; valamint az alkanczellári méltóságban is változás 
fog történni : mint legkegyelmesebb urának alázattal esedezik, 
hogy Ulászló kérelme mellett méltassa figyelmére az ő kérését 
is és ezt a kiváló férfiút, ki külső országokban is minden derék 
ember előtt a legnagyobb kedvességben áll, oly méltóságba 
helyezze, a hol tere nyilik ura kegyelmét még inkább kiérde-
melni s ura viszont az ő hűséges szolgálatából még bővebb és 
teljesebb gyümölcsöket várhat. Különösen kitüntetettnek s a leg-
nagyobb jótéteménynyel elhalmozottnak fogja magát mindenkor 
érezni, ha kérése meghallgatásra talál s gyenge erőihez képest 
rajta fog lenni, hogy hű szolgálataival hálálja meg a király 
kegyelmét.116 
Ulászló még hizelgőbb szavakkal halmozza el Tomiczkit 
Leghőbb vágya — mondja, — hogy az ily ritka képességekkel meg-
áldott férfiú az ő ajánlására új méltósággal ruháztassék fel.117 
Tomiczki kétségkívül értesítette már urát a budai udvarban 
történtekről. S a jeles fejedelem — egyike Lengyelország kivá-
lóbb uralkodóinak — méltóképen értékelhette azok jelentőségét. 
Ez volt az oka, hogy Szatmári levelét nemcsak szívesen, de 
határozottan örömmel fogadta. 
Soha se tartsa vissza főtisztelendőségedet — irja Zsigmond 
Szatmárinak — alacsonyabb helyzete attól, hogy szabadon, tar-
tózkodás nélkül szóljon velünk. Mert nemcsak fülünk, de szivünk 
is mindig nyitva áll, hogy szívesen hallgassa, miket főtisztelendő-
séged élőnk terjeszt. Ezért különösen felkérjük atyaságodat, hogy 
ezentúl mint barátjával tárgyaljon velünk. Kérjük, hogy őszinte 
érzéssel gondoljon királyi urának dolgaival s nagy tekintélyénél 
116 Szatmári levele kelt Budán, 1513. okt. 117 Ulászló levele egy napon kelt a 
31. Acta Tomiciana, 11. 264. Szatmáriéval. Acta Tomiciana, 11. 263. 
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fogva ne engedje meg, hogy bárkinek is az irigysége és eszte-
lensége folytán különösen ebben az időben, mikor betegségben 
szenved, méltósága s királyi tekintélye megcsorbíttassék. Ezért 
minket atyaságod mindenkor lekötelezettjeként fog birni és meg-
tartani. A mi pedig Tomiczkit illeti, biztosíthatjuk atyaságodat, 
hogy ajánlása nem lesz hiába való az ajánlottra nézve.118 
Nyolcz nappal utóbb Ulászlóhoz irt levelében pedig nagy 
örömének ad kifejezést Zsigmond, hogy Tomiczki Budán ily 
tetszéssel találkozott s igéri, hogy teljesíteni fogja kérését, a mint 
Tomiczki Budáról hazaérkezik.119 
Nem csekély aggodalommal szemlélték mindezeket a Szapo-
lyaiak. Megértették Szatmári czélzatait s megpróbálták, hogy 
kijátsszák azokat, még pedig első sorban úgy, hogy sikertelenné 
teszik Ulászlónak és kanczellárjának a Tomiczki érdekében tett 
ajánlását. A przmisli püspökséget Hammel Mihálynak szánták, 
ki nem csekély érdemeket szerzett, hogy Szapolyai Borbála len-
gyel királyné lett. 
Szapolyai János megkereste ez irányban Zsigmond királyt ; 
megkérte a nővérét is, hogy járjon közbe férjénél Hammel érde-
kében. Ulászló király — mondta Szapolyai János — nem a 
saját akaratából ajánlotta Tomiczkit a kérdéses püspökségre, 
miért is ne legyen tekintettel ez ajánlatra Zsigmond király; 
annál is inkább, mert ugyancsak Zsigmond már előbb Ígéretet 
tett, hogy az első, megüresedő lengyel püspökséget Hammelnek 
fogja adományozni.120 Közbelépett még Hammel érdekében az 
özvegy Szapolyainé, Hedvig herczegnő, úgy szintén testvére, 
Kázmér herczeg is.121 
Egy püspöki szék betöltése rendes viszonyok között nem 
országos esemény, a jelen körülmények között azonban orszá-
gos érdekűvé lett. Mert a Szatmáritól vezetett udvari párt s a 
118 Act. Tom. h . 270. Vilna, 1513. nov.20. 
1
 « 9 U. o. Zsigmond levele kelt Vilnában, 
1513. nov. 28. 
• 20 Krzycki András , Borbála királyné tit-
kárának levele Tomiczki Pé te rhez . Közli 
Engel, i . m. 1. 312. 1. 
Acta Tom. 11. 270. 
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Szapolyaiak ütköztek itt össze. S a győztes Szatmári György 
lett. A Szapolyaiak próbálkozásukkal kudarczot vallottak. Borbála 
királyné maga is helytelenítette bátyja igyekezetét, mert ezzel 
megbántotta s elidegenítette Tomiczkit, ki eddig házuk híve volt ; 
a lengyel udvarban egyenesen politikai balfogásnak minősítet-
ték Szapolyai János eljárását, s voltak, a kik mosolyogtak az 
erdélyi vajda naiv gondolkozásán.122 
Tomiczki hosszasan időzött Budán. Fáradozása minden irány-
ban sikerrel járt. Ulászló — a mint Szatmári megígérte — 
közbenjárt Miksánál, még pedig eredménynyel. A császár úgy 
nyilatkozott, hogy a német lovagrenddel való viszály elintézését 
leghelyesebb volna a pápára, ő reá, — a császárra — s Ulászló 
királyra bízni; különben kész a békére s hajlandó ennek létre-
jötte után egy általános hadjáratra a törökök ellen. Ilyen hírek-
kel érkezett Tomiczki Krakkóba 1514 február 8-ikán. Még ebben 
az évben elnyerte a przmisli püspökséget s 1515 február 19-ikén 
a krakkói székesegyházban püspökké szenteltetett. 
Tomiczki után nem volt nehéz feladat Szatmárinak meg-
nyerni a Szapolyaiak egy másik erős támaszát, Sidloviczki Kris-
tófot, kit Zsigmond kevéssel Tomiczki Krakkóba érkezése után 
küldött Budára.123 Szatmári vele szemben is ugyanazon eljárást 
követte, mint Tomiczkival. Ulászlóval a főkanczellárságra ajánl-
tatta. S az ajánlás most is sikerrel járt. Zsigmond király 
a főkanczellári méltóságot Sidloviczkire ruházta, míg az így 
megüresedett alkanczellárságot — Sidloviczki alkanczellár volt 
— Tomiczki Péter nyerte el.124 
Ez időtől a két lengyel államférfiú Szatmárinak nem csupán 
személyes jóbarátja, de politikai fegyvertársa. Maga Zsigmond 
király is bizalmával, barátságával tünteti ki s kész pályája emel-
kedésén is közremunkálni. És méltán. Mert a magyar államfér-
fiak között nem volt odaadóbb, szolgálatkészebb híve Szatmári 
kanczellárnál. 
* 
Krzycki idézett levele . 
• Acta Tomiciana, i n . 40. 
124 I. m. n i . 345. 
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Szatmári, míg Ulászló oldala mellett az ország kormányrúd-
j át irányítja, kisebb jelentőségű ügyekkel is szivesen foglalkozik. 
1513 október 17-ikén a maga részéről is megerősíti pécsi püspöki 
elődjeinek levelét, melylyel azok a bold. Szűz és b. Margit 
oltárnokságának javadalmait megcserélték.125 
Elintézi az esztergomi káptalan belviszályát is. A káptalan 
több tagja, felhasználva a primás távollétét, azokat a kanonokai, 
kik részint tanítással voltak elfoglalva, részint a primás kíséreté-
ben Rómában tartózkodtak, jövedelmükben megrövidítették. 
Komoly hangon hagyta meg Szatmári, hogy jövőre az ilyen 
jogtalan eljárástól tartózkodjanak.126 
VI. 
Bakócz Tamás 1514 márcziusában haza érkezett. A czélt, 
melyért az örök városba utazott, nem érte el. A bibornokok egy 
hangú szavazással Medici Jánost ültették Szent Péter székébe. 
Az új pápa, kit X. Leó néven ismer a történelem, a prímást 
Magyar- és Lengyelország, valamint Porosz-, Orosz-, Dán-, Svéd 
és Norvégországok területére teljeshatalmú követévé nevezte ki s 
megbízta, hogy Magyarországban keresztes hadjáratot hirdessen 
a törökök ellen. 
Bakócz előbb székhelyén, Esztergomban pihenőt tartott s 
csak márczius 23-ikán indúlt Budára. Buda határánál, a b. Szűz 
Fejéregyházánál elhagyta kocsiját, biborba öltözött és lóra ült. 
Az iijú Lajos király előkelő, fényes kísérettel ment eléje. Ott 
voltak Frangepán Gergely kalocsai érsek, Gosztonyi János győri, 
Podmaniczki István nyitrai, Szálkái László váczi, Keserű Mihály 
boszniai püspökök, Budának és Pestnek összes világi és szerze-
tes papsága, számos főúr s nagy sokaságban a nép. Az üdvözlő 
beszédet Szatmári György mondotta. Örömét fejezte ki, 
125 Koller : i . m. v. 30. 
126 M. Sión, 1866. évf. 129. 
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hogy újra láthatják a prímást, kinek megérkezése kétségkívül 
hasznára lesz az országnak úgy a belső rend megszilárdításában, 
mint a törökök megfélemlítésében. A primás válasza után haran-
gok zúgása s himnuszok éneklése mellett érkeztek Budavárába.127 
Már a következő napon Ulászló elnöklésével királyi tanács 
tartatott, melyen Bakócz előterjesztette megbízatását és felhatal-
mazását keresztes háború hirdetésére. Az urak örömmel hal-
lották a tervet. Ügy gondolkoztak, hogy így maguk megszaba-
dulnak a fegyverfogástól. Egyedül Telegdi István, a kincstartó, 
emelte fel intő szózatát. Veszedelmes dolog — mondotta 
fegyvert adni most a nép kezébe, mikor éppen az urak erősza-
kossága, törvény nem tisztelése miatt különösen érzi elnyoma-
tását, jogtalan voltát. De az okos szó süket fülekre talált. 
A királyi tanács a hadjárat megindítását határozta el. 
Országszerte kihirdették a pápa bulláját, mely lelki javakat 
igért mindazoknak, kik felveszik a keresztet s szent hitükért 
fegyvert fognak a törökök ellen. 
Bakócz a vezért Dósa György székely nemesben, nándor 
fejérvári lovasszázadosban találta meg, ki ez idő szerint éppen 
Budán tartózkodott, hogy, mert párviadalban megölte a szendrei 
spáhik vezérét, jutalmát vegye Ulászló királytól. Április 24-ikén 
a szent Zsigmond templomában átadta neki a pápától meg 
áldott, s vörös kereszttel ékesített fehér zászlót s reá, valamint 
mindazokra, kik felveszik a keresztet, áldását adta. 
A nép, a lelkészek és szerzetesek buzdító szavára, tömege 
sen jelentkezett a kitűzött helyeken. Egy hónap alatt már száz-
ezeren voltak. Azonban csakhamar az ingerültség jelei mutat 
koztak a jobbára jobbágyokból, kézművesekből s elszegényedett 
nemesekből összeverődött táborokban. A főurak és főpapok nem 
fogtak fegyvert; sőt most már rossz szemmel nézték, hogy 
jobbágyaik éppen a legsürgősebb mezei munkák idején hagyják 
127 Bakócz fogadta tásáról szól Szerémi 
Emlékiratában, i . h. 56 — 57. 1.; továbbá 
S tephanus Taur inus Stauromachiájában, 
Enge lné l : Monumenta Hungáriáé , Vien-
nae, 1809. 127—128. 
X. LEÓ PÁPA. 
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oda őket. Azért eleinte visszatartani iparkodtak; majd, hogy a 
már eltávozottakat visszatérésre birják, erőszakos eszközökhöz 
nyúltak. Ehhez járult, hogy nem gondoskodtak előre a harczo-
sok élelmezéséről. Találkoztak aztán izgatók, kik e körülménye-
ket kihasználták s a népet uraik ellen lázították. S szavaik ter-
^ | í n 3 r o r 5 \ P u r t ö e r j : a í c b e n b a ő & o 
ytfdytdpn ífí öurd) bas Creuç/bae ain 
&M4I íjat aufígebert tun t>«m £ûtiçert 
jungen fd>en iLannfc wíOer 
bte Zuvtfen 
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mékeny talajra hullottak. Az elnyomott pórnép fegyverét nem a 
törökök ellen vitte, hanem saját urai ellen fordította, kikben meg-
rontok látta. Nem a keresztény hitért akart már harczolni, hanem 
a maga nyomorúságos helyzetén változtatni, jogokat szerezni. 
Mikor a primás látta a veszedelmet, melyet kevés előrelátás-
sal, könnyelműen felidézett, alig egy hónappal azután, hogy 
Magyar Tőrt . Életr. 1906. 2 2 
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Dósának átadta a keresztes zászlót, május 23-ikán visszavonta a 
hadjáratot hirdető pápai bullát s átkot mondott mindazokra, kik 
parancsát megvetve vonakodnának a fegyvert letenni és ott-
honukba visszatérni ; átkot még azokra is, kik a lázadókkal 
együtt ennének, innának ; az ilyenek lelkészeik által illetőségi 
templomaikban nyilvánosan lévén kiközösítendők. 
Kassa városával Szatmári közölte a bulla visszavonását. 
Azt kérditek, — irja — hogy minő állapotban van 
a keresztes hadjárat ügye s mennyiben kelljen csatlakoznotok 
hozzája. Tudjátok meg tehát, hogy a keresztes hadjárat vissza-
vonatott s felfüggesztetett, miként az esztergomi bibornok úrnak 
leveléből, melyet mi magunk is láttunk s jelen levelünkkel nek-
tek is megküldünk, látni fogjátok. Miért is azok, kik a keresztes 
hadjárat neve alatt annyi és oly nagy rosszat elkövetnek, min-
den felhatalmazás, tekintély és igazság nélkül cselekednek és 
nem tudjuk, mily gonosz, már magában véve is hamis szellem-
től vezéreltetve a keresztesek nevét bitorolják és saját vakmerő-
ségükből és féktelenségükből cselekednek. Tehát hogy mit és 
mennyit tartsatok erről a keresztes mozgalomról, meg fogjátok 
érteni a bibornok úrnak leveléből.128 
Kitetszik e levélből, miként Ítélte meg a pórok törekvéseit 
abban az időben még az oly nagyműveltségű ember is, mint 
Szatmári György. 
A primás átka hatástalannak bizonyúlt. A vérszemet kapott 
pórok a főváros környékéről távozva pusztító árként vonultak 
at az Alföldön, míg Temesvár falai alatt Szapolyai János döntő 
csapást mért rájok. A pórsereg megsemmisült, a vezérek Dósá-
val együtt foglyúl ejtettek.129 
A nagy küzdelemben állítólag hetvenezer ember pusztult el. 
Az áldozatok közt volt Telegdi István, neve a pórok előtt külö-
1 2 8
 Szatmárinak Budán, 1514. junius i-én 
kelt levele Kassa vá ros levél tárában, 990. 
Közölte Podhraczky József , Új M. Múzeum, 
1856. 582. ; újabban K e m é n y . Tör t . Tár , 
1894. 184. ; Márki : Dósa G y ö r g y és for-
radalma, 1883. 109. (magyarúl). 
129 Dósa György forradalmát részle tesen 
leír ja Márki 1. m. 
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nősen gyűlöletes, mert táborba hívásukat ellenezte ; ott volt 
Csáki Miklós csanádi püspök, kit Dósa parancsára karóba húz-
tak. Egykorú feljegyzés szerint ugyanezt a sorsot szánták a 
keresztesek Szatmári kanczellárnak, valamint Bakócznak s Peré-
nyi nádornak.'30 
A forradalom elnyomása után Ulászló október 18-ikára ország-
gyűlést hirdetett. 
Országszerte hangzott a panasz a király ellen, hogy tétlenül 
nézte a nemesség veszedelmét; Bakócz és Szatmári ellen, hogy 
meggondolatlanúl s talán éppen gonosz szándékkal idézték elő 
a lázadást. Nem hiányoztak, kik az előbbit egyenesen azzal 
vádolták, hogy a hadjáratot a nemesség kiirtására indította meg 
s Dósa az ő tudtával és beleegyezésével tört az urak ellen. Kapva 
kaptak e vádon különösen azok, kik eddig is ellenségei voltak 
Bakócznak, Szatmárinak s az egész udvari pártnak ; s míg min-
den baj forrását ezekben keresték, Szapolyait mint az ország 
megmentőjét ünnepelték. De haraggal fordúlt a nemesség a főpap-
ság s általában a papság ellen azért is, mert Dósához számos 
lelkész és szerzetes is csatlakozott. 
Az országgyűlésen a rendek szigorú végzéseket hoztak a 
pórokat illetőleg. Többi között elvették tőlük a szabad költöz-
ködés jogát, eme legjobb orvosszert a rossz földesurak ellen. 
Kimondották, hogy pórszületésű pap püspöki méltóságra nem 
emelhető ; s ha mégis megtörténnék, hogy a király pórszületésüt 
püspökké nevezne, az ilyennek senki sem köteles tizedet fizetni. 
A törvény forrása az imént mondottakban keresendő ; éle azon-
ban kétségkívül Bakócz ellen irányúi, ki parasztsorból jutott a 
primási székbe. 
Ulászló e végzéseket november 19-ikén erősítette meg. Az alá-
írók között van Bakócz Tamás és Szatmári György is.131 
13° Új Magyar Múzeum, 1857. 451. 
1 3 1 Katona : Hist . crit. x v n i . 792. 
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VII. 
Szatmári a pórok forradalma alatt Budán tartózkodott Ulászló 
mellett. S míg tombolt a vihar, rideg számítással szövögette 
politikája szálait. 
A lengyel király még márczius első napjaiban Budára kül-
dötte Sidloviczki Kristófot ugyanabban az ügyben, a melynek 
érdekében kevéssel előbb Tomiczki fáradozott Ulászló udvará-
ban. 132 «Bízunk atyaságodban — írta Zsigmond Szatmárinak, 
támogatását kérve követe számára, — hogy felséges testvérünk 
és gyermekeinek érdekét úgy fogja szolgálni és irányunkban 
olyan érzülettel marad, a mint ezt megfogadta.» 133 De, bár a kész-
ség nem hiányzott sem Ulászlóban, sem Szatmáriban, az időköz-
ben kitört forradalom miatt egyelőre semmit sem tehettek Zsig-
mond érdekében. Sidloviczki Budán maradt, itt élte át a paraszt-
lázadás napjait, itt volt még az őszön is, mikor a rendek már 
gyülekeztek az októberi országgyűlésre. Szatmári e körülményt 
nem hagyta felhasználatlanúl. A miről már előbb megemlékez-
tünk, a hosszas együttlét alatt sikerült neki Sidloviczkit a Sza-
polyaiak támogatásától elvonni s a saját politikája barátjává 
tenni. Ez volt az oka, hogy, mikor a nemesség országszerte 
a Szapolyai János dicsőségét hirdette, Szatmárit az ünneplés 
hidegen hagyta. 
Zsigmond hosszadalmasnak találta a meddő várakozást s 
július végén levélben kérte bátyját a cselekvésre. A császár 
— írja egyebek közt — megfeledkezve a közöttük lévő rokon-
ságról, sőt keresztén}' hitéről is, római követe útján arra izgatja 
a pápát, hogy ez a német lovagrendtől elvett birtokok vissza-
adására kényszerítse őt. A mult télen pedig követet küldött a 
moszkvai nagyfejedelemhez, hogy kelet felől támadjon reá ugyan-
akkor, mikor a lovagrend más oldalról fog támadást intézni. 
' 3 2 Zsigmond leve le Ulászlóhoz. Vilna, '33 Vilna, 1514. márczius 13. Acta Tom. 
1514. márczius 3. Acta Tom. i n . 40. n i . 41. 
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Minderről kétségtelen bizonyságot nyert legutóbb Smolensk várá-
nak az elfoglalásakor. Kéri tehát Ulászlót, hasson a császárra, 
hogy több jóakarattal legyen iránta és országa iránt s ha már 
segíteni nem akarja, tartózkodjék a háborgatásától. Méltatlan 
dolog — fakad ki Zsigmond — hogy a császár, a ki feje a 
keresztény népeknek s kinek első sorban volna kötelessége a 
keresztény fejedelmek között békét teremteni, a háborúkat ked-
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veli, az eretnekek fegyverét ellenünk fordítja, mikór különben 
is elég fáradságot ad nekünk a hitetlenek ellen való szüntelen 
hadakozás.134 
Zsigmond, hogy meghiúsítsa a császár czélzatait, egyenesen 
a pápához fordúlt, ügye igazságos elbírálását kérve. De itt is 
helyén valónak találta bátyja tekintélyét igénybe venni. Bizalom-
mal kéri Szatmárit, az ő «szeretett barátját», legyen rajta, hogy 
134 Zsigmond levele kelt 1514. július 27-ikén. Közölve Schedius , Zei tschrif t , 1. 319. 
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Ulászló olyan határozottsággal lépjen fel a szentszéknél, hogy 
szava súlylyal bírjon s az ő czélzatainak javára szolgáljon.135 
Ulászló most már mindkét irányban eleget tett öcscse kéré-
sének. S közbenjárása eredményes volt. Már az októberi ország-
gyűlés ideje alatt Budára érkezett Miksa császár követe Cuspi-
nianus János, a koszorús költő s még nagyobb államférfiú. így 
a tárgyaló felek közelebb jutottak egymáshoz. De sikerrel kecseg-
tette a tárgyalásokat az a körülmény is, hogy most mindkét 
félben meg volt a komoly szándék érdekeik kiegyeztetésére. 
Ennek oka pedig a megváltozott politikai helyzetben keresendő, 
melynek előkészítésében legtöbb rész illeti Szatmári kanczellárt. 
Tudnunk kell ugyanis, hogy Miksa császár azért izgatta úgy 
a német lovagrendet, mint a moszkvai nagyfejedelmet a folyto-
nos háborúra, hogy dolgot adván Zsigmondnak a saját orszá-
gában, megakadályozza ama czélok elérésében, melyeket a Sza-
polyai párt támasztott benne, mikor azzal kecsegtette, hogy 
támogatásával megnyerheti, ha nem is maga, de utódjai szá-
mára a magyar koronát. Nyilvánvaló, hogy Zsigmond eme törek-
vése egyenesen veszélyeztette Miksa igényeit, melyeket ugyan-
csak a magyar korona iránt táplált. Mikor azonban Zsigmond a 
körülmények kényszerítő hatása alatt kénytelen volt a császár-
hoz közeledni s Szatmári e kényszerhelyzetet a saját politikája 
javára kiaknázandó, meggyőzte öt arról, hogy családjának és 
országának érdekeit helyesebben szolgálja, ha felhagy a hiú 
reményekkel kecsegtető Szapolyai-párt pártolásával s a császár 
barátságára támaszkodik, a helyzet lényegesen megváltozott. 
Éppen ezért a császár s a lengyel király követei közt Budán 
felvett tanácskozások most már sikeresebbeknek mutatkoztak ; 
s még mielőtt Ulászló a rákosi országgyűlés végzéseit megerő-
sítette volna, november 16-ikán abban történt megállapodás, 
hogy a következő év tavaszán a császár és Ulászló, valamint 
Zsigmond találkozni fognak, a mikor is rendezni fogják ez utób-
'35 Zsigmond leve le Szatmárihoz, 1514. október 12-ikén. Acta Tom m . 225. 
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binak a német lovagrenddel s a moszkvai nagy fejedelemmel 
régóta húzódó viszályát. 
A megállapodást maga Ulászló közölte öcscsével 1514 november 
16-ikán. A körülmények úgy kivánták volna — írja — hogy a 
császárral találkozzunk. De nehogy úgy tűnjék fel a dolog, 
hogy ez felséged kisebbségével történik, ezt a találkozást elha-
lasztottuk, felséged követének, valamint tanácsosaink egyező 
akaratával mindkettőnkre nézve nagyon is hasznosnak és illen-
dőnek látszott, hogy, miként már előbb is írtuk, mindhárman, 
t. i. a császári felség, mi és felséged minél előbb összejöjjünk, és 
Isten dicsőségére, országaink javára tanácskozzunk, még pedig 
úgy, hogy ezen összejövetelen a moszkvai nagyfejedelem s a 
lovagrend nagymesterének ügye rendeztessék. Miért is, minthogy 
a császári felség követe udvarunkban időzik, abban állapodtunk 
meg vele, hogy a legközelebbi húshagyó kedd körül ő felsége 
Hainburgban, mi pedig felségeddel Pozsonyban jönnénk össze, 
a hol majd elhatározzuk, hogy mely helyen találkozunk a csá-
szári felséggel. A császár gondoskodni fog, hogy erre az össze-
jövetelre úgy a moszkvai nagyfejedelem, mint a lovagrend nagy-
mestere teljeshatalmú megbízottakat küldjön. Kívánatos volna, 
hogy felséged, ha e megbízottak országán át akarnak a talál-
kozásra jönni, menedéklevelet adjon a számukra. Tanácsosaink-
kal sokat tanakodtunk, nem lehetne-e e találkozást távolabbi 
időre elhalasztani éppen felséged miatt, ki most országának leg-
távolabb eső részein van elfoglalva. De számos ok megfonto-
lása, különösen pedig a közel jövőben fenyegető veszedelmek 
meggondolása után úgy találtuk, hogy e találkozást továbbra 
halasztani egyáltalában nem lehet. Miért is kérjük felségedet, 
egyezzék bele megállapodásunkba. Nem szükséges, hogy közü-
lünk bármelyik is nagy készülettel jöjjön, de mindenesetre mégis 
olyannal, mely méltóságunknak és tisztességünknek megfelel. 
Megtehetné felséged, hogy országa ama részeire, melyek legin-
kább ki vannak téve a veszedelemnek, megfelelő őrséget helyezne 
vagy fegyverszünetre lépne, míg a szóban forgó ügyek elvégez-
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tetnek. Az nem lesz baj, ha felséged egy vagy két hetet kés-
nék is, ezért az összejövetelünk nem marad el. Ha a jelzett 
időben jelenhetik meg, ez lesz a legjobb. Bármit határozzon is 
felséged, kérjük, tudassa azt velünk haladéktalanul.136 
Ulászló, mint levelében is sejteni engedi, a találkozást nem 
csupán öcscse érdekében tartotta szükségesnek. 
Szapolyai János még mindig nem tett le a reményről, hogy 
Anna herczegnő kezét elnyerheti. Sőt e reménye erősbödött, 
mikor a pórlázadás elnyomása új dicsőséggel árasztotta el. Ámde 
Ulászló most sem akarta őt vőül; s gyermekei jövőjét csak 
a Habsburg-házzal való összeköttetéssel vélte biztosithatni. Ez 
irányban már 1506-ban, illetőleg 1507-ben kötött bizonyos szer-
ződéseket Miksával ; de e szerződések eddig nem hajtattak végre. 
Hogy tehát e szerződések végrehajtassanak egyfelől, másfelől, 
hogy öcscse támogatását éppen a Szapolyaiak ellenében, kik-
nek eddig pártfogója volt — biztosítsa fia számára: kívánta ő 
maga a találkozást Miksa császárral s Zsigmond királylyal. 
Mint a fenti levélből is kitetszik, eredetileg úgy tervezték, 
hogy a testvérfejedelmek Pozsonyban fognak találkozni. Mint-
hogy azonban a parasztlázadás okozta hullámok még nem simul-
tak el teljesen, helyesebbnek látszott, ha Ulászló az ország köz-
pontjában tartózkodik s itt várja be öcscsét. Hammel Mihály 
azonban azzal a hírrel tért meg, hogy Zsigmond ragaszkodik a 
Pozsonyban való találkozáshoz. Ulászló hosszas tanácskozás 
után ebbe bele nyugodott, tudtára adván öcscsének, hogy így 
esetleg öt-hét napnyi késedelemmel fognak csak megjelenhetni 
Pozsonyban, mert úgy ő, mint az urak a budai találkozáshoz 
készültek. 137 
Zsigmond 1515 márczius 5-ikén indúlt el Krakkóból s udva-
rával s 1500 főnyi lovas-kisérettel márczius 20-ika körül érke-
zett Nagyszombatba,138 hol Ulászló küldöttei: Szatmári György 
1
 5é Ulászló levele közölve : Schedius, 
Zeitschrift , I. 325. 
137 Acta Tomiciana, i n . 340. 
138 Id. m. n i . 345. 
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s Brandenburgi György fogadták s üdvözölték. 139 Szavaikra 
Tomiczki Péter válaszolt. Zsigmond király — mondotta — 
örömmel vállalkozott a fáradságos útra, hogy testvérét s gyer-
mekeit láthassa s hálás szívvel fogadja, hogy a küldöttek vál-
lalkoztak fogadására s a találkozás helyére való kisérésére.140 
Ulászló gyermekeivel s az urakkal, köztük Frangepán Ger-
gely kalocsai érsekkel, Szálkái László váczi, Keserű Mihály 
boszniai, Országh János szerémi püspökökkel, Szentgyörgyi 
Péter országbíróval, Bornemisza János kincstartóval, Bánfi 
János főpohárnokkal, Pálóczi Mihály főkamarással s sok mással 
már márczius 18-ikán Pozsonyba érkezett. Ocscse közeledtére, 
márczius 24-ikén, gyaloghintóban elébe ment. A találkozás öröm-
mel teljes volt. Zsigmond nevében Tomiczki üdvözölte Ulászlót. 
O felsége — szólt — örömmel várt e találkozásra s örömét 
fokozta az a fényes beszéd, melylyel Ulászló küldöttei fogadták 
Nagyszombatban.141 
A császár azonban a kitűzött időben nem jelent meg. Biro-
dalmának ügyei másfelé tartották s Lang Máté gurki bibornok-
pöspököt küldötte, hogy nevében a fejedelmeket üdvözölje s a 
tárgyalásokat megkezdje. 
A gurki püspök után egy nappal, márczius 29-iken érkezett 
Pozsonyba Bakócz Tamás hatszáz lovas kíséretében. 
Április 2-ikán, a szent Márton-egyházban tartott ünnepélyes 
istentisztelet után megnyíltak a tanácskozások, melyek vezeté-
sére mindhárom fejedelem külön megbízottakat küldött ki. — 
E megbízottak voltak magyar részről : a két érsek és Szatmári 
György pécsi püspök ; lengyel részről : Tomiczki Péter s két más 
tanácsos ; a császár részéről : Lang Máté négy tanácsossal, köz-
tük Cuspinianusszal. 
Első sorban a lengyel király, valamint a német lovagrend 
nagymestere s a moszkvai nagyfejedelem közti viszály rendezése 
került tárgyalásra. A császár távolléte azonban módfelett meg-
139 Id. m. i n . 340., 342. 141 Id. m. i n . 346. és 347. 
140 Id. m. m . 345. 
Magyar Tört. Életr. igo5. 2 3 
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nehezítette a tanácskozást s csak május 20-ikán jutottak a tanács-
kozó felek eredményre. E szerint a német lovagrend jogviszo-
nyai a lengyel koronához abban az állapotban maradnak, a 
melyben 1466-ban voltak. A császár a nagymestert nem fogja 
jövőben Zsigmond ellenében támogatni. Ha újból viszályok 
támadnának, ezek elbírálására egy bizottság küldetik ki, mely-
1 
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nek a császár és Ulászló király, valamint Bakócz Tamás és 
Lang Máté bibornokok a tagjai. A császár fel fogja szólítani a 
moszkvai nagyfejedelmet, lépjen békére a lengyel királylyal; ha 
ezt tenni vonakodnék, megvonja tőle támogatását. A törökök 
ellen indítandó hadjáratra nézve azt határozták, hogy felszólít-
ják a keresztény fejedelmeket, csatlakozzanak hozzájuk egy közös 
hadműveletre. 
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A tárgyalások másik része a császár és Ulászló családja 
között tervezett kettős házasság kérdése körül forgott. Az ered-
mény nem lehetett kétséges. Kimondották, hogy Ulászló fia 
Lajos eljegyeztetik Miksa unokájával, Máriával ; leánya, Anna, 
Miksa unokái egyikével : Károlylyal, illetőleg Ferdinánddal. Az 
egybekelés megtörténik, mihelyt a jegyesek kora megengedi. 
Ha valamely akadály miatt Károly, illetőleg Ferdinánd nem 
vehetné feleségül Annát, maga a császár fog vele frigyre lépni. 
Hogy Anna herczegnő véglegesen biztosíttassék Szapolyai János 
elől, már most, tizenkét éves korában, átadják Miksának, azzal 
az ürügygyei, hogy neveltetésének befejezését Németországban 
nyerje. Részletesen megállapították a mindkét részről adandó 
jegyajándékokat. Ezeket a határozatokat május 20-ikán írásba 
foglalták s Ulászló nevében, kit köszvény baja akadályozott az 
írásban, Zsigmond király, a császár nevében Lang Máté bíbor-
nok aláírták. Fenntartották azonban, hogy e végzéseket a csá-
szár, a mint megérkezett, szintén meg fogja erősíteni.142 
Mikor a fejedelmek értesültek a császár közeledéséről, czél-
szerünck tartották, hogy követeket küldjenek eléje. Ulászló Szat-
mári György kanczellárt, Buzlai Mózes főudvarmestert s Stern-
berg Ulászló cseh kanczellárt, Zsigmond pedig Sidloviczki Kris-
tófot, Lubranszki Jánost s Gorki Lukácsot jelölte e tisztségre. 
Oly hosszas várakozás után — írja Ulászló a követek számára 
adott megbízólevélben — értesülvén felséged érkezéséről, úgy 
az ügyek nagysága, mint testvéri érzületünk hatása alatt a neve-
zetteket küldtük, kik felségedet nevünkben üdvözöljék, s bizo-
nyos ügyeket, melyek találkozásunkat illetik, előadjanak.143 
A követek ötszáz válogatott lovas kíséretében július 6-ikán 
indultak Bécsbe, hová július 10-ikén maga Miksa császár is 
megérkezett.144 
A követek már a következő nap megjelentek előtte. Szat-
1 4 2 A c t a T o m i n . 3 9 4 . 
1 4 3 I . m . i n . 3 9 1 -
' 4 4 C u s p i n i a n u s : D i a r i u m d e c o n g r e s s u 
M a x i m i l i a n i e t c . B é l n é l , A d p a r a t u s . e t c . 




mári volt a szónok. Üdvözölte a fejedelmek nevében, tolmácsolta 
ezek nagy örömét megérkezése felett, magasztalta fényes tulaj-
donait, majd a Pozsonyban tárgyaltakról szólt, választékosan, 
— mint az egykorú feljegyzés mondja — de talán hosszasab-
ban, mint a hely és a körülmények kivánták.145 
A császár nevében a spanyol Motta Péter, a theologiai tudo-
mányok licentiatusa, válaszolt röviden. A császár ő felsége 
— mondotta — végtelenül örül a közeli találkozáson ; követe-
ket fog küldeni, kik a királyokat üdvözöljék s akaratát előttük 
feltárják.146 
A találkozás napjáúl július 16-ika tüzetett ki, helyéül pedig 
a Bruck és Hainburg közötti nyilt mező, hol egy máglya füstje 
fogja a helyet megjelölni. Ulászló gyermekeivel Bruckból, Zsig-
mond Hainburgból, a császár Trauttmansdorfból fognak indulni. 
A találkozás pontosan meghatározott szertartások között 
történt, melyeket Cuspinianus a találkozást megelőző éjjelen 
közölt a fejedelmekkel. 
A császár és Ulászló gyaloghintóban, Zsigmond és Lajos 
lóháton, Anna herczegnő négyesfogaton érkeztek. A császárt 
először Lajos üdvözölte mint második atyját, azután Anna her-
czegnő, majd Ulászló. Végül fordult a császár a lengyel király-
hoz eme jelentőségteljes szavakkal : Ez az a nap, melyet az Ür 
készített számunkra; örvendezzünk és vígadjunk raj ta!1 4 7 Felsé-
ges császár, — felelte Zsigmond — bárcsak találkozásunk üdvös 
és szerencsés lenne országainknak, alattvalóinknak s az egész 
kereszténységnek. 
A császár Bécsbe hívta a fejedelmeket. A magyar urak 
közül többen — a Szapolyai-ház hívei — ellene voltak a Bécsbe 
menetelnek. A kérdést a lengyel király határozott szavai dön-
tötték el. Elhagyva országomat, hogy lássam a császárt — 
mondotta — ide jöttem. Tehát nem csak Bécsbe, de bárhová 
j 4 ï B a r t o l i n u s m e g j e g y z é s e P r a y n á l . A n . 1 4 7 » H a e c d i e s , q u a m f e c i t d o m i n u s ; e x u l -
i v . 3 7 3 . t e m u s e t l a e t e m u r i n e a . » 
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óhajtaná ő felsége, szívesen fogom követni. Teljes bizalommal 
vagyok a császár iránt. Bátyámat gyermekeivel magammal 
viszem; a kik akarnak, kövessenek. 
A császár még aznap visszatért Bécsbe, a királyok pedig 
szállásaikra, hogy másnap maguk is Bécsbe menjenek. 
A császár fényes fogadtatásban részesítette vendégeit. A bécsi 
egyetem tanárai pedig ragyogó szónoklatokban ünnepelték a 
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fejedelmeket s a kiválóbb személyeket. Szatmári Györgyöt 
Kresling János üdvözölte. 
A humanisták szóvirágos s könnyen túlzó nyelvén magasz-
talta benne a tudóst, a tudományok és művészetek bőkezű párt-
fogóját, az Isten szíve szerinti főpapot s a bölcs államférfiút. 
Annál inkább meghajlik előtte — mondotta Kresling, — mert 
nem szülői kérése, ősei érdemei, előkelő származása, de a saját 
ereje, fényes tulajdonai juttatták a püspöki, a kanczelláriai hiva-
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talra, ily nagy méltóságokra, s ez az igaz nemesség. Pythagoras 
ama sok szabály között, melyeket az emberi nemre üdvöseknek 
mondott, különösen kettőre figyelmeztet: vallásosságra s a lélek 
kiművelésére. O Pythagoras tanításának legbuzgóbb követője. 
Mert vallásosságban annyira kitűnik, tudományban annyira bővel-
kedik, hogy a legjelesebb főpapok egyikének sem lehet utána 
tenni. Innen van, hogy asztalánál csaknem állandóan vannak 
tudósok s tanulni vágyók, kiket ritka bőkezűséggel pártfogol. 
Ez az oka, hogy királya hívei közül őt választotta ki, kire tit-
kait, országának legfontosabb ügyeit bízza.148 
A fejedelmek és tanácsosaik július 19-ikén gyűltek első 
ízben össze tanácskozásra a császári várban.149 Tárgyalásukat 
még ugyanezen napon be is fejezték. A császár mindazt, a mire 
nézve a két fejedelem követével Pozsonyban megegyezett, 
helybenhagyta.150 Sőt a következő napon «hármas számban 
lévén a tökély», Lajost fiává fogadta, de Károly és Ferdinánd, 
valamint nővéreik örökösödési jogának csorbítatlan fenntartásá-
val)) ; a német birodalomban helyettesévé nevezte s felhívta a 
a választó-fejedelmeket, hogy halála után Lajost királyukká 
válaszszák.151 Ugyanekkor közös akarattal végezték, hogy Ulászló 
halála esetére a kiskorú Lajos feletti gyámnoki tisztet a császár 
és a lengyel király fogják viselni, kiknek nevében egy hat tag-
ból álló kormánytanács fogja az országot vezetni. 
Július 22-ikén a császár s a királyok, a herczegek és her-
czegnők, kiséretökkel a szent István-dómba vonultak, hol mise 
végeztével a kettős eljegyzés az egyház színe előtt is végrehaj-
tatott. Az eljegyzést több vitéznek lovaggá ütése követte s az 
esztergomi primás ünnepélyes áldása fejezte be. A székesegy-
házból a várba tértek vissza gazdag lakomára. 
M 8 Orat io in conventu principum Vien-
nae 1515. nomine universí tat is ad Geor-
gium episcopum quinqueecclesiensem dicta. 
Közölve : Ora t iones Viennae Austr iacae 
ad divum Maximilianum Caesarem aliosque 
i l lustrissimos principes habitae. Viennae, 
1516. 
'49 Acta Tom. nr . 394. 
150 Közli ez oklevele t Pray, i. m. ív . 
381. 
15' P ray i. m. ív. 378. és Epist. proc. 1. 
104. 
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A következő napok lovagi játékok között teltek el.152 De e 
mulatságok nem foglalták el annyira Szatmárit, hogy magán-
dolgaira ne gondolhatott volna. Július 30-ikán írja a kassai 
tanácsnak, hogy Roskoványi István bizonyos birtokait 600 
forintért zálogba akarja neki adni. Mielőtt azonban elfogadná 
az ajánlatot, ismerni akarja e birtokokat. Kéri tehát a tanácsot, 
hogy tekintse meg azokat s az eredményről haladéktalanúl érte-
sítse őt.153 
Július utolsó napján a fejedelmek Bécsújhelyre mentek. Mula-
tozással töltöttek pár napot, míg augusztus 3-ikán búcsút vettek 
egymástól. 
így ért véget a fejedelmek találkozása. Az eredménynyel 
mind a hárman meg voltak elégedve. De talán legteljesebb 
volt Miksa császár öröme, mert reményei erős alapot nyertek, 
hogy családja nagygyá s hatalmassá leszen.IJ4 
VIII. 
Szatmári a fejedelmek elválása után visszavonult püspöki 
székhelyére, Pécsre. Innen vezette azt a harczot, mely közte s 
a jászai prépostság között a kegyuraság révén már évekkel 
előbb keletkezett s most újult erővel tört ki. 
Ulászló király ugyanis a nevezett prépostság kegyuraságát 
még 1508-ban Szatmárira s Kassa városa tanácsára ruházta. 
A mikor ezt tette, nem járt töretlen úton. 
Hazánkban a xn. századtól kezdve az egész középkoron 
át szokásban volt az apátságok, prépostságok, sőt püspökségek 
kegyuraságának átruházása magánosokra, egyháziakra is, de 
gyakrabban világiakra. Egyik királyunk sem volt azonban oly 
i S 1 J ú l i u s 2 8 - i k á n a c s á s z á r é s a k i r á l y o k 
k ö z ö t t k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k ü n n e p é l y e s e n 
k i h i r d e t t e t t e k . A c t a T o m . n i . 3 9 4 . ; P r a y 
A n . í v . 3 8 1 . 
1 5 3 K a s s a v á r o s i l e v é l t á r : 9 4 7 . 
1 S 4 A f e j e d e l m e k t a l á l k o z á s á t r é s z l e t e s e n 
l e í r j a C u s p i n i a n u s i d . D i a r i u m á b a n ; B a r -
t o l i n u s H o d e p o r i c o n á b a n ; s z á m o s a d a t 
v a n Z s i g m o n d k i r á l y n a k n e j é h e z i r t l e v e -
l e i b e n . A c t a T o m . n i . 3 9 6 . , 3 9 7 , s t b . 
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bőkezű a kegyúri jogok adományozásában, mint II. Ulászló. 
Csak röviden említjük, hogy szent Margit hatvani prépostságá-
nak kegyuraságát Hatvani Menyhértnek újra és Bancsai And-
rásnak, valamint utódainak adta ; a szent Margitról nevezett 
bélai apátság, a bakonybéli szent Móricz egyháza, valamint a 
telki apátság feletti kegyuraságot a pannonhalmi apátnak ; míg 
a leleszi prépostság kegyuraságát a Pálóczi-családra, a pécs-
váradi, szegszárdi, battai és tihanyi apátságokét Perényi Imre 
nádorra ruházta ; Pálóczi Mihályt, főkamarásmesterét pedig fel-
jogosította, hogy mint kegyúr, öcscsének, Csaholyi Ferencznek 
a veszprémi, győri, csanádi, váczi, nyitrai püspökségek és a 
székesfehérvári prépostság közül, üresedés esetén, tetszése sze-
rint bármelyiket adományozhatja. 
A kegyúri jogoknak ez átruházása nem volt baj abban a 
korban, mikor királyaink az egyház, a haza és trón szolgálatá-
ban érdemeket szerzett családokat tüntettek ki a kegyurasággal ; 
mikor még az igaz vallásosság töltötte be a kebleket s a kegy-
uraságot nyerők mint magas erkölcsi kitüntetést tekintették az 
adományt. Baj lett azonban az erkölcsi ellanyhulás korában, 
mikor az ily átruházás nem annyira erkölcsi kitüntetést, mint 
inkább hatalmat jelentett s politikai szolgálatok merő jutalmazá-
sára szolgált. A mikor az új kegyurak erőszakos kézzel bele-
nyúltak a monostorok belső életébe s kegyúri jogaik alapján 
felhatalmaztattak, hogy rokonaikat, hűséges szolgáikat állítsák a 
monostorok élére, kik nem voltak szerzetesek, s a főnöki szék 
birásában csupán anyagi javakat kerestek s nem munkálkodtak 
a szerzetes élet szükségessé vált megújhodásán. 
Tagadhatatlan, hogy a monostorok kegyurasága s az annak 
átruházása révén keletkezett számos visszaélés jelentékenyen 
közrehatott, hogy a xv. század második, még inkább a xvi. 
század első felében monostoraink élete, az előző korhoz viszo-
nyítva, szembeötlő hanyatlást mutat, hogy szerzeteseink meg-
fogyatkoztak nemcsak számban, de erkölcsben és tudomány-
ban is. 
Magyar Tör t . Életr. igoő. 2 4 
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A prémontreiek királyi alapítású jászai prépostságának a 
koronás király volt a kegyura az egész középkoron át. Csupán 
egy esetben, a xin. század derekán, viselte a kegyúri tisztet 
Füle zágrábi prépost, Béla király öcscsének, Kálmán herczeg-
nek a kanczellárja. A dolog természetéből folyt, hogy ez az 
átruházás ideiglenes jellegű volt s ha előbb nem, úgy Füle 
halálával a kegyúri jogok visszaszállottak a királyra. A xm. 
század végén hallunk ugyan olyan törekvésekről, melyek e 
jogok megszerzését czélozták ; de III. Endre király egyszer s 
mindenkorra útját szegte e törekvéseknek azzal, hogy e prépost-
ság kegyuraságát, bárminő jogczímen bárkinek kezében volna is, 
ezektől visszavonván, örök időkre magára és utódaira ruházta. 
A jászai prépostság azonban, ha egész a xvi. század ele-
jéig a királyokban tisztelte is kegyurát, régen elvesztette már 
üdvös életének egyik főfeltételét, azt t. i., hogy saját kebeléből 
önmaga választhatott volna vezért önmagának. 
Már Mátyás király, az 1458-iki törvényre támaszkodva, mely 
törvény minden néven nevezendő kegyuraságot a királyra ruhá-
zott, azzal a hozzáadással, hogy a szerzetes apátságokra és 
prépostságokra az apátot, illetőleg a prépostot is kinevezhesse, 155 
a jászai préposti széket ismételten önhatalmúlag töltötte be; 
sőt 1480-ban, egyenes sérelmére az említett törvényczikk azon 
rendelkezésének, hogy a király a monostoros javadalmakat csak 
ugyanazon rendbeli szerzetesnek adományozhatja, jászai pré-
posttá kincstartóját, Móré Jánost, a tekintélyes Móré-család 
tagját nevezte, a ki a.rendnek nem volt tagja, fehér ruháját 
ezután sem öltötte magára, a prépostságnak csupán commenda-
tora volt s annyira nem törődött a gondjaira bízott monostor 
életével, hogy ő maga hivatalánál fogva a királyi udvarban tar-
tózkodván, még prépostsága birtokainak a kezelését sem bízta 
a konventre, vagy annak valamelyik tagjára, hanem Váradi 
János budai kanonokra.156 
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Mátyás eljárását követte Ulászló király is. Egyebektől elte-
kintve, csak azt említjük, hogy 1505-ben Ígéretet tett Vajai 
László egri nagyprépostnak, hogy a prépostságot, a mint meg-
üresedik, neki fogja adományozni. Ügy is történt. A következő 
évben az egri nagyprépost már ura volt a jászai prépostság-
nak is. IS7 
Ilyen előzmények után járult Szatmári Ulászló elé, hogy a 
jászai prépostság kegyuraságát ruházza reá s szülővárosára, 
Kassára. A kérelem teljesítésének azonban lényeges akadálya 
6 l . A JÁSZAI P R É P O S T S Á G LÁTÓKÉPE. 
volt. Ulászló a Jászó feletti kegyuraságot már előbb Perényi 
nádornak adta. Bár ez adományozás idejét nincs módunkban 
pontosan meghatározni, annyi kétségtelen, hogy az adományo-
zásnak a közelmúlt években kellett történni. Ulászló ugyanis 1505 
ben még mint a prépostság kegyura adta azt az említett egri 
nagyprépostnak. Ez a körülmény azonban Szatmári előtt nem 
volt akadály. Ulászló visszavette Perényitől a kegyuraságot, a 
1 S 7 U l á s z l ó o k l e v e l e k e l t B u d á n , 1 5 0 5 . n o v e m b e r 3 0 - i k á n . F r a k n ó i o k l e v é l g y ű j t e -
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mikor is kárpótlásul a baranyai Szentháromság-apátságét ruházta 
rá. 158 Tizenegy nap múlva, 1508 június 9-ikén Szatmári György 
s Kassa városa a jászai prépostság kegyurai voltak. 
Ulászló király, kegyúri joga alapján, melyet — úgymond 
Magyarország minden egyházában bir, tekintetbe véve György 
püspöknek a gondjaira bízott egyházak erkölcsi és hitélete felett 
való buzgó őrködését, követendő példát mutatva másoknak is, a 
jászai prépostság kegyuraságát örök időkre neki és Kassa 
város tanácsának adta, még pedig a maga teljességében, a mint 
az 1458-iki törvény meghatározza, tehát a prépost-választás 
jogával együtt. Felhatalmazta az új kegyurakat, hogy valahány-
szor a préposti szék megüresedik, a konvent megkérdezése 
nélkül azt válaszszák, nevezzék préposttá s mutassák be meg-
erősítés végett az esztergomi érseknek, a kit éppen akarnak. 
Köteles lesz azonban az így választott és megerősített prépost, 
ha nem volna a rend tagja, a törvényben megszabott időn belül 
a rend ruháját felölteni, a konventben elegendő számú szerze-
test tartani, a prépostság birtokait legjobb tehetsége szerint 
védelmezni, sőt az előző időkben netalán idegen kezekre jutotta-
kat is visszaszerezni.159 
E kétszeres átruházás megismerése után nem tartjuk érdek-
telennek megjegyezni, hogy éppen Ulászló 1494-ben függő pecsé-
tes oklevélben erősítette meg a prépostság összes kiváltságait160  
s hogy csak az egy évvel előbb, 1507-ben tartott országgyű-
lés mondotta ki ismételten, de mindig eredmény nélkül, hogy 
szerzetes prépostságok csak szerzeteseknek adományozhatok. 161 
Még az átruházás évében megjött az alkalom, hogy az új 
kegyurak éljenek jogukkal. Vajai László, Jászó commendatora, 
1508-ban elhalálozott. Szatmári György a jászai plébánost, Jászai 
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Pál mestert választotta préposttá s mutatta be megerősítés végett 
Bakócz Tamás esztergomi érseknek. Bakócz a megerősítést meg-
adta s Jászai Pált új méltóságába s prépostsága birtokaiba meg-
bízottja, Tordai Salathiel zólyomi főesperes és esztergomi kano-
nok személyében investiálta, fejére tevén a saját biretumát s 
elfogadván tőle a hűségesküt, hogy Pál prépost iránta és utódai, 
követei és visitatorai iránt mindenkor köteles engedelmességet 
fog tanúsítani.162 
Bakócz ama szavaiból, melyekkel kötelességévé teszi Jászai 
Pálnak, hogy «a törvényben megszabott idő alatt köteles a rend 
öltözetét magára venni», az következik, hogy Pál prépost előbb 
nem szerzetes, hanem világi pap volt. 
Ugyanekkor meghagyta Bakócz «in virtute sancte obedien-
cie» a jászai konventnek, hogy Pált igaz prépostjának ismerje 
el s a prépostság összes birtokait adja haladék nélkül a kezéhez. 
Szatmári annyira szivén viselte jelöltje prépostságát, hogy 
reábírta Ulászlót, hogy az érsekéhez hasonló irányú levelet 
intézzen a konventhez. «Mert György pécsi püspök és kanczel-
lárunk — mondja Ulászló — a jászai egyház prépostságát a 
felségünktől neki adományozott kegyúri jog alapján tisztelendő 
Jászai Pál mesternek, jászai plébánosnak adományozta . . . . 
hüségteknek a legszigorúbban meghagyjuk, hogy György püs-
pököt, mint kegyuratokat, Pál mestert, mint prépostotokat és 
igaz uratokat tekintsétek.»103 
Pál prépost 1508—1515-ig vitte a monostor kormányát s 
neve a jelesebb prépostok közt említtetik. 
Szatmári szükségesnek tartotta, hogy kegyuraságát a pápa 
is megerősítse. II. Julius ezt meg is tette 1510-ben február 6-ikán 
kelt bullájával.164 Szatmári nem minden dolgában volt ily buzgó 
és aggályos. Már említettem, hogy rövid tíz év lefolyása alatt 
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ura volt a fehérvári, erdélyi, budai prépostságoknak, a vesz-
prémi, váradi, pécsi püspöki székeknek, a nélkül, hogy püs-
pökké, vagy csak egyszerű áldozó pappá szenteltette volna 
magát ; hogy ismételten azért folyamodott a szentszékhez, hogy 
ne köteleztessék a rendek felvételére, mert papi kötelességei 
akadályoznák hivatali teendőiben ; hogy nem tartotta szükséges-
nek püspökségéhez a pápa megerősítését kérni. Ha tehát éppen 
ebben a kérdésben, mely pedig pusztán hatalmi tény volt, 
annyira aggályos és buzgó volt, annak mélyen járó okának 
kellett lenni. 
Oka volt pedig a prémontreiekben megnyilatkozott vágy, 
hogy önmaguk önmagukat reformálva, dicsőséges múltú rend-
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jöket megtisztítva a lépten-nyomon felburjánzó gaztól, kiragadva 
a nem palástolható erkölcsi és szellemi hanyatlásból, hajdan való 
fényébe állítsák vissza. Az semmit sem von le érdemökből, 
hogy szándékuk nem sikerült. Nem csupán rajtuk múlt, hogy 
becsületes törekvésük hajótörést szenvedett. 
A prémontreiek 1510-ben egyetemes rendi gyűlést (capitu-
lum generale) tartottak Francziaországban Saint-Quentinben. 
A gyűlés kitűzött és nyíltan bevallott czélja a hanyatló szerze-
tes élet felfrissítése volt. A magyarországi prémontreiek Ulászló 
király előlegesen kikért és megnyert engedelmével Majtényi 
Uriel turóczi prépostot küldötték a gyűlésre, mely több üdvös 
végzés között azt is elhatározta, hogy, mert éppen hazánkban 
a szerzetes élet hanyatlásának egyik fő oka a monostorok kegy-
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urasága révén véghezvitt visszaélések voltak, — meghagyván 
a kegyuraknak a védnöki tisztből folyó kötelességeket, a pré-
postválasztás minden egyes monostornak elvitázhatatlan joga 
legyen. 
Az egyetemes gyűlés határozata azonban nálunk csak úgy 
juthatott érvényre, ha azt a király is, mint az összes magyar 
egyházak főkegyura, helybenhagyta. Ezért Majtényi Uriel s vele 
FegyvernekiFerenczsági prépost, l6s a magyarországi prémontreiek 
nevében és megbízásából Ulászló elé járultak, az egyetemes 
gyűlés végzéseit, azt is, mely a monostorok számára a sza-
bad prépost-választás jogát követeli, elébe terjesztették s kérték, 
hogy mindazoknak királyi tekintélyével adja meg a szentesítést. 
Ulászló a prémontreiek kérését teljesítette s így elismerte, 
illetőleg visszaadta és biztosította a prépost-választás jogát is, 
kimondván, hogy « . . . ezen ország prémontrei rendje — mind 
a prépostok, mind a szerzetesek — mikor valamelyik egyházuk 
főnökét és prépostját elveszti s ennek helye törvényesen meg-
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üresedik, — bírjon joggal egyetértő szóval és megegyezéssel 
prépostot választani ; királyi tekintélyünk mindazonáltal és kegy-
úri jogunk, melyet azon egyházak adományozása tekintetében 
birunk, a mi felségünk és utódaink részére érintetlenül és sér-
tetlenül fenntartassék és megmaradjon ; a prépostoktól és rend-
tagoktól megválasztott személy, miután bemutattatott s az illető 
egyházmegyének időszerinti főpapjától a megerősítést és meg-
áldást elnyerte, tőlünk és utódainktól, Magyarország királyaitól 
az adományozást elnyerni köteles legyen ; továbbá sem mi, 
sem utódaink, Magyarország királyai, vagy bármely más kegy-
urak, a megüresedő prépostságokat másoknak ne adományoz-
hassuk és ne adhassuk, mint azoknak, kiket a prémontrei rend 
prépostjai és tagjai, szabályaik és törvényeik értelmében, kánoni 
és törvényes módon megválasztottak és alkalmas pásztor gya-
nánt, elégséges bizonyítványokkal támogatva, nekünk, utódaink-
nak és egyéb kegyuraknak bemutatnak és ajánlanak. Egyszer-
smind a minket és utódainkat, Magyarország királyait meg-
illető tekintély erejénél fogva, a prémontrei rend prépostjainak 
és tagjainak megengedjük, hogy a prépostokat, kik alkalmatla-
noknak, fegyelmezetleneknek és a rend javait pazarlóknak bizo-
nyítják magukat, letenni, a prépostságtól megfosztani, és az 
ilyen alkalmatlan prépost helyébe más, alkalmas személyt válasz-
tani hatalmukban álljon. Végre elrendeljük, hogy a prémontrei 
rend egyházainak kegyurai, kiknek ősei és elődei akár alapítás 
vagy adományozás czímén, akár királyi elődeinknek engedelmé-
ből valamelyik prémontrei rendű prépostság adományozására a 
kegyúri jogot megszerezték és utódaikra s örököseikre átszál-
lították, úgyszintén azok is, kiknek erényeik és érdemeik jutal-
mául mi saját kegyúri jogunkat átengedtük, mindenképen a pré-
postságoknak a megválasztott prépostok részére való adomá-
nyozása körül úgy járjanak el, a mint azt mi magunk és utó-
daink részére megállapítottuk.» 166 
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Ulászló idézett szavaiból kitűnik, hogy a magyarországi pré-
montreiek, így a jászai konvent is, királyi tekintélylyel vissza-
szerezték prépost-választó jogukat, melytől az 1458-iki tör-
vény megfosztotta őket. És éppen ez a körülmény volt az, 
mely Szatmárit arra sarkalta, hogy Jászó feletti kegyurasá-
gát, úgy a mint azt Ulászlótól kapta, vagyis a prépostnevezés 
jogával együtt, II. Julius pápával is megerősíttesse. Nem lehet 
ugyanis kétségünk az iránt, hogy Szatmári teljes tájékozottság-
gal birt a prémontreiek törekvéséről, hogy idejében tudomást 
szerzett a francziaországi káptalan végzéseiről s elébe vágva 
a prémontreieknek, pápai tekintélylyel vélte biztosíthatni szer-
zett jogát. 
Azonban emlékeink arról tudósítanak, hogy királyi ado-
mány, pápai megerősítés mind nem voltak elegendők kétség-
telenné tenni Szatmári jogát. Mert a jászai konvent sietett 
tudomására hozni, hogy ezentúl önmaga szándékozik főnökét 
megválasztani, a miről Szatmári természetesen hallani sem akart. 
És hogy a meghajolni nem akaró konventet megtörje, ismét 
a pápához folyamodott. S a rosszul informált pápa most sem 
hagyta el. • 
1511 február 6-ikán kelt bullájában felhatalmazta a püs-
pököt, hogy mint apostoli visitator keresse fel a jászai monos-
tort s legjobb belátása szerint reformálja meg. Felhatal-
mazta, hogy a monostort s annak minden egyes lakóját — 
— tarn in capite quam in membris — lelkiekben és anyagiak-
ban megvizsgálja, statutumait vesse szigorú bírálat alá s bár-
mit talál is javításra, megszabályozásra, korlátozásra, megvál-
toztatásra szorúltnak, azt a szent kánonok és a prémontrei 
rendnek szabványai szerint javítsa, szabályozza és reformálja meg. 
«Mi — mondja a pápa — apostoli tekintélyünkből és hatal-
munkból kifolyólag teljes és tökéletes felhatalmazást adunk 
neked, hogy ha az ottan való kihágások úgy követelik, az emlí-
tett kánonok és szabványok szerint büntess, és ha az ő érde-
metlen voltuk, gonoszságaik szükségessé teszik, a mostani pré-
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postot, az összes kanonokokat és más személyeket, kik ott 
találhatók, összes élvezett javaiktól, méltóságaiktól, tisztségeik-
től megfoszszad ; szabadságot adván az így elmozdított prépost-
nak, kanonokoknak és más személyeknek, hogy a prémontrei 
rend más monostoraiba vonulhassanak, ha jóakaró befogadót 
találnak ; felhatalmazván téged arra is, hogy más személyeket, 
kik a most eszközölt reformálás alatt élni akarnak, bevezetni, 
minden ellenmondót, bárminő állású és rendű legyen, egyházi 
fenyítékkel megfékezni s ha ez a reformálás más módon végre-
hajtható nem volna, a világi karhatalmat is segítségül hívni 
jogod legyen.» 167 
Elment-e Szatmári Jászóra, hogy a reformot foganatosítsa, 
nem tudjuk megmondani. Emlékeink hallgatnak erről. De azt már 
tudjuk, hogy ha meg is fordúlt Jászon, a prépostot nem találta 
méltónak arra, hogy méltóságától megfoszsza, mert Pál prépost 
1515-ig, ha nem is zavartalanúl, de megszakítás nélkül vitte a 
monostor kormányát. Azt is tudjuk, hogy a konvent ellenállá-
sát sem sikerült teljesen megtörni s erőszakos követelése jogos-
ságáról meggyőzni, mert 1514-ben a konventnek egyik legbuz-
góbb tagja,.168 az előkelő családból származó Karácsondi Ger-
gely jelent meg a budai káptalan előtt s ünnepélyesen óvást 
emelt nemcsak a prépost-választás jogának elvétele, hanem az 
egész átruházás ténye ellen s Fegyverneki Ferencz, sági pré-
post és a prémontrei rend azonkori visitatora, meg a jászai 
konvent nevében Ulászló királyt a kegyuraság adományozá-
sától, a pécsi püspököt s a kassaiakat annak elfogadásától, 
valamint a prépostság birtokainak erőszakos elfoglalásától tilal-
mazta. 169 
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Mindjárt hozzátehetjük azonban, hogy a tiltakozás puszta 
tiltakozás maradt. Szatmári és a kassaiak ragaszkodtak joguk-
hoz éppen úgy, mint a konvent. így történt, hogy mikor Pál 
prépost 1515-ben meghalt, a kegyurak és a konvent mint hatá-
rozott ellenfelek állottak egymással szemben, mindkét fél magá-
nak követelvén a préposti szék betöltését. Rendkívül érdekes a 
mérkőzésük, éppen azért bővebben szólunk róla. 
A mint a kassaiak értesültek Pál prépost már-már elközelgő 
haláláról, sürgős levelet írtak Szatmárinak. A levél Pécsett 
találta őt, hová — mint fentebb megjegyeztük — a bécsi ünnep-
ségekről vonúlt kipihenni a fáradalmakat. Szatmári, míg egy-
felől megköszöni értesítésüket, másfelől megrójja őket, mert 
nem írták meg : meghalt-e már a prépost, vagy nem ; de hogy 
minden eshetőségre készen legyenek, emez igazi diplomatához 
illő választ adja nekik : «Ügy gondoltuk, hogy királyi meg-
hagyó parancsot eszközöljünk ki számunkra, melyben a felség 
kijelentené, hogy mi vagyunk annak a prépostságnak a kegy-
urai és meg is akar minket e kegyuraság birtokában tartani ; 
nektek pedig megparancsolná, hogy azt, a kit én arra a pré-
postságra választottam, kötelesek vagytok abba bevezetni és 
behelyezni. Es ha a rendtagok ellenkeznének, hatalmatokban 
álljon a prépostság birtokait megszállani, sőt magát a monos-
tort elfoglalni, nehogy úgy tűnjék fel a dolog, mintha mindezt a 
saját felelősségünkre és tekintélyünkkel tennők, a mint ezt a 
király leveléből világosabban meg fogjátok érteni. A miért is 
keressetek és válaszszatok a prépostságra alkalmas, tanúit, jó 
erkölcsű és tiszta életű személyt, olyat, a ki nekünk is tetszik ; 
ha máshol nem találtok, válaszszatok a rendtagok közül, a kit a 
királyi felség meghagyó levele szerint vezessetek és helyezze-
tek be a prépostságba, hogy nyilván kitűnjék, hogy mi válasz-
tottuk és tettük a prépostot, nem pedig a rendtagok. Ha pedig 
a rendtagok valamiben ellenmondanának, járjatok el a királyi 
parancs szerint, foglaljátok el a monostor birtokait, sőt magát 
a monostort is, ha mindez botrány, vérontás és emberhalál 
25* 
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nélkül megtörténhetik ; ha pedig ezek nélkül a monostor ki nem 
ostromolható, akkor legalább birtokait foglaljátok el s a tőletek 
választott prépostot az elfoglalt javakból tartsátok mindaddig, 
míg másképen nem fogunk gondoskodni.» 170 
Híven jellemzi e levél Szatmárit. Nyilvánvaló innen is, -
hogy csak egyet említsünk, — hogy önző hatalmi czéljainak 
elérésére kész volt gyenge urát, de mégis csak koronás kirá-
lyát durva eszközül felhasználni. 
A pécsi püspök levele még nem érkezett Kassára, mikor 
Brodarics István, a későbbi váczi püspök, ez idő szerint Szat-
mári titkára, levélben arra kérte Kassát, hogy a jászai prépost-
ságra Péter deákot, a pécsi püspök egyik alkalmazottját jelölje. 
Tegyék meg ezt az ő és Darhóczi Kristóf, a püspök kamarása 
kedveért. «Ha közbe akartunk volna lépni — írja — a mi 
főtisztelendő urunknál, hiszszük, bírjuk annyira a kegyét, hogy 
a prépostságot Péter számára megszerezhettük volna.171 
Nem az a lényeges, hogy Brodarics jelöltje nem nyerte el a 
prépostságot, hanem az, hogy ily kérelmet elő lehetett terjesz-
teni. Ez az egy tény is bizonyítja, mennyi visszaélés történhe-
tett a kegyúri jogoknak helytelen és könnyelmű értelmezése 
folytán. Vájjon Brodarics vagy főpap ura hitte-e, hogy Péter 
deák bölcsebben és áldásosabban fogja vezetni a monos-
tort, mint annak valamely kipróbált, fogadalmat tett tagja ? 
A mit Szatmári óhajtott és Kassának igért, pár nap múlva 
megtörtént. Ulászló egy és ugyanazon napon parancsot intézett 
mind a kassai tanácshoz, mind a jászai konventhez s a pré-
postság összes népeihez. Látszik, hogy e leveleket Szatmári 
fogalmazta. 
Az elsőben azt írja Ulászló, hogy megütközéssel értesült 
György püspöktől, hogy a jászai szerzetesek szembehelyezked-
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tek kegyuraikkal, s jóllehet még el sem temették prépostjukat, 
már is azon fáradoznak, hogy nélkülök válaszszanak prépostot. 
Eltökélt akarata azonban, hogy adományozását érvényben tartja ; 
azért meghagyja, hogy a kit a pécsi püspök kinevez, vezessék 
be a prépostságba, s ha a rendtagok ellenkeznének, úgy fog-
lalják el a prépostság birtokait, s adják az új prépost kezébe.172 
A prépostság népeinek szintén kijelenti, hogy adományozását 
minden áron fenn fogja tartani ; miért is megparancsolja, hogy 
azt ismerjék el prépostul, s annak a kezéhez szolgáltassanak 
minden jövedelmet, a kit a pécsi püspök s nem a konvent 
választott. Ha ezt tenni vonakodnának, nagy baj érhetné őket, — 
teszi hozzá Ulászló.173 Ugyanily szellemben írt a konventnek is. 
Hiába való volt azonban Szatmári minden erőszakossága, 
hiába hívta segítségül s egyúttal fenyegetésül a királyi tekin-
télyt, a konventet nem némította el, még csak meg sem félem-
lítette. 
Kevéssel a fenti levelek kibocsátása után ugyanis Fegyver-
neki Ferencz, a már jól ismert sági prépost, megjelent a király 
előtt s felmutatta Ulászlónak saját levelét, melyben a premon-
treieknek s így Jászónak is biztosítja a szabad prépost-válasz-
tás jogát. 
A gyámoltalan király kénytelen volt elismerni, hogy a Fegy-
vernekitől bemutatott írás igaz és hiteles; de be kellett ismer-
nie azt is, hogy Szatmári és Kassa jogát is hasonló királyi 
levelek támogatják. Éppen ezért egyelőre úgy intézkedett, hogy 
míg a vitás kérdés egyfelől a püspök és a kassaiak, másfelől a 
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konvent között törvény szerint megvizsgáltatnék, mindkét fél 
tartózkodjék a prépost-választástól. Nem lehet tagadni, hogy ez 
lett volna a leghelyesebb kivezető út. 
Ulászló azonban csakhamar megváltoztatta nézetét, illetőleg 
megváltoztatták vele azok, a kiknek ez érdekükben állott. 
Mert a mikor bemutatták neki a kegyuraságot adományozó leve-
leit és még három pápai bullát, mely adományát megerősíti ; a 
mikor azt hangoztatták előtte, hogy a pécsi püspök mindezideig 
a kegyuraság háborítatlan birtokában volt, már pedig a jogi 
elv szerint is — mondották Ulászlónak — «possidentis condi-
cio, que penes ipsum dominum episcopum esse videtur, iuri 
Semper preferri soleat», úgy döntött, hogy a püspök választása 
a rendtagok választásának elébe tétessék s a konvent azt ismerje 
el prépostul, a kit Szatmári választani fog. De «nehogy a rend 
azt gondolja — hangzik tovább a határozat, — hogy vele mél-
tánytalanság történt», mikorra a pécsi püspök a király körébe 
érkezik, küldjön a rend megbízottakat a kérdés végleges tisztá-
zására. 174 
A király válasza olaj volt a tűzre. Pár nappal később már 
olyan hirek mentek a királyhoz, hogy a kassaiak az előző királyi 
parancsokra és Szatmári leveleire támaszkodva, túlbuzgósá-
gukban már megszállották a prépostság birtokait s már ágyuk-
kal készülnek ostromolni a monostort, melyben a szerzetesek 
sorakoznak, hogy fegyverrel a kezükben védjék igazukat. Mint 
utóbb kiviláglott, a hirek ilyen formában túlzottak voltak. Mégis 
annyira hatottak Ulászlóra, hogy legutóbbi döntését újra meg-
változtatta és szigorúan meghagyta a kassaiaknak, hogy min-
den további erőszakos lépéstől tartózkodjanak ; sőt a mit elfog-
laltak, azt is adják vissza a szerzeteseknek. S visszatért már 
egy ízben kimondott határozatához, hogy mindaddig, míg a 
kegyurak és a konvent követelése előtte jogtudósoktól meg-
vizsgáltatnék és végérvényesen eldöntetnék, mindkét fél tartóz-
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kodjék a prépost-választástól. Mert — hangzik az okos szó — 
«elhatároztuk, hogy azokat a villongásokat, melyek a prépostság 
kegyurasága révén keletkeztek, törvényes úton, nem pedig fegy-
verrel fogjuk megszüntetni és lecsillapítani«; mindaddig a mo-
nostor birtokai a rendtagok kezén maradjanak.175 
így folyik a küzdelem, a mikor egyszerre, egész váratlanúl 
arról értesülünk, hogy van már prépostja Jászónak, és pedig 
Karácsondi Gergely,176 a konventnek már ismert tagja. 
Bátori János, Abaújvármegye egyik szolgabírája értesít erről 
szeptember 8-ikán, tehát négy nappal a király fenti levele 
után a kassai tanácshoz írt levelében.177 Kétségtelen, hogy a 
választásnak e napokban kellett történni. Három nappal utóbb 
már a királynak is tudomása volt róla. S nem lett volna Ulászló, 
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ha bele nem nyugszik a történtekbe. Sőt azt hagyja meg a 
konventnek, hogy miután már van prépostja, még pedig a saját 
kebeléből való, az új prépostnak mindenben engedelmeskedjék 
s maradjon békében, míg követelésének elbírálása az ő jelen-
létében elkövetkezik. Ulászló maga is érzi, hogy következetlen. 
Mentegeti eljárását a konvent előtt, hogy rövid napok alatt 
egymással homlokegyenest ellenkező rendeleteket adott ki. 
«A közelmúlt napokban — írja — eltérő tartalmú leveleket 
intéztünk hozzátok e prépostság kegyurasága ügyében. Ne csc-
dálkozzatok, ha e levelek egymással ellenkeznek, mert ez az 
előttünk tett különböző s egymással homlokegyenest ellenkező 
előterjesztések folytán történt».17S 
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A nehéz kérdés tehát megoldatott. Sajnos azonban, az egy-
idejű emlékek arra nem adnak határozott felvilágosítást, hogy 
miképen oldották meg. Ulászló legutóbbi levelében csak annyit 
árul el, hogy már van választott prépostja a konventnek, majd 
így folytatja : «az előbb említett módon megválasztott prépost-
nak mindenben engedelmeskedjetek», de hogy miben állott ez 
az «említett mód», elfelejti megmondani. 
Tekintetbe véve azonban, hogy a prépost választása a küz-
delem hevében egészen váratlanúl történt ; hogy Ulászló ismé-
telten idézett levelében azt is mondja, hogy még mindig vannak 
a prémontrei rendben, főképen a jászai konventben olyanok, kik 
a préposti széknek azon módon való betöltését, a mint ez alka-
lommal történt, nem helyeslik, — a miből következik, hogy 
nagyobb része helyeselte ; hogy körülbelül két héttel a történ-
tek után Szatmári azt írja Kassának, hogy a prépostsággal 
szemben követett eljárását mindenben helybehagyja ;179 hogy a 
kassai tanács 1515 szeptember 10-ikén kelt levelében azt han-
goztatja, hogy a prépostságot Szatmári nevében Karácsondi 
Gergelynek adta, kit jeles erényei, életszentsége, erkölcsi tiszta-
sága e méltóságra kiválóan ajánlottak, hallgat azonban a kon-
ventnek bármi módon is érvényesült választásáról;180 hogy 
Szatmári 1515 november 23-ikán Karácsondi Gergelyt a maga 
részéről is elfogadja, préposttá választja és nevezi, még pedig 
Kassa városa ajánlására és ugyancsak kiváló tulajdonaira való 
tekintetből, hallgat azonban ő is a konvent bárminemű válasz-
tásáról vagy ajánlásáról;181 holott ugyanő a préposti szék leg-
közelebbi megüresedése és betöltése alkalmával nyíltan mondja, 
hogy Bálint perjelt, a konvent ajánlására, «ad commendacionem 
honorabilis conventus . . . de Jazow» nevezi ki préposttá :182 
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azt kell hinnünk, hogy Kassa és a konvent, belefáradva az áldat-
lan küzdelembe, «ad hoc» feltételes egyezségre léptek. Ezt 
annál inkább kívánhatta a konvent, mert nem lehetett kétsége 
az iránt, hogy bármily jogos és igazságos is küzdelme, az előbb-
utóbb az ő kárára fog eldőlni. Engedett tehát most követelésé-
ből, nyugodtabb időkre hagyva joga kivívását s hajlandó volt a 
békére, ha Kassa város tanácsa az ő jelöltjének, Karácsondi 
Gergelynek adja a prépostságot. 
Végeredményben tehát az új kegyurak győztek. Mert a kon-
ventre nézve a vitatott szabad választás elvének csak halvány 
érvényesülése volt az, hogy Szatmári, illetőleg Kassa városa 
a körülményeknek ha nem is kényszerítő, de mindenesetre 
komoly hatása alatt elfogadták az ő jelöltjét. S éppen ez a 
körülmény magyarázza meg, miért mondja Ulászló, hogy még 
mindig vannak a prémontrei rendben olyanok, kik a történ-
tekbe beleegyezni vonakodnak. Kétségtelen, hogy a király arra 
a harczias kisebbségre vonatkoztatta e szavakat, mely a pré-
posti szék ilyen betöltésében jogfeladást látott. 
A közel jövő e kisebbség álláspontját igazolta. Mert a kon-
ventnek ama hite, hogy jogainak biztosítását békés úton elér-
heti, kába reménységnek bizonyúlt. Az Ulászlótól ismételten 
kilátásba helyezett összejövetel ugyanis sohasem történt meg. 
Szatmári pedig, okulva a most történtekből, óvatosabban, de 
annál határozottabban készült arra, hogy alkalmas időben, tel-
jesen elfojtva a konventnek szabad választásra irányuló törekvé-
seit, önhatalmúlag adományozza a prépostságot. Eme tervét, 
ha pár évvel későbben is, teljes siker koronázta. S a most oly 
erélyes konvent akkor megalázva, megtörve, tehetetlenül állott 
hatalmas ellenfele előtt. 
IX. 
Zsigmond lengyel király öröme, melyet országa ügyeinek 
sikeres rendezése felett méltán érezhetett, nem maradt zavarta-
lan. Borbála királyné július i-én leánygyermeket szült, ki a 
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keresztségben az Anna nevet kapta. Az örvendetes esemény 
híre Pozsonyban találta Zsigmondot. Bár hőn óhajtotta — írja 
innen — hogy neje fiúgyermekkel ajándékozza meg, ki majdan 
országaiban uralkodjék, mégis nem kisebb az öröme, mintha 
fia született volna.183 De még ez az öröm is nem sokára búra 
változott. A kis Anna születése az anya halálát követelte. Mikor 
Zsigmond augusztus 19-ikén Krakkóba érkezett,184 a királyné 
állapota már nagyon is aggodalmas volt. Betegsége mindin-
kább súlyosbodott, míg október 2-ikán élte virágjában letörte 
a halál. 
Az iíjú királyné halála nálunk is őszinte részvétet keltett. 
Az elsők között volt, kik vigasztaló szavukkal felkeresték a 
a gyászoló királyt, Szatmári György. 
Kimondhatatlan a veszteség — írja többek között — mely 
a királyné halálával bekövetkezett. Tudom, mily mély s szinte 
megmérhetetlen sebet kapott felséged. De szembe kell szállni a 
fájdalommal. Most van szükség felséged nemes és erős lelkére, 
a szenteknek és prófétáknak szavaira, a keresztény hitnek erős-
ségére. Mert a mik, a természet kényszerűsége folytán, naponta 
történnek az emberekkel, óhajukon kivül, azokat nyugodt lélek-
kel kell elviselni. Felséged bölcseségének a feladata, hogy eze-
ket a csapásokat önmérséklettel fogadja s önmagában ismétel-
ten meggondolja : oly törvény alatt születtünk, hogy halandók 
legyünk. Mert nem testünkkel születtünk halhatatlanoknak, de 
lelkünkkel, mely annál kedvezőbb helyzetben van, minél kevésbbé 
forog e mulandó és világi cselszövények között. Mert maga az 
emberi lélek égi, az égből származott, isteni erő lakozik benne, 
bizonyos módon isteni természetet és az Istennek képét viseli 
magán, mely, míg a földből alkotott test bilincseibe van zárva, 
mint az apostol mondja, vándorútra kél az Úrtól ; s ha földi 
tartózkodásunk háza megsemmisül, lesz egy más házunk, melyet 
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az Isten épített, nem emberi kézzel készült, de örökké tartó. 
Ha tehát a halál az, mely a boldogságot elhozza s az Istennel 
egyesít, ki panaszkodhatik jogosan a halál miatt ? Hogy ez min-
ket ettől a durva és testi kapcsolatból megszabadítva, az örök 
boldogságra képesít s hogy ennél az ártatlan emberre nincs 
kívánatosabb, világosan bizonyítja a bölcs és szent próféta, 
mikor így szól : Egyet kértem az Úrtól, ezt kívánom, hogy éle-
temnek minden napján az Ürnak házában lakjam, azaz : hogy 
haljak meg s jobb életet nyerve, az istenlátásának örökkétartó 
és elenyészhetetlen édességét élvezzem. El tehát, mondom, sőt 
most él végre felséged hűséges neje, ki szenny nélkül élvén át 
az életet, menten az örök büntetés félelmétől, ezen háborgós 
hajózásnak hullámaiból és viharaiból, a halálnak legenyhébb 
neme útján jutott el az örök üdvnek és boldogságnak biztos és 
békés kikötőjébe, hogy a minden jó mindenható szerzőjénél és 
fejénél, az Istennél, minden napját örökös örömök közt töltse. 
Törüljük le tehát könnyeinket s lelkünk minden felhőcskéje 
űzessék tova s vagy a végzet megmásíthatatlansága, vagy a 
tisztább, derültebb életnek felcserélése vessen véget felséged 
gyászának. 
Ha talán felséged a saját vesztesége miatt panaszkodik, ez 
méltatlan dolog. Mert így a saját vágyaink miatt a természet 
örök törvényeit s az isteni akaratot akarjuk kárhoztatni ; s nem 
annyira az elvesztett jóra, mint inkább a mi hasznunkra gon-
/ 
dolunk. Annál méltatlanabb ez, mert a királyné felségedtől nem 
ragadtatott el végképen, csak más helyre vitetett, a hol, mikor 
az égi ítélet végső napja elérkezett, ismét ugyanazon testben, 
de minden földi salaktól megtisztultan viszont látja őt. 
A halál közös mindnyájunk számára. Azon át nyílik nekünk 
az út a feltámadáshoz, mely nélkül tökéletes és feltétlen boldog-
ság nem érhető el. Ez az elválasztás tehát mindaddig nyugodt 
lélekkel tűrendő, míg az Isten parancsára, az angyal szavára 
újra élni fogunk, a kik aluszunk. Közben, jóllehet hitvese látá-
sától távol van felséged, az ő édes és kellemes emlékében talál-
26* 
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jon nyugalmat. Mert nem illik követni a tudatlan népet, mely 
semmire sem gondol, semmit sem lát, csak azt, a mi érzékei 
körébe esik. 
Előttem úgy látszik, hogy sokkal jobban hajózott az, ki ked-
vező szelekkel mérve a tengert, ép hajóval, sértetlen árúkkal 
rövid idő alatt ért a kikötőbe, mint ki hullámoktól űzve, még 
mindig a tengeren bolyong. A legbiztosabb kikötőt, a legnyu-
godtabb állomást érte el Borbála királyné, ment már minden 
sorscsapástól s veszedelemtől ; a Krisztus hitében költözött el, 
az anyaszentegyház ölében. Igaznak bizonyúl az Istennek ama 
megdönthetetlen szava : a ki én bennem hisz, ha meghalt is, 
élni fog és minden, a ki él és hisz én bennem, nem hal meg 
örökké. Megfelel ennek az az égi jóslat : Boldogok a megholtak, 
kik az Úrban húnytak el. Tehát felségednek nem csak minden 
csüggedéstől és panasztól tartózkodni illik, de hálás szívvel kell 
lennie és örülni, hogy hitvese, kit oly igen szeretett, a könnyek 
e völgyéből, hol minden teremtmény csak hazátlan s jajgat fáj-
dalmában, abba az égi hazába, annak a látására költözött, a 
kinek képére és hasonlóságára teremtve vagyunk. Az Isten adta 
ugyanis a lelket testünkbe s addig marad ott, míg ő parancsolja ; 
s ha ő szólítja, visszaköltözik hozzá. S ebbe bele kell nyugodni 
a türelmes Jób szavai szerint : az Isten adta, az Isten elvette, a 
mint az Úrnak tetszett, úgy történt; legyen áldott az Úr neve. 
Ki nem látja, hogy ezen bajjal teljes s törékeny élet ideje 
rövid, hogy a víz folyásánál gyorsabban elmúlik e világ alakja. 
Hogy gyenge, változó, hiábavaló, kendőzött, hamisított s múlé-
kony itt minden. A halál pedig csak azokra nézve rossz, kik 
rosszul éltek. A kiknek élete azonban tiszta és szenny nélkül 
való, azokra nézve a halál a boldogság kezdete, pihenés a fára-
dalmak után, a győzelem pálmája, az Isten látásához való járu-
lás, mely a vándorlásból a révbe, a hajótörésből a biztonságba, 
a háborúból a békébe, az életnek csak árnyékszerű képéből az 
az igaz élet forrásához és a világosság eredetéhez hí vissza. 
Boldog tehát és szerencsés Borbála, ki ennek a világnak min-
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den gonoszságát legyőzte, a földről a csillagos honba emelte-
tett s a drága gyöngyöt, mely testébe volt rejtve, Istenének, 
atyjának, üdvözítőjének fehéren, makula nélkül visszaadta s a 
mikor a testnek börtönéből és bilincseiből megszabadult, felsé-
ged jóllétért, országainak szerencsés kormányzásáért a jó és 
nagy Istent szüntelen kéréssel kéri.185 
Zsigmond meleghangú levélben köszönte meg a bölcs sza-
vakat, melyek — mondotta — fájó szivére gyógyító balzsam-
ként hatottak.186 
Együtt gyászolt királyával a lengyel nép is, mely a boldo-
gult királynéban jótékony angyalát veszítette el. 
Nálunk az általános részvéten kivül azonban politikai hatása 
is volt Borbála elhunytának : Zsigmond király még inkább elfor-
dult a Szapolyaiaktól. 
Nemsokára gyászba borúit a magyar királyi udvar is. 
Ulászlónak régi köszvénybaja mind nagyobb mértékben lépett 
fel, úgy, hogy méltán lehetett félni a katasztrófától, mely 1516 
márczius első napjaiban már fenyegetően közeledett s kevés 
napok multán be is következett. 
Ulászló nyugodtan készült a nagy útra. Márczius 12-ikének 
reggelén meggyónt s Bakócz bíboros kezéből az Úr testét vette. 
Majd maga köré gyűjtötte a főpapokat és főurakat s kérte őket, 
hogy hűséggel szolgálják örökösét, egyetlen fiát, maradjanak 
meg állhatatosan azon rokonság mellett, melyet fia érdekében 
a császárral kötött. Az urak könnyezve fogadták, hogy óhaját 
teljesíteni fogják. Ezután a lengyel követ, Karnkovszki János 
királyi titkár járult elébe, a ki által öcscsének, a lengyel király-
nak oltalmába ajánlotta fiát, a kinek különös gondozását és 
vezetését ugyanekkor Bakócz Tamásra, Brandenburgi Györgyre 
s Bornemisza Jánosra bízta. Végül bevezették hozzá a gyer-
mek Lajost. Intette, hogy mindenkor engedelmes fia legyen 
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a római szentszéknek. Végső órája közeledvén, a primás fel-
adta az utolsó kenetet. Másnap, márczius 13-ikán, este 7 órakor 
csendesen elhunyt. Földi maradványait, a temetési szertartá-
soknak Budán történt elvégzése után, márczius 17-ikén Székes-
fehérvárra vitték s a főtemplomban tették ravatalra. Márczius 
19-ikén ünnepélyes gyászistentiszteletet tartott a primás, mely 
után Szatmári György, a kalocsai érsek, a győri és veszprémi 
püspökök elvégezték a beszentelést s Ulászlót az ideiglenes 
nyugvóhelyéről kivett Anna királynéval együtt közös sírba 
helyezték.'87 
Meghalt Ulászló király — jelentette a velenczei követ — 
hátrahagyva az országot a hullámok kellő közepében s ezer 
veszélytől környezve mindenfelől.lS8 
X . 
Ulászló sírbatétele után az urak országgyűlést hirdettek szent 
György napjára. A tanácskozások főtárgyául a király kiskoru-
sága idejére az ország kormányának megállapítása tüzetett ki. 
Éppen ezért úgy az urak mint a nemesek nagy számban gyűltek 
össze a Rákoson. Megjelentek Miksa császár követei is, Herber-
stein Zsigmond s Baroni Endre, nemkülönben a lengyel király 
küldöttei, Laszki János és Sidloviczki Kristóf.'89 
Zsigmond király megbízó levelében úgy nyilatkozott, hogy, 
jóllehet Karnkovszki Jánostól vett értesülése szerint az elhúnyt 
királynak az volt végső óhaja, hogy a Lajos feletti gyámságot 
' 8 7 L a j o s k i r á l y í r j a Z s i g m o n d n a k : « D e -
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t i m a m » , a z a z m á r c z i u s 1 3 - i k á n , e s t e 7 ó r a -
k o r ( A c t a T o m . í v . 18 . ) U g y a n e z t m o n d j a 
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ő vegye át s ehhez a jelenvolt urak hozzájárultak ; de, mert a 
bécsi találkozáson abban történt megállapodás, hogy a gyám-
ságot ketten, ő és a császár együttesen fogják viselni s nevökben 
egy hat tagból álló kormánytanács fogja az országot vezetni, — 
a császár tudta nélkül ebben a dologban nem akar határozni. 
Utasítja tehát követeit, hogy, ha a rendek tényleg egyedül őt 
akarnák a gyámi tiszttel felruházni, azon munkálkodjanak, 
hogy az ne csak reá bízassék, hanem a császárra is. Ez javára 
fog válni Lajos királynak s meg fogja szilárdítani az ö barát-
ságát is a császárral. Ha azonban a rendek ragaszkodnának az 
ő gyámságához, ne ellenkezzenek. A kormánytanács tagjait 
Bakócz Tamás, Frangepan Gergely, Szatmári György, Szént-
györgyi Péter, Buzlai Mózes és Szapolyai János személyében 
jelöli meg. Meghagyja végezetül, hogy a követek mindenben 
Szatmári utasításához tartsák magokat.'90 
Zsigmond király a magyarországi hangulatról, legalább rész-
ben, tévesen volt értesülve. Mert, bár Ulászló kevéssel halála 
előtt valóban Zsigmond gondjaiba ajánlotta fiát, az urak mind-
azonáltal ragaszkodtak a bécsi megállapodásokhoz s az volt a 
szándékuk, hogy e megállapodásokhoz képest Miksát és Zsig-
mondot elismertessék a rendekkel Lajos gyámjaiul, az ország 
kormánya pedig egy hattagú tanácsra bizassék. 
Az 1485. évi 2. törvényczikk szerint, ha a király kiskorú, 
a nádor annak gyámja, ő az ország kormányzója. A nádori 
tisztet ez idő szerint Perényi Imre töltötte be. Aggkora, betegsége 
azonban egyaránt akadályozták, hogy e törvénynek érvényt 
szerezzen, akkor különösen, mikor egy Bakócz avagy Szatmári 
nem akarták a hatalmat kezökből kiereszteni s egy harmadikra 
ruházni. De ellene volt e törvény alkalmazásának, ugyanakkor 
azonban az urak törekvéseinek is a nemzeti párt, mely kor-
mányzó választásának a szükségességét hangoztatta, ki, mint 
V. László éveiben Hunyadi János, közel királyi hatalommal 
«9° u. o. 
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vezetné az ország kormányrúdját. A kormányzó méltóságára e 
párt szerint természetesen senki sem volt érdemesebb, mint 
Szapolyai János. 
Az udvari párt azonban a leghatározottabban ellene nyilat-
kozott a nemesség kívánalmainak. Lényeges különbség van 
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- mondották — az akkori s a mostani helyzet között. V. László 
idegenben, az ország határain kivül, félig fogságban volt, míg 
Lajos hívei körében az országban székel. Hevesen ellenezték az 
indítványt az idegen követek is. 
Minthogy mindkét párt egyenlően fel volt készülve a mér-
Magyar Tört. Eietr. igo6. 27 
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kőzésre s így könnyű győzelemmel egyik sem kecsegtethette 
magát, hosszas tanácskozás után kölcsönösen engedményeket 
tettek. A nemzeti párt nem erőszakolta a kormányzóválasztást ; 
az udvari párt elejtette a külföldi fejedelmek gyámságát. 
Abban állapodtak meg, hogy a tíz esztendős Lajost teljeskorú 
uralkodónak tekintik, ki a melléje adott országtanácscsal szemé-
lyesen fogja kormányozni az országot. E tanács tagjaivá pedig 
megválasztották a főpapi rendből Bakócz Tamást, a kalocsai 
érseket, az erdélyi és váczi püspököket s Szatmári Györgyöt, 
a főurak közül Perényi Imrét, Újlaki Lőrinczet, Szentgyörgyi 
Pétert, Szapotyai Jánost, Buzlai Mózest, Bátori Andrást s Drágfi 
Jánost, a rendek sorából pedig tizenhat köznemest.'91 Az ered-
ménynyel mindkét párt meg volt elégedve. A választással a 
nemzeti pártnak legmerészebb álmai valósúltak meg; az udvari 
pártot kecsegtette a remény, hogy a vezérlő hatalmat ezentúl is 
kezében tarthatja. 
A gyermek Lajos tehát uralkodói teendőket végzett. Az 
oklevelek és rendeletek az ő neve alatt adattak ki. Az országos 
ügyek tudtával és hozzájárulásával végeztettek. A kormány-
tanács ülésein elnökölt, ő nyitotta meg az országgyűlést s ő 
erősítette meg annak végzéseit. Fogadta a külhatalmak követeit, 
meghallgatta előterjesztéseiket s nem egyszer személyesen s 
rögtönözve válaszolt.192 
A következő év elején török követ érkezett Zsigmond király-
hoz. Hogy érdemlegesen tárgyalhasson vele, követet küldött 
Budára, értesíteni a kormánytanácsot a török követ előterjesz-
téseiről. Minthogy pedig ő még mindig el volt foglalva a moszkvai 
háborúval, úgy gondolta, hogy mind a saját, mind Lajos orszá-
gaira hasznos volna, ha a törökökkel fennálló fegyverszünet 
meghosszabbíttatnék, legalább addig, míg ebben az ügyben a 
keresztény fejedelmek közös határozatot hoznak. Kérte Szatmárit, 
hogy követét minél előbb határozott válaszszal bocsássák vissza, 
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mert a török követ feleletre vár s tudósítsa őt Lajos király 
helyzetéről s országa állapotáról.193 
Szatmári sietett a válaszadással. Hogy ily sokáig semmit 
sem hallott Lajos király dolgairól, — írja — az volt az oka, 
hogy a pápától éppen azokra nézve, a miket tudni akar, késve 
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kaptak feleletet. Ö maga is több hónapig távol volt az udvartól. 
De a mint oda visszatért, két levelet is küldött Zsigmondnak. 
Hiszi, hogy azóta e levelek rendeltetési helyükre jutottak. Ezek-
ben a levelekben éppen azokról írt, a mik után a király tuda-
193 Zsigmond levele Szatmárihoz, Acta Tom. ív. 92. 
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kozódott. Maga is helyesnek tartja, hogy a török követnek 
adandó válasz mindaddig halasztassék el, míg a magyar ország-
gyűlés összejön, a mi a közeli napokban meg fog történni, s 
egyező akarattal olyan határozatot fog hozni, a mely úgy Len-
gyel-, mint Magyarország biztonságára s védelmére, de az egész 
kereszténységnek oltalmára is a legalkalmasabbnak fog látszani. 
A mi Lajos királyt illeti, — írja tovább — mondhatja, hogy 
dolgai kedvezően folynak. S ezt első sorban a lengyel király 
érdeméül kell betudni, ki a királyi csemetébe erőt és állhata-
tosságot adott. Kívánatos mégis, hogy a legközelebbi ország-
gyűlésre követeket küldjön, kik a királyi trónnak a múlt ország-
gyűlésen megvetett alapjait az ő tekintélyével megerősítsék s a 
nyugtalan lelkek hullámzását s az egyenetlenséget teljesen lecsil-
lapítsák. Különben félő, hogy a múlt év határozatai meginognak. 
«En erőim gyengeségéhez képest — így fejezi be levelét 
minden igyekezetemet, munkásságomat és gondomat oda fogom 
fordítani, hogy felséges uramnak méltóságáról minél jobban gon-
doskodva legyen s magamat a felséged iránti szolgálatokra 
mindenkor késznek bizonyítsam.« 194 
Körülbelül ugyanezen időben Budán is megjelent egy török 
követ. Szelim szultán, Szíriában s Egyptomban akadván dolga, 
a fegyverszünet meghosszabbítását kérte Lajos királytól. Mint-
hogy azonban X. Leó pápa közös hadjáratot tervezett a törökök 
ellen s e végből a keresztény fejedelmek között öt évre köz-
békét hirdetett, a követ kétes válaszszal bocsáttatott el. A szultán 
ezen felboszankodva Jajczát ostrom alá fogta. 
A kormánytanács ezért s más okok miatt országgyűlést hir-
detett Budára május 3-ikára. 
A gyűlésen, a mint Szatmári óhajtotta, megjelent a lengyel 
követ is, Drzewiczki Mátyás boroszlói püspök. Szatmári támo-
gatásával a császári követtel egyetemben megkísérelte, hogy a 
rendek ismerjék el Miksa és Zsigmond gyámságát Lajos felett, 
miként megismerték már azt a cseh rendek. E törekvés azonban, 
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mint a múlt évben, most is sikertelen maradt/9 5 A rendek 
hallani sem akartak a külhatalmak gyámságáról, sőt eloszlottak 
a nélkül, hogy más fontos kérdésben határoztak volna. A kor-
mánytanács tehát megadóztatta a városokat, zálogba vetette a 
korona több jószágát, hogy legalább annyi pénzre tehessen szert, 
a mennyivel Jajcza megmenthető volna.193 
Mind e sikertelenségért Szatmári a lengyel király előtt 
Szapolyai Jánost okozta.197 
Ugyanaz az egyenetlenség, mely az országgyűlésen meg-
nyilatkozott, felütötte fejét a kormánytanácsban is. Éppen a 
vezető személyek kerültek egymással szembe, kicsinyes, szemé-
lyes indokokból. Nem csoda, ha ily körülmények között hova-
tovább a tanács működése is meddőnek bizonyúlt. Bent az 
országban a törvényeknek nem tudott érvényt szerezni, kint a 
török ellen sikeresen védekezni. 
így csakhamar nyilvánvalóvá lett, hogy, mikor Szatmári 
olyan tudósítást küldött a lengyel királynak, hogy Lajos dolgai 
kedvezően folynak, nem tárta fel híven a helyzet képét. 
A gyűlölködés és átkos versengés — írja Lajos nagybátyjá-
nak, a lengyel királynak — mindinkább növekednek az urak 
között. Félő, hogy az az elégületlenség mely a legutóbbi ország-
gyűlésen is megnyilatkozott, legközelebb veszedelmes formában 
fog jelentkezni. Fáradozunk az egyetértés helyreállításán, de 
eddig eredmény nélkül. A béke és egyetértés jelei egyáltalában 
nem mutatkoznak. Kénytelenek vagyunk országgyűlést tartani, 
mert dolgaink nemcsak meg vannak zavarva, de annyira elha-
nyagoltattak, hogy sem a már csaknem végső veszedelemre 
jutott végeknek segítségére lenni képesek nem vagyunk, sem a 
házi szükségeket, melyek naponta növekednek, nem kerülhetjük 
el s ha idejében nem találunk orvosszert, rövid idő alatt el fog 
következni, hogy királyi méltóságunk is a nagy szükség miatt 
lealacsonyúl, a mint tekintélyünk már csaknem elveszett.198 
19 > E n g e l : Geschichte d. ung. Reiches 
etc. n i . 2. 195. 
196 P r a y : Epist . Proc. 1. 119. 
'97 E n g e l : id. m. III. 2. 196. 
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Körülbelül ezeket mondja Lajos király egyik legbizalmasabb 
tanácsadója, Bornemisza János is. Szerinte a királyi udvar oly 
szükségben szenved, hogy sokszor a konyhát sem tudják ellátni, 
s ha a király a templomba vagy a kolostorba megy, alig adhat 
a szegényeknek egy vagy két forintot.198 
A lengyel király nagy megdöbbenéssel hallotta ezeket. Ko-
molyan intette Lajost, legyen rajta, hogy minél előbb helyreálljon 
a belső rend ; ez fontosabb teendő, mint a külső ellenség ellen 
való védekezés. Ügy nézzen utána, — írta — hogy megvédhesse 
és fenntarthassa magát és országát ; különben minden pusztulásba 
megy s nemüknek örök szégyenfoltja lesz.199 
Az 1518. év tavaszán Zsigmond király ismét menyegzőre 
készült. Az ara Sforza Bona, a milánói herczeg, Giovanni Galeazzo 
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s Izabella leánya volt. A menyegzői ünnepélyre meghivattak 
Lajos király s tanácsosai közül is többen. Lajos képviseletével 
Szatmárit bizta meg. Ez annál nagyobb örömmel fogadta a meg-
bízatást, mert így alkalma nyilt régóta táplált szándékát, hogy 
személyesen találkozzák a lengyel királylyal, — feltűnés nélkül 
megvalósítani. De öröme korai volt. A törökök részéről mind-
jobban közeledő veszedelem egyfelől, az ország belső, égető 
szükségletei másfelől országgyűlés tartását tették szükségessé. 
Lajos úgy vélte, hogy ilyen körülmények között nem nélkülöz-
heti Szatmárit, visszahívta tehát, jóllehet már útban volt 
Krakkó felé. 
Kétségtelen, hogy a lengyel király éppen úgy várta a talál-
kozást mint Szatmári s a visszahivatás hírét nem szívesen hallotta. 
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Éppen ez okból Lajos helyén valónak találta, hogy eljárásának 
magyarázatát adja. 
Meg kellett változtatni szándékát s személyének képviseletével 
mást bizni meg — írja Lajos Zsigmondnak, — mert a menyegző 
napja csaknem összeesik az országgyűlés idejével. Akarata elle-
nére, kikerülhetetlen szükségtől kényszerítve tette ezt. Senkit 
sem küldött volna ugyanis szivesebben, mint a pécsi püspököt, 
kiről tudja, hogy királyi bátyját egész szivével kész szolgálni s 
nem minden neheztelés nélkül volt visszatérésre birható. De az 
országban veszedelmes mozgalmak keletkeztek, mint már más 
alkalommal is írta s az ország dolgai oly helyzetbe jutottak, 
hogy ily körülmények között nemcsak előre nem lehet haladni, 
de sokáig még csak megmaradni sem. Hogy mindezek orvos-
lásáról tanácskozzanak, mielőtt a teljes felfordulás és pusztulás 
bekövetkezik, országgyűlést hirdetett szent György napjára. 
Minthogy pedig ebben a munkában hü tanácsosaira nagyon is 
szüksége van, a pécsi püspököt, ki az elsők között is az első 
helyet foglalja el, kinek hűsége, bölcs belátása s tapasztaltsága 
iránt nagy bizalommal és reménységgel van, azzal a czélzattal 
tartotta vissza, hogy az ő munkálkodásával és tanácsával dolgai 
a gyűlésen támogattassanak. Elnézését kéri tehát úgy a maga 
mint Szatmári számára. Mert, bár tagadhatatlan, hogy a 
menyegzői ünnepélynek bármely más tanácsosánál inkább 
díszére vált volna; sokkal többet használhat jelenlétével az 
országgyűlésen úgy Zsigmond király érdekeinek, mint az ország 
szükségleteinek.200 
Lajos király szavai Szatmári személyiségének súlyát előkelő 
világításban mutatják. S annál inkább hitelt kell adnunk e 
szavaknak, mert igaz voltukat számos más egykorú tanú is 
bizonyítja. 
Szapolyai János világosan írja Bátori Istvánnak, hogy 
Szatmári az urak kérésére tartatott vissza, szakította meg útját 
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s tért vissza Budára.201 Tehát nemcsak a gyermekkirály, de 
tanácsosai is, kik pedig féltékenyen vigyáztak egymás hatalmára, 
nélkülözhetetlennek tartották Szatmárit a bekövetkezhető zivatarok 
idejében. Balbi Jeromos pedig azt mondja, hogy «ez idő szerint a 
vezérhatalom Szatmári kezében van».202 Ugyanígy nyilatkozik a 
velenczei követ is. «Az első kormányzó a pécsi püspök» irja 
egy helyen ; «az összes tanácsosok között a fő a pécsi püspök», 
mondja más alkalommal.203 Tény tehát, hogy az udvari 
párt feje Szatmári lett, háttérbe szorítva a már agg prímást, ki 
maga is érezvén, hogy tekintélye aláhanyatlik, mindinkább 
visszavonult a közügyektől, bár nem könnyen engedte át a 
vezérszerepet régi vetélytársának. Innen van, hogy most már 
úgy egyesek mint testületek nem a primás, de a Szatmári párt-
fogását keresik.204 
Szatmárit Kassán találta a király visszahívó levele, hol 
Krakkóba utaztában pár napra megállapodott. Bár rendkívül 
megtisztelő volt reá nézve az indok, mely itthon maradását 
követelte, visszahívását nem fogadta szívesen. Nagy terveket 
forgatott elméjében. Éppen ezért Zsigmonddal találkozni s szemé-
lyesen tárgyalni hő vágya volt. 
«Minthogy eddig — írja Szatmári a lengyel királynak — a 
legnagyobb gonddal, szorgalommal és serénységgel törekedtem 
gyengeségemhez képest szolgálni felségednek ; és sohasem tar-
tottam bármit is becsesebbnek és kívánatosabbnak, mint törek-
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vésemet, minden cselekedetemet azoknak a megtevésére fordítani, 
melyekről hittem, hogy felségednek kedvesek és hasznosak 
lesznek, elhatároztam, hogy végre magamat ajánlom fel felsé-
gednek mint legengedelmesebb jobbágyát, hogy a kihez eszem 
hajlamánál s szivem szereteténél fogva mindenkor legközelebb 
álltam, a kit a távolból is tiszteltem s valóságos imádattal vettem 
körül, egyszer szemtől szembe tisztelhessem s mutathassam be 
hódolatomat s keblem mélyéből eredő szókkal ajánlhassam fel 
szolgálatomat. Azonban legkegyelmesebb uramnak, királyomnak 
akaratából és parancsából kénytelen voltam szándékomat meg-
változtatni. Tanácsosainak rábeszélésére ellenmondást nem tűrve 
tiltotta meg, hogy tovább menjek. Úgy véli, hogy azoknak a 
mozgalmaknak, melyek Magyarországban valami végzetszerűség 
folytán keletkeztek minapában s a kóros állapotok jobbra fordí-
tására az én jelenlétem a legalkalmasabb. így tehát nemcsak 
feltett szándékomról kell lemondanom, de már megkezdett 
utamról is visszatérnem lelkemnek legnagyobb keserűségére. 
Csak az a meggyőződésem vígasztal, hogy ha az én vala-
melyes tekintélyem vagy tevékenységem az én kegyelmes 
uramnak és hazámnak bármiképen is hasznára vagy nyugal-
mára lesz, ugyanakkor felségednek is kedves szolgálatot fogok 
tenni.»205 
Miután így kénytelen volt visszatérni, a saját nevében 
Bethlenfalvi Thurzó Eleket küldötte a menyegzőre, ki «körül-
ményeinél s atyafiságánál fogva is lekötelezettje», mint ugyanezen 
levélben írja. Ama dolgok közlésével azonban, melyeket szemé-
lyesen óhajtott tárgyalni Zsigmonddal, nem Thurzó Eleket, hanem 
egy más, feltétlenül hű emberét, Balbi Jeromos pozsonyi pré-
postot bizta meg, ki hivatalosan mint a nádor küldöttje volt 
Krakkóba menendő. 
Maga Szatmári értesít erről Sidloviczki Kristófhoz adott 
levelében, melyben egész leplezetlenül ír boszúságáról, me-
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lyet szóval vagy írással kifejezni sem lehet, hogy mikor 
már teljesen felkészült az útra, sőt már útban is volt, akkor 
kellett mindenről lemondania. Hogy mégis közölje, a mit 
akart, Balbi Jeromosnak, «ennek a becsületes és mindkettő-
jük iránt legodaadóbb férfiúnak» feltárta minden gondolatát. 
Ettől Sidloviczki tökéletesen fog értesülni mindarról, a mit ő 
tőle magától tudott volna meg, ha a sors nem irigykedett 
volna rá.206 
Körülbelül ezeket írja a krakkói prépostnak is. Ismételten 
kéri, hogy fogadja teljes bizalommal Balbit. Nincs ugyanis 
senkije, kit becsületességben, megbízhatóságban, a legfontosabb 
államügyeknek tárgyalásában elébe tehetne. Hosszú idők óta él 
az udvarában, minden tettének, sőt minden tervének részese 
volt, ismeri legelrejtettebb gondolatát is, miként hiszi Magyar-
ország ügyeit rendbehozni és felemelni.207 
A miről Szatmári tárgyalni akart s a melynek közlésével 
Balbit bizta meg, nem volt más, mint a régi terv : Zsigmond 
gyámságának elismertetése, bár új alakban. 
Szatmári több napig időzött szülővárosában s csak április 
17-ike után tért vissza Budára.208 
A mint Zsigmond értesült, hogy a magyar országgyűlés 
éppen arra az időre hivatott egybe, mikor menyegzőjét fogja 
ülni, arra kérte Lajost, halaszsza az országgyűlést későbbre, 
hogy a követeit alkalmasabban küldhesse el. De mert az ország-
gyűlés kihirdetése már megtörtént s a zavar minden téren 
jelentkezett, az elhalasztás lehetetlen volt. Zsigmond király erre 
megnyugodott, jelezvén, hogy követeit, Tanczini Andrást és 
Karnkovszki Jánost idejében el fogja küldeni, hogy a magyar 
206 Szatmári levele kelt Kassán , 1518. 
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urakkal karöltve s a gyűlés idejére szintén Budára érkező 
császári követekkel egyetértve munkálkodjanak Lajos király 
és országa javára. Utasításul adta követeinek, hogy minden-
ben a magyar urak, első sorban Szatmári tanácsa szerint jár-
janak el.209 
Míg nálunk nem minden aggodalom nélkül az országgyűlésre 
készültek, Krakkóban április 18-ikán fényes ünnepségek közepette 
megtörtént a királyi pár esküvője s Bona királyné megkoroná-
zása. Az ünnepélyen jelen voltak Lajos király s a magyar urak 
követei is. Mindannyian előkelő kísérettel érkeztek. Lajos király 
küldötteit, Kázmér tescheni herczeget s Sárkány Ambrust 154, 
illetőleg 119 lovas kísérte; az esztergomi és kalocsai érsekek, a 
váczi püspök s a nádor képviselőit 24—24 vitéz; míg Thurzó 




Eleket, Szatmári követét 49 pompás fegyverzetű lovas. A magyar 
követek, kik küldőik részéről az új királynénak becses ajándé-
kokat is vittek, a lengyel udvarban kitüntető fogadtatásban 
részesültek. Megjelenéseik alkalmával mindig a császár követei 
után következtek.210 
Az ünnepségek folyamán módját ejtette Balbi, hogy eljárjon 
azokban, mikkel Szatmári megbízta. Zsigmond örömmel hallotta 
a készülő tervet s sietett kijelenteni, hogy azt helyesli s kész 
megvalósításában közremunkálni ; egyben megbízta Balbit, közölje 
Szatmárival, a miket a terv érdekében a maga részéről szük-
ségesnek vél.211 
Ez alatt nálunk a vészfellegek már jelentkezni kezdtek, jól-
lehet az országgyűlés még nem nyittatott meg. Szapolyai János 
és elvbarátai már régebb idő óta ellenséges érzülettel voltak 
Lajos legmeghittebb tanácsosa, Bornemisza János iránt. Öt 
okozták első sorban, hogy a király elzárkózik tőlük. Ezért Sza-
polyai feltételül kötötte ki, hogy csak akkor jelenik meg az 
országgyűlésen, ha Bornemisza Budavára parancsnokságáról 
lemond s oly ember veszi át a hivatalt, ki iránt ő és barátai 
bizalommal vannak. Hosszas tárgyalások folytak erre nézve, egy-
felől Szapolyai, másfelől a nádor és Szatmári között.212 Az ered-
ményűk az lett, hogy Szatmári és Perényi biztosították Szapo-
lyait, hogy Bornemisza a parancsnokságtól, legalább a gyűlés 
idejére visszavonúl. 
Szent György napján megnyílt az országgyűlés. Megjelentek 
a császár s a lengyel király követei, sőt a pápa is küldött meg-
bízottat. A tanácskozások első sorban az adó körül forogtak. 
A kincstár ugyanis oly üres volt, hogy a kormánytanács még 
a gyűlés előtt kénytelen volt Eperjes városát Perényi Imrének 
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zálogba adni.213 De nem tudtak megegyezni. Az urak portánkint 
egy frtot ajánlottak fel, a nemesek elégnek gondoltak fél forintot 
is s hevesen kikeltek a tanácsosok ellen, hogy az ország pénzét 
eltékozolják, magánczéljaikra fordítják.214 Kétségkívül abból az 
indokból tették ezt, hogy kimutassák a kormányzó szükséges-
ségét. A császári és lengyel követek azonban, mint előbb, úgy 
most is hevesen tiltakoztak e terv ellen ; a pápai követ pedig a 
kormányzó kinevezését a pápára kívánta ruházni. De ellene 
voltak az urak is úgy ennek, mint a nemesség azon követelésé-
nek, hogy a tanácsosok a 
törvények tiszteletét s az 
országgyűlés végzéseinek 
pontos végrehajtását eskü-
vel fogadják. Erre a nemes-
ség azt hozván fel okul, 
hogy az idegen követek 
jelenléte folytán a tanács-
kozás szabadsága veszé-
lyeztetve van, a gyűlést 
odahagyta, miután előbb 
megállapodott, hogy július végén Tolnán gyülekezik össze, hol 
az ország sok bajának orvoslásáról gondoskodni fog. 
így az udvari pártnak, első sorban Szatmárinak terve, hogy 
a külhatalmak gyámsága, a pápa közvetítésével, elismertessék, 
ismét hajótörést szenvedett. De le kellett mondani a nemességnek 
is a kormányzó választásáról. 
A rendek szent Jakab napján (július 25.) már egybegyűltek 
Tolnán. 
«Minden ország kormányzásának és fentartásának két eszköze 
van: a fegyver és a törvény. Magyarországban pedig ez idő szerint 
mindkettő hiányzik.» 
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így kezdődik a tolnai végzések első czikkelye, mely egyben 
jelzi az itteni tanácskozások irányát is. Ügy tetszik, mintha a 
nemesség felhagyott volna az áldatlan belső tusakodással, s 
gondját komoly munkára, az ország védelmének rendezésére 
fordította volna. 
Végzéseik ezek : A főpapok és főurak, úgyszintén a megyék 
haladéktalanúl küldjék bandériumaikat a végekre. Jajcza őrsége 
kétszáz fegyveressel növeltessék s élelmi szerekkel kellően ellát-
tassák. Szent Mihály ünnepére a főpapok és főurak minden 
húsz jobbágy után egy felfegyverzett lovast hozván magukkal, 
nemkülönben az összes nemesek fegyveresen jelenjenek meg 
Bácson. Minthogy pedig az általános felkelés a király személyes 
jelenléte nélkül nem történhetik, a király is jelenjék meg bandé-
riumaival a bácsi gyűlésen. A királyi bandériumok kiállítására 
telkenkint fél frt adót vetnek ki, mely gyűlésük után azonnal 
behajtandó. A kincstárnok pedig a király s a nemesek küldöt-
teinek jelenlétében esküvel kötelezze magát, hogy ezt az adót 
csakis a végvárak ellátására, a királyi és tiszti bandériumok fel-
állítására fogja fordítani s elj árásáról Bácson számot fog adni, a 
hol tanácskozni fognak a királyi jövedelmek igazgatásáról, az 
elzálogosítottak kiváltásáról is. A pápához, a császárhoz s a 
lengyel királyhoz követeket küldnek, hogy segélyadásra szólítsák 
fel őket.215 
A végzéseket ötventagú küldöttség vitte Budára. Úgy a király, 
mint az urak elfogadták azokat.2 '6 
Szent Mihály napján újra együtt voltak a rendek, a mint 
határozták, Bácson. Lajos király Szatmári püspöki székhelyén, 
Pécsen át érkezett s személyesen nyitotta meg az országgyűlést. 
A rendek azonban a tolnai gyűlés ama végzéséről, hogy Bácson 
mindannyian fegyveresen, hadrakészen jelenjenek meg, megfeled-
keztek. E helyett ismét törvények alkotásába fogtak azzal a 
kimondott czéllal és jámbor hittel, hogy a megromlott közéletet 
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minden téren meg fogják javítani. Pedig magok megvallják, 
hogy ismerik a bajok forrását. Mert hogy igen sok végvár el-
veszett, a megmaradtak falai pedig romba dőlnek ; hogy meg-
7 1 . L A J O S K I R Á L Y A R C Z K É P E . 
számlálhatatlanok, kik ez időben, vagy a belső harczokban, vágt-
áz ellenségtől elhurczoltatva vesztek el; hogy az országnak és 
álladalomnak minden közügye zavart és fonák állapotba jutott, 
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ez onnan származott, hogy «jóllehet eddigelé — mondják a 
rendek — sokszor sok, jó és üdvös törvények alkottattak, melyek 
az ország üdvét, békés állapotát s mindenek felett ő felsége 
országlásának növelését illették, de mert soha meg nem tartották, 
soha végre nem hajtották: mind hiábavalóknak bizonyultak.» 217 
Rendelték tehát, hogy a királyi kincstartó mellett állandóan 
legyen az ország részéről, a nemesek sorából választott kincs-
tartó, még pedig egy a Duna jobb, másik a Duna balparti ré-
széről. Minden vármegyében egy nemes választassék, ki úgy a 
főpapok és főurak, mint a nemesek, valamint köteles legénységük 
számát s a fizetendő adó mennyiségét összeírja, az összeírást a 
rendek kebeléből választott két kincstartónak átadja, kik fel-
ügyelnek, hogy a legénység kiállítása s az adó fizetése az össze-
írás szerint történjék. A két kincstartót felhatalmazzák, hogy 
azok ellen, kik kötelességeiknek megfelelni vonakodnak, a szom-
szédos vármegyék fegyveres erejét igénybe vehessék. A két 
kincstartó a befolyt pénzt hadak fogadására fordítja, melyek 
éppen úgy használhatók az ország védelmére, mint a lázadók 
és engedetlenek megfékezésére. Ha pedig a két kincstartó nem 
végezné tisztét letett esküje szerint, az országgyűléstől fővesz-
tésre ítéltetnek. 
Az országos érdekű intézkedések után a királyi javakat és 
jövedelmeket rendezték. E szerint az érez- és sóbányák jövedel-
mei, Erdély s a szabad királyi városok adai a királyi kincstartó 
kezében maradnak, ki a tékozlás elkerülése végett a kormány-
tanács nemes tagjai közül melléje adott ülnök tudtával eszközli 
úgy a bevételt, mint a kiadást. Köteles számadását évenkint a 
kormánytanács elé terjeszteni ; különben, ha pap, javadalmát, ha 
világi, jószágait veszíti. Megújitották az 1514-iki törvényt, mely 
az elidegenített királyi javak és jövedelmek visszaadását rendeli 
el. Megszavaztak két évre telkenkint három frt s húsz dénár 
adót, oly rendelkezéssel, hogy ebből két frt az országos honvé-
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delemre, húsz dénár a Szapolyai birtokában levő királyi városok 
és harminczadok kiváltására, más húsz dénár a király adósságai 
törlesztésére s a kormánytanács ülnökeinek díjazására, nyolczvan 
dénár pedig a királyi udvar költségeire fordíttassék. 
Más végzéseik az igazságszolgáltatásra, a közbéke fenntartá-
sára, a törvények végrehajtására vonatkoznak. Szabályozzák a 
király kegyúri jogait. Visszavonják az eladományozott kegyura-
ságokat ; tilalmazzák a javadalmak összehalmozását. Büntetést 
szabnak azokra, kik a gyűlésen meg nem jelentek. Az urakat 
800, a nemeseket 400 frt fizetésére Ítélik. Ha az ez úton befolyt 
összeget a király nem akarná magának megtartani, az alispánok 
és szolgabirák útján a megyei nemesség utasítása szerint azon 
szegény nemesek között osztassa ki, kik parancsának engedel-
meskedve megjelentek a gyűlésben. 
Újból választották a kormánytanács tagjait. Nyolczat az urak 
közül, mint Bakócz Tamás, Frangepán Gergely érsekeket, Várdai 
Pál erdélyi püskököt, Szatmári Györgyöt, Perényi Imrét, Újlaki 
Lőrinczet, Szapolyai Jánost és Bátori Istvánt, a köznemesi 
rendből pedig tizenhatot. Körvonalozzák a tanács teendőit is. 
A tanácsosok esküt téve a király mellett maradjanak ; a tanács-
ülésben, az ítéletek hozásában segítségére legyenek; üdvös intéz-
kedéseinek végrehajtásáról gondoskodjanak ; a királyi udvart 
rendben tartsák ; a királylyal együttesen hatalmukban legyen 
bármely tisztséget adományozni és elvenni; ügyeljenek fel az 
arany-, ezüst- és sóbányák állapotára, a királyi jövedelmeknek 
helyes kezelésére; általában a királynak és az országnak összes 
ügyei kezükben legyenek.218 
A király és az urak, bár nem minden ellenkezés nélkül, 
hozzájárultak a rendek végzéseihez. 
Még az országgyűlés tartama alatt török követ érkezett 
Bácsra. S a rendek, bár tanácskozásuk főtárgya úgy a tolnai 
gyűlésen, mint most éppen a honvédelem volt, a követ béke-
218 Kovachich: Vest igia com. 475 —500. 
Magyar Tört. Eletr. 1916. 2 9 
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ajánlatait nem utasították vissza; az érdemleges választ azonban 
akkora hagyták, ha a császárhoz, a lengyel királyhoz s a pápához 
küldendő követek visszaérkeztek.219 
A jó törvények tehát szaporodtak. Kétségtelen, hogy ha be-
csületesen végrehajtatnak, üdvös eredményük nem marad el. 
Ehhez azonban kívánatos lett volna, hogy az emberekben meg-
legyen az őszinte készség a végrehajtásra. Holott éppen ez 
hiányzott. Félő volt, hogy az urak, kik csak a rendek nyomása 
alatt járultak e határozatokhoz, fognak-e engedelmeskedni a 
«plebiscitumok»-nak, mint Szatmári nevezte a bácsi végzéseket. 
«Aggodalommal teljes és oly helyzetbe jutottunk, — írja ugyanő 
a gyűlés után Zsigmond királynak, — melyből szinte lehetetlen 
megtalálni a kivezető utat. A rendek azt akarják, hogy a bácsi 
végzések és rendelkezések, melyektől, mint a hullámoktól üzetnek-
hajtatnak, állandók, változhatatlanok legyenek, annyira, hogy 
ezektől csak egy hajszálnyi eltérést is szentségtörésnek hisznek. «220 
De azért megkísérelte az eltérést éppen Szatmári. Szülővárosa 
kérésére ismételten közben járt a kincstartónál, hogy Kassa 
harminczadja, melyet a gyűlés a királynak rendelt vissza-
adatni, továbbra is a város kezében maradjon.221 
XI. 
Az 1519. év első hónapjait a császárválasztás s a nádori 
szék betöltésének izgalmai foglalták le. 
Miksa császár január 12-ikén váratlanul elhunyt. A haláleset 
híre egy hét múlva érkezett Budára, hol nagy mozgalmat idé-
zett elő. Urak és nemesek abbahagyták a vitatkozást s csak-
hamar azt kezdték hangoztatni, hogy Miksa öröksége, a német-
római császári korona a magyar királyt illeti, mert a bécsi 
219 Acta Tom. v. 14. 
220 Esztergom-föegyházmegyei könyv-
t á r : Adm. tit. ív. c. 139. Dátum nélküli 
másolat . 
221 Szatmári két levele Kassa város 
tanácsához, Kassa levél tárában : 992. és 
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ünnepségek alkalmával, 1515-ben, Miksa Lajost fiává fogadta,, 
országaiban helytartójává rendelte s Ígéretet tett, hogy a választó 
fejedelmeknél kieszközli majdan császárrá választását. Nyilván 
figyelmen kívül hagyták, hogy Miksa igéretét nem vette komo-
lyan és semmit sem tett beváltására; hogy utolsó éveiben éppen 
azon fáradozott, hogy koronáját unokája, Károly számára biz-
tosítsa. Arra sem gondoltak, hogy a választó fejedelmek aligha 
fogják szavazatukat Magyarország gyermekkirályára adni akkor,, 
mikor a császári trónért két dúsgazdag és hatalmas uralkodó,. 
Károly spanyol s Ferencz franczia király kelt versenyre. Annyira 
hittek Lajos császárságának lehetőségében, hogy az Olasz-
országba készülő Werbőczi Istvánnak utasításúl adták, szólítsa 
7 2 . W E R B Ő C Z I N É V A L Á Í R Á S A . 
fel a signoriát s X. Leó pápát Lajos jelöltségének támogatására. 
Holott tudhatták, hogy Velenczének a császárválasztásra befo-
lyása egyáltalában nincs ; a pápa pedig a franczia királylyal 
szövetségben áll s így kétségkívül ennek az igényeit fogja fel-
karolni. Éppen ezek miatt hiszszük, hogy ennek a tervnek nem 
Szatmári avagy Bakócz volt az értelmi szerzője. 
Rövid idő alatt újabb esemény keltett figyelmet. Perényi 
Imre nádor február 5-én meghalt. Ezzel előtérbe tolult a nádor-
választás kérdése is. Két hét múlva pedig török követ érkezett 
Budára, három évi békét ajánlva és kérve. Ez utóbbi körül-
mény cselekvésre serkentett. Mert mielőtt a követnek határo-
zott feleletet adtak volna, tudni akarták, hogy támadás esetén 
számíthat-e Magyarország a keresztény hatalmak támogatására. 
Werbőczi tehát útra kelt, hogy ez irányban első sorban Velen-
29* 
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czében, azután Rómában 222 tájékozást szerezzen s egyben Lajos 
jelöltsége érdekében munkálkodjék.223 
Míg Werböczi Olaszországban járt, Budán tovább folytak 
a tanácskozások a császárválasztásról. Márczius n-ikén megérke-
zett a mainzi bíboros-érseknek, a német birodalom kanczellár-
jának a felhívása, hogy Lajos mint cseh király június 15-ikén 
jelenjék meg Frankfurtban a választásra, ha pedig ő maga nem 
mehetne, küldjön teljes hatalommal felruházott követeket. A kor-
mánytanács az udvarral együtt a leghelyesebbnek tartotta, ha 
a felhivással szemben egyelőre várakozó álláspontra helyezked-
nek. Mert a két versenytárs mellett — mondották — legtöbb 
reménysége lehet Lajos királynak.224 
Azonban Szatmári, Bakócz s Brandenburgi György, kik 
jobban voltak tájékozva a németországi hangulatról s tudták, 
hogy Ferencz aranyai nem fognak győzedelmeskedni a nemzeti 
érzésen s a német választók francziát nem fognak császári trón-
jukra ültetni, egy bizalmas értekezleten abban állapodtak meg, 
hogy Lajos király Károlyra szavazzon, mint kinek a császár-
sága a köztük fennálló rokonság révén is csak előnyös lehet 
Magyarországra. 
Április elején Károly követei már Budán voltak. Az április 
8-án tartott tanácsülésben — így rendelte ezt a bácsi gyűlés 
végzése — Cuspinianus, ő volt az egyik követ, előadta külde-
tése czélját s bemutatta Károlynak Lajoshoz intézett levelét. 
«Királyi szavunkra és hitünkre fogadjuk — írja Károly — hogy 
ha felséged támogatásával ezt a méltóságot elnyertük, felséged 
ügyei védelmére és gyámolítására minden lehetőt meg fogunk 
tenni» . . ,225 
A kormánytanács Cuspinianus előterjesztéseire pár nap 
múlva ezt a választ adta: «A boldog emlékezetű császári fel-
222 — 221 M a r i n o S a n u t ó n á l m á r c z . 2 1 — 26 . 
f e l j e g y z é s e k . M . T ö r t . T á r , x x v . 1 2 1 — 1 3 1 ; 
M i n i o M á r k v e l e n c z e i k ö v e t j e l e n t é s e i 
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ség a bécsi összejövetelen Lajos királyt harmadik fiául fogadta, 
helytartóvá rendelte, számára a császári méltóság megszerzését 
kilátásba helyezte, e czélból mind a saját, mind a választó feje-
delmek támogatását igérte és mindezt okiratba foglalta. Ennek 
következtében a királyi felség ugyanazon igényekkel léphetne 
el, mint a katholikus király. Minthogy azonban a császári fel-
ség jónak látta a birodalomról másképen rendelkezni és a 
választó fejedelmekkel a katholikus felség érdekében tárgyalá-
sokba bocsátkozni, a királyi felség testvéri érzelmei sugallatára 
hallgatva, nem akar a katholikus felség ellen fellépni, sőt a 
mennyiben hatalmában áll, az ő becsületét és tisztességét moz-
dítja elő, szavazatát ő rá adja. Elvárja viszont a királyi felség, 
hogy a katholikus felség a levelében foglalt Ígéretéhez képest, 
testvéri szeretetét iránta megőrzi, őt mint testvérét és sógorát 
támogatja. Egyúttal reméli, hogy abban az esetben, ha a katho-
likus királyt vetélytársai a római királyság elnyerésében meg-
akadályoznák, a mit Isten távoztasson el, azon lesz, hogy inkább 
a királyi felség választassék meg római királylyá, mint akár a 
franczia király, akár a katholikus királynak más ellenfele.» 
Cuspinianus s követtársa megnyugvással fogadták a választ. 
Örömüket azonban csakhamar megzavarta a franczia követ, 
Poncetus de Turre, egy tagadhatatlanúl ügyes diplomata, ki 
kevéssel utánok érkezett Budára, hogy Lajos király szavazatát 
ura, Ferencz király számára kérje. 
Poncetus de Turre a kormánytanács előtt azon kezdte 
beszédét, hogy a franczia király fájdalommal értesült, hogy az 
ő legkedvesebb rokonának, Lajos királynak az országai állandó 
veszedelemnek s szakadatlan támadásoknak vannak kitéve a 
kereszténységnek legádázabb ellenségei, a törökök részéről. 
Ferencz király — így folytatta — már küldött is levelet a len-
gyel királyhoz, mint Lajos gyámjához, jelezvén, hogy kész vele 
s Lajos királylyal barátságot és szövetséget kötni országaiknak 
védelmére. S ez annál inkább dicséretére válik a franczia király-
nak, mert az ő országa a törököktől távol esik s mikor szövet-
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ségre kívánt lépni, csupán a magyar királyt, kihez rokoni köte-
lékek fűzik, óhajtotta a nehéz időkben megsegíteni s Ugyanakkor 
az egész kereszténység ügyének szolgálatot tenni. De még mielőtt 
a lengyel királyhoz küldött követei visszatértek volna, meghalt 
a császár s a német birodalom több nagytekintélyű fejedelme 
felkereste, lásson utána, hogy római királylyá választassék. S bár 
Ferencz jól tudja, hogy ez a méltóság inkább terhes, mint 
kényelmes, inkább költséges, mint hasznos s meg van elégedve 
azokkal a javakkal, melyekkel az isteni jóság elhalmozta, de 
mégis meggondolván, hogy a törökök, a keresztény hitnek ezek 
a megátalkodott ellenségei, az egész kereszténység romlására 
törnek, meghajlott a fejedelmek óhaja előtt, nem nagyravágyás-
ból avagy uralomvágyból, hanem hogy megvalósíthassa még 
ifjúkori vágyait, hogy erejét és hatalmát a keresztény név 
védelmére és felmagasztalására áldozza. Ha ez a terv sikerül, 
kétségtelen, hogy nem kevéssé fog hasznára válni Lajos király-
nak is, ki az ellenséghez közelebb, a veszedelem tőszomszéd-
ságában van. Mert mint császár könnyebben tarthatja fenn a 
békét is a keresztény fejedelmek között s hozhat létre köztük 
szövetséget és barátságot, hogy a kardot, melylyel eddig egy-
mást pusztították, a hit ellenei ellen fordítsák. Ez, egyedül ez 
az ok és nem más sarkalja a császárság elfogadására. Ha tehát 
Ferencz már a császár halála előtt, menten minden kényszerítő 
körülménytől, kész volt Lajos király segítségére lenni, nehézség 
nélkül elgondolható, mit fog cselekedni, ha Lajos bizonyos 
módon lekötelezi. Az sem hagyható figyelmen kivül, hogy ha 
a szultán látni fogja, hogy olyant választottak császárrá, kinek 
nincs gazdagsága, sem fegyvere, még nagyobbakat fog merészelni 
a. kereszténység ellen ; míg ha úgy találja, hogy e méltóságra 
egy hadban gyakorlott, pénzben, katonaságban s hajóhadban 
bővelkedő fejedelem emeltetett, inkább arra fog gondolni, hogy 
a magáét megtartsa s nem hogy a másét megtámadja. Nem 
csekély érdeke tehát a keresztény világnak, hogy az választas-
sék császárrá, ki őt nemcsak védelmezni képes, de elleneit meg-
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támadni is kész. A franczia király — így végezte beszédét a 
követ — véleményét és akaratát azért tárta fel ily őszintén 
Lajos királynak, mint testvérének és vérrokonának, hogy ha a 
választáskor meggyőződik, hogy szavazatára szüksége van, ne 
kételkedjék azt reá adni, abban a biztos reményben és föltevés-
ben, hogy az ő felmagasztalása hasznára és dicsőségére lesz 
Lajos királynak és országának is.226 
A kétségkívül ügyesen szőtt beszédnek nagy hatása volt 
a köznemesi ülnökökre, de nem volt az urakra, a kiktől végre 
is a döntés függött. A keresztény király — mondotta Szatmári 
az őt meglátogató velenczei követnek — nagy vágyakozást 
árúit el a császárság után ; a katholikus király — nem kevésbbé 
óhajtja azt. De a franczia király még sem lesz császár, mert 
köztudomású, hogy éveken át mit sem tett a kereszténységért, 
a spanyol király ellenben mindig fáradozott érdekében.227 Ugyan-
így nyilatkozott Bakócz Tamás is a velenczei követ előtt. Arra 
azonban gondja volt Szatmárinak, hogy ez a nyilatkozata ne 
jusson nyilvánosságra. Sőt nem átallotta azt a latszatot kel-
teni, hogy a franczia király jelöltségét készül támogatni. 
Ez a körülmény érthető zavarba hozta a spanyol király 
követeit. Zavaruk még növekedett, mikor megjelent Budán a 
cseh rendek küldötte is s erélyes hangon követelte, hogy miután 
Lajos mint cseh király van jogosítva a választásban való rész-
vételre, a csehek határozzák meg, hogy szavazatát kire adja a 
jelöltek közül. 
Ezek hatása alatt a követek nem mindennapi, de abban a 
korban nem éppen szokatlan lépésre vállalkoztak. Bizalmasan 
felszólították Lajos királyt, hogy ingadozó tanácsosainak küldő-
jük részéről pénzt ajánljon fel. Lajos úgy nyilatkozott, hogy 
ilyen eljárás nem egyeztethető össze királyi méltóságával. Az 
A f r a n c z i a k ö v e t b e s z é d e M a r i n o 
S a n u t o n á l i d . m . é s h . 
2 2 7 « I I r e C r i s t i a n i s s i m o a m o n s t r a t o g r a n 
c u p i d i t a , e il r e C a t h o l i c o l a d e s i d e r a 
s u m m a m e n t e » S z a t m á r i s z a v a i B o n A l a j o s 
B u d á n , 1 5 1 9 . m á j u s 5 - i k i j e l e n t é s é b e n 
M a r i n o S a n u t ó n á l i d . h . 
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ellen azonban nincs kifogása, hogy a követek magok tegyenek 
a megvesztegetéssel kísérletet. A tanácsot tett követte. Cuspi-
nianus felkereste a váczi püspököt, Szálkái Lászlót. Háromezer 
arany elegendő volt a megnyerésére. Szatmárit már Szalkaival 
együtt látogatta meg s itt ötezer aranyat ajánlott fel. Szatmári 
elfogadta azt s csupán annyi megjegyzése volt, hogy többet is 
megérdemelne, mert a franczia követ hajlandó volt tízezer ara-
nyat vagy egy gazdag püspökséget megajánlani. 
így történt, hogy mikor Károly követei ismét megjelentek a 
kormánytanács előtt, teljesen megnyugtatták őket, hogy Lajos 
király szilárdan megmarad már kinyilvánított elhatározása mellett. 
Mikor pedig a csehek küldöttje hivatlanúl betört a tanácsba s 
választ kért minapi előterjesztésére, különben haladéktalanül 
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elutazik, a tanácsosok a német és cseh követekkel együtt Lajos 
elé járultak, hol is Szatmári ismételten kijelentette, hogy Lajos 
király megmarad Ígérete mellett, de hogy a cseheket is meg-
nyugtassa az iránt, hogy kiváltságaikat sértetlenül fenn akarja 
tartani, külön követet fog küldeni Csehországba. 
Tíz nap múlva — május i-ikén — a franczia követ is meg-
kapta a választ, a mely így hangzott : A királyi felség hálásan 
fogadja a felséges franczia király jóindulatát, melylyel a köztük 
fennálló kölcsönös barátságot új frigygyei akarja megszilárdí-
tani és a törökök ellen segítséget ajánl, a mire a keresztény 
királyt czíme is kötelezi. A mi a római király választásánál 
adandó szavazatot illeti, a királyi felségnek Csehország uraival 
és rendeivel kell ez ügyben tárgyalnia ; a Csehország részéről a 
választásra küldendő követeket utasítani fogja, hogy ő felségé-
Magyar Tört. Életr. 1906. 3 ° 
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nek, mint testvérének és vérrokonának, a mennyire lehetséges, 
kedveskedni igyekezzenek és mindent tegyenek meg, a mit a 
királyi felség kára, országainak, különösen Csehországnak hát-
ránya nélkül tenni lehet. 
A német követek, miután biztosítást nyertek, hogy e szavak 
komoly tartalommal nem bírnak, már a következő napon távoz-
tak Budáról.228 
Június 28-ikán Frankfurtban megtörtént a császárválasztás. 
A pálmát Károly vitte el. A választó fejedelmek — igaz, hogy 
némelyike drága áron — egyhangúan reá adták szavazatukat.229 
A magyar királyt Brandenburgi György képviselte. 
A kormánytanács még e tárgyalások alatt, egyenes sérel-
mére a bácsi végzéseknek, a nélkül hogy megvárta volna 
Werbőczi visszatérését az olasz udvarokból, a törökkel meg-
kötötte a békét három évre. Nyilvánvaló innen, hogy a 
vezérlő hatalom most is az urak kezében volt s a nemesi 
ülnökök, bár számuk egyszer akkora volt, mint a főrangúaké, 
képtelenek voltak az országgyűlés határozatainak érvényt 
szerezni. 
Körülbelül ugyanebben az időben egy más vereség is érte 
ez ülnököket s így a nemzeti pártot s azzal együtt Szapolyai 
Jánost. 
A Perényi halálával megüresedett nádori méltóságra a neme-
sek jelöltje Szapolyai volt. Az udvari párt azonban ellene mon-
dott e jelölésnek, mert kétségtelennek látszott előtte, hogy ha 
Szapolyai János elnyeri a nádorságot, csaknem olyan hatalom-
mal fog bírni, mintha régi terve, a kormányzóság valósult volna 
meg. Miért is azt hangoztatta, hogy míg a király nagykorúvá 
lesz, a nádori szék maradjon betöltetlenül; a nádori teendők 
pedig egy alnádorra bízassanak, a mint ez Mátyás király idejé-
ben is előfordúlt.230 E terv ellen viszont a nemesség tiltakozott 
2 2 8
 Cuspinianus s követ tá rsa jelentései , Fraknói : Werbőcz i István, 156. 1. 
229 Akadt a választó fejedelmek között olyan, ki ismétel ten vál toztat ta meggyő-
ződését , hogy szavazatát kamatoztassa. 
2
 30 Balbi levele Sidloviczkihoz, Kovachich: Suppl. 11. 432. 
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hevesen, mert — mondotta — nagy különbség van Mátyás 
ideje s a jelen idők között, mikor a trónon egy tizenhárom éves 
gyermek ül. Az udvari párt erre, látva, hogy a nádorválasztás 
elől nem térhet ki, oda törekedett, hogy Szapolyai győzelmét 
megakadályozza. 
7 5 . B R A N D E N B U R G I G Y Ö R G Y A R C Z K É P E 
E végből Szatmári, kinek nádorjelöltje Bátori István volt, 
egy nem minden leleményesség nélküli tervet eszelt ki. Reményt 
kell nyújtani — mondotta — Szapolyainak a nádorságra, ha ő 
ennek ellenében megígéri, hogy a nemességtől elvonja párt-




ülő nemesek jogainak korlátozására.231 Szapolyai nem sejtette a 
kelepczét s ráállt a feltételre. Márczius 8-ikán ő, valamint Bátori 
István temesi főispán, Frangepán Gergely kalocsai érsek, Várdai 
Ferencz erdélyi püspök és Szatmári szövetséget kötöttek egy-
más között névleg a király érdekeinek oltalmára, valójában a 
köznemesség befolyásának megtörésére.2 32 Legalább így hitte 
ezt Szapolyai s hűséges barátja, Frangepán Gergely. 
Mikor közeledett a nádorválasztást megejtendő országgyűlés 
napja, az udvari párt tetemes hadierőt gyűjtött össze Budára, 
nyilván azzal a czélzattal, hogy a nemességet megfélemlítse. 
Az országgyűlés május második felében nyilt meg a Rákoson. 
A nemesek itt voltak egybegyűlve, míg az urak Budán marad-
tak. Amazok hangosan követelték, hogy a király az urakkal 
együtt jelenjék meg köztük s ejtessék meg a nádorválasztás. 
A király ellenben felszólította őket, hogy fegyvereiket letéve, 
menjenek fel Budavárába, hogy ott az urakkal közösen tanács-
kozzanak. A nemesek e felhívásra rosszat sejtve, mintegy három-
ezren felfegyverkezve haladéktalanul Budavára alá siettek s 
követelték, hogy az urak menjenek körükbe, különben erősza-
kosan fogják őket a Rákosra hurczolni. De mindez hiába való 
volt. Sőt Tomori Pál, Budavára hadnagya, a későbbi kalocsai 
érsek, a már a vár kapuját ostromló nemesekre ágyúkat süt-
tetett, majd kitört a kapun, mire amazok hanyat-homlok mene-
kültek.233 És Szapolyai János mindezt tétlenül nézte. A nemesek, 
látva elhagyatottságukat, megbízottakat hagyva hátra, haza-
•251 B a l b i r a h i v a t k o z v a S z a l a y ( i n . 5 1 4 . ) , 
H o r v á t h M i h á l y ( n i . 3 3 8 . ) s m á s p k ú g y 
m o n d j á k , h o g y S z a t m á r i f e l t é t e l e a z 
v o l t , h o g y S z a p o l y a i k ö z r e m ű k ö d i k a k ö z -
n e m e s i ü l n ö k ö k n e k a k o r m á n y t a n á c s b ó l 
v a l ó k i z á r á s á r a , m i n e k k ö v e t k e z é s e l e t t 
v o l n a , h o g y a k o r m á n y z á s a b á c s i g y ű l é s 
e l ő t t i á l l a p o t b a k e r ü l t v o l n a v i s s z a . D e 
i l y e n é r t e l m e t n e m l e h e t a d n i B a l b i s z a v a i -
n a k . M e r t a k ö z n e m e s i ü l n ö k ö k a b á c s i 
g y ű l é s e l ő t t i s h e l y e t f o g l a l t a k a k o r -
m á n y t a n á c s b a n . T e h á t c s a k i s a n n a k a 
b á c s i v é g z é s n e k h a t á l y o n k í v ü l h e l y e z é -
s é r ő l l e h e t e t t s z ó , m e l y m i n d e n ü g y e t a 
k o r m á n y t a n á c s b a n , s í g y a n e m e s i ü l n ö -
k ö k j e l e n l é t é b e n i s k i v á n t t á r g y a l t a t n i , 
t e h á t , m i n t m o n d o t t u k , a n e m e s i ü l n ö k ö k 
j o g a i n a k k o r l á t o z á s á r ó l . 
•232 K o v a c h i c h : V e s t . c o m . 5 0 2 — 5 0 3 . 
A v e l e n c z e i k ö v e t ú g y t u d j a , h o g y Ú j l a k i 
L ö r i n c z i s j e l ö l t v o l t a n á d o r s á g r a . 1 5 1 9 . 
f e b r . 1 0 . j e l e n t é s B u d á r ó l i d . m . é s h . 
2 3 3 D u b r a v i u s : H i s t . B o h . x x x n i . 3 0 7 . ; 
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mentek. Ezt várta az udvari párt. Most már kitűzte a nádor-
választás napját. Ha hihetünk egy szemtanúnak, a választásban 
csak ötvenöten vettek részt. Az ötvenöt szavazatból Bátori 
István kapott huszonhatot, Szapolyai János tizenhetet.254 A nádori 
méltóságot tehát Bátori nyerte el és így az udvari párt újból 
76 . I I . LAJOS KIRÁLY. 
győzedelmeskedett, míg a nemesség s azzal együtt Szapolyai 
János ismételten vereséget szenvedett. Sőt Szapolyait más vesz-
teség is érte. Elvesztette népszerűségét a nemesség előtt, mert 
az imént cserbenhagyta.2 5 5 S hogy ezek így történtek, abban az 
2 3 4 B o n A l a j o s j e l e n t é s e a s i g n o r i á h o z , 1 5 1 9 . m á j u s 2 8 - á r ó l . M a r i n o S a n u t ó n á l , 
i . m . x x v . 1 4 6 . 
2 3 5 S u m m a l e g a t i o n i s B a l b i , S c h e d i u s : i . m . n i . 2 8 8 . 
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oroszlánrész Szatmárit illeti, kiről éppen ez idötájt mondja egyik 
hive, hogy «tekintélyben napról-napra növekszik s mindenek-
nek szeme és lelke reá van irányozva».236 
Az udvari párt más úton is kísérletet tett, hogy hatalmát 
megszilárdítsa. A lengyel király gyámsága Lajos felett újból 
napirendre került. Ez ügyben Balbi Krakkóba küldetett. Hogy 
eddigelé nem sikerült a gyámságot elismertetni — így beszélt 
Balbi — a császár iránti ellenszenv okozta. Most a császár 
halálával ez az akadály elháríttatott s mi sem áll útjában a len-
gyel király gyámságának. Ha Szapolyai ellenkeznék is, ellen-
kezése súlylyal nem bírna, mert az urak ellenében semmit sem 
tehetne, annál inkább nem, mert a nemesség rokonszenve a vajda 
iránt nagyon is megcsökkent. Szükséges, hogy Zsigmond öcscsé-
vel Pozsonyban vagy más alkalmas helyen Morvában találkoz-
zék. Könnyű a találkozásra ürügyet találni, hogy minden gyanú 
eleve elháríttassék.237 
Ez eszme felvetője természetesen Szatmári volt s mellette 
főképen Brandenburgi György s Bornemisza János kívánták 
megvalósítását. Mindazok, a kik helyesen gondolkodnak — irja 
Balbi, miután névszerint megnevezte az említetteket — egy-
hangúan vallják, hogy Magyarország ügyeinek helyreállítására 
s csak valamelyes rendbe hozására is a lengyel király tekinté-
lyére és kormányzására van szükség. A siker biztosítására a 
pápa is bevonandó volna a tervbe, ügy hogy követet küldene 
Budára, ki nevében kijelentené, hogy miután ő a nagy távolság 
miatt nem fordíthat annyi gondot Magyarországra, mint óhaj-
taná, a gyámi tisztet átruházza a lengyel királyra. Ugyan-
ekkor felszólítaná Zsigmondot, hogy a gyámságot s az ország 
feletti védnökséget az ő nevében vállalja magára.238 
Míg Balbi Krakkóban járt, Szatmári szülővárosát látogatta 
meg. Látogatását egy alapítványnyal örökítette meg, melyet a 
2 3 6 B a l b i l e v e l e S i d l o v i c z k i h o z . K o v a c h i c h : S u p p l . 11. 4 3 5 . 
2 5 7 S u m m a l e g a t i o n i s B a l b i . S c h e d i u s : i . m . i n . 2 8 8 . 
2 5 8 B a l b i l e v e l e S i d l o v i c z k i h o z . K o v a c h i c h : S u p p l . í r . 4 3 4 . 
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szent Erzsébet-egyházban misék és más ájtatosságok végzé-
sére tett.239 
Mire visszatért Budára, Balbi is megjött küldetéséből. Zsig-
mond király örömmel járult az előadott tervhez s kész volt e 
végből Lajossal találkozni.240 Ez a találkozás azonban a közel 
jövőben nem volt remélhető. Zsigmond még ebben az évben 
ismét háborút kezdett a német lovagrenddel ;241 a következő év 
első felében pedig Lajost foglalták el országa gondjai. Két 
ízben is tartott országgyűlést, február elején 242 és szent György 
napján, de mindannyiszor eredmény nélkül.243 Sőt a februári 
gyűlésen olyan zajos jelenetek voltak, hogy csak Szatmári 
tekintélye volt képes lecsillapítani.244 Pedig éppen az itt egybe-
gyűlt rendek bizonyítják, mennyire helyén való volt a higgadt 
tanácskozás s eredményes munkálkodás, mikor kívánták, hogy 
az urak és vármegyék tartsák készen hadaikat nemcsak az ország 
védelmére, de azon számosak fékentartására is, kik nem tiszte-
lik a jogot, nem akarnak törvény szerint élni, hatalmasul elhur-
•czolják mások jobbágyait, gonoszul megrabolják birtokaikat. 
A nyár derekán végre úgy látszott, hogy a fejedelmek talál-
kozása megtörténhetik. Lajos király Csehországba készülvén, 
Pozsonyban megállapodott. Ide várták Zsigmond királyt is. Öt 
azonban háborúja, bár szerencsésen harczolt, még mindig ott-
hon tartotta s maga helyett Tanczini Andrást küldötte Pozsonyba. 
Nagy csalódással fogadta ezt Szatmári. »Óhajtva óhajtottuk — 
írta még Pozsonyból Zsigmondnak — hogy felséged vagy ne 
bonyolúlt volna ebbe a háborúba, vagy a győzelmet előbb 
aratta volna, hogy unokaöcscsét ölelhette s a találkozásból köl-
csönösen hasznot meríthettek volna. Mert jóllehet, úgy értesül-
tünk, hogy felséged dolgai eme hadjáratban napról-napra ked-
2 5 9 K a s s a v á r o s j e g y z ö k ö n y v e , 2 2 1 — 2 2 2 . 
1 5 1 9 . s z e p t . 5 . 
2 4 0 S u m m a l e g a t i o n i s B a l b i . S c h e d i u s : 
i d . m . é s h . 
2 4 1 T o m i c z k i l e v e l e S z a t m á r i h o z : A c t a 
T o m . v . 2 4 8 . 
2 4 2 P r a y : E p i s t . p r o c . 1. 1 3 5 . 1 3 6 . 
2 4 3 U . o . 
2 4 4 « . . . l a d i é t a f o s e d a t a m e d i a n t e 
c i n q u e c h i e s i e p e r l ' a u t o r i t a s u a » . O r i o 
L ö r i n c z v e l e n c z e i k ö v e t j e l e n t é s e 1 5 2 0 . 
m á r c z . 18 . B u d á r ó l . M a r i n o S a n u t ó n á l , 
i d . m . x x v . 1 6 5 . 
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vezöbben alakulnak, mégis nehéz szívvel fogadjuk, hogy e had-
járat szolgált okul, hogy kiket a vérség s a szeretet szálai fűznek 
össze, ne találkozhassanak.« Fájdalmában csupán az vigasztalja, 
hogy a király képviseletével Tanczini Andrást bízta meg, kinek 
jeles tulajdonai reményt nyújtanak, hogy a tárgyalandó kérdé-
sek sikeresen oldassanak meg.245 Ez a reménység azonban nem 
vált valóra. 
így a gyámság kérdése továbbra is függőben maradt. 
2 4 5 S z a t m á r i l e v e l e k e l t P o z s o n y b a n , 1 5 2 0 . a u g . 1 0 . A c t a T o m . v . 2 5 0 . 
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o z s o N Y B A N találta Lajos királyt 
Szelim szultán halálának híre. 
A király s a vele volt urak 
úgy vélték, alkalmas az idő, 
hogy támadó hadjáratot intéz-
zenek a törökök ellen. Visszatértek tehát 
Budára, hogy megtegyék az előkészületeket 
s egyben követeket küldöttek Velenczébe s 
a német fejedelmekhez segélykérés végett. 
A készülődések alatt török követ érkezett, 
hírül hozván, hogy az új szultán, Szulejmán, 
kész úgy a békére, mint a Szelimmel kötött 
fegyverszünet meghosszabbítására. A kor-
mánytanács azonban, várva a hatalmak vála-
szát, késett a követnek határozott feleletet 
adni. 
Ugyanekkor a királyi udvar háborús ter-
veibe örömhangok is vegyültek. Az Anna 
herczegnő házassága ügyében még a múlt év 
nyarán megindított tárgyalások Károly császárral és Ferdinánd-
dal eredményre vezettek. 
így a kormánytanácsban most már nemcsak a háborúról 
tárgyaltak, de a menyegzőről is. Abban történt megállapodás, 
hogy országgyűlést fognak egybehivni, a mikor is határoznak 




s a király menyegzőjére szükséges költségekről; Brandenburgi 
György, Sárkány Ambrus és Balbi Jeromos Linczbe utaznak, 
hogy jelen legyenek Ferdinánd és Anna herczegnő május 26-ára 
kitűzött esküvőjén s Magyarországba hozzák Mária herczegnőt, 
kivel Lajos király szent Márton napján fog egybekelni, ősi 
szokás szerint fényes ünnepséggel, a császár, a német fejedelmek 
követeinek s Zsigmond lengyel király jelenlétében.1 
A megbizottak, miután költségeik megtérítése zálog útján biz-
tosíttatott, elutaztak Linczbe.2 Június 10-ikén Szatmári is útra kelt, 
hogy Pozsonyban fogadja Máriát.3 Budán várták a keresztény 
hatalmakhoz küldött követek jelentését. De míg úgy Velencze 
mint a német birodalmi gyűlés csak Ígéreteket s jó tanácsokat 
adtak, a rendek pedig a májusban tartott országgyűlésen csupán 
azt határozták, hogy majd az augusztusi országgyűlésen fognak 
véglegesen határozni, béke legyen-e vagy fegyverszünet avagy 
I 
háború : Szulejmán szultán, megneheztelvén követének hosszas 
visszatartása miatt, nemkülönben értesülvén Magyarország hadi 
készületlenségéről s az uralkodó fejetlenségről, a tétovázásnak 
véget vetett azzal, hogy június első napjaiban megindította hadait 
hazánk két fontos végvára, Szabács és Nándorfejérvár ellen. 
A helyzet vigasztalanságát növelte, hogy e két vár már eleve 
képtelennek látszott a támadás visszaverésére. Mindkettőben 
csekély számú volt az őrség, hiányos az élelmi és hadi felszerelés. 
S a veszély pillanatában még azok is elhagyták, a kikre első 
sorban bízták. Hédervári Ferencz nándorfejérvári bán, Sulyok 
István és Balázs szabácsi bánok Budára mentek, hogy már 
régebbi követeléseik kielégítését s a várak ellátására szükséges 
költséget sürgessék. Minthogy azonban a kincstár üres volt s így 
kívánságukat nem teljesíthették, nem tértek vissza váraikba s 
azok védelmezését alantasaikra hagyták. 
Mikor ily válságosra fordultak a viszonyok, halt meg június 
1
 O r i o L ö r i n c z v e l e n c z e i k ö v e t j e l e n t é s e 
B u d á r ó l , 1 5 2 1 . j ú n i u s 3 - á r ó l M a r i n o S a n u -
t ó n á l . 
2 O r s z á g o s l e v é l t á r : d i p l . o s z t . 3 8 . 0 7 0 . 
1 5 2 1 . m á j u s 2 1 . 
3 Orio L ö r i n c z j ú n i u s 10-iki j e l e n t é s e . 
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16-án Bakócz Tamás primás.4 Végrendeletének végrehajtóiul 
Szatmári Györgyöt, András esztergomi nagyprépostot, Tasnádi 
Tamás segédpüspököt, Ibrányi István és Vajai Ferencz eszter-
gomi kanonokokat, továbbá Paksi Jánost és Désházi Jánost ren-
delte.5 A végtisztesség megadására Lajos király is Esztergomba 
7 9 . F E R D I N A N D N E J E , ANNA. 
ment. Ide tért vissza Szatmári is Pozsonyból. Miután a primást 
eltemették a tőle alapított kápolnába s Szatmári mint a végren-
delet fővégrehajtója az elhúnyt lakását és kincstárát lepecsételte,6 
a király az urakkal visszatért Budára, Szatmári pedig Pozsonyba. 
4 Orio 1521. június 16-iki je lentése . Marino 
Sanutónál. I. m. xxv. 214. 
5 Az egr i káptalannak 1540. aug. 22-én 
é s Vajai Ferencznek 1540. aug. 31-én kelt 
oklevelében, közölte Szántófy Antal : M. 
Sión, v. 696 — 698 11. 
6 Szatmári levele 1521. június 26-áról. 
Az esz tergomi káptalan levél tárában. 
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De a gyász napjai nem tarthattak soká. Szulejmán támadása 
cselekvésre kényszerített. Lajos király körülhordoztatta az ország-
ban a véres kardot, általános felkelésre híva a nemeseket; 
parancsot küldött az urakhoz és a vármegyékhez, hogy szereljék 
fel dandáraikat s haladéktalanul küldjék Tolnára, a hol maga 
személyesen fog a hadak élére állani. A fenyegetett várak sege-
delmére, a királyi seregek felszerelésére lázasan gyűjti a pénzt 
s nem elégedve meg azzal a negyvenezer aranynyal, melyet 
Bakócz végrendeletében hagyományozott a végvárak jó karban 
tartására, ráteszi kezét a hagyatékára is. Pedig nem is egy évvel 
előbb királyi szavára fogadta, hogy a primás végső akaratát 
minden részében érvényben fogja tartani s végrehajtása elé 
akadályt nem fog gördíteni.7 Pár nappal a temetés után már 
felszólította Szatmárit a hagyaték átadására. Szatmári Pozsonyba 
utaztában Ovárott vette a felszólítást s sietett annak eleget tenni. 
Még ugyanazon nap, június 26-án, tudatta a végrendelet többi 
végrehajtóival, hogy a király Szerecsen János kamarását kül-
dötte hozzá azzal az üzenettel, hogy tanácsosainak beleegyezésé-
vel az ország ily nagy veszedelmében az elhunyt bíbornok 
kincseit is fel fogja használni. Minthogy azonban ő — írja 
Szatmári — éppen a felség parancsából lepecsételte a bíbor-
nok kincstárát, elküldi hozzájuk titkárát,, kinek közbejöttével 
adják ki a kincseket a király megbizottainak.* Lajos király 
azonban lassúnak találta a végrehajtók eljárását s három 
nap múlva megsürgette parancsát. «Hűtlenség büntetése alatt 
hagyjuk meg nektek — így ír — hogy jelen soraink vétele 
után tüstént szolgáltassátok át az elhúnyt bíbornok összes 
pénzbeli vagyonát Paksi Balázsnak, kit e végből oda küldöt-
tünk, csupán annyit tartván vissza, a mennyit az elhúnyt udvari 
személyzetének fizetésére, hadainak felszerelésére s a kápolna 
szükségleteire rendeltünk. Mert oly nagy a szükség, a mely 
minket most szorongat, hogy azt a pénzt tovább semmi módon 
7 Esz tergomi primási levéltár, Dipl. 8 Szatmárinak említett levele. Közö lve 
E. M. Strig. M. Sión, ív. 132. 
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nem nélkülözhetjük. A saját fejünkről s az egész országról van 
mostan szó.«9 Most már eleget tettek a parancsnak. De az a 
negyvenegyezer arany, melyet a végrehajtók átadtak Paksi Balázs-
nak, csak csepp volt a tengerben. Miért is Lajos király elren-
delte az értéktárgyak, drágaságok kiszolgáltatását is. Ez is meg-
történt, még pedig oly sietséggel, hogy a nagy kincsek, melyeket 
8 0 . MÁRIA KIRÁLYNÉ A R C Z K É P E . 
elhúnyt birtokosuk oly féltékenyen őrzött, valósággal prédára 
jutottak ; pedig — jegyzi meg egy szemtanú — ha a maga idején 
helyes módon értékesítik, elegendők lettek volna arra, hogy a 
belőlük befolyó pénzösszeggel a török támadást feltartóztassák.10 
Egy nappal előbb, mint Lajos király ama komoly szavakat 
9 L a j o s k i r á l y l e v e l e k e l t B u d á n , 1 5 2 1 . 
j ú n i u s 2 9 - é n . P r i m á s i l e v é l t á r : D i p l . E . M . 
S t r i g . 
1 0 C a p r i l i l e v e l e B u d á r ó l , 1 5 2 1 . j ú l . 2 9 . 
a f e r r a r a i h e r c z e g h e z . K ö z ö l t e F r a k n ó i : 
B a k ó c z T . , 2 0 1 . 1. 
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«A saját fejünkről s az egész országról van mostan szó» kimon-
dotta, Mária herczegnő június 28-ikán Pozsonyba érkezett, hol is 
Szatmári György fogadta.11 Örömmel hallotta ezt Lajos s vágyott 
jegyesét látni, de országos gondjai gátat vetettek vágya tel-
jesülésének. Ugyanekkor a török már teljes erővel ostromolta 
Szabácsot; pár nappal utóbb szárazon és vizén körülzárta 
Nándorfejérvárt. S mikor Szabács július 7-ikén elbukott, bár hős 
védői életüket áldozták megmentéseért, a király súlyos gondok 
között tölti napjait Budán : Pozsonyban Mária követeli, hogy 
menjenek tovább, mert látni akarja királyi jegyesét. Szatmári 
kérleli, álljon el szándékától s maradjon Pozsonyban — a mint 
határozták — szent Márton napjáig. Másra kell most gondolni 
— mondotta Szatmári — veszedelemben az ország, ez tartja 
vissza a királyt, hogy nem jöhet üdvözlésére. De az erélyes 
herczegnő nem engedett s végre is győzött. Az urak abban 
állapodtak meg, hogy Esztergomba mennek, mely közelebb 
esik Budához s így talán teljesülhet Mária vágya.12 Egyeseket 
előre küldöttek, hogy megtegyék a készületeket a fogadásra. 
Mária s Szatmári a többi urakkal együtt hajóra szálltak s így 
értek Esztergomba.13 De a herczegnőnek itt sem volt maradása 
s tovább mentek Visegrádra.14 A várva várt találkozás azonban 
itt sem történhetett meg. Lajos király — igaz, csak kétszáz 
lovas kíséretében — már július közepén elindult Tolnára, hova 
az urak és a vármegyék hadait rendelte. «Látni akarja 
mondja róla az egykorú feljegyzés — hogy a főpapok és urak 
közül ki fogja követni. De senki sem követi, mert nagy viszá-
lyok uralkodnak közöttük. Ezenfelül a jobbágyok gyűlölettel 
vannak uraik ellen, úgy hogy az ország az örvény szélén áll.»15 
Lajos egyelőre Tétényben állapodott meg. Itt találták az urak 
küldöttei azzal az üzenettel, hogy Mária Visegrádon sem akar 
maradni s minden áron látni akarja őt. A király most már 
1 1
 O r i o v e l e n c z e i k ö v e t j e l e n t é s e B u d á -
r ó l , 1 5 2 1 . j ú n i u s 2 8 - á r ó l . 
1 2
 O r i o j ú l i u s 6 - i k i j e l e n t é s e . 
' 3 S z e r é m i G y ö r g y : i d . m . 9 3 . 
14 O r i o a u g . 1 6 - i k i j e l e n t é s e . 
15 O r i o j ú l . 1 6 - i k i j e l e n t é s e . 
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engedett s visszatért Budára. Mária e hírre augusztus n-ikén az 
urakkal együtt hajóra szállt s Ó-Buda felett lépett partra. Lajos 
nagy tisztelettel fogadta. A váczi püspök latin beszédben üdvö-
zölte. Fegyveresek sorfala között érkezett a jegyespár Buda-
várába.'6 
De a találkozás öröme nem sokáig tartott. Másra kellett 
most gondolni — miként Szatmári Pozsonyban mondta — mint 
az örömökre. Lajos csakhamar megvált jegyesétől s visszatért 
a tétényi táborba. Mária csak most ébredt tudatára az országot 
fenyegető nagy veszedelemnek. S az előbb oly erélyes nőt 
cserben hagyja bátorsága. Vissza akar menni Németországba. 
Majd azt mondja, hogy ír a bátyjainak, a császárnak és Ferdi-
nándnak, hogy küldjenek segítséget, teremtsenek békét a keresz-
tények közt s fordítsák erejöket a törökök ellen.'7 S mikor 
eddigi hűséges kalauza, Szatmári is távozik mellőle s bandé-
riuma élén követi a királyt Téténybe, '8 Mária nem érzi magát 
biztonságban Budavárában, Visegrádra megy, hogy itt várja be, 
míg jegyese diadallal visszatér a harczból.'9 
Lajos király augusztus 22-ikén érkezett Tolnára. Itt azonban 
nagy csalódás érte. Az urak és vármegyék bandériumai lassan 
és gyéren gyülekeztek s a visszavonás átka megbénított min-
den jó törekvést. Bátori István nádor hadaival Péterváradnál, 
Szapolyai János pedig Lippánál táborozott. Lajos meghagyta 
nekik, hogy egyesítsék csapataikat s közös erővel siessenek 
Nándorfejérvár felmentésére. De a nádorválasztásnál szenvedett 
kudarcz élénkebben élt még, semhogy kész lett volna Szapolyai 
Bátorival együtt hadakozni, ha úgy kívánta is azt a haza java. 
Sőt azt mondja róla az egykorú feljegyzés, hogy nem bánná, 
ha az országot nagy veszedelem érné, a melynek elhárításával 
magát királylyá választathatná.20 
16 Orio aug. 16-iki j e len tése . 
'7 Aug. 16. és 19. je len tés . Említi 
Szerémi is, id. m. 94. 1. 
>8 U . o . 
19 U g y a n a z o n é s s z e p t . 5 - i k i j e l e n t é s . 
Magyar Tört. Eletr. 1906 
2<3 M a s s a r o F e r e n c z n e k , O r i o L ö r i n c z 
t i t k á r j á n a k z á r ó j e l e n t é s e a d o g é h o z 1 5 2 3 . 
o k t . 5 - é n . M a r i n o S a n u t ó n á l , i . m . x x v . 
2 7 8 - 2 9 6 . 11. 
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így történt, hogy Oláh Balázs helyettes várparancsnok még 
megmaradt hetvenkét vitézével szabad elvonulás feltétele mel-
lett augusztus 29-ikén megnyitotta Nándorfejérvár kapuit Szulej-
mán előtt. 
A mikor Lajos ezt meghallotta, kijelentette, hogy haladék 
nélkül a törökök ellen indúl, készen saját életét is koczkára 
tenni. Szapolyait és Bátorit felszólította, hogy csatlakozzanak 
hozzá. Kétségtelen, hogy az idő alkalmas volt a sikeres hadi 
müveletekre. Szulejmán ugyanis húszezer embert hagyván Nándor-
fejérvárban, visszatért Bolgárországba. De sajnos, megint csak 
a szónál maradtak. Szapolyai tartózkodott a támadástól s meg-
elégedett, hogy útját állja a törökök beütéseinek; Lajos király 
pedig, mikor táborában a láz kezdett dúlni s maga is meg-
betegedett, elbocsátotta hadai nagy részét, s Budára tért 
vissza. 
Nándorfejérvár bukása s a felmentésére indított hadjárat 
kudarcza végre is felrázta a nemzetet vétkes tétlenségéből. 
A november 19-iki országgyűlésen, melyet Lajos király még Pécsről 
hitt egybe,21 oly áldozatkészséget látunk, a milyennel eddig nem 
találkoztunk. A főpapok és főurak, valamint a nemesek egy évi 
mindennemű jövedelmüknek a felét, a lelkészek és kisebb java-
dalmasok, kik rendes hadakat nem tartanak, a birtokukban levő 
arany- és ezüstszerelvények, pénzük tizedrészét ajánlották fel a 
haza oltárára; s minden nem nemes lakosra fejenkint egy frt 
adót vetettek ki.22 
Az országgyűlés berekesztése után, deczember 8-án a ren-
dek Székesfejérvárra mentek. Itt, miután Lajos király a nemes-
ség kívánalmához képest az ország törvényeinek és szabadságai-
nak megtartására letette az esküt, melyet koronáztatása alkal-
mával nevében atyja teljesített, Máriát királynévá koronázták. 
A koronázás után Lajos és Mária Budára tértek.23 Menyeg-
2 1
 Or szágos l e v é l t á r : dipl. oszt . 31, 
164. 1521. okt. 6. 
22 Kovachich : Vest . com. 513. s k ö v . 11. 
23 A velenczei követ j e len tése 1521. 
decz. 11-éről Székesfe jérvárró l . Marino 
Sanutónál. 
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zőjük a következő év, 1522 január 13-ikán ment végbe, a mikor 
is frigyüket Szatmári részesítette az egyház áldásában.24 
A király házassága a szomorú idők daczára is őszinte örö-
met keltett országszerte. 
Lajos ekkor tizenhat éves volt. Említettük már máshol, hogy 
a természet szép tulajdonokkal ruházta fel s a jeles tanítók és 
nevelők, köztük a nagy humanista, Piso Jakab serények voltak 
8 l . N Á N D O R F E J É R V Á R A XVI . SZÁZADBAN. 
e szép tehetségek fejlesztésében. Lajos hat nyelven beszélt : 
magyarul, latinul, németül, csehül, lengyelül és francziául. Ügyes 
volt a fegyverek kezelésében s a lovagi gyakorlatokban. Még csak 
tizenhárom éves volt s részt vett a tornában s fellépése arról 
tett tanúbizonyságot, hogy a tökéletes lovagnak minden kellé-
keit bírja.25 Nagy örömét lelte a zenében s maga is játszott 
2 4 L a j o s k i r á l y m e g h í v ó l e v e l e a d o g é h o z . M a r i n o S a n u t ó n á l , i . m . x x v . 2 6 1 . 
2
 5 O r i o j e l e n t é s e 1 5 2 0 . a u g . 7 - é r ô l . 
3 8 * 
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húros hangszeren. Kedélye derült volt, szíve jó és szelíd. 
«Angyali jóságú gyermek», «kimondhatatlanúl kegyes» — írják 
róla a velenczei követek. Jóindulatú és bőkezű volt mindenki-
vel szemben. Kár, hogy e tehetségek nem fejlesztettek tovább ; 
hogy az ifjú király teljesen nagybátyja, Brandenburgi György 
vészes befolyása alá került, ki tékozló, élvhajhászó lévén, öcscsét is 
elvonta a komoly tanulmányoktól, annyira, hogy hova tovább már 
csak a torna, a vadászatok, lakomák és tánczvigalmak érdekelték. 
Kik őszintén kívánták Lajos jobb útra térését, reménységö-
ket Máriába helyezték. 
A fiatal királyné férjénél két évvel idősebb, szépnek nem 
volt mondható, az iránta ellenszenvvel viseltető velenczei köve-
tek éppen rútnak találtak, A testi fogyatkozásokat azonban, ha 
a szépséghiány annak nevezhető, elfeledtették a kiváló szellemi 
tulajdonok. Mária szerette a költőket, tudósokat s szívesen 
látta őket maga körül. Szűkebb környezetén túl tudott emel-
kedni s korának nagy eszmemozgalmai iránt nem csak érdek-
lődéssel bírt, de azok jelentőségét értékelni is tudta. Erőteljes, 
férfias lélek lakott benne. Bátor és határozott volt, czéljai 
elérésére habozás nélkül használta a cselszövényt és az erősza-
kot. «Oh vajha lehetséges volna — mondotta udvari papja, 
Henckel János — oly átalakulás, mely királylyá változtatná át 
a királynét, bizonyára jobban állnának ügyeink.»26 
Sajnos, a Máriához fűzött remények nem valósultak meg. 
A királyné, ki eddig szigorú erkölcsű környezetben élt, Lajos 
király szegény, de azért mulatni szerető udvarában teljesen 
átengedte magát az élvezeteknek. Brandenburgi György s hason-
lók ledér társasága volt a legkedvesebb környezete. S ha eddig 
csak a király mulatott, most már a királyné is, ki egyforma 
kedvteléssel és ügyességgel lovagolt, vadászott, lőtt és tánczolt. 
A lakomák, tánczvigalmak egymást érték az udvarban. Volt 
nap, hogy hétszer is étkeztek.27 
F r a k n ó i : I I . L a j o s é s u d v a r a c z . m . s z e r i n t . 
27 U. O. -
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Természetes, hogy ilyen körülmények között az ország 
dolgai megint csak úgy mentek, mint előbb. Lajos a kormány-
zást teljesen rábízta tanácsosaira, maga pedig a léha s igen 
gyakran királyi méltóságát is valóban meggyalázó mulatságok-
nak élt. 
Mindezek nein maradhattak titokban, nyilvánosságra kerül-
tek s közbotránkozást, egyúttal nagy elégületlenséget okoztak. 
Gúnyiratok jelentek meg, melyek éppen nem épületes módon 
8 2 . LAJOS KIRÁLY A R C Z K É P E 
szóltak a király és királyné életmódjáról. Voltak, kik gyilkos 
merénylettől tartottak. A Szapolyai-párt hangoztatni kezdte újból 
a kormányzó szükségességét. A köznemesség pedig azzal fenye-
getőzött, hogy megtagadja az adófizetést, ha ily végre fordítják 
az ország pénzét.28 
Zsigmond király ismételten megkísérelte öcscsére hatni.29 
Megkereste Szatmárit is, használja fel tekintélyét a király erköl-
K r i c z k i A n d r á s l e v e l e T o m i c z k i P é t e r h e z , A c t a T o m i c i a n a , v i . 2 7 5 . 
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cseinek megjavítására. Nagy fájdalommal értesültünk — írja 
Szatmárinak — hogy Lajos király főképen az idegenek révén 
oly szokásokat vesz fel, melyek visszatetszést keltenek az alatt-
valóknál, nem egyeznek meg a királyi névvel s legkevésbbé 
felelnek meg ezeknek a szerencsétlen időknek. Miért is félünk, 
hogy az ifjú annyira fog sülyedni, hogy úgy magának, mint 
nekünk szégyenünkre válik, országainak pedig romlására lesz. 
Minden tehetségünkkel kérjük tehát atyaságodat, hogy ő felsé-
gét ezen hibáira komolyan és állhatatosan figyelmeztesse, a 
rossz és méltatlan társakat távolítsa el s minden eszközt hasz-
náljon fel, melyek megjavítására alkalmasaknak látszanak.30 
Szatmári s vele Szálkái és Bornemisza meg is tettek min-
dent, a mit tehettek. Nem egyszer térdre borúivá kérték Lajost, 
viselje magát úgy, mint uralkodóhoz illik. Lajos meghallgatta 
őket, javulást is igért, de Ígéretéről hamar megfeledkezett. 
Es ha így folytak a dolgok továbbra is a királyi udvarban, 
— hogy Bornemisza szavaival éljünk — hogyan mehettek 
volna ilyen körülmények között jobban és szerencsésebben az 
ország dolgai.31 
I I . 
Szatmári György, mikor Zsigmond király közreműködését 
kérte öcscse helyes útra térítésére, már nem volt pécsi püspök. 
Bakócz Tamás halálával megüresedett a primási szék. Az 
egyedüli komoly jelölt csak Szatmári lehetett e méltóságra. Az 
esztergomi érsek ugyanis ebben az időben nem csak egyházi 
téren, de a viszonyok sajátságos alakulása folytán a politikában 
is vezérszereppel bírt. Már pedig a számba vehető egyházfők 
között egyiknek sem volt annyi tapasztalata, gyakorlottsága a 
kormányügyekben, mint Szatmárinak, ki immár két évtizede 
állott a kormányrúd közvetlen közelében s annak irányítására 
3° Acta Tomiciana, vi . 269. 
3 1 B o r n e m i s z a J á n o s l e v e l e a l e n g y e l k i r á l y h o z , 1 5 2 3 . m á r c z . 2 . A c t a T o m . v i . 2 5 3 . 
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tagadhatatlanul eddigelé is nagy befolyása volt. Maga az elhunyt 
érsek is benne látta utódját. Mindemellett Szatmári, ismerve 
az udvari cselszövényeket s jól tudván, hogy a rövid idő alatt 
nagy hatalomhoz jutott váczi püspök, az ép oly ügyes, mint 
ravasz Szálkái László reményeket táplál a primásság iránt, 
szükségesnek tartotta a lengyel királyhoz folyamodni, hogy 
legyen szószólója Lajos királynál. 
Zsigmond készségesen vállalkozott a közbenjárásra. Sőt örült, 
hogy alkalma nyilt hűséges fegyvertársa megjutalmazására. Mikor 
ugyanis Lajos király a boroszlói püspök útján tudatta nagy-
bátyjával Bakócz Tamás halálát s egyben kijelentette, hogy ezen 
éppen a jelen körülmények között rendkívüli fontosságú méltó-
ság betöltésénél az ő bölcs, atyai tanácsát első sorban akarja 
hallani, Zsigmond király ilyen választ adott : . . . Jóllehet leg-
kevésbbé sem kételkedünk, hogy felséges és kedves unoka-
öcsénk előtt eléggé ismert és nyilvánvaló a főtisztelendő pécsi 
püspök úrnak jelessége, bölcsessége, nagy tudása, gyakorlott-
sága és tapasztaltsága a közügyek végzésében, nemkülönben 
határt nem ismerő hűsége és érdemei felséged s boldog emlé-
kezetű atyja, nemkülönben egész házunk iránt annyira, hogy 
minden gondolkozás és fontolgatás nélkül a legméltóbban reá 
volna ruházandó ez a méltóság ; minthogy azonban felséged a 
mi véleményünket a saját elhatározása elé helyezte, nem habo-
zunk kijelenteni, hogy mi is annyival tartozunk a püspök úrnak 
hűségéért és ritka szolgálataiért, a melyeket nekünk szükségeink-
ben tett, hogy semmi sem lehet előttünk igazságosabb és ked-
vesebb, mint hogy az ő dolgaiban viszontszolgálatot tegyünk, 
érdekében felségednek írjunk s tanácsoljuk, sőt minden tehet-
ségünkkel kérjük, hogy őt, ki annyira érdemes és fáradhatat-
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lan egész családunkkal szemben, az esztergomi érseki székre 
emelje. Ennél nem tehet illőbbet felséged, sem magának és 
országainak hasznosabbat. Minket pedig annyira meg fog örven-
deztetni, hogy nem tudnók könnyen megmondani, mit tehetne 
felséged, a mi számunkra kedveltebb és kedvesebb volna.32 
Az ajánlás nem maradt hatástalan. Szatmári György elnyerte 
az esztergomi érseki széket. 
Ez azonban nem 1521-ben történt, mint történetíróink közön-
ségesen állítják, de csak a következő évben. Mert mikor Lajos 
király 1521 deczember 23-ikán oklevelet állít ki Zrínyi Miklós 
számára, ezt Szatmárinak még mint pécsi püspöknek előterjesz-
tésére teszi.33 Mikor pedig Szatmári a következő év május 5-én 
a zemplénmegyei papságnak megparancsolja, hogy a legutóbbi 
országgyűlésen a törökök elleni védelemre rendelt adót, melyet 
ő már minden jószága és jövedelme után megfizetett, haladék-
talanul szintén fizesse be, — már mint esztergomi érsek adja 
ki a parancsot.34 Kétségtelen tehát, hogy kinevezése, illetőleg 
áthelyezése a pécsi püspökségről a primási székre az 1522. év 
első hónapjaiban történt. 
A pápai megerősítés a jelen alkalommal is jó ideig késett, 
mint rendesen Szatmárinak más, már ismert áthelyeztetésénél. 
Csak jó egy év leforgása után, 1523 június 19-ikén oldotta fel 
Adorján pápa a pécsi püspökségtől s járult hozzá Esztergomba 
való áttételéhez s küldötte meg számára két hét múlva az érseki 
palliumot is.35 
A kassai kalmár fia tehát most már Magyarország első 
főpapja volt. Viselte ugyanakkor a főkanczellári tisztet is. Sőt 
adataink a mellett bizonyítanak, hogy ez utóbbi méltóságot már 
előbb elnyerte. 1518-ban ugyanis a kanczellári tisztet, melyet 
Szatmári két évtizeden át viselt, Szálkái László tölti be. Néme-
lyek ezt úgy magyarázzák, hogy Szatmári az ugyanazon évi 
32 Zsigmond király levele Fraknói 
oklevélmásolatai között . 
3 3 Or szágos levél tá r : dipl. oszt. 3 3 , 2 7 7 . 
34 R e g e s t á k a b é c s i c s á s z á r i l e v é l t á r b ó l , 
M . T ö r t . T á r , i x . 8 0 . 
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bácsi országgyűlés ama végzésében, mely minden a királyhoz 
érkezett írás felolvasását a kormánytanácsban rendelte s meg-
tiltotta, hogy a kanczellár bármit is végezhessen, mint eddig, a 
saját belátása s legtöbbször önkénye szerint — bizalmatlanságot 
látott a személyével szemben s mint óvatos politikus, hogy 
nagyobb bonyodalmaknak elejét vegye, leköszönt a kanczellár-
ságról, tanítványának, Szálkái Lászlónak engedvén át azt. De 
ez a magyarázat téves. Mert Kassa város tanácsa, tehát jól 
értesült tanú, pár hónappal a bácsi országgyűlés után Szatmá-
rit fő- és titkos kanczellárnak mondja 86 s ez évtől kezdve ismé-
telten találkozunk e megnevezéssel. Azt kell tehát mondanunk, 
hogy Szatmári a már öreg és betegeskedő Bakócz helyét fog-
lalta el a főkanczellárság átvételével s így az a körülmény, hogy 
1518-ban megvált a kanczellárságtól, hatalma csökkenésének 
vagy éppen megtörésének nem nevezhető. Sőt ellenkezőleg. 
Mint főkanczellárnak s most már mint az ország prímásának az 
eddiginél nagyobb tere nyilt, hogy befolyását az államügyek 
irányításában érvényesítse. 
Tudjuk már, hogy a Nándorfejérvár bukása után tartott 
országgyűlésen urak és nemesek vetélkedtek az áldozatok meg-
ajánlásában, Sajnos, a lelkes buzgalom most is csak rövid ideig 
tartott. Mindennél jobban bizonyítja ezt az, hogy bár ugyan-
azok bízattak meg az országgyűlési végzéseknek foganatosításával 
s így a megajánlott adó behajtásával is, kiknek legtöbb részük 
volt a szépen hangzó határozatok megalkotásában, az adókból 
várt három millió forintnak alig tizedrészét tudták a kincstár-
nak beszolgáltatni. Természetes, hogy ilyen körülmények között 
a tervezett nagyszabású hadikészületekre csak gondolni sem 
lehetett. 
Ugyanezen időben a német birodalmi rendekkel is folytak 
tárgyalások a törökök ellen tervezett hadjárat ügyében, még 
56 « . . . h e r J ö r i g C z o t m a r v o n G o t t e s 
G n a d e n B y s c h o f f z w f ü n f k i r c h e n u n d o b e r s -
t e r K a n c z l e r u n d h e y m l i c h e r k ö n i g l i c h e r 
M a g y a r T ö r t . E l e t r . 1906. 
M a j e s t e t s e c r e t e r . . . » K a s s a v á r o s j e g y z ő -
k ö n y v e , 2 2 1 — 2 2 2 . 
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pedig nem minden eredmény nélkül. Az 1522. év elején Nürn-
bergben egybegyűlt német rendek hajlandók voltak háromezer 
gyalogost kiállítani s Magyarországba küldeni. Ugyanakkor Lajos 
bajor herczeg vezetése alatt egy bizottságot küldöttek Bécsbe, 
hogy Lajos királylyal s a magyar és cseh rendek küldötteivel 
megállapítsák a hadjárat tervét. 
A biztosok június elején érkeztek Bécsbe, hova Lajos király, 
maga Prágában maradván, legelső tanácsosait, Szatmári György 
primást, Bátori István nádort, Sárkány Ambrus országbírót, 
Korlátkövi Péter magyar és Trepka András cseh főudvarmes-
tereket, Werbőczi István személynököt, Gyarmati Balassa Feren-
czet és Désházi Istvánt küldötte ki.37 Lajos herczeg mindjárt a 
tárgyalások elején aggodalommal említette a Németországban 
elterjedt híreket, hogy a magyarok a múlt évben Nándorfejér-
vár felmentésére küldött csapatokat barátságtalanúl fogadták, 
egy Németországból ajándékba küldött fegyverszállítmányt a 
Dunába vetettek, sőt akadtak, kik úgy nyilatkoztak volna, hogy 
a magyarok készebbek meghódolni a törököknek, sem hogy 
németek és csehek segélyével oltalmazzák országukat.3* A magyar 
küldöttek siettek e hírek alaptalanságát kimutatni. Erre a német 
biztosok kijelentették, hogy a már megajánlott háromezer gyalo-
gost a horvátországi végvárakba küldik, de csak azzal a felté-
tellel, hogy a cseh rendek is ugyanannyi gyalogost szerelnek 
fel, a magyarok pedig ezer lovast rendelnek a németek mellé 
s gondoskodnak ezeknek kellő ellátásáról és szíves fogadtatá-
sáról. Megígérték továbbá, hogy a szeptemberben ugyancsak 
Nürnbergben tartandó birodalmi gyűlésen újabb tárgyalásokat 
fognak indítani nagyobb hadierő kiállítása iránt. 
A rendek augusztus 10-én gyűltek egybe Budán s meg-
választották a nürnbergi birodalmi gyűlésre küldendő követeket. 
Lajos király nem volt jelen a gyűlésen. Még mindig Prágában 
37 L a j o s k i r á l y m e g b í z ó l e v e l e k e l t P r á g á b a n , 1 5 2 2 . m á j u s 10-én. E r e d e t i j e a z 
O r s z á g o s l e v é l t á r b a n : d i p l . o s z t . 2 4 , 3 9 9 . é s 2 4 , 4 0 0 . 
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időzött, hogy rendezze Csehország zilált viszonyait. Pedig e 
rendezésre nálunk is égető szükség volt. Éppen a mostani 
gyűlés után történt, hogy Várdai Ferencz erdélyi, Perényi 
Ferencz váradi, Csaholyi Ferencz csanádi püspökök, Bátori 
András, Rozgonyi István, Perényi Péter, Kanizsai László, Ország 
Ferencz, Ráskai Gáspár, Bánfi Zsigmond, Homonnai Ferencz 
«meggondolván — mondják — azt a sok visszavonást, jogtalan 
eljárást, azokat a károkat és erőszakos tetteket, melyek különö-
sen a király távolléte miatt napról-napra előfordúlnak s nem 
hogy szűnnének, de naponkint sokasodnak», egymás védelmére 
szövetséget kötöttek.39 Arról már ők is megfeledkeztek, hogy az 
országgyűlések ismételten tiltakoztak az ilyen szövetkezések 
ellen is. 
Feltűnő, hogy a szövetkezetiek közül hiányzanak éppen 
a vezető államférfiak, mint Szatmári főkanczellár, Szálkái 
kanczellár, Bátori nádor. A magyarázatot alighanem ott 
kell keresnünk, hogy az okok, melyek a szövetkezésnek 
alapul szolgáltak, egyúttal elégedetlenséget, sőt vádat is tartal-
maznak éppen ezek ellen, mint kik az ország kormányát 
vezették.40 
Szatmári az országgyűlés szétoszlása után székhelyére tért. 
Itt találjuk őt szeptemberben.41 Majd szülővárosát látogatta meg 
s ott maradt a télre is. Deczember 20-ikán Jászóra ment, 
mikor is a konvent előtt Gáspár olcsvai plébánost hegy-
aljai szőleinek felügyelőjévé nevezte s úgy a maga, mint 
unokahúga Thurzó Elekné, Anna asszony nevében is teljes 
felhatalmazást adott neki, hogy e szőlők, nemkülönben a 
szántai háza jövedelmeit tetszése szerint juttathassa a kassai 
tanács kezéhez. 
39 O r s z á g o s l e v é l t á r : d i p l . o s z t . 2 3 , 6 6 8 . 
1 5 2 2 . a u g . 2 2 . A s z ö v e t k e z e t i e k a l á í r á s a i -
v a l é s 9 p e c s é t t e l . 
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h e l y t a r t ó v á n e v e z i k i . O r s z á g o s l e v é l t á r : 
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III. 
Szatmári György azt a harczot, melyet mint pécsi püspök 
kezdett meg és folytatott a jászai konventtel, primás korában 
fejezte be teljes diadallal. 
Karácsondi Gergely, Jászó prépostja 1521-ben meghalt. Az 
árván maradt konvent szilárdul eltökélte, hogy főnökét önmaga 
fogja megválasztani. Ámde a kegyurak, Kassa város tanácsa 
és Szatmári György, kiknek kegyuraságát a prépostság felett 
Lajos király is megerősítette, szintén ragaszkodtak a legutóbbi 
széküresedéskor elfoglalt álláspontjukhoz. Az 1515-iki szenve-
délyes mérkőzés azonban mindkét részt óvatosságra intette. 
A mint a kassai tanács értesült Karácsondi haláláról, sietett 
értesíteni Szatmárit s hogy a siker biztosabb legyen, a préposti 
szék betöltése ügyét teljesen reá hárította. El is halmozta ezért 
Szatmári elismeréssel és dicsérettel szülővárosát. De míg a 
kegyurak közt a levélváltás történt, a jászai konvent a cselek-
vés terére lépett, nehogy késedelmezéséből rövidsége származ-
zék. Megejtette kebelében a választást s választása a konvent 
érdemes perjelére, Bálintra esett. A választás eredményét hala-
déktalanúl tudatta Szatmárival és kérte, hogy a maga részéről 
is fogadja el Bálint perjelt. 
A diplomata Szatmári tisztán látta a helyzetet. «Tudjátok, -
írta a kassai tanácsnak — mennyi és mily nagy viszályok és 
nehézségek merültek fel az előbbi években is a jászai prépost-
ság miatt. Nehogy ilyen nehézségek ezentúl is előforduljanak, 
úgy gondoljuk, hogy lassacskán kellene magunkat e prépostság 
kegyuraságába, sőt magának a prépostság adományozásának 
birtokába bejuttatni. Mert ha egyszer a lábunkat megvetettük, 
akkor könnyen megszerezhetjük az adományozás birtokát is. 
Akkor megtehetjük azt, a mit akartunk. A miért is azt határoz-
tuk, hogy most a prépostságot Bálint szerzetesnek adományoz-
zuk. Úgy azonban, hogy a konvent adjon levelet, melyben 
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elismeri, hogy nem ö választotta Bálintot, hanem csak kért 
minket és titeket, hogy Bálintnak adjuk a prépostságot. Nehogy 
azt mondhassák időhaladtával, hogy ezelőtt is ők választották 
a prépostot s annak adták a prépostságot, kinek ők akarták.»4í 
Úgy tett, a mint mondotta. 
Ugyanazon napon, melyen ezeket írta, a prépostságot, tekin-
tettel egyrészt Bálint perjel érdemeire s jeles tulajdonaira, nem-
különben a konvent ajánlására, Bálintnak adományozta.44 Ugyan-
ekkor meghagyta a kassai tanácsnak, hogy szintén adjon az 
övével azonos tartalmú levelet Bálintnak s szolgáltassa át a 
prépostság birtokait és javait, melyeket a hozzá küldött jegy-
zékben — ma leltárnak mondanók — összeírt, azzal a hozzá-
adással, hogy Bálint köteles a néhai Karácsondi alkalmazott-
jait és hitelezőit kielégíteni.45 
A kassai tanács eleget tett a meghagyásnak. Lényeges 
különbség van azonban a tanács és Szatmári adományozó levele 
között. Mert míg Szatmári nem csupán a perjel személyes 
kiválóságaira hivatkozik,' de a konvent kérésére és ajánlására 
is, addig a tanács teljesen hallgat a konvent ajánlásáról.46 Azt 
lehetne tehát hinnünk, hogy a tanács állhatatosabban ragasz-
kodott kegyúri jogához, mint Szatmári. Pedig nem így van. 
Nagyon jól tudjuk, hogy a tanács a préposti szék betöltését 
teljesen Szatmárira hárította s tudta és beleegyezése nélkül sem-
mit sem tett. Miért is leveléből legfeljebb az tűnik ki, hogy 
nem volt oly politikus, mint Szatmári György. 
Minden úgy történt, a mint Szatmári eleve megírta a 
kassaiaknak. 
A jászai konvent írásos bizonyságot adott, hogy Szatmári 
és Kassa város tanácsa, mint a prépostság kegyurai és ado-
mányozói, Bálint perjelt, ki legméltóbbnak találtatott a prépost-
ságra s kit nekik mint legkegyelmesebb uraiknak ajánlottak, 
43 Szatmári levele kelt Kölesden, 1521. 
nov. 16-án. Kassa város levél tárában : 
1021/A. 
44 Kassa város t i tkos levéltára : C. 72. 
4 5 Kassa város levél tára : 1021/B. 
4 6 Kassai t i tkos l e v é l t á r : C . 71. 
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kérésükre és folyamodásukra urukká s főnökükké választották. 
«És mi — mondja a konvent — kegyuraink választása folytán 
Bálintot urunkká és főpapunkká fogadjuk, megadván neki a 
köteles engedelmességet és tiszteletet.» 47 
A konvent nyilván abban a jámbor hitben tette ezt, hogy a 
kegyurak elismerték választó jogát. Nem gondolta, de nem is 
gondolhatta, hogy az ország főkanczellárja48 rútul visszaélt bizal-
mával; hogy mikor ajánlását elfogadta, csak megtéveszteni akarta 
s mikor irásos bizonyságot kért tőle, azért tette, hogy alkalom-
adtán éppen ezt a bizonyságot használhassa fel ellene. 
Rendkívül jellemző különben ez az egész eljárás Szatmárira. 
Mindez akkor történt ugyanis, mikor Nándorfejérvár bukása s 
a felmentésére indított hadjárat kudarcza után az országgyűlés 
már egybe volt hiva november 19-ikére s így ő mint főkanczel-
lár első sorban el volt foglalva, hogy a tárgyalások előkészít-
tessenek. Azt se feledjük, hogy ugyanekkor fáradozott a primási 
szék elnyerésében is. S ha mégis talált időt és módot magán-
érdekeinek biztosítására, el kell ismernünk, hogy a hidegen 
számító és latolgató ész mellett szívós akarat s ritka munka-
erő lakozott benne. 
A konvent jó reménysége hamar szertefoszlott. Bálint 
prépost már a következő év júniusában elköltözött az élők sorá-
ból. És most megtette Szatmári azt, a mit a múlt őszön igért 
a kassai tanácsnak. A konvent hozzászólása és megkérdezése 
nélkül préposttá nevezte szülővárosa egyik fiát, Kassai Péter 
világi papot.49 
Az összes magyarországi premontreiek mint egy ember kçl-
tek Jászó védelmére s tiltakoztak az erőszak ellen. Megbízásuk-
ból a sági konvent egyik tagja, Lajos szerzetes, jelent meg a 
garam-szent-benedeki konvent színe előtt. «Jóllehet — így szólt 
47 U. o. C. 73. 
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a többi között Lajos — Magyarország királyainak, így a bol-
dog emlékű Ulászlónak, a mi kegyelmes urunknak engedélyé-
ből eddigelé az volt a szokás, hogy valahányszor egy prémon-
trei prépostság akár halálozás, akár áthelyezés vagy bármi más 
ok folytán megüresedett, a prémontreiek önmagok választottak 
prépostot ; mégis a mint a közel napokban árván maradt a 
jászai prépostság, György primás úr a prémontreiek tudta és 
beleegyezése nélkül Kassai Péter mestert, világi papot, ültette 
be erőszakkal a prépostságba, megfosztván így a prémontreie-
ket a prépostválasztás jogától. Minthogy pedig György primás 
Lajos királynál szerfölött nagy kegyben áll, a királyi felség után 
első az országban, úgy hogy minden az ő akarata szerint tör-
ténik, a prémontreiek a tőle való félelem miatt nem mernek a 
jog útjára lépni. Nehogy azonban úgy látszassék, mintha a 
prémontrei prépostok és konventek hallgatagon beleegyeztek 
volna Péter mesternek a jászai prépostságba történt beerőszako-
lásába, tiltakozást tesznek György primás ellen, hogy joga volna 
a prépostság adományozásához, úgyszintén Péter ellen is, hogy 
a prépostságot elfogadhassa.»50 
A tiltakozás azonban, mint gondolható is, hiábavaló volt. 
Kassai Péter alig egy hónappal utóbb már mint jászai prépost 
állított ki oklevelet51 s több mint két évtizeden át kormányozta 
a prépostságot. 
Szatmári tehát elérte czélját. Teljesen megtörte a konven-
tet s királyi rendelkezés s tiltakozás ellenére gyakorolta az ado-
mányozás s választás jogát is.52 De vájjon Julius pápa csupán 
ezért járult-e a kegyuraságnak reá való ruházásához, avagy 
mert azt remélte, hogy ez javára fog válni a konvent erkölcsi 
5° A garam-szentbenedeki konvent 1522. 
június 27-én kelt oklevele az Országos 
levél tárban : dipl. oszt. 23,643. Papir , 
hátán pecsé t helye. 
Sí U. o. 23, 654. 1522. júl. 30. 
S2 Szatmári halála után a kegyu ra ság 
egyedüli bir tokosa Kassa vá rosa volt. 
A tanácsnak azonban már nem volt alkalma 
az adományozást gyakorolni , mert a leg-
közelebbi széküresedés idején ismét a 
király volt Jászó kegyura . I. Ferdinánd 
ugyanis, mikor 1539-ben a p répos t ság régi 
kiváltságait megerős í te t te , a kegyuraságot 
Kassa városától v isszavet te s önmagára 
ruházta. Jászai házi levéltár : fasc. 1. 3. 
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életének. Már pedig Szatmári ez irányban éppen semmit 
sem tett. 
A jászaihoz hasonló eljárást kísérelt, meg Szatmári a ben-
czések széplaki apátságával szemben is. Körülbelül ugyanebben 
az időben az apátságot János világi papnak adományozta, ille-
tőleg adományoztatta Lajos királylyal. Nagy László azonban 
ellene mondott János pap beiktatásának. Miért is Lajos király 
maga elé idézte, hogy igazolja, van-e valamelyes joga az apát-
ság adományozását illetőleg, «mert ez még most nem eléggé 
bizonyos» — írta Szatmári a kassaiaknak. Ez a körülmény 
azonban nem tartotta vissza éppen őt, hogy meg ne hagyja a 
tanácsnak, hogy János papot, ha szükséges, karhatalommal is 
támogassa az apátság elfoglalásában.53 
Szatmári kezére ismerünk akkor is, mikor Lajos király azzal 
a kérelemmel fordult VII. Kelemen pápához, hogy a pannon-
halmi főapátnak adott előkelő kiváltságokat vonja vissza. Kétség-
telen, hogy Tolnai Máté főapát nem csupán a saját érzelmeinek 
adott kifejezést, mikor a király folyamodványára ezeket írta : 
íme, a szerzetesek ellensége György primás, mert a mint akarta, 
úgy eszközölte ki Magyarország királyánál, a kit ő kormányzott.54 
Haragját érezték a konventuális ferencziek is, mikor arról 
értesült, hogy éppen az ő szülővárosában megfeledkezve a 
szerzeteshez illő tisztes komolyságról, nem gondolva Isten 
félelmével, sem az emberek tekintetével, botrányos és feslett 
életet élve, egy kassai polgárt, bár semmi tilalmas dolgot nem 
cselekedett, kolostorukban tettleg bántalmaztak s napról-napra 
kihágásokat követnek el.55 Az observansok azonban, úgy lát-
szik, kiérdemelték megelégedését, mert védnökük és birájuk 
volt.56 
S 3 Kassa városi l e v é l t á r : 1024/A. 1521. január 31. 
54 Másolat a pannonhalmi rendi levél tárban. Közöl te Karácsonyi J á n o s : Egy-
háztör t . Emi. stb. i . 118. Kivonatosan található a jászai központi könyvtá r «Regesta»-i-
ban is, f. 24. 
55 Az esz tergomi helynök levelét közölte K e m é n y : A reformáczió Kassán, 1891. 
4 9 - 5 1 . 11. 
56 The ine r : i. m. ír. 634. 
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IV. 
Az a nagy mozgalom, melyet Luther Márton ágoston-rendi 
szerzetes Wittenbergában 1517 október 31-ikén indított megr 
hazánkba is átcsapott, még pedig Szatmári primássága éveiben. 
A magyarok körében azonban Luther tanítása heves ellenállás-
sal találkozott. Nemcsak azért, mert a nemzet zöme még ekkor 
híven ragaszkodott ősei vallásához, a katholikus hithez, hanem 
mert az új tanok elfogadásával az a veszedelem fenyegetett, 
hogy a belső tusáktól meggyöngült nemzet még vallási tekin-
tetben is részekre szakadhat ; de mégis első sorban azért, mert 
a protestantizmus — hogy ideje előtt használjuk e szót — nálunk 
mint német nemzetiségi ügy jelentkezett. Ez az oka, hogy az 
1523-iki országgyűlés oly szigorú végzést hoz az új tanok követői 
ellen : Minden lutheránust, pártfogóikat s a hozzájuk ragaszkodó-
kat mint nyilvánvaló eretnekeket, mint a bold. Szűz ellenségeit 
ő felsége mint katholikus fejedelem fő- és jószágvesztéssel bün-
tesse.57 Ezt a törvényt az országgyűlés hozta, hol a köznemesi 
rendek voltak túlnyomó többségben s talán éppen a nemesség 
lánglelkű szószólójának, az ép oly nagy hazafi mint hithű 
katholikus Werbőczi Istvánnak sarkalására. Nagy tévedés volna 
tehát meghozatalát a katholikus papságnak vagy az éppen élén 
álló Szatmári György befolyásának tulajdonítani. 
Ámbátor, annyit a mennyit, Szatmári is tett az új tanok elter-
jedése meggátlására. 
A római szentszéknél lépéseket indított, hogy Hunyadi János 
fáradhatatlan bajtársa, Capistránói János a szentek sorába iktat-
tassék. A pápa szívesen fogadta a kérelmet. Elrendelte az ily 
alkalmakkor szokásos eljárás megejtését. Szatmári ezt el is 
végezte s jelentését a pápa elé terjesztette.58 Óhaja teljesülését 
azonban már nem érte meg. 
57 Kovachich : Suppl. u . 552., 53. t.-cz. 
58 Schmi t t : Archiepiscopi Strig. 11. 38. ; Memoria bas. Strig. 1856. 84. 
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Nem lehet kétségünk az iránt, hogy a prímást e fáradozásá-
ban az a czél vezette, hogy Capistránói Jánosnak, a pogányokon 
aratott egyik legnagyobb, legdicsőségesebb győzelmünk osztály-
részesének a szentek sorába iktatásával megerősítse a magyaro-
kat őseik hitéhez való ragaszkodásukban. 
Szembeszállott azonban nyíltan és egyenesen is az új tanokkal. 
Az alkalmat erre Nagyszeben városa adta, melynek szász 
lakossága az elsők között volt, kik Luther fellépését rokon-
szenvvel fogadták ; annyira, hogy egyes történetírók nem haboz-
nak állítani, hogy már ezekben az években nemcsak a világiak, 
de a papok közül is többen csatlakoztak tanításához. Neveze-
tesen azt mondják, hogy már 1523-ban nyíltan lutheránussá 
lett két szebeni pap, kiket ezért Szatmári maga elé idézett 
Esztergomba. Ez az állítás azonban tarthatatlan. Tarthatatlan 
pedig azért, mert az az okmány, melyre ez állítást helyezik, közön" 
séges hamisítvány. Ez okmány szerint ugyanis az az esztergomi 
érsek, ki a két papot maga elé idézte, László bíbornok s kon-
stantinápolyi pátriarka volt. Ámde 1523-ban nem László, hanem 
György volt az esztergomi érsek, a ki nem volt bíbornok, annál 
kevésbbé konstantinápolyi patriarka. László volt az utódja, 
Szálkái László ; bíbornok és patriarka volt az elődje, Bakócz 
Tamás. Minthogy tehát így az alap hamis, a rája épített állítás 
is tarthatatlan.59 
De egy más, látszólag nagyon jelentéktelen dolog is ellene 
mond ez állításnak. 
Simon mester, éppen szebeni plébános, ugyancsak 1523-ban 
azért folyamodott Rómába, hogy a nehéz munkában elfoglaltak 
számára kedvezményeket nyerjen ki az étkezésben a böjt tar-
tamára. A pápa teljesítette a kérelmet. Simon azonban, mielőtt 
igénybevette volna a kedvezményt, helyénvalónak tartotta kikérni 
a primás, mint felettes hatósága hozzájárulását is. Szatmári meg-
elégedéssel fogadta a plébános eljárását s megengedte, hogy 
59 Közölte ez oklevelet 1523. május 4-éról Katona : Hist. crit. x ix . 392. 
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nemcsak a bányákban dolgozó munkások, de a lelkészkedő 
papok is élhessenek nagyböjt idején tojással és vajjal.60 
A melyik papság így gondolkozik, az még nem híve Luther 
Mártonnak. 
Maga a világi lakosság azonban, nevezetesen a városi tanács, 
már ekkor határozottan a katholikus egyház ellen foglalt állást. 
E mellett tanúskodik az a hosszas pör, mely a bongardi plébánia 
révén keletkezett. 
1521-ben András orvos, a szebeni királybírói szék ideiglenes 
birtokosa, a bongardi parasztok beleegyezésével Pileatoris Pétert 
tette meg plébánossá. Mikor Péter már három éven át viselte 
hivatalát, a nélkül, hogy kötelességei gyakori elhanyagolásáért 
csak egyetlen panasz is emeltetett volna, Szeben város polgár-
mestere, Armbruster Mátyás azon ürügy alatt, hogy a kegyúri 
jog a szebeni tanácsot illeti s a bongardi hivek nincsenek 
plébánosukkal megelégedve, minden tekintet nélkül a szebeni 
főesperesre, 1523-ban egy városszolga által elvétette Pétertől a 
templom kulcsait s pártfogolnának, Olczonai Györgynek adatta 
át.61 A főesperes sietett erről értesíteni felettes hatóságát. Szatmári 
primás az ügy megvizsgálására Kaplyon László mestert, 
esztergomi kanonokot küldötte Szebenbe.62 De mikor a dolog 
decz. 15-én a káptalan elé került, a polgármester és a tanács 
Olczonai Györgyöt annyira oltalmukba vettek, hogy kérdéses 
volt, vájjon Péter visszanyeri-e plébániáját, ha mindjárt a primás 
küldötte támogatta is. Miért is a főesperes újabb felterjesztést 
intézett a prímáshoz. Felterjesztésében azonban nem csupán a 
szóban forgó esetre szorítkozott, de panaszt tett a szebeni 
tanácsnak más, az egyházi hatóság jogkörét érintő intézkedései 
ellen is s sürgős orvoslást kért. Szatmári a királyhoz fordúlt, 
ki is szigorú rendeletet küldött a szebeni tanácshoz, úgy szintén 
60 Országos levél tár : dipl. oszt. 23, 722. 
1523. márcz. 4. 
H o g y Olczonai György , mint néme-
lyek állítják, Lu ther híve lett volna, lehet-
séges , de okmányilag ez ideig nem bizo-
nyítható. Fabrit ius Káro ly : Pemffl inger M. 
élete. 47. 1. 
Szatmári levele kelt Esz te rgomban , 
1523. júl. 12-én. Egyház tör t . Emi. 1. 91. 
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azon helyekhez, melyek a szebeni főesperesség s így az esztergomi 
érsek joghatósága alatt állottak. 
Lajos király rendelete pontosan felsorolja a tanács hatalmi 
túlkapásait. 
így, mikor egy bizonyos ügyben pörösködés támadt egy-
házi személyek között, a szebeni tanács, nem törődve a íőesperes 
joghatóságával, maga elé rendelte a pörben álló egyháziakat s 
a főesperes megkeresése nélkül Ítéletet tett közöttük. Mikor a 
főesperes censurával sújtott bizonyos dolgok miatt egy lelkészt, 
a tanács ugyanezt a lelkészt kényszerítette egyházi ténykedések 
végzésére, azzal fenyegetvén öt, hogy ha a főesperes tilalma 
előtt meghajolva vonakodnék a szent mise végzésétől, elmozdítja 
javadalmából s mást rendel helyébe. Ujabban Bongárdon a 
plébánost az illetékes főesperes jogszerinti vizsgálata nélkül, 
saját tekintélyére hivatkozva megfosztotta plébániájától s minden 
igazság ellenére mást állított helyére, kit a főesperes, mint a 
jogszokás kívánja, nem erősített meg hivatalában. Az is meg-
történt, hogy mikor a főesperes hivatalos látogatásakor vagy 
más alkalommal a tanács alattvalói közt nyilvánvaló gonosz-
ságoknak jött a nyomára, a tanács megakadályozta, hogy e 
gonoszságok elkövetői a főesperestől törvény szerint megfenyít-
tessenek. S ha mégis akadtak, kik pénzbirságra Ítéltettek, a 
bírságpénzt a tanács a maga számára követelte. Ehhez járúl, 
hogy a tanács egyes helyeken a köteles tizedet vonakodik meg-
adni a plébánosoknak. Mindezek a legnagyobb aggodalommal s 
nem kisebb nehezteléssel töltik el a királyt. Szigorúan meg-
hagyja tehát, hogy a tanács az esztergomi egyház joghatóságát 
és szabadságát jövőre tiszteletben tartsa, annál is inkább, mert 
felhatalmazta a primást, hogy ha ily jogsérelmek ezután is elő-
fordúlnának, azok okozói ellen törvény és jog szerint jár-
hasson el.63 
6
 3 Az esztergomi primási levéltárban, Emi. i. 120. Fabrit ius : id. m. 131 —133. 
Dipl. E. M. Strig. Itt hibásan 1522-re van után. 
téve. Közölve legújabban : Egyház tör t . 
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Szatmári előtt nem lehetett titok, hogy a szebeni tanács 
magatartása abban leli magyarázatát, hogy Luther tanai a város-
ban már hódítást tettek. Hogy e hódításnak útját állja, ismét a 
királyhoz fordult. 
Kedvetlenül értesült, — írja Lajos király a szebeni tanács-
nak — hogy annak a bizonyos Luther Mártonnak istentelen 
tanai, melyeket az apostoli szentszék követőivel együtt már 
régebben átok alá vetett, annyira elvakították az emberek lelkét, 
hogy az evangéliumi igazságot s a szentatyák intézményeit 
elhagyván, tanítása és könyvei általánosan elterjedtek közöttük, 
a polgárok és kereskedők s más szebeni lakosok szívesen veszik 
s olvassák azokat. «Minthogy azonban — így végzi Lajos — 
Magyarország néhai szent királyainak, a mi elődeinknek nyom-
dokain haladva kötelességünknek tartjuk, hogy a mi keresztény 
hitünket és vallásunkat, nehogy a kárhoztatott eretnek tanoktól 
megtámadtassék és megszeplősíttessék, országunkban sértetlenül 
fenntartsuk : akarjuk és húségteknek jelen sorainkkal összes 
javaitoknak elvesztésével meghagyjuk és parancsoljuk, hogy 
jelen soraink vétele után úgy magában Szeben városában, mint 
más a hatóságtok alá tartozó helységekben Luther Márton-
nak . . . a könyveit falunként és házanként kutassátok fel s a 
felkutatottakat nyilvánosan égessétek meg. . .» 64 
De az új tanok terjedését királyi parancsszóval nem lehetett 
megakadályozni. Hatástalan maradt az országgyűlés végzése is. 
Mert a talaj, mely oly bő termést hozott Luther tanításának 
Németországban, megfelelő volt nálunk is annak befogadására. 
Kedvező körülményül szolgáltak hazánk földrajzi helyzete, nem-
különben politikai, kulturális, nemzetiségi s gazdasági viszonyai 
is. Ezek együttvéve eredményezték, hogy a xvi. század első 
negyedében katholikus Magyarország ugyanezen század végére 
64 Esz tergomi primási levéltár : Dipl. 
E. M. Strig. Hibásan 1523. május 2-ára 
teszi . Közölte az eredet iből s a he lyes 
1524. márcz. 9-diki kele t te l Fabri t ius : 
M a g y a r T ö r t . É l e t r . i g o 6 
Oklevelek Pemfíl inger Márk é le téhez , 
Pernfflinger Márk szász gróf élete, Buda-
pes t , 1875. 133. s köv. 11. 
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túlnyomóan protestánssá lett. S az új vallásnak leglelkesebb 
híve s leghatalmasabb pártfogója éppen Thurzó Elek volt, 
Szatmári György sógora.65 
V. 
Szatmári György ez években is kitartással fáradozott birto-
kainak és jövedelmeinek gyarapításán, ámbár fáradozását nem 
mindig követte az óhajtott siker. 
Azok között, a kiken kölcsönökkel segített, találjuk a 
Szapolyai-családot is. Ha kétségtelen adatok nem támogatnának, 
méltán kételkedhetnénk a dolog valóságában. Mert Szatmári 
mindenkor mint ellenség állott szemben a Szapolyaiakkal. Úgy 
látszik azonban, hogy az anyagi érdekek erősebbek voltak a 
politikai tekinteteknél. Tény, hogy a Szapolyai-család tekintélyes 
összeget vett kölcsön Szatmáritól s zálogképen lekötötte a 
tornai uradalmát.66 Szatmári, mint minden kölcsönügyleténél, a 
jelen esetben is nagy körültekintéssel járt el. Az özvegy 
Szapolyainé, Hedvig herczegasszony, nemkülönben Szapolyai 
János és testvére, György, beleegyezésével esküt vett Torna-
vára várnagyától Derencsényi Miklóstól, hogy, ha a kölcsönadott 
összeget 1521 márczius 10-ikén meg nem kapná, a tornai várat 
ellenmondás nélkül átadja neki. Es a gazdag Szapolyaiak e napon 
nem tudtak eleget tenni kötelezettségöknek, egy heti halasztást 
kértek. Szatmári azonban csak oly feltétel alatt volt hajlandó a 
halasztást megadni, ha Derencsényi Miklós újból esküt tesz meg-
bízottja, Horvát Gergely kezébe, hogy, ha márczius 17-ikén sem 
történnék meg a kielégítés, a várat azonnal birtokába bocsájtja.67 
Derencsényi készséggel tette le az esküt. A Szapolyaiak azon-
é î Fabrit ius : id. m. 47. 1. 
66 A tornai uradalom vétel útján került a 
Szapolyai-család bir tokába. Bekenschläger 
János esz tergomi é r sek és rokona Do-
moszlai Schop Henrik adta el 1476-ban 
10.000 fr tér t Szapolyai Imrének s nejének 
Pelsőczi Bebek Orsolyának. Csánki : Ma-
gyarország tört . földrajza. Budapest , 1890. 
i. 244. 
6 7 Szatmári levele kelt Budán, 1521. 
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ban az egy heti idő alatt megfizették tartozásukat s így meg-
mentették Tornavárát is. 
Nagyobb bizalommal nézhetett Szatmári Szepsi és Szina 
megszerzése elé. E városok eddigelé Rozgonyi István birtokai 
voltak s magszakadás folytán szállottak más javakkal együtt a 
koronára. 
Lajos király Szatmári kérésére, — vagy mint adomány-
levelében mondja — hűségére s érdemeinek sokaságára való 
tekintetből, nemkülönben méltányolva Kassa városa polgár-
8 8 . T O R N A V Á R A K É P E . 
ságának hasznos szolgálatait, a két várost Szatmárinak és Kassa 
városának adta örökbirtokul oly czéllal, hogy jövedelmökből 
könnyebben lesznek gondozhatok és végezhetők azok az alapít-
ványok, melyeket Szatmári a kassai szent Erzsébet egyházban 
s a tőle épített kápolnában már jóval előbb létesített.68 Ugyan-
ekkor meghagyta Lajos a jászai konventnek, hogy Szatmárit és 
Kassa városát a városok birtokába iktassa be. 
Kassai Péter jászai prépost Buzitai Kardos Kerubin királyi 
68 Lajos király levele kelt Budán, 1523. május 2. Kassa vá ros t i tkos levél tára : 
C. 18. 
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emberrel Mátyás konventi tagot küldötte ki a királyi parancs 
végrehajtására. Ezek 1523 augusztus 16-ikán, vasárnapon, meg is 
jelentek előbb Szinán, azután Szepsiben s mint a szokás kívánta, 
egybehívták a szomszéd birtokosokat. A beiktatást azonban már 
nem eszközölhették, mert Szinán Belsei György és Gyárfás 
Miklós, a város birája, Szepsiben pedig Artánházi György néhai 
Rozgonyi István leányának Katalinnak, Bátori András feleségé-
nek, valamint Rozgonyi István egy másik, ugyancsak Katalin 
nevü leányának nevében ellentmondottak. 
A konvent eljárásáról jelentést tett a királynak s az ellen-
mondókat szent Mihály nyolczadára színe elé idézte.69 Az ügy 
befejezését azonban Szatmári már nem érte meg. 
Itt kell megemlékeznünk a karthauziak panaszáról is. 
A lechniczi karthauziakat királyi adománybol kilenczed illette 
évente a szikszai bortermésből. Járadékukat mindaddig meg is 
kapták, míg a szikszai birtok fele zálog czímén Perényi Gábor 
kezéből Szatmári György birtokába nem ment át, ki megtagadta 
a kilenczed kiadását. Példáját követte Szikszó másik felének az 
ura, Perényi István is. A szerzetesek, miután úgy Szatmárinál 
mint Perényinél hiába keresték igazukat, egyenesen a királyhoz 
fordultak jogos panaszukkal. S Lajos király meghallgatta őket. 
Szigorú parancsot küldött úgy a prímáshoz mint Perényihez, 
hogy a karthauziaknak ezentúl adják ki járadékukat, nehogy 
királyi elődeinek e kegyes szándékú gondoskodásától s üdvös 
adományától megfosztassanak.70 
A lechniczi karthauziak borkilenczede önmagában jelenték-
telen. Annyira azonban mégis jelentékeny, hogy gondolkozóba 
ejtsen : feltétlenül oly szigorúan itélendők-e meg e kor világi 
nagyjai, ha hatalmuk tudatában elnyomták a gyengét. 
é 9 A j á s z a i k o n v e n t l e v e l e 1 5 2 3 . s z e p t . 5 . 
a z O r s z á g o s l e v é l t á r b a n : d i p l . o s z t . 2 3 , 
9 3 3 . é s K a s s a t i t k o s l e v é l t á r á b a n : C . 1 9 . 
7 ° L a j o s k i r á l y l e v e l e k e l t B u d á n , 1 5 2 2 . 
f e b r . 6 . O r s z á g o s l e v é l t á r : d i p l . o s z t . 2 3 , 6 1 0 . 
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Szatmári György fiúi szeretettel ragaszkodott szülővárosához. 
Alig jutott a királyi udvarba, már is rajta volt, hogy hálásnak 
mutassa magát iránta. Mikor pedig felemelkedett a hatalom 
polczára, sohasem habozott befolyását javára értékesíteni. Elhal-
mozta jótéteményeivel s gazdag birtokainak huga után első 
örökösévé tette. Egyházi, kulturális s anyagi téren — mint ezt 
már részint ismerjük, részint csak ezután említjük — egyaránt 
maradandó nyomot hagyott szűkebb hazája történetében. Bár 
távol leginkább a királyi udvarban tartózkodott, mindenkor a 
legmelegebb érdeklődéssel kisérte életét. S a mily odaadással 
munkálkodott a város közjaván s volt segítségére sokszor 
aránylag jelentéktelen dolgokban is, ha mással nem, jó tanács-
csal ; éppen olyan szíves készséggel s őszinte jóakarattal karolta 
fel földieinek magánérdekeit is, ha bizalommal hozzá fordultak 
s pártfogását kérték. 
Éppen ezekről a jobbára apró, távolról sem országos érdekű 
dolgokról akarunk most szólni, mint a melyek közvetetlenül 
mutatják azt a sokszoros összeköttetést s bizalomteljes viszonyt, 
a melyben Szatmári szülővárosához s ennek fiaihoz állott. 
Pálóczi Antal nagyobb összeget vett kölcsön Kassa városá-
tól. A kitűzött időben nem tudta megfizetni, csupán 32 aranyat 
adhatott. De a tanács nem volt hajlandó ezt elfogadni s köve-
telte az egész összeget. Közbelépett most Szatmári. Hevesebb 
dolog — írta a tanácsnak — elfogadni a felajánlott összeget, 
hogy Pálóczi Antallal fenntartsátok a jóbarátságot. Mert úgyis 
el fog jönni az idő, mikor Pálóczi oly helyzetben lesz, hogy 
követelésieknek mindenben eleget tehet. S Kassa megfogadta 
a jó tanácsot.71 
O maga is igénybe vette a kassaiak szolgálatát. 1509-ben 
8.000 aranyat adott át a tanácsnak megőrzés végett.72 A tanács 
71 Szatmári levele a kassai l evé l t á rban : 72 Kassa városi l e v é l t á r : 881., 882. — 
966. Kelt Kassán , 1509. okt. 12. 
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híven őrizte a rábízott összeget, míg Szatmári 1520-ban vissza 
nem vette.73 
Ugyanebben az évben pedig azért kereste meg a tanácsot, 
hogy küldjön tüzetes értesítést Mádi György és Tárkányi Miklós 
birtokviszonyairól. A nevezett nemesek ugyanis megvételre 
ajánlották Kassa és Szikszó közelében levő birtokaikat. Szatmári 
hajlandó volt az ajánlatot elfogadni, előbb azonban tudni akarta, 
hogy merre fekszenek e birtokok, nem állanak-e per alatt, kik 
a szomszéd birtokosok.74 
A tanács készséggel tett eleget a megkeresésnek, mint más 
számos alkalommal is, ha olykor a kérelem teljesítése nehéz-
ségbe ütközött is.75 
És méltán. Mert a város még többször folyamodott Szatmári 
jóakaratához s nem eredmény nélkül. 
így 1520-ban arra kérte, eszközölje ki a királynál, hogy egy 
bizonyos Csécsi Mihály nevezetű, nyilvánvalóan gonosztevő 
javai neki adományoztassanak. A kérelem sikerrel járt. Lajos 
király Csécsi Mihály birtokait Kassa városának adományozta. 
Pedig a királyi udvarban eddig hírét sem hallották Csécsi 
Mihálynak. Csak az adományozás megtörténte után hagyta meg 
Szatmári Kassa tanácsának, hogy vagy vele vagy titkárával 
közölje, melyik megyében vannak Csécsi birtokai, melyik káp-
talan vagy konvent s kik küldessenek ki mint királyi emberek 
a beiktatás eszközlésére. Szükséges ezeket tudnunk, — mondja 
Szatmári — hogy kiállíthassuk az adománylevelet.76 
A következő évben a pénzverés jogát kérte a tanács. Kérel-
mét hálanyilvánítással kezdte azokért a javakért, melyekben 
Szatmári eddig is részesítette. Szatmári sietett kijelenteni, hogy 
a mint eddig kész volt mindenkor szülővárosa segítségére lenni, 
7 3 Kassa városi levél tár : 1006. 1520. 
jan. 27. 
74 Szatmári levele kelt Budán, 1520. 
febr. 28-án. Kassa városi l evé l t á r : i o n . 
7 5 í gy 1521-ben Szatmári egy papot kül-
dött a tanácshoz azzal a meghagyással , 
hogy adjon neki állást, ha ilyen éppen 
van üresedésben vagy a közel jövőben 
megüresedik . 1521. febr . 5-én kelt levél . 
U. o. 1023. 
7é Budán, 1520. ápr. 7-én kelt levél . 
U. o. 1010. 
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úgy ezentúl is, a mennyiben rajta fog állani, meg fog tenni 
mindent, a mi javára és hasznára lehet. Jelen kérelmük teljesí-
tése azonban — mondotta — nem járt minden nehézség nélkül. 
Mert már többen fordultak a királyhoz, — hatalmasabb urak 
mint Kassa városa — hogy pénzt verethessenek a pénzverésből 
származó haszonélvezettel, de mindeddig eredménytelenül. Ö ennek 
daczára közbenjárt a királynál s ki is eszközölte e szabadságot 
és kiváltságot, de csak oly feltétellel, hogy Kassa a pénzverésből 
származó hasznot és nyereséget a királynak engedje át.77 
A dolognak nagyobb érdekességet ad az a körülmény, hogy 
Szatmári e kiváltságot akkor szerezte meg, mikor Lajos király 
Tolnán táborozott, hogy a kevéssel előbb elbukott Nándor-
fejérvár felmentésére vigye hadait. 
Már előbb megjegyeztük, hogy Szatmári nemcsak a várossal 
mint testülettel, de egyesekkel is éreztette jóságát. 
így 1506-ban egy szűkös anyagi viszonyokkal küzdő kassai 
polgárnak, Gelchen Boldizsárnak a felesége járult elébe. Elpana-
szolta, hogy négyszáz frttal tartozott egy ugyancsak kassai 
polgárnőnek. Nem tudván fizetni, a tanács kis birtokát elárverez-
tette, minek folytán véginségre jutott. S a hatalmas Szatmári 
szeretettel karolta fel a szegény asszony ügyét. «Úgy értesül-
tünk, — írta a tanácsnak — hogy Blander János, néhai polgár-
társatok hagyatékából egyebeken kívül négyszáz frt maradt a 
kezetekben . . . ugyanekkor látjuk, hogy ez a tiszteletreméltó 
asszony a végrehajtás következtében napról-napra nagyobb sze-
génységbe jut. Miért is kötelességünknek tartjuk, hogy ez 
asszony érdekében Írjunk nektek s arra buzdítsunk, mit külön-
ben magatoknak is meg kellett volna tennetek, hogy t. i. gyámo-
lítsátok azokat, kik közületek valók s a kezetekben levő négy-
száz frtot adjátok ennek az asszonynak, hogy nagy szükségé-
ben képes legyen magát fenntartani. Meg lehettek győződve, hogy 
ezzel igazságos s nekünk kedves dolgot fogtok cselekedni.»78 
77 Szatmári levele kelt Tolnán, 1521. 78 Budán, 1506. aug. 17. kelt levél , 
szept. 6. Kassa városi levéltár : 1022. u. o. 862. 
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Más alkalommal Kassa városának egy régi, Benedek nevű 
szolgája fordult hozzá, kérve, szóljon érdekében a tanácsnál. 
Szatmári teljesítette kérését. Nem is tudom — írta a tanács-
nak — mikép történhetett, hogy uraságtok eddigelé a szokásos 
fizetésen kívül semmi külön jutalmazásban nem részesítették az 
érdemes szolgát. Adjanak neki valami segedelmet, hogy annál 
buzgóbb legyen kötelességei teljesítésében.79 
A tanács 1516-ban egy Sándor nevü polgárnak bizonyos ok 
miatt megtiltotta, hogy jól jövedelmező iparát, a sörfőzést foly-
tassa. Sándor mester, mikor a budai vásáron járt, meglátogatta 
Szatmárit, ki is «mint régi ismerősét» szívesen fogadta s elkér-
dezösködött életviszonyairól. A mint nagy baját, a tanács tilal-
mat hallotta, kész volt a közbenjárásra. Minthogy a saját házá-
ban már van sörfőzője — mondja Szatmári — s életének 
nagyobb részét sörfőzéssel töltötte, megindította e régi ismerő-
sének nyomora és szüksége ; miért is kéri a tanácsot, hogy 
reá való tekintetből vonja vissza tilalmát s engedje meg a sör-
főzést Sándor mesternek.80 
Ugyanilyen jóakarattal volt Szatmári azok iránt, kik közvetlen 
közelében, szolgálatára voltak s kiket nagyobbára Kassáról vitt 
az udvarába. így mikor arról értesült, hogy egyik alkalmazott-
jának, Darhóczi Kristófnak az édes anyja kassai otthonában 
súlyosan megbetegedett, késedelem nélkül kereste meg a taná-
csot, hogy ha a nagybetegnek valóban elkövetkeznék végső 
órája, házait, vagyonát pecsételjék le s külső javai felett is úgy 
őrködjenek, hogy ne essék kár bennök, míg Kristóf Kassára 
érkezhetik.81 
Ha a nagyszabású hagyományozásoktól és alapítványoktól 
eltekintünk is, e kisszerű szívességek is indokul szolgálhatnak, 
hogy Kassa város minden polgára tisztelettel emlékezzék ma is 
Szatmári Györgyről. 
79 Budán, 1514. febr . 28-án kelt levél, u. o. 928. 
So Szatmári levele kelt Budán, 1516. szept . 10. Kassa városi levéltár : 1028. 
*>' Kelt Pécsvárában, 1515. aug. 19. U. o. 949. 
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VII. 
Az az élénk szellemi élet, mely Mátyás korában különösen 
a királyi udvarban uralkodott, a nagy király halálával nem 
szűnt meg teljesen. Ulászló király is jóindulattal volt a huma-
nisták iránt, bár pártfogását és bőkezűségét a Mátyáséval mérni 
nemcsak nem lehet, de nem is szabad. Mikor hazánk trónjára 
lépett, csehországi kanczelláriájának tagjai, mint Lobkovitz 
Bohuszláv, Olmüczi Ágoston, Schlechta János, Neideck György, 
Magyarországba is követték. Ezek mindannyian hódoltak a 
klasszikus iránynak s magok is ápolták az irodalmat. Celtes 
Konrád, a bécsi egyetem híres tanára, 1497-ben első sorban az 
ő közremüködésökkel alakította meg a «dunai tudós társaság»-ot, 
a «Sodalitas litteraria Danubiana»-t, mely elnökévé iÇabb Vitéz 
Jánost, veszprémi püspököt s a bécsi püspökség adminisztrá-
torát választotta. A tudós társaság gyakori összejöveteleket 
rendezett, mikor is a görög symposionok példájára különféle 
tudományos kérdések felett vitatkoztak, végezetül pedig jól meg-
rakott asztalnál és telt pohárnál iparkodtak elűzni az élet gond-
jait. A társaságnak különben nem volt határozott akadémiai 
szervezete, működése sem volt eredményes s mikor 1511 táján 
Olmüczi Ágoston és Schlechta János elhagyták Ulászló udva-
rát, megszűnt létezni.82 
De ha a királyi udvarban nem is részesült megillető pártolás-
ban a renaissance, annál melegebb fogadtatásra talált a főpapi 
udvarokban. E kor főpapjai túlnyomólag külföldi, leginkább 
olasz főiskolákban nyerték kiképeztetésüket s tudomány- és 
müvészetszeretetök, melyet ott szívtak magokba, akkor sem 
szűnt meg, mikor hazájokba visszatérve előkelő méltóságokra 
jutottak. Bakócz Tamás, Geréb László, Kálmáncsehi Domokos, 
Várdai Ferencz, Thurzó Zsigmond, Perényi Ferencz, Vitéz János, 
8
- Ábel J e n ő : Magyarországi humanisták és a dunai tudós társaság. Budapest , 1880. 
6 - 7 . 11. 
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Brodarics István, érsekek, illetőleg püspökök, mindannyian 
klasszikus műveltségű férfiak, magok is humanisták, kiknek a 
tudományok és művészetek pártolásában szerzett érdemeik el 
nem tagadhatók. Sőt buzgalmuk túlzásba viszi őket s elvilágia-
sodnak, annyira, hogy — mint egy egykorú tanú feljegyezte — 
a legtöbben gyakrabban beszélnek a pénzről, mint az égről, 
gyakrabban van ajkukon Nemesis és Lais neve, mint Krisztusé 
s a mi alig tűrhető, többet foglalkoznak Plautusszal és Vergilius-
szal, mint az evangéliummal és szorgalmasabban fejtegetik Epi-
curus tanait, mint a pápák határozatait.83 
E humanista főpapok között előkelő helyet foglal el Szatmári 
György. Bár az említett tudós társaságnak nem volt tagja,84 
örül, ha szabad idejében a klasszikusok-
nak áldozhat ; lelkesedik, ha kedvelt 
olvasmányainak újabb kiadása jut a 
kezébe. Lelkesedésében osztozik barátja 
s hivatalnoktársa, Thurzó Zsigmond. Ez 
egy alkalommal Vergilius és Horatius 
müveinek legújabb zsebkiadását kapta 
meg. Valóságos diadallal vitte Szatmári-
hoz s nem győztek mindketten eléggé 
örvendezni, hogy ezentúl, a könyvek 
kisebb alakjánál fogva, séta, sőt udvari szolgálat közben is 
olvashatják majd kedvencz íróikat. Közös megállapodás szerint 
Thurzó azonnal írt Milánóba Aldus Manutiusnak, ki e kiadást 
rendezte s régi barátságukra hivatkozva, kérte, hogy az ő 
és Szatmári kedvéért rendezzen hasonló zsebkiadást Cicero 
leveleiből s egyéb müveiből is.85 Aldus már a következő 
9 0 . V I T É Z J Á N O S . 
83 Hassenste ini Lobkovitz Bohusláv 
levele Budáról, 1502. aug. 1. Közöl te Á b e l : 
id. m. 12. 1. 15. jegyzet . 
s 4 Bunyitay ( A váradi püspökség tört. 
I. 355. 2. jegyz.) ugyan az el lenkezőt 
állítja. De tévesen . Mert a Lobkovitz 
Bohusláv leveleiben isméte l ten említett 
György nem Szatmári György , hanem 
Neideck György , aki tényleg tagja volt 
a tá rsaságnak. Szatmáriról is megemlé-
kezik Lobkovi tz Bohusláv egyik levelében 
(1503. május 11.), mint a humanisták nagy 
barát járól . 
85 Ábel után közli a levelet Bunyi tay : 
id. m. i. 357. 
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évben, 1502-ben, eleget tett kívánságuknak.86 Maga Szatmári is 
tárgyalásokba bocsátkozott Aldusszal, két izben is, előbb 1496 
táján, majd ugyancsak 1502-ben titkára, Brodarics István útján, 
a legnagyobb magyarországi humanistának, Janus Pannonius 
munkáinak kiadása iránt. A tárgyalások azonban nem vezettek 
eredményre.87 Ez azonban nem múlhatott Szatmári áldozatkész-
ségén, mert emlékeink egybehangzóan vallják, hogy bőkezű 
Maecenasa volt az irodalomnak és a tudományoknak. 
Nemes bőkezűségének tanúbizonysága az a pazar kiállítású 
zsolozsma-könyv, mely az ő megrendelésére készült s ma a 
párisi nemzeti könyvtárnak egyik büszkesége s féltve őrzött 
kincse.88 
A «Breviarum secundum chorum ecclesiae Strigoniensis» 
ívrét alakú. Anyaga a legfinomabb hártya, melynek hófehér 
lapjai kitűnően írvák, lapszélei pedig gazdag díszben pompáz-
nak. Ügy a finom kezdőbetűk, mint a kivitelben tökéletes, gyen-
géden szinezett falevelek, ritka egyéni önállósággal mozgó ala-
kok, a sikerült távlatok, melyek hátterén az arany mérsékelten 
nyer alkalmazást, a kedves antik motívumok s bájos geniusok 
egyaránt emelik műbecsét. A sokszor egész lapokat betöltő 
festmények nemcsak vetekednek a legszebb Corvinákkal, de 
gyakran felül is múlják azokat. Különösen elragadó a czímlap, 
mely Dávidot, a zsoltáros királyt térdenállva ábrázolja, mellette 
a földön koronával és lanttal. A bíbor alapon arany arabeszkek, 
az arany alapon kék és fehér szinek váltakoznak. A szöveg a 
következő lapon (11. oldal) kezdődik, aranyban azúrkékkel írva, 
két oszlopban, melyeket a legszebb gyöngyökkel s nemes kövek-
kel díszített bíborvonalak választanak el egymástól. Szatmári 
ismeretes czímere több helyen, így a czímlapon is látható. 
A műbírálók a festményekben Attavantes művészi kezét vélik 
felismerni. 
86 Magyar Könyvszemle, 1878. 337. 
87 Magyar Könyvszemle , 1878. 337. 
Ss Csak külön engedélylyel lehet meg-
tekinteni. 
SZATMÁRI BREVIÁRIUMÁNAK EGY LAPJA. 
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A kódex állítólag 1530-ban már a vatikáni könyvtárban volt 
s onnan jutott a múlt század elején mostani helyére.89 
Szatmári irodalompártolását mutatja az a körülmény is, hogy 
külföldi humanisták, kik személyesen nem ismerték, de bőkezű-
ségét hallották, megtisztelték müveik felajánlásával. 
így 1510-ben az umbriai Joanantonius Modestus «Oratio de 
nativitate Domini» és «Ulysses» cz. munkáit ajánlotta fel. «Míg 
Itáliában tartózkodtam — így hangzik az ajánló levél — és 
hallottam sokaktól, kik megfordúltak Magyarországban, hogy a 
te jelességeidet a dicséretek minden nemével ünneplik, csudá-
latos vágy fogott el, hogy az ily nagy főpapot láthassam, üdvö-
zölhessem, vele beszélhessek. Mert a te határtalan jóságod 
mindenkivel szemben, a te országos tekintélyed, minden dolog-
ban való jártasságod, szelidséggel párosult méltóságos komoly-
ságod a legnagyobb csodálatra ragadtak s azt eredmenyezték, 
hogy az utánad való vágyam, jóllehet távol élek, napról-napra 
nőtt. De míg Itáliában tartózkodtam, megtagadta tőlem ezt a 
sors, most azonban, mikor végre Németországban vagyok, az 
istenek önként ajánlották fel. Mert mint a ki a tűzhöz közele-
dik, inkább szokott melegedni, úgy nekem is, minél közelebb 
jutottam Magyarországhoz, annál inkább módomban volt a te 
páratlan erényeidet megismerni . . . Te egyeseket pénzzel támo-
gatsz, másokat egyházi állásokkal avagy hivatalokkal kitüntetve 
szoktál magadtól elbocsátani, a miért is kedvességben állsz 
mindenek előtt. Minthogy gazdagságra nem szorulsz, az én hely-
zetem pedig nem engedi meg, hogy bármit is ajándékozzak : 
olyan ajándékot gondoltam neked felajánlani, mely, míg te 
jóakaró arczczal fogadod, az én erőimet sem haladja t ú l . . . Mert 
egy tudós főpapnak semmi sem lehet kedvesebb és kelleme-
®9 Párisi nemzet i könyvtár , a «Grande 
re se rve» osztályban : Cod. lat. 8879. s 
Suppl. lat. 627. W a a g e n G. F. : Kunst-
w e r k e und Künst ler in England und Paris, 
Berlin, 1839. i n . 366. ; említi Dankó is : 
Tör ténelmi , műirodalmi stb. rész le tek az 
esztergomi föegyház kincstárából, Esz-
tergom, 1880. 17. A párisi nemzeti könyv-
tár egyik őre , mint é r t é sünkre eset t , leg-
közelebb hosszasabban fog e kódexről 
írni. — Kont I. úr szives közlése. 
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sebb, mintha tapasztalja, hogy a tudományok hivatott művelői 
olyannak tartják, a milyennek mutatja magát : a tudósok patró-
nusának, minden erények legnagyobb pártfogójának.» 
A negyedrét alakú munka 1510 október 24-én került ki 
Vietoris Jeromos bécsi nyomdász sajtójából.90 
A következő évben, 1511-ben, a bolognai Pius Ker. János 
ajánlotta «In Carum Lucretium poetam commentarii» cz. mun-
káját Szatmárinak. Az ajánló levél, mint az előbbi is, telve van 
9 1 . J A N U S P A N N O N I U S É R M E ( E L Ő L A P ) . 
a humanistáknál szokásos áradozó magasztalásokkal s ily czí-
met visel : «Reverendissimo ac augusto antistiti domino Georgio 
Cassovio regis illustrissimi Pannonici ac Bohemici supremo 
secretario episcopo Quinqueecclesiensi, patrono colendo Joannes 
Bap. Pius Bononiensis.» 
A könyv ívrétü s Bolognában nyomatott a mondott esz-
tendőben.91 
Honfitársai is részesítették Szatmárit ily megtiszteltetésben. 
9° Kemény J ó z s e f : Tör t . és irod. kalászok, Pes t , 1861. 66.; Új m. múzeum, 
1857- 3 3 5 - 3 3 8 . 
91 Magyar Könyvszemle , 1878. 135. 
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így a bolognai főiskolán tanuló Mághi Sebestyén, Mághi 
Pál alnádor fia, mikor kiadta Janus Pannonius költeményeit, a 
munkát neki ajánlotta.92 
MagyarországiBertalan,Bartholomaeus Pannonius, «Vigilantiae 
et torporis . . . certamen», «Az éberség és lustaság versengése» ez. 
párbeszédes müvét ajánlotta fel. A dialógus a «Comedia Gryllus»-
szal, melyet a szerző Brandenburgi Györgynek ajánlott, együtt 
adatott ki 1516-ban, mások szerint 1520-ban Bécsben. Alakja 
negyedrét.93 
9 2 . J A N U S P A N N O N I U S É R M E ( H Á T L A P ) . 
1517-ben Hagymási Bálint, latinosan : Valentinus Cybeleus, 
pécsi kanonok ajánlotta müvét, «Opusculum de laudibus et 
vituperio vini et aquae» Szatmárinak. A munka negyedrét 
alakú. Az első lapon van a könyv czíme, a másodikon az aján-
lás. «Mielőtt Apelles — így hangzik ez — kiadta volna müvét 
kezéből, meghallgatta mások Ítéletét. A jelen esetben én is így 
óhajtok eljárni. Tehát, főtisztelendő uram és atyám, a te Ítéleted 
92 Id. m. i879.III.J Fes s i e r : id.m. vi . 204. 
9 3 Régi magyar k ö n y v t á r : n i . 67 . ; 
Franki : A hazai és külföldi iskolázás a 
xvi . században, 350. 1. ; K e m é n y : id. m. 69. 
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elé teszem munkámat s biráúl kérlek téged, ki egymagadban 
sokakkal érsz fel előttem s a kit igazságosnak, második Aristi-
desnek, Rhadamonthosnak avagy Minosnak tart mindenki, hogy 
a te tekintélyeddel tégy igazságot az előtted vitatkozó két peres 
félnek. Nem félek attól, hogy mert nekem atyám s mintegy 
istenem vagy, ellenfelemmel igaztalanul fogsz cselekedni. Azt 
sem hiszem, hogy mert néha-néha nagyon is szigorúnak muta-
tod magad velem szemben, ha nekem lesz igazam, mint meg-
romlottat elűzz magadtól, te, ki nem egyszer, hogy a közérde-
ket megvédelmezd, a saját érdekeidet elhanyagolod ; te, ki a 
közdolgokat mint saját ügyeidet nézed, ki őszinteséged s meg-
vesztegethetlen voltod miatt, az élő igazságosságnak nevez-
tetel, kit sem a kincs, sem a személyes érdek s a kérések a 
helyes útról úgy soha el nem téríthettek, hogy meg ne adtad 
volna kinek-kinek a magáét . . .» 94 
E sorok kétségkívül nemcsak a Hagymási Bálint határtalan 
tiszteletéről tesznek tanúságot, de arról is, hogy a magyar 
humanisták a virágos szólamok költésében, a nagy uraknak 
való tömjénezésben egyáltalán nem maradtak a külföldi, első 
sorban az olasz humanisták mögött. 
Itt kell megemlékeznünk arról az örömdalról is, melylyel 
Kassa városa nagy fiát 1520-ban odaérkezése alkalmával üdvö-
zölte. Az örömdal czíme : Jubilus heroicus Cassoviae habitus, 
ob adventum reverendissimi antistitis domini Georgii Quinque-
ecclesiensis episcopi regnorumque Hungáriáé et Bohemiae can-
cellarii dignissimi heroicis versibus conditus. Szerzője Eck Bálint. 
Nyomtatásban megjelent ugyanabban az évben Krakkóban.95 
Szatmári tudományszeretete nyilatkozik meg abban is, hogy 
bőkezűen támogatott olyanokat, kikben jelesebb tehetséget vélt 
felfedezni s kik tudományos kiképeztetésök végett külföldi főis-
kolákra kívánkoztak. 
94 Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára : Szabó K. : Régi magyar könyvtár , n r . 
Var. 327. ; a szatmári püspöki könyvtár- 170. 
ban, a «Bibliotheca Laurentiana»-ban ; 9 5 F r a n k i : A hazai é s külföldi isk. 350. 
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E helyen első sorban említjük Beszterczei Lőrinczet, igazi csa-
ládi nevén : Kretschmer Lőrinczet. Unokaöcscse volt Szatmárinak. 
Az ő pártfogásával került a bolognai főiskolára, hol jelességei-
vel olyan tiszteletet és szeretetet vívott ki magának, hogy nagy-
hírű tanára, a már említett Pius Ker. János egyik munkáját — 
«Elegidia» — neki ajánlotta. A negyedrét alakú könyv 1509-ben 
került ki sajtó alól Bolognában. Az ajánló levélben «Ad magni-
ficuin dominum Laurencium Bistricium Pannonium, nobilissimum», 
Pius nagy magasztalással szól tanítványáról s nagybátyjáról, 
mint Maecenasról. Beszterczei Lörincz, a mikor visszatért Magyar-
országba, elnyerte a székesfejérvári prépostságot.96 
Szatmári támogatásával látogatta ugyancsak a bolognai főis-
kolát Hagymási Bálint, Beszterczei Lőrincznek tanulótársa. Már 
főiskolai tanuló korában tanújelét adta ügyes verselő képességé-
nek. Abban a munkában, melyet Pius Ker. János Beszterczei 
Lőrincznek ajánlott, az ő epigrammjai is helyet találtak. Hálá-
ját akarta tolmácsolni, mikor 1517-ben a bor és víz előnyeiről 
és hátrányairól írt könyvét Szatmárinak ajánlotta, kinek párt-
fogása Pécsett kanonoksághoz is juttatta.97 
Szatmári bőkezűségének köszönhette tudományos kiképez-
tetését Gönczi Melczer András is, egy ideig a pesti iskola jeles 
rektora. Mikor a kassai tanács lépéseket tett, hogy a kitűnő 
műveltségű férfiút a saját iskolájának nyerje meg, Szatmári így 
írt szülővárosának : «Értésünkre esett, hogy a kassai iskola 
vezetésére ezt az András mestert, a pesti iskola rektorát óhajt-
játok s már meg is hívtátok. Minthogy azonban ő a mi embe-
rünk, mi taníttattuk és neveltettük, úgy gondolkozott; hogy a 
96 Magyar Könyvszemle, 1878. 135.; 
Fe s s i e r : id. m. vir. 204. és 225. ; Fabri-
tius : id. m. 47. Emlí tésre méltó, h o g y 
Beszterczei Lörincz 1526-ban a pápai enge-
dély daczára vonakodot t a templomi edé-
nyeket a török elleni hadjára t köl tségei re 
kiadni. A két király korában határozot tan 
Ferdinánd párt ján állott. (Pray : Epist . 
i. 376.) 1528-ban mint ennek köve te ment 
Magyar Tört. Életr. 1906. 
Herbers t e in Zsigmonddal Lengye lországba 
(Enge l : id. m. ív. 15.); 1532-ben a király 
magyar tanácsosai között t ek in té lyes állást 
foglalt el (Brüsseli okmt. 1. 159.). 1543-ban 
Ferdinánd a szepes i p répos t ságo t adomá-
nyozta neki, de javadalmát nem sokáig 
bir tokolhat ta , mer t hihetőleg még ebben 
az évben meghalt . (Fabritius : id. m. 47.) 
97 Magyar Könyvszemle , 1878. 135. 
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mi tudtunk és engedelmünk nélkül ebben a dologban mit sem 
határozhat és éppen ezért titeket eddig kétségben hagyott. 
Kijelentjük tehát, hogy nekünk is tetsző és kedves dolog, hogy 
ti őt magatoknak kívánjátok. Tehát elmegy hozzátok. A leg-
melegebben ajánljuk őt nektek, kérve, hogy iránta minden 
szívességgel, tekintettel, jóakarattal és kedvezéssel legyetek. 
Hiszszük, hogy óhajunk szerint lesz képes szolgálni nektek. 
Meggyőződésünk, hogy mi sem fog hiányozni nála, mi gyer-
mekeitek neveléséhez s más kötelességei teljesítéséhez tartozik.»98 
A pestiek, kik között Gönczi Melczer András általános tisztelet-
nek örvendett s a legelőkelőbb férfiakkal jó barátságban állott, 
hamar megbánták, hogy elbocsátották. Jakabfi János pesti plébá-
nos írja hozzá többek között : . . . a pestiek nagyon bánják már, 
hogy minden kéréssel vissza nem tartották.99 Melczer András 
később Kassa város jegyzőjévé választatott s hivatalát hosszú 
éveken át viselte közmegelégedésre. 
Szatmári pártfogoltjai közt olyanokkal is találkozunk, kik 
idővel országos méltóságokba jutottak s a politikában, melynek 
titkaiba pártfogójuk avatta be, jelentékeny befolyással bírtak. 
Ilyen volt Brodarics István, a későbbi nevezetes váczi püs-
pök. Egy évtizednél hosszabb időn át volt Szatmári titkára. 
Ura bizalmát nagy mértékben bírta, iránta mindenkor odaadás-
sal volt s abban is követte, hogy szívesen fáradozott Kassa 
érdekében. «Eléggé tudva van — írja egy alkalommal a kassai 
tanácsnak — uraságtok s különösen azok előtt, kik tőletek a 
mi főtisztelendő urunkhoz szoktak küldetni, hogy én örömest 
kívánok szolgálni nektek, a mikor csak tehetem s a mik az én 
kötelességeim. És én ezt nem azért teszem, mintha tőletek 
viszontszolgálatot várnék, de az irántatok való szívbeli vonzal-
mamnál fogva.»100 Mindazonáltal egyszer-másszor mégis csak 
kért kisebb-nagyobb szívességet a kassaiaktól. 
98 Szatmár i levele kelt Budán, 1516. szept . 11. Kassa városi l e v é l t á r : 969. 
99 A kassai levéltárban a pest iektől több hozzá intézet t levél van. 
100 Brodarics levele kelt Budán, 1512. aug. 29. U. o. 904. 
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Szatmári titkára volt Oláh Miklós is, a későbbi primás. 
Tizenhét éves korában került Ulászló király udvarába mint 
apród. Hat évi udvari szolgálat után 1516-ban lett Szatmári 
titkára. O szentelte pappá s tette meg pécsi kanonokká; mikor 
pedig a primási székre lépett, magával vitte s kinevezte eszter-
gomi kanonokká s komáromi főesperessé. Méltán nyilatkozhatik 
tehát Oláh hálával s a legnagyobb tisztelettel jóltevőjéről.101 
A pártfogoltak közt találjuk a velenczei származású Balbi 
Jeromost is, kivel az előzőkben már ismételten találkoztunk. 
Balbi 1489-ben a párisi egyetemen a klasszikus tudományoknak 
volt a tanára, majd Bécsben és Prágában nyert egyetemi tan-
széket. Nagy tudományával és költői müveivel sok elismerést 
aratott, de összeférhetetlen természetével és gyalázó irataival 
sok ellenséget is szerzett magának. Vitéz János veszprémi püs-
pök meghívására ismételten megfordult hazánkban, melyet 1501 
táján állandó lakhelyül választott. Egri kanonok, váczi, majd 
1514-ben pozsonyi prépost lett. Még előbb volt királyi titkár s 
Ulászló gyermekeinek a nevelője. Többször járt el diplomácziai 
megbízatásokban.102 
Szatmári Balbival a legmeghittebb viszonyban állott. Ö vette 
fel az egyházi rendbe is. Felismervén erkölcsi fogyatkozásai 
mellett is használható, kiváló tulajdonait, beavatta politikájába, 
megismertette legrejtettebb gondolataival. Maga mondja ezt 1518-
ban a krakkói préposthoz írt levelében : «Legutóbbi levelemben 
jeleztem, hogy Balbi Jeromosra titkos és az egész Magyarorszá-
got érdeklő közléseket fogok bízni . . . ezt meg is tettem, még 
pedig úgy, hogy magamat, egész lényemet teljesen feltártam 
előtte s minden, a magyar ügyekre vonatkozó, még rejtett gon-
dolatomat is közöltem vele, ki különben állandó és egyedüli 
fegyvertársam, részese minden cselekedetemnek és tervemnek. 
1 0 1
 Ipoly i : Codex epistolaris Nicolai 
Oláh, Budapest , 1876. 46. Chronicon Nicolai 
Oláh Bé lné l ; a jászai formulare, 1. Jászai 
könyvtár . 
i o 2 Balbi é le t ra jzát megírta Knauz Nándor , 
M. Sión. ív. ; munkáit kiadta Re tze r , O p e r a 
Balbi, Bécs, 1790. 
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Nincs ugyanis senkim, kit kitartásban, hűségben s becsületes-
ségben elébe helyezhetnék.» 103 
Balbi iparkodott méltónak mutatni magát e nagy bizalomra. 
Annál is inkább, mert joggal remélhette, hogy a hatalmas 
Szatmári az ő egyéni érdekeit is támogatni fogja. Feltétlen híve 
tehát Szatmári politikájának. Lelkesedik érte. «Mindeneknek 
szemei — írja egy alkalommal Sidloviczki Kristófnak — az én 
uramra, a pécsi püspökre vannak irányozva. Vajha annyit 
akarna, a mennyit, ha akarná, megtehetne.»104 A lengyel király 
gyámságában látja az ország üdvét ő is, akárcsak Szatmári ; a 
fontos és titkos terveket ő viszi Zsigmondhoz, mikor a már 
útban levő Szatmárit az ország érdeke visszatérésre kényszeríti. 
Az ilyen hűséges fegyvertársat támogatni illett. Balbi 1518 
táján a bécsi prépostságot óhajtotta elnyerni. Lajos király 
ajánlása mellett Szatmári is szót emelt érdekében Miksa császár 
előtt. Igaz ugyan, — írta Szatmári — hogy e férfiúnak kiváló 
erényei, a tudományok csaknem minden ágában való jártassága 
nagyon is hozzájárultak, hogy őt barátságába fogadta; de még 
inkább közrehatott erre nézve az, hogy Balbi előtte a császár iránt 
kezdettől fogva készséges akarattal volt, minden erejével azon 
fáradozott, hogy szorgalmával, serénységével a császár kegyé-
ben részesülhessen, hogy jóakaratára minél méltóbbnak találtas-
sék. Sőt nem egyszer őt magát is buzdította a császár tekinté-
lyének növelésére. Elérkezett végre az idő a megjutalmazására. 
Ez nemcsak őt, Balbit fogja odaadóbb szolgálatokra buzdítani, 
de másokban is vágyat fog kelteni példája követésére.10 ' 
Az ajánlás azonban, bármily hizelgő volt is, nem járt siker-
rel. Miksa császár a bécsi prépostságot már három évvel előbb 
Oberstein Pálnak igérte el. 
Más irányban is felszólalt Szatmári Balbi érdekében. Balbi 
a pozsonyi prépostságot a legrosszabb állapotban találta, mert 
I f j Már id. h. 
1
 °4 Esztergomi főegyházmeg3 rei k ö n y v t á r : Adm. tit. ív. C. 124—126. 
i°> Szatmári levele u. o. f. 136. 
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külső zaklatás és prépostelődjeinek, kik többnyire a királyi 
udvarban voltak elfoglalva, gondatlansága következtében régi 
fényét elvesztette, birtokainak nagy része idegenek kezében volt, 
úgy hogy a prépost és kanonokjai a még megmaradt jövede-
lemből csak szűkösen élhettek. Balbi azon volt, hogy káptalana 
birtokjogait s szabadalmait régi érvényükbe visszahelyezze. Kész-
séggel támogatták e törekvésében Ulászló és Lajos királyok. 
Segítségére volt Szatmári is. Ismételten megkereste Szentgyörgyi 
Pétert, hogy a kezében levő birtokokat engedje vissza a prépost-
ságnak. S fáradozása ezúttal eredményes volt.106 
A jó viszony Szatmári s bizalmas híve között csakis akkor 
szakadt meg, mikor Balbit nyugtalan természete s attól való 
félelme, hogy a törökök Nándorfejérvár eleste után az egész 
országot elfoglalhatják, hazánk elhagyására bírták.107 
Szatmári nemcsak a tudományokat pártfogolta, de lelkese-
dett a művészetekért is. Ez első sorban abban nyilatkozott, 
hogy tudott áldozni művészi kiállítású drága könyvekért, mint ezt 
már előbb láttuk ; szívesen ajándékozta meg az egyházakat 
értékes szerelvényekkel s szeretett építkezni. Örökké lehet saj-
nálnunk, hogy e nemes buzgalmának ma alig birjuk némi emlékét. 
Nincs semmi adatunk arra nézve, hogy Veszprémben s Vára-
don bármit is épített volna. Igaz, hogy e helyeken rövidebb 
ideig is székelt, sem hogy nagyszerű alkotásokhoz foghatott 
volna. Pécsett azonban, melynek csaknem két évtizeden át volt 
püspöke, már építkezett. 
1516-ban Lőcse városához fordult, hogy küldjön hozzá egy 
építészt. A tanács Zimmermann Gergelyt küldötte, de minthogy 
ez müszerszámot nem vitt magával, Szatmári, a nélkül, hogy 
valami megbízást adott volna neki, boszankodva haza bocsá-
totta."^ E sikertelenségből azonban nagyon tévesen következ-
to6 Szatmári levele másolatban az esz te rgomi föeg3-házmegyei könyvtárban , Adm. 
tit . ív. c. 128. 
•07 M. Sión, ív. 349. 
•öS Conradi Sperfogel senator is et iudicis Leutschoviensis contracti annales etc. 
W a g n e r n é l , An. ír. 129—188. 
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tetik némelyek, hogy Szatmári Pécsett sem alkotott semmit. 
Mert Oláh Miklós határozottan szól arról a palotáról, melyet 
főpap ura épített s mely az akkori Pécsnek kiváló nevezetessége 
volt.109 Ez a palota a székesegyház délkeleti tornya előtt állott. 
Manapság semmi sincs belőle. 1780-ban teljesen lebontották s 
helyén a székesegyházi plébánia épületét emelték. Állítólag a 
mai püspöki palota nyugot felé húzódó részét is Szatmári épí-
tette. Az épületrész azonban idők folyamán annyi átalakításon 
ment keresztül, hogy eredeti alakja lényegesen megváltozott. 
Szatmári bőkezűségével épült a tettyei nyárilak is, melynek ma 
csak gyér romjai láthatók. Két oszlopfőjén a liliomos és rózsás 
czímer nemrégiben még felismerhető volt.110 
Eredeti alakjában maradt fenn Szatmári pécsi műalkotásai-
ból egy oltár, mely ma a székesegyház «Krisztus legszentebb 
testé»-ről nevezett kápolnájában áll. Az oltár anyaga vörös 
márvány s tiszta renaissance ízlésben van megépítve. Az oltár-
asztal mellső lapján az alapító czímere látható. Az a körülmény, 
hogy a kápolna csak a múlt században épült, az oltárnak tehát más-
honnan kellett ide áttétetnie, Pécsett arra az alaptalan hiedelemre 
adott alkalmat, hogy az oltár a törökök elől a földbe lőn elásva s 
ott is maradt másfél századig, míg méltó helyét elfoglalhatta.111 
Pécs mellett Kassát kell említenünk, mint a hol Szatmári 
müszeretetének emlékeivel szintén találkozunk. 
Nem hiányoznak olyan feljegyzések, melyek szerint a kassai 
szent Erzsébet egyház kiépítését, illetőleg bővítését tervezte s 
e czélra alapítványt is tett.112 Nincs azonban semmi biztos ada-
tunk a nevezett egyház olyan kibővítéséről, mely nevével össze-
függésbe volna hozható. 
A közelmúlt időkig megmaradt azonban egy alkotása. Ez az 
az oldalkápolna, melylyel a szent Erzsébet egyház déli oldalán 
109 Nicolai Oláhi Hungar ia Bélnél, Adpar . ad hist. Hung. Posonii , 1735. 16. 
n o Dr. Szönyi Ottó, pécsi szentszéki j egyző úr szíves közlése, 
m Henszlmann I m r e : Pécsnek középkori régiségei , Magyarországi r égésze t i 
emlékek, Pes t , 1869. 1. 6. 
112 Tutkó id. m. és h. 
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emelkedő szent Mihály kápolna északi irányban kibővíttetett. 
Az építése idejét nem tudjuk pontosan megmondani. Stil tekin-
tetében igyekezett a régi kápolna formáihoz ragaszkodni, kivi-
tele azonban már a csúcsíves múépítés mélységes hanyatlását 
jelzi s a mellett bizonyít, hogy építője ennek az ízlésnek a 
művészetében jártassággal nem bírt. Hogy ez oldalkápolna fel-
építhető legyen, a régi kápolna északi falánál álló régi sekres-
tyét lebontották, a szentély balsarkán levő oratoriumot befalaz-
ták, magát az északi falat pedig áttörték, hogy a kápolna két 
osztálya között a közlekedés számára helyet nyissanak. Lebon-
tották a karzatra felvezető régi csigalépcsőt is, mely a kápolna 
északi falának homlokzati oldalán a sekrestyébe torkollott, hogy 
egy újabb és tágasabb lépcsőzetnek helyet adhassanak. Ugyan-
ekkor a kápolna csontházát eredeti rendeltetésétől elvonták, 
kriptává alakították s a szentély egyik északi falának tövében a 
kriptába bejáratot törtek.115 
Kétségtelen, hogy ez új épülettel teret nyertek, de ugyan-
akkor a régi kápolnát eredeti szépségéből kiforgatták. 
Mikor a szent Mihály kápolnát 1903—1904-ben restaurálták, 
a Szatmári-építette toldalékot lebontották s ezután már csak a 
történelem emlékezik róla.114 
Van nyoma annak is, hogy Szatmári az egyházakat értékes 
ajándékokkal gazdagította. így a kassai szent Erzsébet egyház-
nak egy fehér selyem, arany virágokkal hímzett kazulát, két 
ugyanilyen minőségű dalmatikát, majd egy aranynyal áttört 
bíborkazulát, gyöngyökkel díszített vállkendőt s a főoltárra tel-
jes felszerelést ajándékozott ; a saját kápolnája részére arany-
nyal átszőtt bíbor miseruhát.1 IS A szent Erzsébet egyházban 
főpapi jelvényeket, mint főpapi süveget, pásztorbotot tartott, 
melyek őrizetét a tanácsra bízta. Kétségkívül azért, hogy Kas-
Mihalik József : id. m. 44. s köv. II. V. ö. a köve tkező fe jezet te l . 
1 J 4 T imon: Cassovia vê tus etc. Cassoviae, 1732. 29. 1. azt állítja, hogy e toldalékot a 
lu theránusok épí tet ték a xvi . században. 
r i í 1516-iki és 1552-iki regis t rumok. Kassa levél tárából közöl te Pe t tkó B é l a : Tör t . 
T á r , 1882. 7 1 8 - 7 2 8 . 
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sán tartózkodása alkalmával az isteni szolgálatot méltósága 
díszében végezhesse.116 
Műszeretetének és bőkezűségének tanúja volt az esztergomi 
székesegyház is. Ennek drága szőnyegeket ajándékozott, melyek 
az ő czímerét mutatták s a kar oldalainak és sorompóinak, az 
érseki stallum háttámlájának feldíszítésére szolgáltak.117 
VIII. 
Szatmári György minden ízében renaissance főpap. Dús-
gazdag ember, vezető hatalma van a politikában, fényes állása 
az egyházban, benne él a nagyvilági élet forgatagában, lelke-
sedik a tudományokért és művészetekért s tud nagyszerű áldo-
zatokat hozni a — vallásért is. 
Vallásos áhítatának emlékeivel főképen Kassán találkozunk, 
melyhez holta napjáig szeretettel ragaszkodott s melynek 
mint a tanács mondja — igazi atyja volt s hol különböző idők-
ben gazdag alapítványt tett. 
Első alapítványáról 1508-ban hallunk. A szent Erzsébet-egy-
házban bizonyos számú misék és hórák végzését rendeli, hogy 
— mint maga mondja — honfitársait az istentisztelet körül 
nagyobb buzgóságra serkentse. Egyelőre azonban a tanácsra 
bízta, hogy szolgáltassa ki évnegyedenkint azt az összeget, 
melyet a horák elmondására kitűzött, addig, míg úgy a horák-
ról mint a misékről másképen nem fog gondoskodni, mit már a 
közel jövőben remél megtehetni.118 
ígéretét beváltotta két esztendő múlva, a mikor házakat, 
szőlőket s földbirtokokat adományozott e czélra Kassa városá-
nak. Most is szülővárosában tartózkodott, mint az előző 
alkalommal."9 
i Szatmári 1523. febr. 14-én kelt levele , 
melyben elismeri, hogy a j e lvényeke t a 
tanácstól ép ál lapotban visszakapta. Kassa 
városi levéltár : 1052. 
I ! 7 Dankó J ó z s e f : id. m. 27. 
118 Szatmári levele 1508. aug. 4. Kassa 
város t i tkos levél tára : C. 16. 
119 Kassa város 795. sz. j egyzőkönyve , 
21. 1. 
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«György püspök úr — így mondja a kassai tanács — 
figyelmes elmével mérlegelvén, hogy az örök boldogság jutal-
mának elnyerésére, a mi minden ember életének végső czélja 
és főtörekvése, semmi sem hasznosabb ; hogy a lélek veszedel-
mének eltávoztatására, a mi kincscsel el nem érhető, mi sem 
üdvösebb és szükségesebb, mint jámbor és őszinte szívvel, min-
den buzgósággal való gondozása azoknak, a mik a lélek üdvére, 
az isteni tiszteletre vonatkoznak; nemkülönben különös áhítata 
s ájtatosságától indíttatva, úgy szintén őszinte szereteténél 
fogva is, melylyel mint hazájának igazi atyja és fenntartója, 
hazája, városa, annak minden polgára és lakosának java iránt 
van, a következő intézkedéseket tette . . . » 
Mindenekelőtt annak a kápolnának a kegyuraságát, melyet 
ősei az Isten szülőanyjának, a bold. Szűz üdvözlésének, «in 
honorem annuntiationis beatae Mariae Virginis» — tiszteletére a 
szent Erzsébet egyház déli oldalához építettek, Kassa tanácsára 
ruházta, majd így rendelkezett : 
A most említett kápolnában az ő, nemkülönben szülei s 
minden rokona lelkiüdveért a szent Erzsébet-egyház egyik 
káplánja a többi káplánok segédletével a hét minden szerdáján 
és szombatján ünnepélyes szent misét fog énekelni «De ss. 
Trinitate», illetőleg «De annuntiatione b. Mariae Virginis», min-
den pénteken pedig gyászmisét. A káplánok kapnak ezért 
évente 45, az organista 4, a harangozó 1 frtot. 
A káplánok a karvezetővel naponta eléneklik a horákat a 
szent Erzsébet-egyházban. Ezért a karvezető díja 50, a káplá-
noké 150 frt. 
A «missa summa» — főmise — előtt a karvezető, a káplánok, 
valamint az iskolák tanulóserege «Te Deum»-ot énekelnek. Ezért 
jar a káplánoknak 15, az organistának 6, a kántornak 4 frt. 
Ez utóbbinak még más 4 frt azért, mert Úrfelmutatás alatt az 
iskolásokkal a «Gloria, laus»-t énekli. 
Abban a kápolnában, melyet .szent Mihály egyháza mellett 
alapjától ő maga — Szatmári — épített, mindennap tíz iskolás 
Magyar Tört. Életr. 1906. 3 8 
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fiú fog énekelni, a mindennapi misét egy káplán végzi. Ezért a 
káplánok évente 4 frtot kapnak; az iskolamester pedig, hogy a 
tíz ifjút kiválaszsza, előkészítse s az éneklésbe begyakorolja s 
gondoskodjék, hogy mindenkor teljes számban jelenjenek meg, 
10 frtot, a kántor, hogy figyelemmel legyen e gyermekek iránt, 
2 frtot, minden egyes énekes gyermek 1 frtot, a plébános pedig, 
hogy mindezek pontos betartására felügyeljen, 3 frtot kap. 
Külön emlékezik az édesanyjáról, ki a hegyaljai Liszka 
városka parochia-egyházában volt eltemetve. Meghagyja, hogy 
érette naponta misét szolgáljanak. A liszkai plébános díjazását 
a tanácstól fogja kapni. 
Hogy pedig mindezek a misék, horák s más rendelkezések 
örök időkre rendesen s pontosan elvégeztessenek s végrehaj-
tassanak, Szatmári kassai házait, úgy azt, a melyben lakni 
szokott, mint a melyet Göbel János és Tamástól vásárolt, úgy-
szintén kertjeit, szőleit, szántóföldjeit s rétjeit, melyek Kassán s 
közelében vannak, nemkülönben Szántó és Tállya városokban 
levő házát és szőleit, valamint az egész forrai birtokot minden-
nemű hasznával és jövedelmével átadta a tanácsnak örökbirtokul. 
Továbbá a Kassa közelében a Hernád folyón álló malmot illető-
leg úgy intézkedett, hogy ha előbb halna meg mint unokahúga, 
Thurzó Elekné, akkor a malom húgára, illetőleg gyermekeire, 
ezek nem létében idővel Kassa városára szálljon. Mindezen felül 
pedig átadott még a tanácsnak készpénzben 3333 frtot, hogy 
ennek évi kamatjából — éppen 100 frt — tett rendelkezéseit 
nehézség nélkül hajthassa végre s a kápolnákat gyertyával s 
más szükségesekkel elláthassa. 
Kassa város tanácsa hálával fogadta az alapítványt. Jól-
lehet — mondja — nem csekély teher magát és utódait ezekre 
kötelezni, de hálás szívvel és lélekkel mérlegelvén azokat a 
nagy s szinte hihetetlen jótéteményeket, melyeket György 
püspök a várossal szemben tett ; hogy minden bajában legbiz-
tosabb menedéke, jóakaró patrónusa és segítője volt ; meg-
gondolván azt is, hogy tekintélye növelésére van, ha egyházá-
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ban az istentisztelet nagyobb fénynyel s fokozottabb buzgalom-
mal végeztetik, s hogy az elsorolt javakból és jövedelmekből a 
város megterheltetése nélkül megfelelhet kötelezettségének : 
Szatmári rendelkezéseihez mindenben hozzájárul s igéri, hogy 
azokat mindenkoron teljesíteni fogja. Kiköti azonban, hogy ha a 
forrai birtok idővel visszaváltatnék, megkapja azt a négyezer 
frtot, melyet Szatmári Tárczai Jánosnak s Ulászló királynak 
adott kölcsön.120 Az aggodalom fölösleges volt : Forró ma is Kassa 
birtoka. 
Szatmári vallásos buzgalmának tanuja volt érseki székhelye, 
Esztergom is. 
Bakócz Tamásnak kegyeletes alapítása volt az a kápolna, 
melyet az esztergomi székesegyház déli oldalán a b. Szűz tiszte-
letere, ugyancsak «in honorem annuntiationis b. Mariae Virginis» 
pazar bőkezűséggel emelt. Tudjuk már, hogy Lajos király abban 
a nagy veszedelemben, mely Nándorfejérvár elfoglalásakor fenye-
gette hazánkat, az éppen akkor elhunyt primás hagyatékára is 
rátette kezét. Szatmári mint fővégrendeleti végrehajtó 41.000 
aranyat szolgáltatott át a királynak, azonkívül temérdek arany-
és ezüst-edényeket, dísztárgyakat, drága és értékes szőnyege-
ket, melyek a kápolnának voltak hagyományozva. 
Mikor Szatmári az érseki széket elnyerte, ismételten meg-
kereste Lajos királyt, hogy a kápolnát az elvett javakért kár-
pótolja. Fáradozása nem volt sikertelen. Lajos 1523 szept. i-én, 
mikor éppen az Esztergommal szomszédos Visegrádon tartóz-
kodott, tekintettel — mint mondja — Szatmári sokszoros s 
nagy érdemeire, melyeket az ő, nemkülönben boldog emlé-
kezetű atyja s az egész ország hűséges szolgálatában szerzett, 
a hontmegyei Damásd várát, úgyszintén Damásd, Szob, Letkes, 
Helemba és Tölgyes falvakat összes tartozékaikkal Szatmárinak 
s az esztergomi káptalannak, illetőleg a kápolnának adta örök 
120 Eredet i fogalmazvány Kassa vá ros 
t i tkos levél tárában. Közölte Kemény : 
A reformáczió Kassán, Kassa, 1891. 31 — 37.; 
Kassa város j egyzökönyve , 221—222. 
Obligatio dominorum societatis etc. 1519. 
szept . 5. 
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birtokképen. Egyben utasította a sági konventet, hogy nevezet-
teket a damásdi uradalomba iktassa be. A konvent még ugyan-
azon évben eleget tett a meghagyásnak, a nélkül, hogy ellen-
mondással találkozott volna.121 
Alighanem ennek a ténynek az emlékét őrzi Szatmárinak a 
kápolna egyik kupolaszegletében elhelyezett czímere. Mert igaz 
ugyan, hogy Szatmári 1507-ben, mikor a kápolna épült, már 
nagy tekintélylyel és befolyással birt, Bakóczczal jóbaráti viszony-
ban állott, e körülményeket még sem tartjuk elegendő oknak 
arra, hogy Bakócz, mikor kápolnájába a saját és Ulászló czímerét 
elhelyezte, ezek mellé éppen a Szatmáriét választotta volna. 
Természetesebbnek gondoljuk, hogy maga Szatmári helyezte 
azt oda, még pedig jogosan, mert a damásdi gazdag uradalmat 
az ő serény fáradozása szerezte meg a kápolnának. 
1 
IX. 
Szent Péter trónját 1523 november 19-ikén VII. Kelemen 
foglalta el. Magyarországgal szemben elődei politikáját követte, 
kik meg nem szűnő buzgósággal munkálkodtak azon, hogy 
hazánkban a pártküzdelmek megszűnjenek s a nemzet képessé 
váljék megoltalmazni magát a törökök ellen. Sőt VII. Kelemen 
pápa még többet is akart. Azt nevezetesen, hogy az így meg-
erősödött Magyarország ne csak a törökök támadásainak tudjon 
sikerrel ellenállni, de hogy a német császárok s a franczia 
királyok világuralmi törekvéseinek is védgátul szolgáljon. Innen 
van, hogy rokonszenve a nemzeti párt felé hajlik, melynek 
vezére Szapolyai János, éltető lelke Werbőczi István ; e párt 
törekvéseinek győzelemre jutásával hitte elérhetni, hogy Magyar-
ország az erős és független állam létfeltételeit elnyerheti. 
E czélra szükségesnek tartotta a nagyhatalmú primás meg-
nyerését is, vagy legalább jóakaró támogatását, ki pedig tes-
1 2 1
 Az idevonatkozó o k l e v e l e k : 1522. decz. 29. Közölve a M. Sionban, 1867.; 
aug . 25., 1523. júl. 22., 1523. szept . i . és Primási levéltár : Dipl. E. M. Strig. 
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testül-lelkestül annak a politikának volt a híve, mely az ország 
üdvét a Habsburg-házzal való minél szorosabb összeköttetésben 
vélte megtalálni. 
így történt, hogy mikor báró Burgio Antal 1524 februárjá-
nak végén ismét Magyarországba jött, a pápától Szatmári primás 
számára is hozott üzenetet. 
Jóllehet minapában — írja többi között a pápa — azon 
levelünkben, melylyel a te soraidra válaszoltunk, az ország 
védelmezését és gondozását figyelmedbe ajánlottuk s ezt inkább 
kötelességszerüleg tettük, s nem mintha neked erre a buzdításra 
szükséged lenne; mégis az országotokba visszatérő Burgio 
Antalnak meghagytuk, hogy bizonyos dolgokat nevünkben eléd 
adjon, mint a melyek a te dicsőségedet is érintik. Buzdítunk 
tehát tégedet, hogy mint érseki és primási állásod is kívánja, 
haladj a megkezdett úton s minden tehetségeddel s munkáddal 
fáradozzál királyodnak, Krisztusban kedves fiunknak javán s 
országának a közös ellenségtől való védelmezésen.122 
Szatmári azonban, ha mindjárt hajlandónak mutatkozott is a 
pápa czélját előmozdítani, ez irányban már nem sokat tehetett. 
Márczius első felében Esztergomban tartózkodott. Innen 
hagyta meg e hó 2-ikán kelt levelében az összes turóczmegyei 
plébánosoknak, hogy ne támaszszanak nehézséget a tized 
beszedésénél. Ez utolsó ismert intézkedése.123 
A hónap utolsó napjaiban Budára költözött. Nem is tért 
többé vissza székhelyére. Budai palotájában 1524 április 7-ikén 
váratlanul elhúnyt.124 Hatvanhét éves volt. 
Javairól, birtokairól már jóval előbb rendelkezett. Ügy 
Ulászló király 125 mint Lajos 126 megadták ehhez az engedelmet. 
Végrendeletében megerősítette unokahuga, Thurzó Elekné s 
szülővárosa javára, nemkülönben kassai kegyes alapítványa érde-
122 Primási levéltár : Dipl. E. M. Str ig. ; 
T h e i n e r : id. m. n . 633. stb. 
1 2 3 Szatmári levele kelt Esz te rgomban, 
1524. márcz. 2. Orsz . l evé l t á r : dipl. oszt . 
23. 897. 
1 Guidoto Vincze velenczei követ jelen-
tése Budáról, 1524. április 7-éröl Marino 
Sanutonál (id. m. xxv. 311.); Oláh Miklós 
Chroniconja Bélnél id. m . ; Pr imási levél-
tár : Diarium E. M. Strig. 
125 Kassai t i tkos levéltár , elenchus, 388. 
126 Fraknói : Oklevél tár stb. 117. 1. 
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kében tett intézkedéseit;127 tetemes pénzösszeget hagyományozott 
az esztergomi káptalannak, hogy lelke üdveért naponta szent 
misét végezzen.128 De nem feledkezett meg hazájáról sem, mely 
öt annyi jóban részesítette. Hatvanezer hollós aranyat hagyott 
azon várak visszaváltására, melyeket még Mátyás király kötött 
le zálogul Frigyes császárnak a magyar korona kiadásáért.129 
Földi maradványait székhelyére vitték s Esztergomban a 
székesegyház sírboltjában helyezték örök pihenőre. A végtisz-
tesség megadására megjelentek itt Lajos király s Mária királyné 
is, valamint számos főpap és főúr.130 
Es most ismétlődött az a történet, a mely Bakócz Tamás 
halálakor végbement. Lajos király nem elégedett meg a hatvan-
ezer aranynyal, melyet különben sem fordított a kitűzött czélra, 
hanem más országos szükségletekre, de rátette kezét az elhúnyt 
primás egyéb hagyatékára is. Alig történt meg a temetés, máris 
követelte, hogy az érseki vár termei nyittassanak meg előtte. 
A várnagy azonban csak akkor engedett a felszólításnak, mikor 
a király már ágyukat akart hozatni, hogy a várat megostromolja. 
De a talált pénzmennyiség, arany- és ezüst-edények, ékszerek nem 
elégítették ki Lajost s megcsalatkozott reménysége miatt akkora 
volt felháborodása, hogy nem átallotta nyíltan lopással vádolni 
azokat, kik a primás halálakor e kincsekhez legközelebb álltak.131 
Majd parancsot küldött Kassa városa tanácsához s a leg-
szigorúbb büntetés mellett hagyta meg, hogy Szatmárinak 
Kassán levő pénzét s más értékes dolgait ne engedje szét-
hordani, de hűségesen őrizze mindaddig, míg ez irányban intéz-
kedni fog.'32 Pár nap múlva pedig már Kassára érkezett egyik 
kamarása, Mersits Simon s titkára György, hogy a található 
kincseket átvegyék. Számításában azonban most is csalódott. 
127 A leleszi konvent oklevele Kassa 
t i tkos l evé l t á rában : ad Szikszó i . 
128 1525. évi xxvi . t.-cz. 
129 Guidoto Vincze je len tése 1524. ápr . 7. 
Marino Sanutonál ; Istvánffi, Hist . lib. 
v u . 68. 
13° Guidoto id. j e len tése . 
131 Guidoto Vincze 1524. ápr. 13-iki je-
len tése Budáról. 
132 Lajos király levele kelt Budán, 1524. 
ápr. 8-án. Kassa város levéltára : 1061. 
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A kassai tanács ugyanis kinyilatkoztatta, hogy Szatmáritól 
semmi mást nem kapott kezéhez, mint egy fehér ládácskát 
lepecsételve, melyben nyolczezer arany volt, egy püspöki süveget 
és pásztorbotot, továbbá 14 darab aranyozott ezüst tálat, 
TÓ tányért s más ezüst tárgyakat. Mindezeket azonban a boldo-
gultnak még életében visszaadta, mint ezt ugyanannak az átvétel-
ről szóló elismervénye igazolja. Ezeken kivül semmi sem volt 
birtokukban a prímástól, «de ha volna, — így folytatja levelét a 
tanács — kinek adhatnók méltóbban s hűségünkhöz is mi illenék 
inkább, mint hogy felségednek, a mi királyunknak s természetes 
urunknak ajánljuk fel, kinek kegyelmébe és jóakaratába ajánljuk 
városunkat s szabadságunkat, kérve a jóságos Istent, hogy 
felségedet jó erőben a kereszténység védelmére s mindnyájunk 
üdvére tartsa meg».133 
Bakócz Tamás hagyatékának kárpótlásáról Szatmári gondos-
kodott. A jelen esetben nem az utódot, Szálkái Lászlót, illeti 
az érdem, hanem a-z országgyűlést. Az 1525-ben egybegyűlt 
rendek egyik végzésökben egyenesen felszólították a királyt, 
hogy Szatmári végrendeletét, melyet végre is az ő engedélyé-
vel tett, tartsa tiszteletben s hajtassa végre, udvari alkalmazott-
jainak s szolgaszemélyzetének még hátralékos fizetségét adja ki, 
kegyes alapítványra szánt pénzét s más elvett értékeit az 
esztergomi káptalannak térítse vissza.134 
Szatmári halálát szülővárosa érezte meg első sorban. Most 
tünt ki igazán, hogy mit vesztett benne. 
Perényi Gábor ugyanis rövid idő multán lépéseket tett, hogy 
Szikszó felét, mely — mint tudjuk — a Szatmáritól kölcsön-
adott kétezer forint fejében Kassa birtokában volt, vissza-
szerezze. Lajos király kész volt teljesíteni Perényi kérését s 
meghagyta Kassa tanácsának, hogy levelének vételétől számí-
tott hat nap alatt terjeszsze eléje tüzetesen kitüntetve azon 
jövedelmek jegyzékét, melyeket Szikszó birtokából a zálogba-
'33 A tanács levele kelt 1524. április 12-én, a városi l e v é l t á r b a n : 1069. 
!
 34 1525. évi xxvi . t.-czikk. 
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vétel napjától ez ideig bevett. Annál is inkább, — mondja 
mert különben e jegyzék beterjesztése nélkül is úgy fog Ítél-
kezni ez ügyben, a mint a törvény kivánja.135 
A tanács eleget tett a felszólításnak s két polgárával meg-
küldötte a kimutatást Budára. Ennek alapján a király törvény-
széke úgy határozott, hogy az összes jövedelmek, melyeket 
Kassa városa úgy Szatmári életében mint halála után kapott, 
beszámítandók abba az összegbe, melyet Perényi Gábor a most 
hozandó birói meghatározás szerint Szikszó visszaváltásáért 
fizetni tartozik. A tanács eleinte megnyugvással fogadta a hatá-
rozatot. De csakhamar megbánta engedékenységét s határozottan 
kinyilatkoztatta, hogy azokat a jövedelmeket, melyeket Szatmári 
halála után vett be Szikszóból, nem hajlandó Perényi javára 
beszámítani. Hiába figyelmeztette Werböczi István nádor, hogy 
eljárása nem egyeztethető össze a boldogult primás szándéká-
val, Perényi Gábornak pedig egyenes sérelmére van ; hogy 
különben törvény erejével fog a bíróilag megítélt összeg elfoga-
dására kényszeríttetni, a tanács megmaradt kijelentése mellett.'36 
Mielőtt azonban újra törvény elé juthatott volna a dolog, Perényi 
Gábor megoldotta a kérdést. Igaz, hogy egyoldalúan, minden jog és 
törvény ellenébe- Szeptember közepe táján gazdatisztje, Keresztesi 
Szilveszter, egyse reg felfegy verzett jobbágygyal berontott Szik-
szóra, Kassa városának ott tartózkodó tisztjeit, Somodi Ambrust 
és Nyasi Mátyás deákot elkergette s a vitás birtokot elfoglalta. 
A tanács sietett tiltakozni az erőszak ellen. Kakuk biró és 
Jakab esküdt előbb a jászai konvent előtt tesznek tiltakozást,'37 
majd Lajos király előtt, hozzáadva, hogy Perényi ez erőszakkal 
400 frt kárt okozott varosuknak. A király jogosnak is találta 
panaszukat s utasította a leleszi konventet, hogy Perényi Gábort 
és Keresztesi Szilvesztert idézze szine elé.138 
13 5 Lajos király levele kelt Budán, 
1524. május 22. Kassa városi levél tár : 
i°57-
• 56 W e r b ö c z i István sa já tkezű levele 
kelt Budán, 1525. júl. 26. U. o. 1091. 
Közölte már Fraknói : M. Tör t . Tár , 
xxi i i . 132. 
137 Kassai t i tkos lltár : C. 23. és P. 12. 
138 A leleszi konvent leve le 1525. okt. 7. 
Kassa város t i tkos levél tára : ad Szikszó 1. 
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Perényi Gábor azonban erősebbnek bizonyult mint a kassai 
tanács. Hiába, nem élt már Szatmári György ! Különben is ezek 
az évek nemzetrázó zivataraikkal nem voltak alkalmasak a jog-
keresésre. A mohácsi szerencsétlenséget nyomon követő kettős 
királyválasztás meg éppen felforgatott minden jogrendet. így 
történhetett, hogy Szikszó még 1528-ban is a Perényiek, illetőleg 
most már Tornallyai Jakab birtokában volt, kihez a mohácsi 
csatamezőn elesett Perényi Gábor özvegye feleségül ment. 
Csakis ebben az évben kérte Kassa városa Ferdinánd királyt, 
hogy vagy a birtokát, vagy a pénzét adassa vissza. Ferdinánd 
meg is hagyta Bátori István nádornak, vezesse be Kassát elvett 
birtokába, hogy a szikszai szőlők jövedelmét már a Szatmári 
alapítványa gondozására fordíthassa s eleget tehessen tartozásai-
nak, melyek a lefolyt időközben a Szatmári-kápolna szolgáinak 
fizetése révén keletkeztek.'39 A dolog azonban még most is 
nehezen ment, annyira, hogy a következő évben kénytelen volt 
Ferdinánd az összes főpapokat és főurakat felszólítani, hogy 
támogassák Kassát.140 De még ennek a felszólításnak is csak 
akkor volt sikere, mikor — ugyanazon évben — Katzianer 
János, Ferdinánd főkapitánya, fegyveres erővel kelt Kassa 
védelmére s meghagyta a jászai konventnek a haladéktalan 
beiktatást. Kassai Péter prépost személyesen tett eleget a meg-
hagyásnak s mikor Kassa városát Szikszó birtokába ismét 
bevezette, Katzianer parancsa szerint figyelmeztette a birtok 
lakosságát, hogy semminemű engedelmességgel nem tartozik 
Tornallyai Jakabnak, a «notorius infidelis»-nek, de csak egyedül 
Kassa városa tanácsának, mint igaz s törvényes urának.'41 
így ért véget a négyéves pör. Érdekes találkozása a vélet-
lennek, hogy a mint e birtokot Kassának egyik hü és nagy fia 
szerezte meg, úgy most ismét egy érdemes fia, Kassai Péter 
prépost volt az, ki sok küzdés után a már-már elveszett szerze-
ménybe beiktatta szülővárosát. 
* * * 
139 Ferdinánd levele kelt Prágában, 1528. ' 4 ° U. o. C. 24. 
szept . 13. U. o. P . 3. 141 A jászai konvent leve le u. o. P . 4. 
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Szép és fényes pályafutás után eltemették Szatmári György 
prímást. A szerencse bőven halmozta el ajándékaival. Meg-
áldotta dúsan szellemi és anyagi javakkal s megadta a módot 
is, hogy e javakat czélszerűen gyümölcsöztesse. A kassai kalmár 
fia püspöki, primási méltóságra emeltetett; királyok hallgattak 
szavára ; irányította az ország kormányrúdját. Sajnos, a szerencse 
e kedvezményeit nem mindig használta üdvösen. Mert inkább 
személyes politikát űzött s hogy egyéni czéljait megvalósíthassa, 
megfeledkezett ama minden pártérdeken felülemelkedő köteles-
ségekről, melyekkel előkelő egyházi és politikai állásai révén 
hazájának tartozott. Elete hü tükre korának. Megláthatok benne 
úgy a jó tulajdonságok mint a fogyatkozások. De a kik magasan 
állnak, azoknak nagyobb kötelességeik is vannak s nagyobb 
felelősségük. Éppen ezért, hogy hatalma éveiben a királyi tekin-
tély aláhanyatlott, hogy a szüntelen pártküzdelmek felemésztették 
a nemzet erejét befelé s feltárták halálos sebeit kifelé, hogy az 
erkölcs- és jogrend alapjai meginogtak, a hitélet meggyöngült 
s az új tanok alááshatták a katholicismust, szóval hogy az 
ország legfőbb életnyilvánulásaiban az örvény szélére jutott : 
hibásnak mondjuk őt, mint hibásak voltak elődje Bakócz Tamás, 
utódja Szálkái László s még annyian kortársai közül. 
Ha van mentsége, az csak egy lehet : minden ízében korá-
nak gyermeke volt. 
H A S O N M Á S O K SZÖVEGE. 
i . 
S Z A T M Á R I G Y Ö R G Y L E V E L E A K A S S A I T A N Á C S H O Z 
1521. N O V E M B E R 16. 
(261. lap.) 
Prudentes et circumspecti domini et amici nobis honorandi . 
Ea que nobis scripsistis, bene intelleximus. Probamus diligenciam et 
solicitudinem Vestram, quam in negocio preposi ture ecclesie de Jazow 
impendistis. Bene omnia a vobis sunt facta. Ita enim pro conseruacione 
libertatis ciuitatis istius Vest re facere conuenit. Gracias eciam vobis 
habemus, quod ad nos hoc totum negocium preposi ture istius reieci-
stis. Miserat ad nos eciam conuentus ecclesie ipsius de Jazow hominem 
et litteras suas, quibus nobis f ra t rem Valentinum priorem suum com-
mendabant et signiíícabant, quod eundem in prepositum eorum elegis-
sent. Scitis, quot et quante dissensiones difficultatesque fuerunt eciam 
annis superioribus racione ipsius preposi ture de Jazow. Ne igitur 
eciam deinceps taies différencie fierent, visum est nobis, vt paulatim 
nos in jus patronatus et authoritatem collacionis ipsius preposi ture 
insinuemus et paulatim in dominium ipsius collacionis veniamus. 
Postea cum in ipsa preposi tura fundamentum habuerimus et dominium 
ac potestatem aliquam in collacione preposi ture eiusdem pre tendere 
poterimus, possuinus facere id, quod voluerimus. Quapropter visum 
est nobis, vt huic fratri Valentino, ex quo est vnus ex fratr ibus alijs 
et est religiosus, preposituram ipsam conferamus. Conferimus igitur ei 
eandem preposituram vobiscum vna. Sed ita, quod conuentus ipse de 
Jazow det vobis litteras, quod non ipsi hunc elegerunt, sed solum-
modo nobis et vobis suplicauerunt, nosque tanquam patronos prepo-
siture ipsius rogauerunt , vt huic preposi turam ipsam daremus. Ne postea 
successu temporum possint allegare, quod eciam antea ipsi prepositum 
de medio eorum elegissent et preposituram ipsam ei contulissent, cui 
voluissent. Quare huic fratri Valentino preposi turam ipsam vobiscum 
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vna dedimus. Cum postea deo auxiliante ostenderimus, videbimus 
quomodo et qualiter seruicijs ecclesie ipsius prouidebit. Quod reliquum 
est, bene vos valere optamus. Ex possessione Kewlesd Sabbato proximo 




S Z A T M Á R I G Y Ö R G Y L E V E L E A K A S S A I T A N Á C S H O Z 
1521. J A N U Á R 31. 
(26J. lap.) 
Prudentes et circumspecti domini et amici nobis honorandi . Postea 
quam Ladislaus Magnus ad abbaciam de Zeeplak hunc magistrum 
Johannem Chewff presbiterum admittere noluit, eandem ipsam abbaciam 
impetrauimus per mortem condam Andree abbatis a maiestate regia 
domini nostri graciosissimi ipsi magistro Johanni, hanc maxime ob rem, 
quod non satis adhuc constat ipsum Ladislaum Magnum jus patronatus 
habere in conferenda ipsa abbacia. Maiestas itaque sua scripsit et 
commisit eidem Ladislao Magno, vt hunc magistrum Johannem ad 
abbaciam ipsam admittat vigore collacionis maiestatisque et postea 
si aliquid jur is habueri t in conferenda abbacia illa, veniat ad maiestatem 
suam cum jur ibus suis. Si enim aliquid jur is habuerit , non potest 
priuari ju re suo. Quicunque enim sic debet conseruari in justicia sua. 
Videbunt igitur dominaciones vestre, quid in hoc negocio erit futurum. 
In quibus poterint rebus, velint auxiliari huic magistro Johanni. Quod 
reliquum est, easdem bene et feliciter valere optamus. Ex Buda 




T A R T A L O M . 
Bevezetés 3 
ELSŐ KÖNYV. 
AZ O T T H O N . 
I. Szatmári György családi viszonyai. 
Szatmári László kassai polgár. Fiai : János, 
Ferencz, István. György az István fia. 
Korán jut árvaságra. Ferencz nagybátyja 
veszi gondozásba. O nevelteti, majd összes 
vagyona örökösévé teszi. Szatmári György 
magasabb czélt tűz maga elé. A Thurzók 
támogatásával a királyi kanczelláriába jut. 
Rokonsága a Thurzókkal. (9. lap.) 
II. Szatmári családja nemességet kapott 
Mátyás királytól. Czimere. Neve. Család-
fája. (23. lap.) 
M Á S O D I K K Ö N Y V . 
A P Á L Y A K E Z D E T É N . 
I. Szatmári György királyi titkár, székes-
fehérvári, majd egy időben erdélyi s budai 
prépost. Veszprémi püspök lesz. Nincs 
felszentelve. E tekintetben nem áll egye-
dül. Királyi kanczellár. Velenczével tár-
gyal az 1500. szövetség ügyében. (33. lap.) 
II. Velenczével a szövetség megkötte-
tett. Szatmári jutalmul a váradi püspök-
séget kapja. Váradi székfoglalása. Ulászló 
házassága. Anna herczegnö születése. 
Szatmári a herczegnö keresztapja. Váradi 
intézkedései. A nádorválasztás. Szatmári 
fel akarja magát szenteltetni. II. Julius 
pápa készsége minden kérésével szem-
ben. (41. lap.) 
III. Az 1505. rákosi országgyűlés. 
Szatmári titkos tárgyalásokat folytat az 
II. Ulászló és Miksa császár családjai közt 
szándékolt házasságok ügyében. Miksa 
fegyverrel kel igényeinek védelmére. 
A fejérvári országgyűlés Szatmárit küldi 
hozzá követségbe s békére lép vele. (39. lap.) 
IV. Szatmári a politikai viszonyok nyo-
mása alatt át téteti magát a pécsi püspök-
ségre. Felszenteltetése. Első miséjét Kassán 
mondja. (67. lap.) 
H A R M A D I K K Ö N Y V . 
P Ü S P Ö K ÉS KANCZELLÁR. 
I. A cambray-i liga. Velencze Pasquali-
gót küldi, hogy Magyarországnak a ligá-
hoz való csatlakozását megakadályozza. 
Az urak állásfoglalása.- Bakócz a köztár-
saság mellett, Szatmári ellene van. Az urak 
a rendekkel együtt a liga mellett nyilat-
koznak Tatán. E miatt Szatmári összetűz 
Bakóczczal. A nyitrai s boroszlói újabb 
tárgyalások. Országgyűlés. A pisai zsinat. 
A római zsinat. (73. lap.) 
II. Szatmári birtokai s birtokszerze-
ményei. Kassai házai. Bányái Besztercze-
bányán és Nagybányán. Forró és Szikszó 
megszerzése. Tárczai Miklós tarkői és 
újvári uradalmai, Tárczai János özvegyének 
birtokai Szatmári zálogában. (123. £ap.) 
III. 1506-ban Zsigmond lesz a lengyel 
király. Szövetséget köt bátyjával, Ulászló-
val. Szatmári kifogásolja a lengyel köve-
tektől bemutatott szövetséglevelet, hogy 
alább szállítsa a Szapolyai-párt remény-
ségeit. (134. lap.) 
IV. Zsigmond tanácsot kér Ulászlótól, 
kit válaszszon feleségül. Ez Szapolyai 
TARTALOM 
Borbálát a jánl ja . Szatmári v isszavonat ja 
az ajánlatot, de nem ér czélt . A menyeg-
zőn megje lent Szatmári küldöt t je is. 
(143. lap.) 
V. Tomiczki Ulászló kegye lmébe ajánlja 
a Szapolyaiakat . Ulászló válasza elutasító. 
F rangepán Gerge ly súlyos vádakkal lép 
fel Szatmári ellen a lengyel király előtt. 
Szatmári , hogy a Szapolyaiak tervei t ki-
já tszsza , ügyes politikával elvonja támo-
gatásuktól előbb a tanácsosokat , végül 
magát Zsigmond királyt is. (149. lap-) 
VI. Bakócz hazaérkezik Rómából. Szat-
mári üdvözli. A pórlázadás. Szatmári véle-
ménye a pórok törekvései rő l . (167. lap.) 
VII. Ulászló és Zsigmond találkozása a 
császárral . Zs igmondot Nagyszombatban 
Szatmári és Brandenburgi G y ö r g y fogad-
ják. A pozsonyi tanácskozások. A két 
király köve teke t küld a Bécsbe érkező 
császár üdvözlésére . A köve t ség élén 
Szatmári áll. Az uralkodók Hainburg és 
Bruck között a nyilt mezőn találkoznak. 
Bécsbe mennek. A pozsonyi megállapodá-
sokat megerősí t ik . l T nnepségek. (172. lap.) 
VIII. Szatmári Bécsből P é c s r e tér . Innen 
harczol a jászai konvent te l , a melynek 
kegyuraságá t Ulászló reá s Kassa városára 
ruházta . Győz. (184. lap.) 
IX. Zsigmond király fe lesége 1515. okt. 
2-án meghal. Szatmári vigasztalja Zsig-
mondot . Ulászló sem sokkal éli túl a bécsi 
örömnapokat . Székes fe jé rváro t t nejével 
közös sírba temetik. (201. lap.) 
X. Az urak országgyűlés t hirdetnek, 
hogy megalapí tsák az o rszág kormányát 
a király k iskorúsága idejére. A nemzeti 
és udvari pár t kompromisszumra lép. 
Szatmári a külhatalmak el ismertetésén fára-
dozik. II. La jos Zsigmond menyegzőjén kép-
vise le tével Szatmári t bizza meg, de útjá-
ból visszahívja . Szatmári Szapolyai János-
sal tárgyal a rákosi o r szággyűlés előtt. 
A gyámság ké rdésé t ismét felvettet i . Véle-
ménye a bácsi gyűlés végzése i rő l . (207. lap.) 
XI. Miksa császár 1519. jan. 12-én meghal, 
kevésse l utóbb Pe rény i nádor is. Tanács-
kozások a császárválasz tásról . Szatmári 
Károly spanyol király je lö l tséget támo-
gat ja . A nádorválasztás . Szatmári cselt 
vet Szapolyainak. A csel sikerül. Szatmári 
újból a gyámság érdekében fáradozik. 
Találkozást t e rvez Zsigmond és Lajos 
között . (226. lap.) 
NEGYEDIK KÖNYV. 
PRÍMÁS ÉS FŐKANCZELLÁR. 
I. Anna he rczegnő menyegző je . Mária 
herczegnő Pozsonyba érkezik. Szatmári 
fogadja. Szulejmán haddal támad Sabácz 
és Nándorfej ér vár ellen. Meghal Bakócz 
Tamás . Mária látni akar ja j e g y e s é t . E v é g -
ből Lajos v issza tér Budára. Sabácz után 
Nándor fe jé rvár is elbukik. A felmentő had-
jára t . Lajos és Mária menyegző je . (243. lap.) 
II. Szatmári G y ö r g y esz tergomi pr imás 
és főkanczellár. A bécsi tanácskozások. 
Szöve tkezés az urak közt. (2J4. lap.) 
III. Szatmári elfojtja a jászai konven t 
választó jogát s önhatalmúlag adja a 
p répos t ságo t Kassai P é t e r világi papnak. 
A prémont re iek ti l takoznak az erőszak 
ellen. (260. lap.) 
IV. A hitújítás első kezdetei . Az ország-
gyűlés határozata Luther követői ellen. 
Szatmári t evékenysége e té ren . (267. lap.) 
V. Ujabb b i r tokszerzemények. Torna-
vára. Szina. Szepsi . (274. lap.) 
VI. Szatmári viszonya Kassához . Igazi 
a ty ja szülővárosának. (277. lap.) 
VII. A renaissance. A humanista fő-
papok. Szatmár i he lye közöttök. Tudósok 
ajánlják neki müveiket . Támogat ja a 
tanulni vágyó ifjakat. Pártfogolt jai közt 
kiváló nevekkel találkozunk. Építkezései 
Pécse t t és Kassán . (282. lap.) 
VIII. Szatmári k e g y e s alapítványt tesz 
Kassán. A Bakócz-kápolnának az elvet t 
j avak kárpót lásául megszerzi a damásdi 
uradalmat. (296. lap.) 
IX. Szatmári György halála. Végrende-
lete. Teme té se . La jos király úgy tesz 
hagyatékával mint tett a Bakóczéval . Halá-





Mátyás király (Ernst I.ajos gyűjtemé-
nyében) 19 
A pécsi székesegyház Szatmári-oltára 65 
II. Julius pápa 100 
X. Leó pápa 168 
Lap 
A kassai szent Mihály-kápolna a res-
taurálás előtt 222 
Miniaturlap Szatmári Breviáriumából 285 
A kassai szent Mihály-kápolna a res-
taurálás után 293 
A kassai dóm a restaurálás után 297 
A SZÖVEGBE NYOMOTT KEPEK : 
Lap 
1. Szatmári Breviáriumából 1 
2. Initiale Szatmári Breviáriumából ... 3 
3. Záródisz Szatmári Breviáriumából 6 
4. Initiale Szatmári Breviáriumából ... 9 
5. Szatmári György gyürüs pecsét je 11 
6. A kassai városház 17 
7. Kassa látóképe 23 
8. Szatmári György czímere 26 
9. Mátyás király arczképe 28 
10. A Thurzó-czímer (a Curia Thurzó-
képéről) 30 
11. Initiale Szatmári Breviár iumából . . . 33 
12. VI. Sándor pápa 37 
13. Campeggio névaláírása 39 
14. Szapolyai István pecsétje 41 
15. II. Ulászló 45 
16. Bakócz-érem 49 
17. VI. Sándor pápa érme (előlap) 50 
18. VI. Sándor pápa érme (hátlap) 51 
19. Anna királyné pecsét je 53 
20. Geréb Péter pecsétje 55 
21. Szapolyai János névaláírása 60 
22. II. Ulászló emlékérme 61 
23. Miksa császár arczképe 63 
24. II. Ulászló névaláírása 66 
25. Pécs látóképe 69 
26. Szatmári György névaláírása 70 
27. Initiale Szatmári Breviáriumából... 73 
28. XII. Lajos franczia király érme. . . 75 
29. A pécsi székesegyház 79 
Lap 
30. A velenczei piazetta xvr. századi 
képe 81 
31. A velenczei tanács 85 
32. A velenczei doge-palota régi képe 87 
33. A velenczei doge-palota mostani 
képe 89 
34. A Szent Márk-tér Velenczében ... 93 
35. Bakócz bibornok pecsét je 97 
36. Loredano dogé arczképe 99 
37. Perényi Imre pecsét je 104 
38. Szapolyai János arczképe 105 
39. Estei Hippolit érme 109 
40. Komárom xvi. századi képe 111 
41. Boroszló 115 
42. Miksa császár családja körében. . . 117 
43. Cardulus Bernardus névaláírása. . . 121 
44. Róma a xv. század végén 122 
45. Krakkó a xvr. században 125 
46. Beatrix névaláírása 128 
47. II. Ulászló pecsét je 131 
48. Szapolyai János pecsét je 135 
49. Zsigmond lengyel király arczképe 139 
50. Tomiczki Péter arczképe 145 
51. Szentgyörgyi Pé te r pecsét je 147 
52. Buda 151 
53. Újlaki Lörincz síremléke 155 
54. Ráskai Balázs névaláírása 159 
55. Buda vára a xvi. században 161 
56. Egykorú újságlap a Dósa pórláza-
dásáról 169 
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lap 
57. Zsigmond király é rme 173 
58. Lang Máté 178 
59. Miksa, Ulászló és Zsigmond talál-
kozása 181 
60. Bécs lá tóképe a xvi . században. . . 183 
61. A jásza i p r épos t ság lá tóképe 187 
62. II. Julius pápa pecsé t j e 190 
63. Brodar ics Is tván névaláírása 197 
64. Karácsondi Ge rge ly névalá í rása . . . 199 
65. Krakkó régi lá tóképe 205 
66. Herbers te in Zsigmond 209 
67. A Szen tgyörgy i grófok cz ímere . . . 211 
68. Bornemisza János névaláírása 214 
69. Sforza Bona é rme 219 
70. Bona királyné névalá í rása 221 
71. II. La jos király a rczképe 223 
72. W e r b ö c z i névaláírása 227 
73. V. Káro ly császár a rczképe 229 
74. Szálkái László névalá í rása 233 
75. Brandenburgi György a r c z k é p e . . . 235 
Lap 
76. II. La jos király 237 
77. Bátori Is tván névaláí rása 240 
78. Szatmári Breviáriumából 243 
79. Ferdinánd neje, Anna 245 
80. Mária királyné a rczképe 247 
81. Nándor fe jé rvár a xvr . században. . . 251 
82. La jos király a rczképe 253 
83. Mária kirá lyné névaláí rása 255 
84. Szatmár i levele a kassai tanács-
hoz 1521 nov. 26-án 261 
85. Szatmári levele a kassai tanács-
hoz 1521 jan. 31-én 265 
86. Capistránói J ános 269 
87. Luther Márton 271 
88. T o r n a v á r a képe 275 
89. A kassai dóm a res taurá lás előtt 279 
90. Vitéz János 283 
91. Janus Pannonius é rme (előlap) .. . 286 
92. Janus Pannonius é rme (hátlap) .. . 287 
93. II. La jos névaláírása 306 
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ÖNÁLLÓ MELLÉKLETEK. 
Mátyás király arczképe (19. 1.) Erns t Lajos gyű j t eményében levő olajfes tmény, ki 
azt Olaszországban sze rez te e g y másik f e s tménynye l együt t , mely ennek másolatának 
látszik. Mindkettőt először a Vasárnapi Ujság-ban mutat ta be. 
A pécsi székesegyház Corpus Christi-kápolnájának Szatmári-oltára (65. 1.) eredeti 
fényképfe lvé te l után készült . 
II. Julius (100.) és X. Leo pápa (168. 1.) arczképei t Raphae l fes te t te . Mindkettő 
Flórenczben a Pitti-galleriában őriztetik. A duczot Alinari f ényképe után W e i n w u r m 
Antal müintézete készí te t te . V. ö. a «Tört . É l e t r a j z o k é b a n és a Szilágyi-féle Millen-
naris tö r téne tben régebben megje len t reproductiókkal . Itt X . Leo környeze te (Giulio 
Medici és Luigi Rossi) e lmaradt . 
A kassai szent Mihály-kápolna a restaurálás előtt (222. I.) a Szatmáritól épí t te tet t 
oldalkápolnával. Richter Auré l f es tőművész rajza. 
A miniaturlap Szatmári Breviáriumából (285. 1.) a párisi «Bibliothèque Nationale»-ben 
őrzöt t Breviáriumból. Eredet i fényképfelvéte l , melynek megrende lésé t Kont lgnácz 
hazánkfia szives e lőzékenységének köszönhet jük, kinek ezér t itt is köszönete t mondunk. 
A kassai szent Mihály-kápolna a restaurálás után (293. 1.) és 
A kassai dóm a restaurálás után (297. I.), mindkettő Richter Aurél rajza után készült . 
A SZÖVEGBE NYOMOTT KÉPEK: 
A Szatmári Breviáriumából készí tet t Czimlapkeret, Initialék, Záródisz: mind a «Biblio-
thèque Nationale» codexérö l készí te t t e redet i fényképfe lvé te l Kont I. közvet í tésével . 
Az Initialék némi módosí tással Richter Aurél tól . 
Szatmári György gyűrűs pecsétje (11. 1.) n é g y s z e r e s nagyí tás a Kassa vá ros levél-
tárában őrzött eredet iről . 
A kassai városházat (17. 1.) Reschka metsze te után Richter Aurél rajzolta. 
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Kassa látóképe (23. 1.) Cserna Károly eredet i rajza. 
Szatmári György czímerét (26. 1.) e redet i f é n y k é p után közöl jük ; leírását stb. 
1. a szövegben. 
Mátyás király arczképe (28. 1.) Erns t La jos gyű j t eményében lévő metsze t után 
készült . 
A Thurzá-czímert (30. 1.) a m. kir. Curia egyik t e rmében levő Thurzó-képröl 
W e i n w u r m fényképe után Rich te r Auré l ra jzo l ta . A kép, melyen a czímer van, állító-
lag Thu rzó Elek arczképe, de ehhez szer in tünk ké t ség fér . Az engedély t a kép lefény-
képezéséhez Oberschall Adolf curiai elnök úr volt k e g y e s megadni. 
VI. Sándor pápa a rczképe (37. 1.) Tiziano műve , melyet mi Müntz «Les a r t s à 
la cour des papes Innocent VIII.» (Paris, 1898) cz. müve után közlünk ; a Mill. Tö r t . 
ív. 370. 1. közölt P iombo-arczképet a Kirsch-Luksch-féle «III. Gesch i ch t e d. ka th . 
Kirche» (Wien, 1905) cz. mû 510. lapján mint a VII. Kelemen pápáé t közli, C lément 
abbé ellenben «Les Borgia» (Paris, 1882) cz. m ű v é b e n szintén VI. Sándor gyanánt 
mutat ja be. 
Campeggio névaláírása (39. 1.) a vatikáni l evé l tá rban őrzöt t 1525. febr . 11-én 
kelt je lentésről . 
Szapolyai István pecsétjét D ö r r e Tivadar ra jzol ta az Orsz . levé l tá rban lévő 
eredet i ről . 
II. Ulászló arczképét (45. 1.) a Dietrichstein lakodalmát ábrázoló f e s tménynek a 
gráczi tört. muzeumban őrzöt t egykorú másolata után közöljük. 
A Bakócz-érem (49. 1.) a Nemzet i Muzeumban van, hasonmása megje len t Fraknói 
«Bakócz Tamás élete» cz. művében . Tö r t . É le t ra jzok 1889. évf. 
VI. Sándor pápa érmét (50—51. 1.) Müntz fentebb idézett művéből ve t tük át. 
Anna királyné pecsétjét (53. 1.) Fahrbauer I. G. ra jzol ta a bécsi udv. levél tár 
eredet i jéről . 
Geréb Péter pecsétjét (55. 1.) az Orsz . levél tár 1496 jun. 13-án kelt (Dipl. 20., 
440. sz.) okleveléről Dör re Tivadar rajzolta. 
Szapolyai János névaláírása (60. 1.) az O r s z á g o s levé l tá r 1519 márcz . 8-án kelt 
okleveléről . 
II. Ulászló emlékéryne (61. 1.) Cserna K. ra jza a M. Nemz. Muzeum rég i ség tá rá -
nak eredet i példányáról . 
Miksa császár arczképe (63. 1.) Dürer fes tménye . Lövy eredet i f ényképe után W e i n -
wurm készí te t t duczot róla. 
II. Ulászló névaláírása (66. 1.) Kassa vá ros t i tkos levél tárában (c. 60), Budán 
1508 máj. 29-én kelt oklevelén. 
Pécs látóképe (69. 1.) Baransky Emil f e s tőművész rajza. 
Szatmári György névaláírása (73. 1.) az O r s z á g o s levé l tá rban lévő erede t i 
oklevél (Dl. 23.150.) hasonmása . 
XII. Lajos franczia király érme (75. 1.) F r i e d l ä n d e r : «Die ital. S c h a u m ü n z e n d e s 
XV. Jahrhunder ts» cz. műben je len t meg. 
A pécsi székesegyházat (79. 1.) Baranski Emil f es tőművész ra jzol ta . 
A velenczei piazetta XVI. századi képe (81. 1.) Phil ippus Bergomens is «Supple-
mentum suppl. chronicarum» (Venetiis, 1513) cz. munkájából való. 
A velenczei tanács (85. 1.) és 
A velenczei doge-palota régi képe (87. 1.) : mindket tőt G. F ranco : «Habiti d'huo-
meni Venetiani» cz. művéből ve t tük . 
A velenczei doge-palota mostani képe (89. I.) eredet i f énykép után készül t . 
A Szent Márk-tér Velenczében (93. 1.) He i s s A. «Les medai l leurs de la renais-
sance» cz. művéből való. 
Bakócz bibornok pecsétje (97. 1.) Dör re rajza megj . Bakócz é le t ra jzában is. 
Loredano dogé arczképe (99.1.) a drezdai képtárban van ; Giovanni Bellini f e s tménye . 
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Perényi Imre pecsétje (104. ].) Dör re Tivadar rajza az Országos levél tár ere 
det i jéröl . 
Szapolyai János arczképe (105. 1.) O Fe lsége hitbizományi könyvtá rában őrzött 
eredet i metszetről . 
Estei Hippolit érvne (109. 1.) a M. Nemz. Muzeum bir tokában levő eredet iről 
készí tet t főszöntvény után. 
Komárom XVI. századi képe ( m . 1.) Forlani : «Città del mondo» cz. művéből . 
Boroszló képe (115. 1.) Schedel Krónikájából vé te t e t t . 
Miksa császár családja körében (117. 1.) S t r ige l Berná t f e s t m é n y e a bécsi cs. és 
kir. műtör t . gyű j t eményben . L ö w y eredet i f ényképe után. 
Cardulus Bernardus névaláírása (121. 1.) az Orsz . levél tárban őrzött 1495 febr. 
25-én kelt e redet i oklevélről (Dl. 20.270. sz.). 
Róma a XV. század végén [így javí tandó a kép aláírása] (122. 1.) Müntz idézett 
művéből való. 
Krakkó a XVI. században (125. 1.) Szádeczky : Békés Gáspár életrajzából vé te te t t . 
Beatrix névaláírása (128. I.) az Orsz . levél tár 1490 jul. 18. kelt (Dipl. 19.662. sz.) 
okleveléről . 
II. Ulászló pecsétje (131. 1.) Fahrnbauer J . G. ra jza a bécsi állami levéltár 
eredet i jéről . 
Szapolyai János pecsétjének rajza (135. 1.) már korábban megje len t a Fraknói 
W e r b ö c z i é le t ra jza 47. lapján. Hol van eredet i je , mely után készült , nincs megemlí tve. 
Zsigmond lengyel király arczképe (139. 1.) a krakkói egy . könyv tá r régi metszetéről . 
Tomiczki Péter arczképe (145. 1.) Tepp la r Antal metsze te a krakkói egy. könyvtá r 
me t sze tgyü j t eményében . 
Szentgyörgyi Péter pecsétje (147. 1.) Cse rna Károly rajza az Orsz . levél tárban 
levő eredetiről . (Dipl. 22.955. s z-) 
Újlaki Lörincz síremléke (155. 1.) Cserna Károly ra jza az Arch. Ér tes í tő repró-
ductiója után. A s íremlék az újlaki fe renczrendiek templomában. 
Ráskai Balázs névaláírása (159. 1.) 1487 szept . 7-én kelt oklevélről , a Nemzeti 
Muzeumban, a Kállay-cs. levél tárában. 
Budavára a XVI. században (161. 1.) Münster Sebes tyén «Cosmographia uni-
versalis« cz. művéből. 
Egykorú újságlap Dósa pórlázadásáról (169. 1.) A Magyar Nemzeti Muzeum 
példányáról . 
Zsigmond király érme (173. 1.) az «Acta Tomiciana» cz. okmánygyü j t emény ív. 
kö te te czímlapjáról. 
Lang Máté arczképe (178. 1.) Dürer Alber t me t sze t e a bécsi « Albertiná»-ban. 
Miksa, Ulászló és Zsigmond találkozása (181. 1.) B i r k e n : «Spiegel der Ehre des 
Erzhauses Oes te r re ichs» cz. műből. 
Bécs látóképe a XVI. században (183. 1.) egykorú metsze t után. 
A jászai prépostság látóképe (187. 1.) újabb metszet ről , melyet a s ze rző bocsátot t 
rende lkezésünkre . 
II. Julius pápa pecsétje (190. 1.) Müntz fentebb idézett müvéből vet tük. 
Brodarics István névaláírása (197. I.) 1511. évben kelt leveléről Kassa város 
t i tkos levél tára (c. 65.). 
Karácsondi Gergely névaláírása (199. 1.) 1520 ápr. 16-án kelt leveléről a kassai 
város i levél tár 1013. sz. okleveléről . 
Krakkó régi látóképe (205. I.) eredet i hollandi metsze t rő l készült . 
Herberstein Zsigmond arczképét (209. 1.) a «Gratae posteri tat i Sigismundus 1. b. in 
Herbers t e in stb.» (Viennae, 1560) cz. műből ve t tük át . 
A Szentgyörgyi grófok czímere (211. 1.) Nyári Albert «Heraldikájá»-ból (v. tábla 
44. sz.) való. 
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Bornemisza János névaláírása (214. 1.) 1503 aug. 11-én kelt e redet i oklevélről . 
Orsz . levélt . Dl. 21.199. s z -
Sforza Bona érmét (219. 1.) a Sforza-család tö r t éne t éve l foglalkozó olasz genea-
lógiai munkából vet tük. 
Bona királyné névaláírása (221. 1.) a bécsi áll. levél tár «Polonica» osztályában 
őrzö t t leveléről . 
/ / . Lajos király arczképe (223. 1.) az ambrasi a r c z k é p g y ü j t e m é n y b e n Bécsben. 
T u r y Gyula rajza. 
Werbőczi névaláírása (227. 1.) a M. Nemz. Muzeum levé l tá rában őrzöt t leveléről . 
V. Károly császár arczképe (229. 1.) a bécsi udv. könyv tá rban őrzöt t minia-
ture után. 
Szálkái László névaláírása (233. 1.) a vatikáni levé l tá rban levő leve lé rő l (1524 
nov. 23.). 
Brandenburgi György arczképe (235. 1.) a berlini kir. kép tá rban lévő fes tmény-
ről készül t . 
II. Lajos király (237. 1.) Erns t La jos g y ű j t e m é n y é b e n levő metsze t rő l . 
Bátori István névaláírása (240. 1.) az Orsz . levé l tá rban levő leveléről . 
Ferdinánd neje, Anna (245. 1.) a Dietr ichstein menyegző jé t ábrázoló fes tményrő l . 
Mária királyné arczképe (247. 1.) a königsbergi képtárban őrzöt t f es tményrő l . 
(V. ö. Arch . Ér t . 1899. 195. kk.) 
Nándorfejérvár a XVI. században (251. 1.) a belgrádi Muzeum régi metsze te után. 
II. Lajos királyné arczképe a Herbers te in-fé le «Gratae poster i ta t i etc.» cz. műből. 
A kör i ra tban a metsző hibájából 1536 áll 1526 he lye t t . 
Mária király névaláírása (255. 1.) a M. Nemz. Muzeum levél tá rában lévő ere-
deti oklevélről, 
Szatmári levele a kassai tanácshoz IJ21 nov. 16-án (261. 1.) Kassa vá ros levél tára 
1021/A. sz. a., fe lényire kisebbí tve. 
Szatmári levele a kassai tanácshoz ij2i jan. 31-én (265. 1.) Kas sa v á r o s levél-
tárában, felére kisebbítve. Olv. 1. mindket tőnek a «Hasonmások szövegé»-ben. 
Capistránói János (269. 1.) az újlaki fe renczrendiek templomában. Cse rna K. rajza. 
Luther Márton arczképe (271. 1.) Cranach f e s tménye a «Galleria degli Uffizi»-ban. 
Tornavára képét (275. 1.), valamint 
A kassai dóm a restaurálás előtt (279. 1.) cz. képet Rich te r Auré l f e s tőművész 
rajzolta. 
Vitéz János (283. 1.) a bécsi udv. könyv tá r Vitéz-codexének czímlapjáról . 
Janus Pannonius érmét (286. é s 287. 1.) az Erns t La jos gyű j t eményében levő 
példányról W e i n w u r m fényképez te . Provenient iá járól , készí tőjéről , valamint az érem 
hi te lességéről nem sikerült adatokat szereznünk . 
II. Lajos névaláírása (306. 1.) a Vatikáni levé l tá rban lévő eredet i leveléről . 
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